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t;L T I E M P O (S. Meteorológico N ).-Probable hasta ias 
seis de la rarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos del 
Ente y nlguna-s lluvias. Reato de España: Vientos flojos 
moderados del secundo y tercer cuadrante y aumento de 
la nubosidad. Temperatura: máxima de ayer 20 en Se-
villa: mínima. / bajo cero en Teruel. En" Madrid: má-
xima, 11.3 (2 t . ); mínima. 0,6 bajo cero (6,4S m.) • E B A T 
M A D K I D . — A ñ o XXV.—Núm. 7.888 Domingo 10 de marzo de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. 
G r a n n o v e l a d e a m o r y a v e n t u r a I 
L a popular revista L E C T U R A S P A R A T O D O S Inserta en <&g 
n ú m e r o de esta semana 
L A B E L L A C O N S F I R A D O R A I 
de C. Davidson. Tex to Integro. B e l l í s i m a s I lustraciones. 30 c t m « f j j | 
A L F O N S O X L 4 — T e l é f o n o s 21090. 21092. 21093. 21094. 21095 y 21096. 
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L a s H a c i e n d a s m u n i c i p a l e s L O D E L D I A ^ s e m a n a s e n e l c a m p o L a s i t u a c i ó n m á s g r a v e d e C u b a e n c u a r e n t a a ñ o s 
E n el Congreso se e s t á n discut iendo ac tua lmen te las basea de u n a nueva 
ley M u n i c i p a l . Es posible que muchas de las personas que ocupan g r a n pa r t e 
de su a t e n c i ó n en el a n á l i s i s de las cuestiones financieras que afec tan a l p a í s 
dando vue l tas a l r é g i m e n de los t r i b u t o s del Estado, a las e c o n o m í a s a la 
Deuda y a l paro, no h a y a n reparado que si lenciosamente se nos ha venido 
encima una g r a n c o m p l i c a c i ó n : las proyectadas Bases munic ipales , en cuanto 
se refieren a la pa r t e h a c e n d í s t i c a . Por eso queremos l l eva r hoy la a t e n c i ó n 
de nuestros lectores hacia este asunto, que reputamos, s in v a c i l a c i ó n a lguna 
i m p o r t a n t í s i m o . 
Cier to que se t r a t a de una ley de Bases que, a l amparo del a r t í c u l o 61 de 
l a C o n s t i t u c i ó n , f a cu l t a a l Gobierno pa ra d i c t a r una ley M u n i c i p a l de ta l lada 
dent ro de los l i m i t e s de la a u t o r i z a c i ó n y dando cuenta p rev i a a las Cortes del 
t ex to def in i t ivo . Pero aunque a s í sea, no comprendemos c ó m o la ley de Bases 
deja de poner l í m i t e s a l Gobierno en puntos de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . A s í por 
ejemplo, nada se t rop ieza en el la que pueda parangonarse , en m a t e r i a de las 
l l amadas "cont r ibuciones especiales", con el a r t í c u l o 533 del E s t a t u t o M u n i -
c ipa l . N i nada se encuent ra que suponga el es tablec imiento de l í m i t e s a l poder 
t r i b u t a r i o loca l respecto de los solares s in edificar, te r renos incul tos , plus-
va l ia , carruajes y bicicle tas , carnes, v o l a t e r í a y caza menor, como a c o n t e c í a 
en los a r t í c u l o s 407, 537, 427, 433 y 457 del prec i tado cuerpo legal . O t r o s i -
lencio inexpl icab le es t a m b i é n el r e l a t i vo a l l i m i t e de las exacciones l lamadas 
"tasas", que los a r t í c u l o s 370 y 376 del E s t a t u t o se cu idaban de p u n t u a l i z a r 
con r i g o r . Es tas precisiones son inexcusables, aun en una ley de Bases. 
N o obstante, q u i z á el rasgo p r i n c i p a l de l a r e f o r m a se encuentre en el 
apar tado b) de la Base X X X del d ic t amen de l a C o m i s i ó n pa r l amenta r i a—que 
es el t e x t o de que nos servimos—, en el cua l se contiene u n p á r r a f o que dice 
a s í : "Los M u n i c i p i o s p o d r á n establecer recargos sobre las cont r ibuciones u r -
banas, r ú s t i c a , i n d u s t r i a l y de ut i l idades , j u n t a m e n t e con los d e m á s recargos 
autor izados en l a ac tua l idad y cuya c u a n t í a no p o d r á exceder del 40 por 100 de 
las cuotas del Tesoro, debiendo fijarse pa ra cada M u n i c i p i o en l a p r o p o r c i ó n 
suficiente p a r a c u b r i r el déf ic i t de su presupuesto, d e s p u é s de computado el 
rend imien to probable de las d e m á s exacciones que se a u t o r i z a n en la ley ." Estas 
" d e m á s exacciones" son las mismas del E s t a t u t o de 1924, con escasas v a r i a n -
tes. T a l p á r r a f o enc ie r ra una i m p o r t a n c i a enorme, aunque se pre tenda p a l i a r 
con el final de l a Base X X X I , donde se establece que: " E n los recargos sobre 
contr ibuciones del Es tado no se p o d r á exceder de la m i t a d del t i p o m á x i m o 
autor izado en l a ley has ta t a n t o que no se h a y a n establecido todas las d e m á s 
imposiciones autor izadas ." 
E l p r i m e r reparo que surge de l a l e c t u r a de esta p a r t e de l a l ey es que, 
a pesar de establecerse ahora u n recargo m u n i c i p a l has ta del 40 por 100 de la 
c o n t r i b u c i ó n de ut i l idades , con independencia de ello se reconoce la subsisten-
cia del a r b i t r i o sobre el r e n d i m i e n t o de las explotaciones mineras , i n d u s t r í a l e s 
y comerciales de las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s y de las comand i t a r i a s por accio-
nes, el cual p ierde su r a z ó n de ser con la r e fo rma , dado que é s t a s u p r i m e la 
f a l t a de recargo m u n i c i p a l sobre la c o n t r i b u c i ó n de u t i l idades . 
¿ Q u é s u p o n d r í a l a a p l i c a c i ó n de este recargo genera l del 40 po r 100 para 
las Haciendas munic ipa les consideradas en su con jun to? Operando con los 
datos correspondientes a 1933, resu l ta que el recargo i m p o r t a r í a unos 380 m i -
llones de pesetas. S e g ú n l a l i q u i d a c i ó n del Presupuesto del Estado, du ran te d i -
cho a ñ o , los recargos munic ipa les no pasaron—comprendida l a d é c i m a del de-
cre to de 18 de j u l i o de 1931—de unos 110 mi l lones de pesetas. E l aumento que 
supone l a r e f o r m a es, pues, del orden de 270 mi l lones de pesetas a l a ñ o , los 
cuales, refer idos a los 785 mi l lones de pesetas que, s e g ú n la E s t a d í s t i c a de la 
D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n , i ng resa ron los A y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e s 
de r é g i m e n c o m ú n por todos los conceptos du ran te 1933, equiva len a incre-
m e n t a r el t o t a l poder financiero de las Haciendas locales en u n 35 por 100. 
A h o r a bien, este porcenta je es inadmis ib le . Responde a u n e r ro r , por defecto, 
de i á E s t a d í s t i c a de la D i r e c c i ó n genera l . S e g ú n nuestras estimaciones, no 
debe pasar de u n 22 por 100. T a l es el i nc r emen to que l a r e f o r m a p e r m i t i r í a . 
E n verdad, conforme a l t e x t o de la ley de Bases, este aumento no es pre-
cept ivo, sino pe rmis ivo . A d e m á s , e l p á r r a f o ú l t i m o de l a Base X X X I I y el 
Ú l t i m o de l a X X X I I I , cont ienen l imi tac iones eficaces p a r a e v i t a r el inc remento 
de los gastos o rd inar ios y de los e m p r é s t i t o s munic ipa les . S in embargo , nos-
o t ros r epu t amos la r e f o r m a como cosa t rascendenta l . O t r o d í a haremos con-
sideraciones que hoy nos veda el espacio. L i m i t é m o n o s a conc lu i r lo que tantas 
veces hemos conclu ido: que estas re fo rmas no se pueden presen ta r a la C á -
m a r a s in n i n g ú n g é n e r o de estudio e s t a d í s t i c o , minucioso y fundado que las 
jus t i f ique . Como s i no fue ran nada, se proponen en u n pa r de cua r t i l l a s , a 
« a l g a lo que saliere. Y esto n i es serio n i es de recibo. 
Libertad revolucionaría 
L A 
P U E D E U S A R E N U I C O 
E L S E R V I C I O O E C O R R E O S 
P o r u n a r e f o r m a de l a l l a m a d a ley 
de V í a s Generales de C o m u n i c a c i ó n , ha 
p r o h i b i d o el Gobierno mej icano l a c í r c u -
I c c i ó n po r correo de todo p e r i ó d i c o o 
i mpreso que « i m p l i q u e » l a propaganda 
de u n a d o c t r i n a re l ig iosa . H e a q u í los 
considerandos de l a nueva d i s p o s i c i ó n , 
donde se expresan los « p r i n c i p i o s » b á -
s r ; de la r e f o r m a : 
C O N S I D E R A N D O . — Q u e u n a de las 
tendencias i d e o l ó g i c a s del Gobierno ac-
t u a l es combat i r , por todos los medios 
l e g í t i m o s , el fana t i smo y los prejuicios 
religiosos, con el f i r m e p r o p ó s i t o de con-
seguir la l i b e r a c i ó n esp i r i tua l del pueblo: 
C O N S I D E R A N D O . — Q u e pa ra rea l iza i 
ese objeto conviene d i c t a r todas aque-
llas medidas de c a r á c t e r legal, que t ien-
dan a f a c i l i t a r la l ib re a c c i ó n guberna-
menta l . Con ese f i n . deben reformarse 
aquellos ordenamientos legales que no 
respondan a las necesidades y tendencias 
i d e o l ó g i c a s que se pers iguen; 
C O N S I D E R A N D O . — Q u e po r estas ra-
zones, es preciso r e fo rmar las diposicio 
nes re la t ivas de la ley de V í a s Generales 
de C o m u n i c a c i ó n , a f i n de ev i t a r que en 
el correo se regis t ren o c i rcu len pub l i -
caciones, impresos y correspondencia en 
general que i m p l i q u e n propaganda o d i 
f u s i ó n de a l g ú n credo rel igioso. Siendo 
el Correo uno de los m á s poderosos au 
xi l ia res en la obra de d i fu s ión de l a cul 
tu ra , resul ta inadecuado p e r m i t i r el em 
pleo de este servicio p ú b l i c o , para el t r a 
f ico de ideas con t ra r i as a l d e s e n v o l v í 
mien to c u l t u r a l que se anhela. 
Sigue el t e x t o de los a r t í c u l o s refor-
mados, que son, p r i n c i p a l m e n t e , el 541 y 
el 543 de l a mencionada l ey de Vía." 
Generales de C o m u n i c a c i ó n , los cuales 
vienen a quedar redactados en l a s i -
gu ien t ' f o r m a : 
" A r t í c u l o 541.—Queda p roh ib ida l a cir-
c u l a c i ó n , por Correo : 
V I . — D e las correspondencias que sean 
ofensivas o denigrantes para la n a c i ó n o 
su Gobierno. 
X .—De las correspondencias que im-
pliquen propaganda o d i f u s i ó n de algu-
na doc t r ina re l igiosa." 
" A r t í c u l o 543.- Si ya en curso los en-
víos , se advier te la presencia de a l g ú n 
objeto de los mencionados en el a r t i cu lo 
541 de esta ley, se p r o c e d e r á en la si-
guiente f o r m a : « 
I V . — S i se t r a t a de los comprendidos 
en las fracciones V I H y X , se d e v o l v e r á n 
a su or igen, si procedieren del e x t r a n 
Jero; si son del servicio in te r ior , se pn 
v i a r á n a la D i r e c c i ó n General de Correos 
y T e l é g r a f o s , para que é s t a les de el t ra -
tamien to que corresponda." 
L a s g e s t i o n e s c o n F r a n c i a 
Pregun tado ayer e l m i n i s t r o de Es-
tado acerca de l a posible r e a n u d a c i ó n 
de las negociaciones hispanofrancesas, 
el s e ñ o r Rocha d i jo que l a d e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a ha l legado a l l i m i t e en sus 
concesiones, y que esperaba que, en l a 
semana p r ó x i m a se reanudaran las con-
versaciones p a r a t r a t a r de l l ega r a u n 
r cuerdo en l a r e d a c c i ó n del T r a t a d ó de 
Comercio . E n el Consejo del p r ó x i m o 
mar t e s , a ñ a d i ó , t r a t a r e m o s del asunto. 
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P R O V I N C I A S . — R e u n i ó n de A y u n t a -
mientos en Oviedo para t r a t a r de la 
r e a n u d a c i ó n de las obras p ú b l i c a s (pa-
gina 3).-rUn g i tano her ido grave en 
Valencia por dos atracadores ( p á g . 4) 
E X T R A N J E R O . — S e h a resuelto el i n -
cidente entre B u l g a r i a y T u r q u í a . — 
H a mejorado el t i empo en Macedonia 
parece que las t ropas del Gobierno 
h a n pasado ya el S t ruma ( p á g i n a 2). 
E l Arzobispo de M é j i c o ha sido pues-
to en l ibe r t ad (pág. 4) .—El Gobierno 
a l e m á n ha comunicado a I n g l a t e r r a 
que el " F ü h r e r " e s t a r á repuesto den-
t r o de quince d í a s . — L a s i t u a c i ó n en 
Cuba es m u y grave (pág . 1). 
N o pecan de oscuros los nuevos pre-
ceptos que a l a l ey de Comunicaciones 
a ñ a d e el Gobierno mej icano. V é a l o s el 
lec tor en o t r o lugar . E n M é j i c o queda 
p roh ib ida l a c i r c u l a c i ó n po r Correo «de 
las correspondencias que i m p l i q u e n p ro -
paganda o d i f u s i ó n de a l g u n a doc t r i na 
r e l i g i o s a » . Y a h a b í a m o s anunciado a l 
p ú b l i c o que E L D E B A T E no puede c i r c u -
l a r po r aquel p a í r . Tampoco puede ha-
cerlo « c o r r e s p o n d e n c i a » de n i n g u n a cla-
se, donde las ideas rel igiosas se d i f u n -
dan. 
S e r í a t a n ingenuo como e s t é r i l que 
nos d e d i c á s e m o s a i m p u g n a r o a de-
nos ta r esa d i s p o s i c i ó n . Senci l lamente 
supr ime l a l ibe r t ad , establece dos cas-
tas de ciudadanos y les n iega a unos, 
por l a s imple r a z ó n de que e s t é n i n -
cluidos ent re los defensores de u n cre-
do re l ig ioso, el uso del servic io de Co-
rreos p a r a l a p ropaganda o l a s imple 
d i f u s i ó n de sus ideas. Conviene adver-
t i r que la r e d a c c i ó n del p r e c e p t o — « c o -
rrespondencias que i m p l i q u e n » — p e r m i t e 
l l ega r has ta l í m i t e s insospechados. Se 
prohibe c i r c u l a r po r Correo, inc lus ive 
lo que lleve « i m p l í c i t a » l a d i f u s i ó n de 
una d o c t r i n a re l ig iosa . 
I g n o r a m o s c ó m o pueda disfrazarse 
esto con l a pa l ab ra l i b e r t a d , con l a cua l 
t an a menudo nos a t ruenan el o í d o los 
revolucionar ios . 
A la Guardia civil también 
N o se han extendido a ú n a l a Guar-
dia c i v i l los beneficios de la ley de 
5 de j u l i o de 1934. Se r e c o r d a r á que 
por esta d i s p o s i c i ó n r e o r g a n i z ó s e el 
Cuerpo de Suboficiales del E j é r c i t o . Las 
cua t ro c a t e g o r í a s p r i m i t i v a s quedaron 
reducidas a dos—subtenientes y b r i g a -
das—, y se e l e v ó a los sargentos a l r a n -
go de suboficiales. N o s ign i f icaba esto 
una s imple d i s t i n c i ó n h o n o r í f i c a , sino 
t a m b i é n a lgunas ventajas e c o n ó m i c a s . 
T a n beneficiosa ley se a p l i c ó , por de-
cre to de 5 de octubre ú l t i m o , a l Cuerpo 
de Carabineros, lo cual nos parece, des-
de luego, j u s to . Pero... ¿ p o r q u é no se 
extiende el beneficio a l a G u a r d i a c i -
v i l ? H a y una r a z ó n de equidad que se 
le ocur re a cualquiera . P o d í a haber r a -
zones s ingulares en cont ra . N o las hay. 
Todas son a favor . Si en a l g ú n Cuerpo 
la conveniencia del servic io exige la 
d i s m i n u c i ó n de c a t e g o r í a s , es en e l Be 
n e m é r i t o I n s t i t u t o donde no t ienen co-
met ido de te rminado las d i s t i n t a s g r a 
d u a c í o n e s que f o r m a b a n l a clase de 
suboficiales. E n e l orden e c o n ó m i c o , los 
haberes pasivos quedan no tab lemente 
perjudicados s ó l o en l a G u a r d i a c i v i l . 
E n e l orden m o r a l , t an tos y tan tos sar 
gentos de la B e n e m é r i t a que l lenan el 
t ipo de verdadero soldado, ague r r ido y 
de constante a b n e g a c i ó n , t ienen que 
rend i r saludo a los sargentos del E j é r -
i c i to y de Carabineros que han pasado 
a l a c a t e g o r í a de suboficiales. 
N o podemos creer m á s que en una 
inadver tenc ia , a l a que, s i n duda, se 
p o n d r á remedio, en v i s t a de estas ra-
|zones. O t r a cosa no se concibe. L o me-
nos que merece l a Guard ia c i v i l es que 
se le haga j u s t i c i a . 
£1 Congreso de Bibliotecas 
E s t a p r i m a v e r a se c e l e b r a r á en Es-
p a ñ a el segundo Congreso in t e rnac iona l 
de Bib l io tecas y B i b l i o g r a f í a . E l p r i m e -
r o se c e l e b r ó en R o m a en 1929. H o y 
cuenta l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Asociaciones de Bib l io t eca r ios con 32 
entidades adheridas, que representan las 
bibl iotecas de 24 p a í s e s . Se t r a t a , pues, 
de u n a r e u n i ó n i m p o r t a n t e , a l a que, 
desde ahora, empezamos a dedicar a ten-
c i ó n . ' 
E l Congreso t r a b a j a r á sobre los dis-
t i n t o s aspectos de u n t e m a ú n i c o de i n -
dudable t rescendencia: el p r é s t a m o i n -
te rnac iona l . L a tendencia de l a Fede-
r a c i ó n ha sido, has ta ahora , ocuparse 
de aquellos asuntos que pud i e r an tener 
[ i n t e r é s pa ra todos los p a í s e s . E l d e p ó -
s i to enorme que representan las b íb l io -
i tecas de las naciones adheridas, debe 
¡ p o n e r s e a l alcance de los inves t igado-
res de todas ellas, de mane ra que la 
r e a l i z a c i ó n de u n a obra no i m p l i q u e la 
¡ n e c e s i d a d de un dispendio excesivo, fue-
r a del alcance de muchos inves t igadores 
.de m é r i t o . 
Nos p rometemos seguir con el m a y o r 
; i n t e r é s las discusiones y acuerdos so-
|bre e l asunto. Vemos por el p r o g r a m a 
del Congreso, que e s t á n previs tos los 
aspectos pr inc ipa les . E l t e m a « f o r m a l i -
dades y precauciones n e c e s a r i a s » lo es-
t i m a m o s cap i t a l , y a se entiende que no 
ien u n plano de recelos de aldea, s ino 
' m á s b ien en el sentido de proteger , an-
' t e todo, los derechos de l a i n v e s t i g a c i ó n 
e s p a ñ o l a . Entendemos que el p r é s t a m o 
¡ s e r á , na tu ra lmen te , en t re bibl iotecas , y 
vemos con gus to u n c a p í t u l o especial 
dedicado a las fotocopias que hagan el 
p r é s t a m o innecesario, como lo h a r á n en 
i innumerab les ocasiones. 
L legado e l momen to , y conocidas las 
ponencias, dedicaremos a la c u e s t i ó n el 
comen ta r io detenido que merece, con el 
¡ i n t e r é s t r a d i c i o n a l en estas columnas 
' po r los temas cu l tura les y los in tere-
lse3 b ib l io tecar ios . H o y nos l i m i t a m o s a 
l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre l a impor t anc i a 
del Congreso. 
H a n v o t a d o t a m b i é n l a h u e l g a l o s e m p l e a d o s d e f e r r o c a r r i l e s y h a n 
i d o a l p a r o l o s c h ó f e r e s d e l o s a u t o b u s e s 
p a r a r e p o n e r s e 
Ayer no pudo hablar en el entierro 
del ministro bávaro Schoem 
B E R L I N , 9 . — E l m i n i s t r o de N e g ó - S A N T I A G O D E C U B A , 9 .—La s i t ú a - j el a f á n de colocar en l a a l t a m a g í s t r a - . n i s t e r i o s y . a j u z g a r p o r l a amenaza , 
cios E x t r a n j e r o s , v o n N e u r a t h , h a r e - j c ^ n en Ia isla es la m á s grave cono- : tu ra u n hombre de p re s t i g io que h ic ie ra t a m b i é n i r á n a l p a r o los obreros de fe-
c ib ído esta m a ñ a n a a l embajador de l a d e s d e hace cuaren ta a ñ o s . posible una p r e p a r a c i ó n r e l a t i v a m e n t e I r r o c a r r í l e s . N o h a y que deci r que loa 
G r a n B r e t a ñ a , a l que ha comunicado que De Habana comunican que el se - : t ranqui la de las elecciones, ha perdido j t e r r o r i s t a s se mueven con m á s a c t i v i -
el " F ü h r e r " piensa pasar los quince p r ó - ; c r e t a n o de Estado ha declarado que enjhasta el apoyo de los dos grupos meno- ldad que nunca y que las bombas esta-
x í m o s d í a s en Bav ie ra , p a r a reponerse caso de t r i u n f a r el m o v i m i e n t o hue lgu i s - ' cal is tas y "mar ian i s t a s" , que aun le sos- l i a n a r a z ó n de 30 ó 40 po r d í a . 
t í f ^ S ^ f 1ÍTCTÍtaJá la i n t e r v e n - i ^ n i a n has ta hace pocos meses. H o y pue- ^ que q u i z á s resu l te m á s do lo rosa . 
c ion de los Estados Unidos . de d e c í r c o que só lo se sostiene por l a m e n t e M s i n ^ m á t i c o de la s i t u a c í ó n es l a 
* * fuerza del y a c i tado coronel , jefe indis- segunda causa que se invoca p a r a l a 
N U E V A Y O R K 4 — N t e f r i A M m H r J c u t i d o ^ E j é r c i t o y de l a p o l i c i a . <Jue d i m i s i ó n de T o r r i e n t e : que si las e l e c 
se ha recibido d e ' C u b a en esta < ? Í Í - Í Í * U ^ S ? ^ " ^ ^ 1 . l c iones se cclebj-an c ° ™ y ^ a n d o M e n -
de su en f r i amien to 
Es to se i n t e r p r e t a como u n a ind ica -
c ión de que l a v i s i t a a B e r l í n del m i n i s -
VOX X E l R A T H 
t r o i n g l é s de Negocios E x t r a n j e r o s , S i r 
John S i m ó n , t e n d r á l u g a r en los ú l t i -
mos d í a s del mes cor r ien te . 
Los funerales de Schoem 
B E R L I N , 9 .—Comunican de B a y r o u t h 
que esta m a ñ a n a h a n ten ido lugar , en 
presencia del " F ü h r e r " - p r e s i d e n t e H í t l e r , 
y de numerosas personalidades p o l í t i -
cas, los funerales del m i n i s t r o b á v a r o , 
Schoem, rec ientemente fa l lec ido a con-
secuencia de u n accidente de a v i a c i ó n . 
Con este m o t i v o , el discurso del can-
c i l le r , que é s t e no pudo p r o n u n c i a r a 
consecuencia de su enfermedad, f u é le í -
do por el l uga r t en i en t e del canc i l l e r y 
jefe de las secciones de asal to nac ional -
socialistas, Rodo l fo Hess. 
que haga pensar que se propone pedi i 
l a i n t e r v e n c i ó n no r t eamer i cana — Asso-
c ia ted Press . 
Más oficios al paro 
H A B A N A , 9 .—En una r e u n i ó n d t 
Consejo de Estado, j u n t a m e n t e con el 
Gabinete, se h a dispuesto suspender l a 
C o n s t i t u c i ó n , como la ú n i c a f o r m a de 
t e r m i n a r las huelgas r e v o l u c i o n a r í a s . E n 
dicha r e u n i ó n se n o m b r ó a l subteniente 
coronel J o s é Pedrasa, gobernador m i l i -
t a r de la p r o v i n c i a de L a Habana , lo 
que equivale a estado de gue r r a . 
Doscientos choferes de autobuses se 
han unido a la hue lga de empleados del 
Gobierno. Los empleados de f e r r o c a r r i -
les han vo tado un i r se a l m o v i m i e n t o 
h u e l g u í s t i c o , el s á b a d o por la noche.— 
Associated Press. 
Los subditos yanquis 
C o n t r a Ba t i s t a , a c u s á n d o l e de naber d ie ta quiere es dec i r p ron to , se da l a 
empleado los mismos m é t o d o s de l a abo-1 ven ta j a a ios l ibera les por ser e l p a r t i d o 
m á s fuer te . Y los l iberales son el par -
t i do del pres idente Machado . 
R . L . 
Dice Lerroux 
r r e c í d a d i c t adura , va todo el encono de 
los estudiantes. L a s pet iciones de é s -
tos nada t ienen que ver con los proble-
m : i de e n s e ñ a n z a : son m e r a m e n t e po-
l í t i c a s : d e s m i l i t a r i z a c i ó n de l a P o l i c í a , 
r e s t a u r a c i ó n de las g a r a n t í a s cons t i t u -
cionales, s u s p e n s i ó n de l a j u r i s d i c í ó n 
m i l i t a r en los asuntos c iv i les y d í m í - i E1 senor L-erroux m a n i f e s t ó aye r que 
s ión de los m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú - le h a b í a v i s i t ado el m i n i s t r o de E s t a d o 
W A S H I N G T O N , 9 .—La s u s p e n s i ó n de 
las g a r a n t í a s cons t i tuc ionales en Cuba 
hace pensar que los s ú b d i t o s nor teame-
ricanos a b a n d o n a r á n las zonas pe l ig ro -
sas en caso de necesidad. Sin embargo, 
a l depa r t amen to de Es tado no h a l lega-
do a ú n n i n g u n a s o l i c i t u d de que se en-
v í e n buques de g u e r r a . — Associa ted 
Press . 
« * * 
L a s i t u a c i ó n de Cuba en los actuales 
momentos gua rda una semejanza ate-
r r a d o r a cen l a que p r e c e d i ó a l a c a í d a 
de Machado. A h o r a c ó m o entonces se 
han coal igado c o n t r a el Poder p ú b l i c o 
estudiantes, obreros de los Sindicatos 
socialistas y comunis tas , empleados de 
esa m i s m a tendencia, func ionar ios p ú -
blicos y casi todos los pa r t idos que no 
e s t á n en el Poder, desde los ex t r emi s -
tas de G i a u San M a r t í n , has ta las ten-
dencias moderadas del A . B . C. E l casi 
es q u i z á s l a ú n i c a d i ferencia y vale bien 
poco. 
U t i l i z a n las mi smas a r m a s : el t e r ro -
bl íca y de Comerc io 
Esas d imis iones son y a efect ivas con 
un rebote inesperado: Cosme de la To-
r r i en t e y C á r d e n a s , las dos f i g u r a s de 
m á s p re s t ig io del Gabinete , h a n d i m i -
t ido, s e g ú n se dice p o r l a deb i l idad del 
Gobierno con los estudiantes. A estas d i -
misiones h a n seguido las de ot ros dos 
m i n i s t r o s — e n t o t a l seis d imis iones—, 
m i e n t r a s poco a poco se lanzaban a la 
huelga po r so l ida r idad con los escola-
res y con una f i n a l i d a d evidente de re-
v o l u c i ó n los obreros de L a Habana , los 
empleados del Es tado de todos los m i -
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 9 . — E l " D a i l y M a i l " pub l ica 
unas declaraciones de V o n R í b b e n t r o p | r í s m o d inami t e ro , el a tentado personal 
a su enviado especial. E n ellas a f i r m a ¡y l a huelga, a las que e l Gobierno res-
é s t e , en f o r m a t a n c l a r a como s u t i l , Iponde con hechos semejantes a los de 
que el " L i b r o B l anco" p r o v o c ó la e n - | l a p a r t i d a de l a p o r r a y la m a y o r seve-
fe rmedad del " F ü h r e r " . " C a u s ó los r í d a d en la r e p r e s i ó n . Y como enton-
mismos efectos—son las pa labras t ex- ees, es impos ib le dec id i r q u i é n d í ó los 
tuales—de en f r i amien to que el aire frío 
i de Silesia que ahora l l ega a B e r l í n " . 
' E l contenido de la en t r ev i s t a es obje-
I to de los comentar ios de los p e r i ó d i c o s 
¡ f r a n c e s e s . Los periodistas , en t re sí, lo 
Ique comentan es la f o r m a y el modo. 
Porque, dicen, cons t i tuyendo u n c laro 
j a legato del Gobierno a l e m á n en con-
i t r a del i n g l é s , su p u b l i c a c i ó n en u n dia-
r io b r i t á n i c o , que se coloca de este mo-
do a l servic io de un Poder ex t ran je ro , 
cons t i tuye , juzgado s e g ú n l a i d e o l o g í a 
y l e g i s l a c i ó n racistas, un de l i to de al-
t a t r a i c i ó n . Y esta es l a fuerza—se 
agrega—de A l e m a n i a . A t a c a a los p a í -
ses l iberales y d e m o c r á t i c o s con las ar-
mas que é s t o s la ponen en la mano y 
que e l la pa ra s í no to le ra . — B . C A -
Ñ E T E . 
pr imeros pasos. 
P a r a que l a semejanza sea t o t a l , t a m -
b i é n han sido los estudiantes los que 
han prendido l a mecha. Desde hace m u -
chos meses, casi desde los p r imeros 
t iempos de l a r e v o l u c i ó n con t r a la dic-
t adura , los estudiantes se colocaron en 
frente del coronel Ba t i s t a , a quien acu-
pa ra habla r le de l a s i t u a c i ó n en Cuba, 
donde, a l parecer, ocu r ren hechos g r a -
ves. 
E l s e ñ o r Rocha, que v o l v i ó p o r l a 
t a rde a conferenciar con el s e ñ o r L e -
r roux , di jo a los per iodis tas que h a b í a 
dado a l presidente las ú l t i m a s no t i c i a s 
de l a s i t u a c i ó n en aquel la is la . E l Go-
bierno c u b a n o — a ñ a d i ó — t r o p i e z a con laa 
natura les di f icul tades del momen to , pe-
ro como la s i t u a c í ó n no es dif íci l , t engo 
la i m p r e s i ó n de que el m o v i m i e n t o que-
d a r á p ronto . ' s a t i s f ac to r i amen te d o m i -
nado. 
L a n u e v a r e d a c c i ó n d e l p r o y e c t o E l e c t o r a l 
Circunscripciones de siete a catorce concejales. 
Los puestos por el cociente a los candidatos de 
mayor votación de las listas triunfantes 
PARA E L C O M P U T O D E L A M A Y O R I A S E PODRAN ASOCIAR 
PREVIAMENTE LAS LISTAS AFINES 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha u l t i - , g u í e n l e s a la no t i f i cac ión y íorá sustan-
mado la nueva r e d a c c i ó n del proyec to ciado y fal lado por el juez en las vein-
de r e f o r m a e lec tora l con a r r e g l o a lo s | t l cua t ro horas siguientes, teniendo a l a 
acuerdos de l a Ponencia, r e p r e s e n t a n t í - j v i s t a t an 8010 la no t i f i cac ión de e l imina-
v a de los grupos gubernamenta les . E l CJO" que ha^a la J u n ^ de,1 Censo ^ ei . . t . . 0 ... , • . , escri to en que formal ice el recursn el t ex to lo ha r e m i t i d o a los m i e m b r o s de 
la ponencia po r s í t iene que hacer a l -
guna o b s e r v a c i ó n . Dice a s i : 
A r t í c u l o ú n i c o . Pa ra las elecciones de 
concejales que se hayan de efectuar en 
el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a re-
g i r á n la ley E lec to ra l de 8 de agosto de 
1907, las modificaciones que en la misma 
in t rodu je ron el decreto de 8 de mayo de 
1931 en sus a r t í c u l o s 2.°, 3.°, 8.°, 10.°, 
13.° y 14.°, las in t roducidas por la ley 
de 27 de j u l i o de 1933 en sus aparta-
dos a ) , e) y g) y las modificaciones si-
guientes: 
A ) Los actuales d i s t r i tos electorales se 
a g r u p a r á n fo rmando circunscr ipciones 
que e l e g i r á n como m í n i m o siete conce-
saban de defender a unos soldados que jalea y como m á x ¡ m o catorce. cuando 
los concejales que se han de elegir ex-habian m u e r t o a u n estudiante . Pero en 
tonces, q u i z á s por l a m a y o r fuerza del 
Poder p ú b l i c o , l a a g i t a c i ó n no l l e g ó a 
los ext remos actuales. M a s poco a poco 
fueron pasando a l a o p o s i c i ó n muchos 
grupos que h a b í a n con t r i bu ido a d e r r i -
ba r l a d i c t a d u r a y ent re los p r i m e r o s 
la m á s fuer te de las Sociedades secre-
tas del t i e m p o de Machado : el A . B . C . 
Mendie t a , designado Presidente, con 
E n e l c o r a z ó n d e l A m p u r d á n s e a p l a u d e 
l a p r o p a g a n d a e s p a ñ o l i s t a 
GIL ROBLES TUVO QUE HABLAR EN PLENA CARRE-
TERA. 6.000 PERSONAS EN E L MITIN DE FIGUERAS 
cedan de catorce, se f o r m a r á n dos cir-
cunscripciones; si se e l ig iere i i m á s de 
veint iocho concejales, se f o r m á n tres cir-
cunscripciones; y si m á s de cuarenta y 
dos, cuatro, p rocurando en lo posible quo 
las c i rcunscr ipciones e l i j an el mismo nú-
mero de puestos. 
L a a g r u p a c i ó n de d i s t r i tos y la forma-
c ión de ci rcunscr ipciones en las cond: 
clones s e ñ a l a d a s en el p á r r a f o an ter ior 
se e f e c t u a r á por decreto de la Presiden-
cia del Consejo de min is t ros , cuando se 
t ra te de capitales de p rov inc ia y pobla-
ciones de m á s de 30.000 habitantes, y 
por los Servicios provincia les de Esta 
d í s t i c a en los restantes Munic ip ios . 
Requisitos de las listas 
interesado. 
Todas las notificaciones relacionadas 
en esta base se h a r á n al representante 
de l a ent idad que presente la l i s ta o a l 
p r i m e r firmante, sí fueren varios, quie-
nes necesariamente t e n d r á n que i n d i c a r 
en el escrito de p r e s e n t a c i ó n su domi -
c i l io a tales efectos. 
L a votación 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
F I G U E R A S , 9 .—Otra vez l a ac tua-
l idad de C a t a l u ñ a g i r a en to rno a G i l 
Robles que, ñ e l a su promesa, persiste 
en su d e c i s i ó n de c o n t i n u a r su l abor 
d i fundiendo el ideal e s p a ñ o l en Ca ta lu -
ñ a . H o y se ha extendido la p ropagan-
da por t i e r ras de Gerona, donde el a m -
biente no p a r e c í a t a n f á c i l y propic io 
como en T a r r a g o n a . U n a caravana de 
entusiastas ha recor r ido l a ca r re te ra de 
m e r ac to serio de p ropaganda en el 
T e a t r o S a l a - J a r d í n , an te m á s de seis 
m i l espectadores a p i ñ a d o s y propic ios a l 
aplauso, con t a n t o m a y o r fe rvor , cuan-
t o que en las comarcas catalanas e s t á n 
ansiosos de o í r voces amigas de Cas t i -
l l a , que vienen a pu lsa r el a l m a v i v a 
de C a t a l u ñ a . 
H a sido u n v ia je de a l t o s ignif icado 
po l í t i co , prec isamente por t r a t a r s e del 
c o r a z ó n del A m p u r d á n , cuna del cata-
C) Cada elector p o d r á votar tantos 
nombres como puestos se e l i jan en la 
c i r c u n s c r i p c i ó n donde tuviere el voto. E n 
cada l is ta p o d r á n figurar tantos candi-
datos como puestos se el i jan en la c i r -
c u n s c r i p c i ó n respectiva. 
Queda l ibre la facu l tad del elector para 
cons t i tu i r su papeleta de voto con los 
candidatos de las l is tas oficialmente pre-
sentadas que desee aun cuando p»r tene»« 
can a listas d is t in tas . 
E n n i n g ú n caso p o d r á el elector i n -
c l u i r en su papeleta un n ú m e r o supe-
r i o r de nombres a l de puestos elefriblea 
por la c i r c u n s c r i p c i ó n , n i 'os de perso-
nas no incluidas ^ n las candidptnr.Ts ofi-
c ia lmente aprobadas. 
Queda p r o h i b i d a la r e p r o d u c c i ó n por 
medios m e c á n i c o s de candidaturas dis-
t in t a s de las of ic ia lmente aprobadas; y 
no se c o m p u t a r á n inguno de los votoa 
emit idos en la misma , aun cuando a l g u . 
nos lo fueran a favor de candidatos vál i -
damente proclamados. 
D ) Se pe rmi t e a los efectos del pro-
cedimiento e lectoral , la a s o c i a c i ó n o coa» 
l ic ión de l istas presentadas p o r pa r t i dos 
' I p o l í t i c o s que se declaren afines, h a c i é n -
B ) Solo s e r á n elegibles quienes figu-|doi0 as í constar ante l a J u n t a d*>l Censo 
ren en las listas confeccionadas presen correspondiente, con cinco d í a s de an t i» 
tadas oficialmente por los par t idos poli- c i p a c i ó n a la fecha de la e l ecc ión , cuya 
ticos, asociaciones legalmente c o n s t i t u í - d e c l a r a c i ó n se i n s e r t a r á en el " B o l e t í n 
das o grupo de electores, y que l l e v a r á n O f i c i a l " . 
en prueba de conformidad de los candi- ' E ) L a v o t a c i ó n y el escru t in io p a r t i -
datos la firma de é s t o s o de su apode j cu la r en las Secciones Electora led se 
rado con poder especial. Estas listas, que e f e c t u a r á como hasta a q u í , haciendo roña* 
no p o d r á n contener nombres de persu- t a r en el ac ta y en las cer t i f icaciones , 
el n ú m e r o de electores, el de votantes , 
el de papeletas nulas y el de votos e m i t i -
dos nomina t ivamente a favor de todos y 
cada uno de los candidatos presentados 
oficialmente en las dis t in tas listas, s i n 
d i s t i n c i ó n entre los que pertenezcan a 
unas u otras y s in inc lu i r los votos obte-
nidos por quienes no figuren en las can-
didaturas of icialmente aprobadas. 
ñ a s legalmente incapacitadas para ei 
ejercicio del cargo electivo, t e n d r á n que 
ser, para su d e c l a r a c i ó n de oficial idad, 
aprobadas por la J u n t a m u n i c i p a l del 
Censo electoral con quince d í a s de ant i -
c i p a c i ó n a l a fecha de la e lecc ión , de-
biendo ser publicadas en el " B o l e t í n Ofi 
c i a l " . E l orden de c o l o c a c i ó n de los can-
didatos en cada l is ta , d e t e r m i n a r á el de 
preferencia para ser proclamado electo 
por la a t r i b u c i ó n a la l is ta de los pue.v 
tos concedidos como p r i m a a la l ista o 
listas asociadas de mayor c i f ra e'ecto-
ra l . 
u n e x t r e m o a o t r o de C a t a l u ñ a s iguien-
do a l jefe de l a C. E . D . A . , que h a ^ c o derechista . H a sido u n 
recibido pruebas i n e q u í v o c a s de adhe-
s ión y s i m p a t í a . 
L u g a r hubo—al l í m i t e de la p r o v i n -
cia- de Gerona—en que G i l Robles hubo 
de hab la r en plena ca r re te ra . E n Ba-
ñ ó l a s han hecho ac to de presencia ante 
Te rminado el plazo de diez d í a s para 
l a n í s m o , que ha rendido hoy f é r v i d o ho- l& a d m i s i ó n de listas, l a Jun ta del Censo 
menaje de entusias ta a d h e s i ó n a l poli-Ien el caso de que una m i s m a persona 
a larde de'^gure en m^LS ^e una ^e aclu^las den 
t r o de las presentadas en u n mismo té r -
v i b r a r e s p a ñ o l i s t a , s in renegar de la a i - mino mun ic ipa l , se lo c o m u n i - ^ i á al in 
t a s i g n i f i c a c i ó n eminentemente comar- ' teresado, quien en el plazo de veinticua-
, , , . . . v n<i, t ro horas p o d r á decir por c u á l de ei lat 
ca l de las t i e r r a s gerundenses. i G i l opta quedando e l iminado de las restan-
Robles sigue su c a m p a ñ a p a t r i ó t i c a por 
C a t a l u ñ a , haciendo labor pos i t iva , sin 
contes ta r a las agresiones que encona-
N O H A Y E M P R E S T I T O 
T O K I O , 9 .—Oficia lmente se desmien-
te l a no t i c i a que ha publ icado hoy toda 
la Prensa japonesa, r e l a t i v a a la conce-
s ión a l B r a s i l de u n e m p r é s t i t o de cien 
¡ m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
L a n o t i c i a no es m á s que u n r u m o r 
que ha sido puesto en c i r c u l a c i ó n por 
| elementos anti-japoneses. 
Es te e m p r é s t i t o , s e g ú n se d e c í a , es-
taba destinado a la a m p l i a c i ó n de la flo-
t a mercan te b r a s i l e ñ a , a obras de me-
j o r a y a m p l i a c i ó n en los puer tos de aquel 
p a í s y a l fomento del comercio exte-
i r i o r . en lo que se refiere a las expor-
taciones. 
G i l Robles las personalidades m á s des-j l a m e n t e le d i r i g e n los que quieren mo-
nopol izar , p a r a el ca ta lan ismo m á s en-
conado, la p o l í t i c a de C a t a l u ñ a , in ten-
tando vedar el paso a loa propagandis-
¡ t a c a d a s de todas las tendencias de de-
rechas, s in d i s t i n c i ó n de matices , y ello 
¡ es m u y s igni f ica t ivo , s í se t iene en cuen-
t a e l empuje de esas fuerzas d e r e c h í s - t as castellanos, que p r o c l a m a n como 
tas en las ú l t i m a s elecciones. Donde 
m a y o r ha sido el entus iasmo fué en 
Perelada. E l pueblo en masa, con el 
A y u n t a m i e n t o popu la r a la cabeza, t r i -
b u t ó a l p o l í t i c o castel lano u n a p o t e ó s í c o 
rec ib imiento , en el que no f a l t ó el arco 
¡ t r i u n f a l . 
G i l Robles, desde el b a l c ó n del M u n i -
cipio, t u v o que arengar ^,1 pueblo en-
tusiasmado. Y m á s tarde , en Figueras . 
j a las diez y media de l a noche, el p r i -
tes, y de todas ellas, s i no hict&re d:cha 
d e c l a r a c i ó n en t iempo opor tuno. 
Las vacantes que resul ten y las proce-
dentes de la e l i m i n a c i ó n de aquellas per-
sonas no tor iamente incapacitadas para 
La aplicación del cociente 
F ) E n el escru t in io general se s e g u i r á 
el siguiente p roced imien to para la de-
s i g n a c i ó n de los candidatos t r i u n f a i t e s a 
1. ° Se s u m a r á n los votos obtenidos por 
cada candidato n o m i n a t i v a m e n t e en las 
dis t in tas secciones, para conocer el t o t a l 
de los que haya obtenido en la c i rcuns-
c r i p c i ó n . 
2. "' Se d e t e r m i n a r á la c i f r a e lec tora l 
de cada l is ta , d iv id iendo la suma de loa 
votos obtenidos por todos los candida-
tos que f igu ren en ella por el n ú m e r o de 
puestos que se e l i j an en la c i rcunscr ip -
c ión . 
3. ° Se p r e s c i n d i r á para l a a t r i b u c i ó n 
de puestos elegibles de aquellas c i f ras 
el ejercicio del cargo de concejal, s e r á n ¡ e l ec to r a s , v por tanto , de aqusl 'os par-
notificadas inmedia tamente a los repre- tidos, que no representen u n a can t idad 
sentantes de las listas en que dichas va lsuPericr a l 20 Por 100 del. t o t a l de vo -
cantes se hubieren producido, por si h a - ¡ t a n t e s _ e n la c i r c u n s c r i p c i ó n respectiva. 
cen uso del derecho de sus t i t u i r en el 
plazo de ve in t i cua t ro horas siguientes a 
esencial el ideal h í s p a n o y que, por es- ia no t i f i cac ión aquellos nombres por 
t o mismo, deben seguir perseverando otros dis t in tos . Si los nuevamente pro-
puestos hubiesen de ser t a m b i é n p l imi 
con p a t r i ó t i c o t e s ó n y ven i r una y cien 
veces a la e n t r a ñ a m i s m a de las co 
marcas catalanas, que es donde reside 
e l secreto de una verdadera a u t o n o m í a 
b ien d i s t i n t a del cen t ra l i smo barcelo 
nados, no h a b r á lugar a nueva propues-
t a y la l i s ta en c u e s t i ó n q u e d a r á cons-
t i t u i d a con los nombres que no hubiesen 
sido el iminados. 
Cont ra l a e l i m i n a c i ó n por la Jun t a mu-
n ic ipa l del Censo de u n candidato de 
, . * w i T i r v l u n a l is ta , c a b r á ú n i c a m e n t e recurso de n é s que pretende i m p o n e r s e . — A . N G U L O [¿¿¿¡¡Jr; ante el juez de p r i m e r a in3. 
m R • • • • • 
4." Se c o n c e d e r á a cada l is ta , por v i r -
t u d de la a p l i c a c i ó n del cociente, tantas 
puestos como veces su c i f r a e lectoral 
contenga el cociente electoral, resu l tan-
te de d i v i d i r el n ú m e r o de votantes por 
el de puestos elegibles en la c i r c u n s c r l | ^ 
Listas asociadas. Prima 
a la mayoría 
5.° Cuando se hayan asociado var ias 
• • • 
tancia del d i s t r i t o o el decano en caso listas se s u m a r á n sus cifras electorales, 
de ser varios en la misma ciudad. Dicho ¡ e n t r a n d o dicha suma en juego para la 
a n P n i T r A l £ V i AÍrecurso se p r e s e n t a r á en el plazo i m ¡ a t r i b u c i ó n de puestos a tenor del precep-
LüA L " / \ l r o n S O A.1, ^ ' p r o r r o g a b l e de ve in t i cua t ro horas s i - l to del n ú m e r o sexto siguiente, en lugar 
D o m i n g o 10 de m a r z o de 1935 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.888 
de las cifras aisladas de cada uno de los 
par t idos asociados. 
6. ° Los puestos no adjudicados por la 
a p l i c a c i ó n del cociente se a t r i b u i r á n a la 
l i s t a o grupo de l istas asociadas, que 
presente mayor c i f r a e lectoral . Cuando 
estos puestos se hayan adjudicado a un 
g rupo de l istas asociadas, se d i s t r i b u i -
r á n entre é s t a s , asignando u n puesto su-
p lementa r io a cada una de las l is tas aso-
ciadas por orden decreciente de c i f r a 
electoral , inc luyendo a aquellas listas aso-
ciadas que por sí solas no hayan alcan-
zado el q u o r u m del n ú m e r o tercero de 
esta base, s iempre que r e ú n a n sus can-
didatos los requisi tos s e ñ a l a d o s en la 
r eg la tercera del apar tado G ) . Si des-
p u é s de a t r i b u i r u n puesto a cada una de 
las l istas quedaran algunos por ad jud i -
car, se c o n c e d e r á n a aquel la de las lis-
tas asociadas que posea mayor c i f r a 
e lectoral . 
7. ° E n el caso de que correspondiese 
u n puesto de p rop ie t a r io o suplente a 
u n a l i s ta donde ya estuviesen proclama-
dos todos sus componentes, a q u é l se a t r i -
b u i r á a la l i s t a asociada, por el orden 
establecido en la regla sexta, y de no 
haber n i n g u n a l i s ta asociada, el candi-
da to no proc lamado que tuviese mayor 
n ú m e r o de votos nomina t ivos , sea de la 
l i s t a que fuere. 
E n todas las operaciones a r i t m é t i c a s 
de que queda hecha m e n c i ó n se enten-
d e r á por cociente o c i f r a e lectoral el 
resul tante de la d i v i s i ó n en n ú m e r o s en-
teros, prescindiendo en absoluto de los 
residuos y posibles aproximaciones de-
cimales. 
G ) Para la d e s i g n a c i ó n de los candi-
datos que se han de p roc l amar en los 
puestos a t r ibu idos a cada l is ta , s e g ú n el 
apar tado an te r io r , se s e g u i r á n las si-
guientes reglas: 
Los puestos de cada lista 
P r i m e r a . Los puestos adjudicados a 
eada l i s ta por la a p l i c a c i ó n del cocien-
te se a t r i b u i r á n a los candidatos que ha-
y a n obtenido el n ú m e r o m a y o r de votos 
nomina t ivos , por orden decreciente de 
ios mismos. 
Segunda. Los puestos adjudicados por 
T i r t u d del apar tado s é p t i m o de la base 
an te r io r se a t r i b u i r á n den t ro de cada 
l i s t a al candidato o candidatos que a ú n 
no proclamados ocupen los p r imeros 
puestos de l a l i s ta of ic ia lmente aproba-
da por orden decreciente de los mis-
mos. 
Tercera . No p o d r á ser p roc lamado 
electo por n i n g ú n concepto el candida to 
que no hubiere obtenido una c i f r a de vo-
tos nomina t ivos igua l a la del cociente 
electoral y super ior a la m i t a d de la c i -
f r a electoral de la l i s t a en que figure. 
H ) Los candidatos que no hayan sido 
proclamados electos q u e d a r á n designados 
como suplentes por orden decreciente de 
votos nomina t ivos para c u b r i r las va-
cantes que se produzcan por o p c i ó n , re-
nuncia , muer t e o cualquier o t r a causa 
en la l i s ta a que pertenezca dicho su-
plente. 
I ) L a Pres idencia del Consejo de m i -
nis t ros d i c t a r á los reglamentos de ap l i -
c a c i ó n de esta ley. 
D i s p o s i c i ó n ad ic iona l 
P a r a la e l e c c i ó n de concejales que se 
celebre por vez p r i m e r a d e s p u é s de la 
a p r o b a c i ó n de esta ley, la p r e s e n t a c i ó n 
de las l istas p o d r á hacerse bien en la 
f o r m a que esta ley de te rmina , b ien por 
la que establecen las leyes an te r io res ; 
pero en n i n g ú n caso p o d r á usarse el 
nombre de u n pa r t ido po l í t i co en todo o 
en parte pa ra designar l a l i s ta , s i no lo 
au tor iza la o r g a n i z a c i ó n loca l correspon-
diente, en su defecto l a de d icho par -
t i d o existente en l a c ap i t a l de l a p ro -
v i n c i a respectiva, o en su defecto la or-
g a n i z a c i ó n nacional del mismo. 
M a d r i d c o n l a n u e v a 
l e y E l e c t o r a l 
L a pa r t e del p royec to re fe ren te a l a 
p r e s e n t a c i ó n de l i s tas no necesi ta ac la -
raciones de n i n g u n a especie. S e r á n n u -
las las que no h a y a n sido aprobadas 
p o r la J u n t a M u n i c i p a l del Censo, y ó s -
t a no p o d r á dar/ su p lace t a aque l las 
l u t a s en que figuren personas p r i v a d a s 
de derechos p o l í t i c o s , como son los c o n -
denados por sentencia j u d i c i a l a de te r -
minadas penas. Pero s í creemos con -
veniente ac larar , med ian te u n e jemplo , 
l a f o r m a de r e p a r t i r los puestos de con -
ce ja l una vez ver i f icada l a e l e c c i ó n . Y 
p a r a ello nada me jo r que u t i l i z a r u n 
resu l tado conocido, que p a r a noso t ros 
s e r á e l de las elecciones l e g i s l a t i v a s 
de nov iembre de 1933 en M a d r i d . S u -
pongamos que M a d r i d el igiese t r e c e 
concejales y que e l resu l tado sea el m i s -
mo de entonces. Supongamos, po r ú l -
t i m o , que, p a r a los efectos de n u e s t r a 
d e m o s t r a c i ó n , se han asociado de u n a 
p a r t e l a l i s t a de c o n c e n t r a c i ó n a n t i m a r -
x i s t a y los radicales y de o t r o lado los 
social is tas , l a l i s t a encabezada po r A z a -
fia y ios comunis tas . 
Veamos p r i m e r o c ó m o se ca lcu la e i 
cociente e lec tora l . H a n v o t a d o en M a -
d r i d 389.416 electores y se e l igen t r e -
ce concejaies. Cociente e l ec to ra l : el n ú -
mero de electores d i v i d i d o po r 13 da 
29.955. NingTln candidato , pues, que 
b a y a obtenido menos de 29.955 v o t o s 
puede ser elegido en n i n g ú n caso. 
Veamps ahora l a c i f r a e lec to ra l . E s 
e l cociente de s u m a r los votos o b t e n i -
dos por todos los candidatos de una l i s -
t a y d i v i d i r l o s por 13, n ú m e r o de con -
cejales que se el igen. Tomemos l a l i s -
t a de derechas. E l resul tado f u é : 
Royo V i l l a n o v a 139.157 
G ü Robles 136.460 
P u j o l 133.769 
Matesanz 133.769 
Calvo Sotelo 133.652 
L u c a de Tena 132.791 
R . Ju rado 132.688 
Riesgo 132.642 
Va l i en t e 132.546 
G . de la Puente 132.195 
M a r i n L á z a r o 131.981 
Goicoechea 131.876 
L a m u n e n d í 130.695 
E n t r e todos ios candidatos de l a "ia-
t a han obtenido 1,734.221 votos, que-
d iv id idos po r 13 dan l a c i f r a e l e c t o r a l 
de la l i s t a : 133.402 votos. Operando de 
i d é n t i c o modo con las d e m á s l i s tas p r e -
sentadas en esas elecciones, se ob t i ene 
e l s iguiente resul tado ( r e p e t i m o s l a 
c i l r a e lec tora l de las derechas, p a r a 
mayor c l a r i d a d ) : / 
Social is tas 141.816 
Derechas 133.402 
Radicales 72.229 
A z a ñ a i 22.176 
Comunis t a s 12.685 
Pr imer r epa r to de puestos. N o co-
rresponde n inguno a los rad ica les , a 
A z a n a n i a los cumunis ias , que no n a n 
obtenido el 20 por 100 de los votos . Pa-
r a los social is tas y l a derecha se d i v i -
de la c i f r a e lectoral , que es, como , ie-
m o á visto, el t é r m i n o medio de v o t o s 
de cada l i s t a por el cociente e l e c t o r a l , 
que es el cociente de d i v i d i r el n ú m e r o 
c" votantes por el de concejales que se 
el igen, como hemos v i s to t a m b i é n . A s i , 
los social is tas obt ienen cua t ro pues r os 
y las derechas, o t ros cua t ro . Quedan cur-
co puestos por r e p a r t i r , y entonces ea-
L a o b r a f i l o s ó f i c a d e 
S a n t o T o m á s 
Hizo una síntesis de la Teología 
y concilló la ciencia con la fe 
Segunda conferencia del padre Ur-
bel en el C. E . U. 
L a obra de Santo T o m á s de A q u i n o 
f u é es tudiada aye r t a rde en el Cen t ro 
de Es tudios U n i v e r s i t a r i o s po r f r a y 
Jus to P é r e z de U r b e l en l a segunda de 
sus conferencias sobre el doc to r A n -
g é l i c o . 
L a obra g igan tesca de Santo T o m á s 
es l a r e n o v a c i ó n del pensamiento cr i s -
t i ano . N o es posible en u n a conferen-
c ia breve e n t r a r en el l abe r in to t omi s -
t a . Es fuerza reducirse a las mayores 
h a z a ñ a s de Santo T o m á s : su s is tema-
t i z a c i ó n de la t e o l o g í a occ identa l y su 
a f o r t u n a d a c o n c i l i a c i ó n de l a ciencia 
con l a fe. 
Sistematización de la Teología 
T r a s una p r i m e r a e tapa de lucha 
f r e n t e a l pagan i smo le t rado, que con-
s ideraba el c r i s t i a n i s m o como una s i m -
ple s u p e r s t i c i ó n de Oriente , l l e g ó en 
los p r imeros s iglos de l a I g l e s i a una 
é p o c a de c o n s o l i d a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
de l a c u l t u r a p a t r í s t i c a , e laborada en 
l a p u g n a con el paganismo y las g r a n 
des h e r e j í a s . E n esta e tapa t r a d i c i o 
na l i s t a , la I g l e s i a t r a t a de l l e v a r la 
fe a los b á r b a r o s . Las h e r e j í a s h a n dis-
m i n u i d o y el pagan ismo h a cobrado u n 
c a r á c t e r p rop i amen te "pagano", c am 
pesino. San I s i do ro de Sevi l l a es el m á s 
genu ino representante de esta é p o c a , 
como San A g u s t í n lo £ué de l a p r i 
m e r a . 
Cuando Santo T o m á s e n t r a en la es 
cena anuncia u n a e tapa de reconst ruc-
c i ó n . L a paz r e l a t i v a p e r m i t e a los 
doctores s i s t ema t i za r la herenc ia rec i -
bida . Santo T o m á s , abandonando las po-
s ib i l idades de todo g é n e r o que se le 
o f r e c í a n , quiso dedicarse í n t e g r a m e n t e 
a esta labor de r e c o n s t r u c c i ó n f i losó-
f i c a y t e o l ó g i c a . 
T r a z ó el Padre P é r e z de Urbe l , con 
rasgos suficientes, el cuadro de las d i -
ferencias I d e o l ó g i c a s en t re e l Or i en t e 
y el Occidente c r i s t ianos . E l Or ien te 
p r e f e r í a las doc t r inas del Verbo subs-
t a n c i a l , el Occidente es tudiaba l a teo-
r í a de l a g r a c i a y sus p r á c t i c a s a p l i -
caciones. Santo T o m á s f o r m a su obra 
n u t r i é n d o s e , p r i nc ipa lmen te , de u n neo-
p l a t ó n i c o , el falso A r e o p a g í t a , y de un 
p r i m e r e s c o l á s t i c o , San J u a n Damasce-
no . L l e g a a una s í n t e s i s y una siste-
m a t i z a c i ó n d i a l é c t i c a s in despreciar los 
va lores or ienta les n i los occidentales. 
L a ciencia y la fe 
L a c o n c i l i a c i ó n de l a ciencia y l a fe 
h a b í a sido objeto de conatos t a n i m -
p o r t a n t e s como las dos A p o l o g í a s de 
San Jus t ino y los Es tud ios de O r í g e -
nes. E n l a e tapa ' t r a d i c i o n a l í s t a estos 
i n t e n t o s h a b í a n sido abandonados. A l -
g ú n au to r h a l legado a deci r que estos 
t i e m p o s v i e r o n el t r i u n f o de l a R e l i -
g i ó n y de l a barbar ie , pero es lo c ie r to 
que la p r e o c u p a c i ó n de l a c r i s t i an i za -
c i ó n de los b á r b a r o s no daba vaga r 
p a r a las a l t a s t e o l o g í a s . Aque l lo s s i -
glos , s i n embargo , d ie ron en el a r t e y 
en la r e l i g i ó n los m á s subidos valores . 
E l s ig lo X I I , é p o c a de p l e n i t u d , resu-
c i t a l a p r e o c u p a c i ó n a n t i g u a , i m p u l s a -
da p r i n c i p a l m e n t e en E s p a ñ a p o r los 
t r aduc to r e s de R i p o l l y Toledo. Es el 
g r a v e m o m e n t o en que el j u d a i s m o y 
e l I s l a m v e n con miedo l a r e s u r r e c c i ó n 
de los f i l ó so fos gr iegos . A l m a n z o r que-
m a sus l i b ros en l a p laza p ú b l i c a , y los 
emires a lmohades pers iguen a l t r aduc -
t o r de A r i s t ó t e l e s . L o que no l l e g ó a 
a l canza r el i s l a m i s m o con A l g a c e l , u n 
depurador de los pe l ig ros de Ave r roes , 
que l l evaban a l a • i r r e sponsab i l idad de 
los hombres , movidos po r u n a l m a u n i -
versa l , es lo que a l c a n z ó el c r i s t i an i s -
m o con San to T o m á s de A q u i n o . Su 
r -aes t ro , A l b e r t o M a g n o , h a b í a logrado 
u n s inc re t i smo de l a c iencia y l a fe. 
Santo T o m á s consigue una s í n t e s i s des-
de l a p r i m e r a l e c c i ó n que profesa. N u e -
ve d é c i m a s pa r tes de su S u m m a Theo-
l o g i c a t r a t a n de filosofíg,. Sigue a A r i s -
t ó t e l e s en t o d a su pureza, y no duda en 
c o r r e g i r l e med ian t e l a R e v e l a c i ó n . So-
bre l a u n i ó n subs tanc ia l de l a m a t e r i a 
y el e s p í r i t u en el hombre , concepto 
c lave, l evan t a su c o n s t r u c c i ó n , equidis-
t a n t e del idea l i smo y el e m p i r i s m o ba-
j o , hac ia u n m a r a v i l l o s o esca lonamiento 
de l Un ive r so . 
L a decidida c o n s t r u c c i ó n a r i s t o t é l i c a , 
h i zo a Santo T o m á s padecer tachas de 
a v e r r o i s m o . T r e s a ñ o s d e s p u é s de su 
m u e r t e , u n conc i l io de P a r í s c o n d e n ó 
sus doc t r inas . Cua ren ta y siete a ñ o s 
d e s p u é s , l a I g l e s i a U n i v e r s a l le elevaba 
a los a l ta res . E l se daba cuen ta de las 
d i f i cu l t ades del a r i s t o t e l í s m o y de sus 
i n t e n t o s conc i l i a to r io s . E n u n s e r m ó n 
u n i v e r s i t a r i o recordaba que los f i ló so -
fos que se c o m p l a c í a n creando d i f i c u l -
tades en t re l a c iencia y l a fe, h a b r í a n 
de responder del d a ñ o que causaran en 
las a lmas, como en e l D e u t e r o n o m í o res-
p o n d í a n los que a b r í a n en l a t i e r r a ho-
yos donde las personas o los an imales 
p u d i e r a n caer. E x p r e s a m e n t e declara-
ba que n i n g ú n f i lósofo pagano estaba 
en te ramen te l i b r e de e r ro r . H a quedado 
en pie su i ngen te obra f i l o só f i ca , su f i -
l o s o f í a perenne, en l a cual , s i n embar-
go , no se a g o t a n todas las pos ib i l i da -
des del pensamien to c r i s t i a n o . O t r a s 
cons t rucciones son posibles, pero s e r á 
m u y dif íc i l que logre n i n g u n a su per-
fec ta s í n t e s i s . 
E l padre P é r e z de U r b e l f u é m u y 
ap laud ido p o r l a numerosa concur ren -
cia . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
V I C T I M A S , por K - H I T O 
S e h a r e s u e l t o e l i n c i d e n t e e n t r e B u l g a r i a y T u r q u í a 
E l d e l e g a d o b ú l g a r o e n G i n e b r a r e t i r a e l m e m o r á n d u m d e q u e j a 
q u e p r e s e n t ó h a c e d í a s 
Ha mejorado el tiempo en Macedonia. E l Gobierno desmiente la suble. 
vación de Larissa y Patras 
— L a cosa cada día se pone peor para los picadores de toros. 
Ahora han prohibido los vuelos sobre las poblaciones. 
D o n J o s é M a r í a P l a n s 
Mañana se cumple el primer ani-
versario de su fallecimiento 
M a ñ a n a , lunes, d í a 11 , se c e l e b r a r á 
una misa de " R é q u i e m " , a las nueve 
de l a m a ñ a n a , en la a n t i g u a ig les ia de 
los Luises, de la calle de Z o r r i l l a , por 
el a l m a de don J o s é M a r í a P lans y 
F r e i r é , fa l lecido con l a m u e r t e de los 
santos en esa m i s m a fecha de 1934. 
A las siete de l a t a rde del m i s m o 
lunes, y en el s a l ó n de actos del Cen-
t r o de Es tudios H i s t ó r i c o s , Medinace-
l i , 4, se v e r i f i c a r á la velada conmemo-
r a t i v a que a t a n l lo rado sabio dedica 
el L a b o r a t o r i o M a t e m á t i c o de l a J u n t a 
p a r a A m p l i a c i ó n de Es tudios . L a en-
t r a d a s e r á l ib re . 
* * * 
I m b o r r a b l e . Eso es e l recuerdo de 
Plans en t re todos los que le conoci-
mos. Con s ó l o c i t a r l e sent imos que se 
renueva en nosotros aquel la e m o c i ó n 
que produce e l con tac to e s p i r i t u a l con 
u n ser desprovisto—caso no m u y v u l -
gar—de aquel empaque i n v o l u n t a r i o 
que rodea a todo el que es eminente . 
A.ños enteros se p o d í a haber v i v i d o con 
él s i n saber que se t e n í a a l lado u n 
sabio. T a l era su humi ldad , que en na-
da se acercaba a l a g a z m o ñ e r í a . E l 
t emple de acero y l a v e s t i d u r a r i q u í -
s i m a de s a b i d u r í a y de s an t i dad esta-
ban po r den t ro ; po r fue ra s ó l o apare-
c í a l a modes t ia inocente. 
E l esfuerzo p rop io fué l a ú n i c a es-
ca lera de Plans. H e r e d ó de su padre, 
c a t e d r á t i c o de F a r m a c i a en Barce lo-
n a — a l l í n a c i ó nues t ro b iog ra f i ado en 
1878—, el a m o r a l a e n s e ñ a n z a , pero 
hubo de desa r ro l l a r lo s ó l o porque a los 
diez a ñ o s q u e d ó h u é r f a n o . 
L o s estudios, l levados a pulso po r l a 
p e n u r i a en l a f a m i l i a , pero sostenidos 
con b r i l l a n t e z s i n eclipses, comenzaron 
en su c iudad n a t a l y t e r m i n a r o n en 
M a d r i d con el D o c t o r a d o en Ciencias, 
bajo l a d i r e c c i ó n de o t r o sabio y de 
o t r o santo, t a m b i é n c a t a l á n : don E d u a r 
do T o r r o j a . De t a l maestro. . . 
A q u e l l a "venganza ca ta l ana" ideada 
p o r Plans , p i n t a su c a r á c t e r : u n t r i -
b u n a l de oposiciones, po r u n a de esas 
aberraciones que d e s p u é s se l l o r a n lar -
gamente , declara desier ta u n a p laza de 
c a t e d r á t i c o de I n s t i t u t o de Segunda en-
s e ñ a n z a , a l a que c o n c u r r í a nues t ro sa-
bio . ¿ Q u é h a r á é s t e ? ¿ C a m p a ñ a per io-
d í s t i c a ? ¿ R e c l a m a c i ó n an te lo conten-
cioso? N o . N a d a de eso. H a c e r u n a se-
r i e de oposiciones, m á s super iores y d i -
f í c i l e s cada vez y l levarse en todas las 
c á t e d r a s po r a c l a m a c i ó n . 
A s í f u é c a t e d r á t i c o de M e c á n i c a r a -
c iona l en Zaragoza y d e s p u é s de M e c á -
n i ca celeste del Doc to rado de Ciencias 
en M a d r i d . 
Pa recen s i m b ó l i c o s en l a v i d a de 
Plans esos t í t u l o s de sus c á t e d r a s . " M e -
c á n i c a r a c i o n a l " m o v i m i e n t o y fuerza, 
como la m á s p u r a r a z ó n los entiende. 
¿ P u e s no es la r ec t a r a z ó n la que g u i ó 
todos los actos de su v i d a ? 
E l 1. S . 0 . e m p i e z a m a ñ a n a 
s u t e r c e r c u r s i l l o 
Asistirán a él 22 alumnos internos 
de toda España 
E l I n s t i t u t o Socia l Obrero comienza 
m a ñ a n a lunes, el t e rce r curs i l lo de los 
cua t ro que se h a de desar ro l la r este 
a ñ o . 
A s i s t i r á n a é l v e i n t i d ó s a lumnos i n -
ternos, dos valencianos ( m e c á n i c o ajus-
tador e l uno, o f i c in i s t a e l o t r o ) ; u n p i n -
t o r (de T o r o ) ; t res as tur ianos ( u n m i -
nero de Moreda , u n ca rp in t e ro de Car-
b a y i n y u n dependiente de comercio , de 
A v i l é s ) ; u n obrero del campo (de San 
Clemente, Cuenca) ; u n o f i c in i s t a (de 
Sa l amanca ) ; u n obrero del campo (de 
B i s i m b r e , Z a r a g o z a ) ; dos m a d r i l e ñ o s ; 
( v . i pas tor , de T o r r e l a g u n a y u n f i d e í s -
ta , de A r a n j u e z ) ; u n a l b a ñ i l (de Pa-
l enc i a ) ; u n obrero del campo (de C u é -
l l a r , Segov i a ) ; dos barceloneses ( u n 
a g r i c u l t o r y u n m e c á n i c o ) ; dos leone-
ses (mine ro , de M a t a r r o s a del S i l , uno, 
y obrero del campo, de J o a r i l l a de las 
Ma tas , o t r o ) ; u n m i n e r o (de O r b ó , Pa-
l enc i a ) ; u n t r aba j ado r en cementos (de 
A l s á s u a ) ; u n dependiente de comerc io 
(de M e d i n a del C a m p o ) ; u n m i n e r o (de 
Besando, L e ó n ) , y u n t i p ó g r a f o (de Te -
r u e l ) . A s i s t i r á n , a d e m á s , once a lumnos 
D u r a n t e este cu r s i l l o r e g i r á el s i -
gu ien te h o r a r i o : M a ñ a n a : siete y me-
dia, San ta M i s a ; ocho y media a nue-
ve y media , es tudio; nueve y med ia a 
diez y media . O r g a n i z a c i ó n S ind ica l 
( lunes, m i é r c o l e s y v i e r n e s ) ; Leg i s l a -
c i ó n Socia l (mar te s , jueves y s á b a d o s ) ; 
diez y med ia a once, descanso. Once a 
una. T é c n i c a de l a p ropaganda ( lunes, 
mar t e s y v i e rnes ) ; P r á c t i c a s de O r g a -
n i z a c i ó n S ind ica l ( m i é r c o l e s y s á b a -
dos ) ; V i s i t a s a Museos e ins t i tuc iones 
( jueves) . U n a y media , Comida . 
P o r l a t a rde : cua t ro y media a seis 
y media . Es tud io . Seis y med ia a sie-
te, Descanso. Siete a ocho. D o c t r i n a 
Socia l de l a Ig l e s i a (lunes, m i é r c o l e s y 
v i e r n e s ) ; A p o l o g é t i c a (mar tes , jueves 
y s á b a d o s ) . Ocho a nueve. H i s t o r i a de 
l a c i v i l i z a c i ó n ( lunes, m i é r c o l e s y v i e r -
nes ) ; H i s t o r i a de las doc t r inas socia-
les (mar te s , jueves y s á b a d o s ) . Nueve 
y cua r to , Santo Rosar io . Nueve y me-
dia. Cena. 
G I N E B R A , 9 . — S e g ú n ha anunciado 
hoy, el m i n i s t r o b ú l g a r o A n t o n o f f , la 
cr is is b ú l g a r o - t u r c a ha quedado t e r m i -
nada. B u l g a r i a ha so l ic i tado de la So-
ciedad de las Naciones que no d i s t r i b u -
y a a los m i e m b r o s de l a m i s m a su me-
m o r á d u m r e l a t i v o a los m o v i m i e n t o s de 
las t ropas turcas , como se a n u n c i ó ano-
che. E l m i n i s t r o A n t o n o f f ha dicho que 
las inves t igaciones l levadas a cabo por 
B u l g a r i a , h a n puesto en c la ro que los 
p r e p a r a t i v o s de T u r q u í a en su f ron t e r a 
con B u l g a r i a no eran rea lmente d i r i g i -
dos c o n t r a el la ( B u l g a r i a ) . — A s s o c i a t e d 
Press. 
* * * 
S O F I A , 9.—Se desmiente c a t e g ó r i c a -
men te el r u m o r que h a b í a c i rcu lado so-
bre l a i n t e n c i ó n del Gobierno b ú l g a r o 
de presentar su d i m i s i ó n y sobre la su-
puesta f o r m a c i ó n de u n Gabinete na-
c ional . 
Un comentario rumano 
B U C A R E S T , 9, — A n t e l a a c t i t u d 
adoptada po r B u l g a r i a , la Prensa re-
cuerda que la En ten t e B a l c á n i c a s a b r á 
a c t u a r s i es preciso. 
E l p e r i ó d i c o " U g i v e r s u l " escribe: 'Ks 
preciso que todos sepan que el pacto 
de A tenas f u n c i o n a r á a u t o m á t i c a e in-
med ia t amen te a l p r i m e r i n t en to de pro-
v o c a c i ó n . 
Mediación extranjera 
t ras , de que Venizelos h a b í a enviado 
u n u l t i m á t u m a l Gobierno por conduc-
to del a l m i r a n t e Demest ichas, y de que 
S a l ó n i c a y A t e n a s hayan sido bombar-
deadas po r barcos de g u e r r a de los re-
beldes. S e g ú n esos informes , los rebel-
des no han extendido su d o m i n a c i ó n 
m á s a l l á de l a T r a c i a O r i e n t a l y de 
Cre ta , en que se i n s t a l a r o n e l p r i m e r 
d í a y de las islas del m a r Egeo, que 
ocuparon pos te r io rmente . 
T a l como exp l i can en Atenas , el p l an 
de Condyl i s c o n s i s t i r á en a t aca r a l 
m i s m o t i e m p o por el N o r t e para le lo a 
l a f r o n t e r a b ú l g a r a , y en l a d i r e c c i ó n 
de Serres, p a r a coger a los revoltosos 
en t re dos fuegos. C la ro que hay que 
pasar el S t r u m a , y el r í o v a m u y cre-
cido. E n cuan to a los recursos de que 
dispone el m i n i s t r o de l a Gue r r a con-
sisten, dicen, en elementos abundantes 
de todas las a r m a s y numerosos avio-
t a a l m i n i s t r o de Grecia en Varsovla 
s i e s t á dispuesto a representar a log 
rebeldes en el ex t r an j e ro . 
E l vapor g r i ego "Mezzos i " ha capta-
do un " r a d i o " lanzado por el acorazado 
" A v e r o f f " , en el que el jefe de la re-
vue l t a , s e ñ o r Venizelos, hace responsa-
ble a los s e ñ o r e s Tsaldar is , Kondy l i s y 
Z a i m í s , con jun tamente , de los d a ñ o s que 
pueda s u f r i r la flota h e l é n i c a . 
Un soviet 
P A R I S . 9 .—El p e r i ó d i c o " L a L i b e r t é " 
inser ta un t e legrama de Atenas s^gün 
í l cual los obreros tabaqueros de Ka-
v a l a han fo rmado un soviet local. 
El Gobierno desmiente 
B E R L I N . 9 .—La L e g a c i ó n gr iega de 
a q u í ha hecho p ú b l i c a una no ta en la 
que niega c a t e g ó r i c a m e n t e las siguien-
L O N D R E S . 9.—En los c í r c u l o s po-
l í t i c o s se e s t i m a que el Gobierno i n -
g l é s a c o g e r í a f avorab lemente una i n -
t e r v e n c i ó n de las potencias en t re los 
par t idos gubernamenta les y los venize-
l i s tas si esta even tua l idad se presen-
tase. 
Una rectificación italiana 
R O M A , 9 .—La n o t i c i a publ icada por 
los p e r i ó d i c o s de Londres de que I t a -
l i a e s t á apoyando el m o v i m i e n t o revo-
luc iona r io en Grecia es enteramente 
absurda, s e g ú n lo ha mani fes tado un 
representante del Gobierno. "Nues t ro 
ú n i c o i n t e r é s es que se restablezca la 
paz en Grec ia a la m a y o r brevedad", 
d e c l a r ó dicho representante , agregan-
do que el " D a i l y H e r a l d " , de Londres, 
que hizo c i r c u l a r esta no t ic ia , ha que-
dado p roh ib ido en I t a l i a . — Associated 
Press. 
Llega el "Foch" 
A T E N A S , 9.—Esta m a ñ a n a , a las 
doce, ha fondeado en este pue r to el 
crucero f r a n c é s " F o c h " , 
T a m b i é n se espera e l crucero " T o u r -
v i l l e " , que h a rec ib ido orden de zarpar 
pa ra Cre ta desde Ajacc io . 
Mejora el tiempo 
D o s m i l c a n d i d a t o s p a r a 
l a s e l e c c i o n e s h ú n g a r a s 
En la lucha electoral que ha empe-¡ 
zado participan catorce partidos 
B U D A P E S T , 9 .—Ha comenzado l a l u -
cha e l ec to ra l p a r a las elecciones gene-
rales. 
P a r t i c i p a n catorce pa r t i dos y las l i s -
tas presentadas has ta ahora compren -
den dos m i l candidatos . 
E l je fe del Gobierno, Gomboes, d isol -
" M e c á n i c a celeste"—leyes 4 e l m o v i - l v i ó aye r la C á m a r a A l t a y se propone 
m i e n t o de los seres m á s excelsos, los as- d isolver t a m b i é n l a A s a m b l e a m u n i c i 
t r o — , ¿ n o era como u n ref le jo de l a as-
p i r a c i ó n s u p r e m a de su v o l u n t a d ? 
Y como p e l d a ñ o s i n t e rmed ios en esta 
escala ascendente, l a " T e o r í a de l a Re-
l a t i v i d a d " — r e l a t i v i d a d c i e n t í f i c a , re la-
t i v i d a d de los caducos te r rena les—y el 
C á l c u l o d i f e r enc i a l abso lu to"—lo abso-
l u t o m a t e m á t i c o , i m a g e n de lo e terno. 
L a s M e m o r i a s presentadas acerca de 
este ú l t i m o tema, j u n t a m e n t e con los 
m é r i t o s acumulados, f u e r o n los que con 
j u s t i c i a t a m b i é n absolu ta l l e v a r o n a 
P lans a l a A c a d e m i a de Ciencias de M a -
d r i d , en donde se c o n s a g r ó d e f i n i t i v a -
m e n t e l a f a m a antes adqu i r i da . 
N o bas taba u n a ob ra t a n colosal pa-
r a l l e n a r l a v i d a de este h o m b r e e m i -
nente . L a humi lde , pero d i v i n a ob ra de 
e n s e ñ a r a los pobres l a D o c t r i n a jZJris 
t i ana , e ra l a d i s t r a c c i ó n ú n i c a de Plans, 
es tudian te . L a oscura pero f u n d a m e n t a l 
de educar con p r i m o r y s an tamen te a 
siete hi jos , l a de l hombre y a casado, Y 
l a i r r a d i a c i ó n de bondad, de demos t ra -
c i ó n p r á c t i c a de lo que es l a verdadera 
v i r t u d en medio de los estudios, m á s con 
t i nuos l a obra maes t r a , l a o b r a cumbre 
de Plans , 
t r a en j u e g o l a a s o c i a c i ó n de l is ias . 
Confo rme a el la , se obt iene el resul tado 
s igu ien te : 
Derechas y radica les : 133.402 votos 
m á s 72.229 = 205.701. 
Social is tas , A z a ñ a y comunis t a s : 
141.816, m á s 22.176, m á s 12.685 ~ . 
176.677. 
Las l is tas asociadas que m á s votos 
han obtenido se r epa r t en los cinco pues-
tos sobrantes , a t r i b u y é n d o l e s por o rden ' 
decreciente de votos, es decir , uno pa 
r a las derechas, o t ro pa ra los radicales; 
:uno pa ra las derechas, o t r o pa ra los 
¡ r a d i c a l e s , y , f ina lmente , uno para las 
derechas. E l resul tado final s e r á : 
M u n d o C a t ó l i c o 
L a madre superiora Yaben va a 
recorrer China 
R O M A , 9 .—La A g e n c i a I n t e r n a c i o n a l 
« F i d e s » comunica que, d e s p u é s de ha 
ber r eco r r ido F i l i p i n a s , F o r m o s a y Ja-
p ó n , ha l legado a A m o y ( F u k i e n , Ch i -
na ) l a reverenda madre C a t a l i n a Y a -
ben, super iora genera l de las Mis ione-
ras dominicas . 
E l objeto de su v i s i t a es conocer to -
das las necesidades de los or fe l ina tos , 
colegios y residencias que regen tan sus 
abnegadas h i jas en t i e r r a s de China . 
L a M a d r e Y a b e n h a hecho duran te 
pa l . E n el discurso que p r o n u n c i ó ayer 
t a rde y que fué radiado, e x p l i c ó las r a -
zones que le h a n mov ido a disolver el 
P a r l a m e n t o y h a b l ó de l a f a l t a de f r a n -
queza que h a carac ter izado en los ú l t i -
mos t i empos a los pa r t idos p o l í t i c o s . 
Hace f a l t a , d i jo Gomboes, c rear una 
m a y o r i a compac ta p a r a que haga l a po-
l í t i c a r e f o r m a d o r a que necesi tamos y 
t a m b i é n p a r a que t o m e los acuerdos 
precisos en u n f u t u r o p r ó x i m o sobre 
nues t ra p o l í t i c a ex te r io r , por l a cua l , 
l a p o s i c i ó n de l a E u r o p a cen t r a l se fija-
r á po r d é c a d a s . 
E l je fe del Gobierno h ú n g a r o se p r o -
pone p ro tege r los derechos de las m i -
n o r í a s y lucha r po r l a igua ldad de dere-
chos de H u n g r í a . 
Po r lo que hace a l a p o l í t i c a i n t e r i o r , 
e l pres idente del Consejo expuso los 
p r inc ipa les pun tos de su p r o g r a m a de 
re formas , que son: Re fo rmas en el te-
r r eno del derecho p ú b l i c o , especialmen-
te a m p l i a c i ó n de las a t r ibuc iones del 
Regente ; r e f o r m a e lec to ra l ; r e f o r m a de 
l a A l t a C á m a r a ; r e f o r m a de l a P r e n -
sa; r e f o r m a en el t e r reno de l a p rop ie -
dad fundac iona l ; c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r ; 
r e f o r m a del fideicomiso; r e fo rmas en 
f a v o r de l a p r o t e c c i ó n de l a v i d a f a m i -
l i a r ; e l i m i n a c i ó n de l a a n a r q u í a en el 
p a í s ; adecuada r e p r e s e n t a c i ó n de los 
intereses de todas clases, y , finalmente, 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a e d u c a c i ó n y de l a 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A T E N A S , 9 .—El b a r ó m e t r o me jo ra . 
E s t en las condiciones actuales es l a m á s 
i m p o r t a n t e n o t i c i a que l l ega hoy de las 
regiones en donde las t ropas leales es-
pe ran a r m a a l brazo p a r a a t r avesa r el 
S t r u m a y c o m b a t i r a los rebeldes. De 
todos modos todo el va l l e i n f e r i o r del 
r i o e s t á inundado y menos m a l que el 
puente p r i n c i p a l po r donde pasa el fe-
r r o c a r r i l , é s t e ha resis t ido, aunque las 
agrias se h a n l levado c ien me t ros de ca-
r r i l . Es i n ú t i l , pues, hab l a r de combates 
que no se h a n efectuado. E l genera l 
Condyl i s h a comba t ido solamente por 
medio de l a A v i a c i ó n y has ta donde eso 
era pasible con Ja A r t i l l e r í a , Los aviado-
res se m u e s t r a n m u y satisfechos de sus 
ataques, y las in formaciones oficiosas d i -
cen que los rebeldes h a n pedido que ce-
sen los bombardeos a é r e o s de las c iu -
dades en que d o m i n a n ; a lo que el Go-
bierno h a contestado que el medio m á s 
seguro de obtener su demanda era en-
t regarse s i n condiciones. 
Como era de esperar, en cuanto se 
ha d icho que el t i e m p o mejora , se ha 
empezado a hab l a r de l a ofensiva y en 
los c í r c u l o s oficiosos se dice que empe-
z a r á m a ñ a n a , pero o t ros in fo rmes la dan 
y a por comenzada, a p o y á n d o s e en que 
antes de m e d i o d í a t r o n a b a el c a ñ ó n con 
bas tante in tens idad en l a zona de com-
bate, pero el c a ñ o n e o ha durado una 
h o r a y no puede, por consiguiente, sei 
el comienzo de l a ofensiva. E l genera i 
Condyl is , en una p roc lama , ha dicho noy 
en S a l ó n i c a que e s t á " luchando c o n t r a 
los elementos desatados de l a na tu ra l e -
za y no c o n t r a u n enemigo que es des-
preciable" . O t r o comunicado da cuenta 
de bombardeos, y dice que la v i l l a de 
Serres h a suf r ido grandes d a ñ o s . 
A l m i s m o t i empo , en esta c iudad se 
ha publ icado u n comunicado desmin-
t iendo todas las no t i c i a s a l a rman tes 
que h a n c i r cu lado po r l a Prensa ex-
t r a n j e r a en el d í a de ayer . Dice el Go-
bierno que son falsos los rumores de 
que se h a b í a n sublevado La r i s s a y Pa-
E l c r u c e r o f r a n c é s " F o c h " , que h a l l e g a d o a G r e c i a 
nes enti 'e estos cinco que nan llegado 
en estos d í a s , procedentes de Yugoesla-
v ia , y diez que e s t á n p a r a l l ega r de I n -
g l a t e r r a , 
C o n t i n ú a n en esta c a p i t a l las deten-
ciones de personas sospechosas de i n -
t e r v e n c i ó n en l a r e b e l i ó n o de s impa-
t í a h a c í a los revo luc ionar ios . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se declara que 
el comerc io y l a i n d u s t r i a han sufr ido 
d a ñ o s que se e v a l ú a n en muchos m i l l o -
nes de dracmas , 
* * * 
P A R I S , 9 . — S e g ú n el p e r i ó d i c o « L e 
M a t i n > , e l Gobierno e x a m i n a r á en bre-
ve l a c u e s t i ó n de poner prec io a l a ca-
beza de Venizelos, med ida que rec lama 
par te de l a o p i n i ó n . 
E l je fe del Gobierno, Tsa ldar i s , ha 
declarado que esto só lo es u n a s imple 
f o r m a l i d a d , y a que Venizelos se ha sa-
l ido po r s í m i s m o de l a ley. 
Cien mil rebeldes 
P A R I S , 9.—Las no t ic ias de Be lg rado 
dicen que en T r a c i a y Macedonia los re-
voluc ionar ios h a n logrado r e u n i r 27.000 
vo lun t a r io s y que se p r e p a r a n a i n i c i a r 
una ofensiva sobre S a l ó n i c a . E l gene-
r a l Kamenos , jefe de las fuerzas revo-
lucionar ias , h a ordenado l a m o v i l i z a c i ó n 
general , habiendo sido l l amados a filas 
los ind iv iduos de 18 qu in t a s de veinte a 
t r e i n t a y t r es a ñ o s . 
L a s fuerzas rebeldes t i enen e l p r o p ó -
s i to de a t aca r a la r e t a g u a r d i a de las 
fuerzas gubernamenta les en L a r i s a , con 
objeto de c o r t a r las comunicaciones en-
t r e A t e n a s y S a l ó n i c a . 
A C á v a l a h a n l legado y a e l crucero 
«Hel l i» y el d e s t r ó y e r « P s a r a » , de los 
rebeldes. 
O t r a s no t i c i a s a f i r m a n que los rebel -
des disponen de irnos 100.000 hombres, 
que nuevos v o l u n t a r i o s a u m e n t a n sus 
efectivos de h o r a en hora , y que, bien 
a t r incherados , a c t ú a n en perfecto orden 
y sus b a t e r í a s bombardean S a l ó n i c a i n -
t e rmi t en t emen te . 
Impuesto especial en Creta 
Comun ican de C r e t a que el je fe de 
la r e b e l i ó n , Venizelos, h a i m p l a n t a d o u n 
impues to especial. 
Po r o t r a pa r te , se asegura que los re-
beldes h a n procedido a l embargo de v a -
r ios navios mercantes , con objeto de 
procurarse c a r b ó n de l que carecen cada 
vez m á s p a r a sus b u q u é s de gue r ra . 
N o t i c i a s de o r igen p a r t i c u l a r dec laran 
que no es c i e r t a la i n f o r m a c i ó n , s e g ú n 
la cua l e l ex pres idente Venizelos, jefe 
del m o v i m i e n t o revoluc ionar io , haya re-
sul tado her ido y h a y a sido t r a n s p o r t a -
do a u n pue r to egipcio por u n con t ra -
torpedero rebelde. 
E l enviado especial del " M a t i n " en 
Grecia dice que se h a captado u n " r a d i o " 
firmado por J u a n P o l i t i s en el que, por 
encargo del s e ñ o r Venizelos se p regun-
m á s de cua ren ta a ñ o s v i d a de comun l - l 
dad en su residencia de M a d r i d y es I 
una a u t é n t i c a n a v a r r a , que, con toda la! 
v a l e n t í a y fe de su raza, no duda, a 
pesar de sus sesenta y siete a ñ o s , en; 
Derechas 7 puesios in te rna rse en los puntos m á s d e s c o n o - ¡ 
Socia l is tas 4 > jeidos de l a China , p a r a a l e n t a r a las 
Radicales , 2 > 1 re l ig iosas en s u apos to lado mis iona r io . | 
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* d e ' X r e l a I.Salamma 
Puntos sublevados 
tes not ic ias aparecidas en los pe r iód i -
cos ex t ran je ros : L a o c u p a c i ó n de la c iu-
dad de La r i s sa por los insur rec tos ; el 
que é s t o s hayan rodeado a Atenas ; el 
l evan tamien to en el E p i r o ; la p é r d i d a 
de confianza en el Gobierno; el n ú m e r o 
de muer tos y heridos que se ha dado; 
el bombardeo de A tenas ; el levanta-
m i e n t o en P a t r á s ; l a f a l t a de munic io-
nes en las t ropas del Gobierno; la de-
f e c c i ó n de pa r t e de la fuerza a rmada ; 
el bombardeo de S a l ó n i c a , y que esta 
c iudad hubie ra estado muchas horas en 
poder de los sublevados; el l evantamien-
to comunis t a en Atenas . A g r e g a la no-
t a que en el cont inente prevalece el or-
den completo lo mismo que en el Pelo-
poneso y en las islas, excepto las .̂ ue 
e s t á n en poder de los venizelistas. E l 
p a í s e s t á como un sólo hombre a l la-
do del Gobierno, y t an p r o n t o como el 
estado excepcional del t iempo, que i m -
pide toda v i s ib i l i dad , v a r í e , las tropas 
del Gobierno a t a c a r á n a los sublevados 
y los e c h a r á n del t e r r i t o r i o que ocupan, 
a no ser que ellos mismos acuerden dis-
persarse. 
E s t a d e s c r i p c i ó n o p t i m i s t a que hace 
el Gobierno g r i ego sobre l a s i t u a c i ó n , 
d is ta , s in embargo, bastante de los i n -
formes que se reciben de o t ras fuentes. 
* * * 
B E R L I N , 9.—Observadores neutrales 
que vue lven del f ren te de Macedonia 
se i n c l i n a n a creer en e l t r i u n f o de los 
venizelistas, debido a que e l equipo m i -
l i t a r de los insur rec tos es m e j o r que el 
de las t ropas gubernamenta les , y a que 
los d e p ó s i t o s pr inc ipa les de municiones 
e s t á n s i tuados en el N o r t e y en el Nor -
deste del p a í s y han c a í d o en poder de 
los rebeldes. 
Debido a l a d i f i c u l t a d de comprobar 
las m ú l t i p l e s in formac iones con t rad ic to -
r ias que se h a n puesto en c i r c u l a c i ó n , 
r e su l t a m u y dif íc i l hacerse cargo de 
c u á l es l a verdadera s i t u a c i ó n del con-
f l i c t o . 
' P R E C I S A N S E 
Almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conservn-
c ión , preferibles con v í a entrada 
f e r r o c a r r i l . Ofer tas : 
J . B . D U R U P E 
Apartado 466. — MADRID 
n B i n e k • • • •iiiiniiiiiniiiiniiiiBiHiur 
R E C O R T I S T A S 
e x p e r t í s i m o s n e c e s í t a n s e . 
TaUeres de E L D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce m a ñ a n a . 
i e i • a m s b mil i: • a • 
OCHa-SUCURSALES • EXPORTACION A 
EN MADAID P R O V I N C I A S 
j i A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 7.888 
E L D E B A T E ;(3): Domingo 10 de marzo de 1935 
I L o s r a d i c a l e s f r a n c e s e s c o n t r a e l 
s e r v i c i o d e d o s a ñ o s 
Asi se acordó en la reunión del partido 
EN PARIS NO SE ADVIERTE PREOCUPACION POR 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 9 . — E l cronista de la vida 
francesa tiene y a hoy que ocuparse de 
informaciones sobre la actitud de loa 
radicales-socialistas, con motivo de la 
p r o l o n g a c i ó n del servicio militar, han 
quedado cortas. E n la r e u n i ó n anoche 
celebrada en la C á m a r a por los parla-
Grecia. No porque aquí sea mucho m á s l m e n t a r i o s del partido se hizo patente 
rápida y copiosa la i n f o r m a c i ó n de aquel 
país, sino porque sus posibles repercu-
siones internacionales—en el ambiente 
enrarecido de la E u r o p a actual—se pien-
sa aquí que s e r í a n g r a v í s i m a s y afecta-
rían, desde luego, a F r a n c i a . E n los me-
dios d i p l o m á t i c o s y en l a P r e n s a de res-
ponsabilidad, se conserva, sin embargo, 
al menos en la apariencia, la m á s per-
fecta tranquilidad. 
Se desmienten las f a n t á s t i c a s noticias 
recogidas por algunos diarios ingleses de 
que Ital ia , de acuerdo con Venizelos, ha -
ya originado la r e v o l u c i ó n presente y 
esté dispuesta a ayudarla, incluso direc-
tamente. No se cree tampoco en que 
Bulgaria piense en aprovechar la oca-
sión para hacer efectivas ciertas pre-
tensiones antiguas a territorios griegos. 
Preocupa tan só lo el que m a n t e n i é n d o s e 
este pa í s fuera del Pacto ba lcán ico y 
siendo l ó g i c a s las s i m p a t í a s que Venize-
los, enemigo t a m b i é n del Pacto ha de 
despertar en Sofía , puede surgir un in-
cidente fronterizo con las fuerzas grie-
gas gubernamentales, las que, por el 
contrario, tienen la s i m p a t í a de Yugo 
el que la m a y o r í a de ellos no quieren ni 
que se hable de una nueva ley de reclu-
tamiento antes de las elecciones muni-
cipales. T a l actitud, a l conocerse, e s t á 
provocando hoy censuras u n á n i m e s . Si 
se opusieran por motivos ideo lóg icos , 
s er ía disculpable, o al menos explicable. 
S u actitud, al ser h i ja de su mentali-
dad de agentes electorales, cuando peli-
gra la existencia misma de la Patr ia , 
es algo que a la opinión, s e g ú n lo he 
podido recoger, indigna y asquea. 
L a P r e n s a marx i s ta e s t á tan convenci-
da de que t r i u n f a r á el criterio de los r a -
dicales, que y a hace su c a m p a ñ a antimi-
litar, no contra el proyecto de ley de los 
dos a ñ o s , sino contra la posibilidad de 
que se retenga en filas a los soldados, 
aprovechando el párra fo 40 de la ley 
actual, que lo autoriza para casos ex-
cepcionales. 
Los funerales de Monseñor 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Guebriant 
L o s funerales en Notre D a m e por el 
i lustre superior de la Sociedad de las 
eslavia y de Turquía . T a l es, en l a opí-1 Misiones, Arzobispo t i tular de M a r i a -
nión de los medios parisinos, la ún ica I nóPol is . m o n s e ñ o r Guebriant, han sido 
posibilidad de que s u r j a un chispazo; 
que de producirse se c o n v e r t i r í a fac i l í -
simamente en conf lagrac ión . 
Por ello, a l g ú n p e r i ó d i c o — " L T n t r a n -
gigeant"—, secundando una iniciativa 
inglesa, propone la i n t e r v e n c i ó n de la 
Sociedad de Naciones. T e ó r i c a m e n t e se-
ria lo adecuado. E n l a p r á c t i c a todos 
temen que la Sociedad de Naciones, da-
da su debilidad actual, no haga sino em-
peorar el conflicto y ponerse ella en r i -
dículo. 
Y con el horizonte internacional tan 
anubarrado, resulta que mis pesimistas 
de grandiosa solemnidad. L a misa de 
"corpore insepulto"—el c a d á v e r estuvo 
expuesto desde la v í s p e r a en la capil la 
de las Misiones—la ce l ebró el Cardenal 
Verdier, que rezó un responso y d ió la 
abso luc ión . H a n concurrido, aparte la 
m a y o r í a de los Obispos franceses, el mi -
nistro de Estado , Louis M a r í n , represen-
tantes de F l a n d í n y de otros miembros 
del Gabinete, l a v iuda de F o c h y los 
generales m á s famosos, numerosos 
miembros de l a nobleza—el finado per 
t e n e c í a a una de las famil ias m á s i lus 
tres de F r a n c i a — y centenares de per 
s o n a s . — B E K M U D E Z C A S E T E . 
E n e l p r o c e s a d e K o v n o s e 
p i d e n 5 p e n a s d e m u e r t e 
Los cinco son habitantes de Memel, 
de nacionalidad alemana 
B E R L I N , 9 . — E n el proceso de Kovno 
el procurador solicita la pena de muer-
te para los cinco habitantes de Memel, 
de nacionalidad alemana, y para los de-
m á s acusados un total de mi l cuatro-
cientos a ñ o s de trabajos. 
Toda la Prensa a lemana protesta con 
Indignación contra la p e t i c i ó n fiscal del 
procurador lituano. 
E l "Volechisker Beobachter" dice que 
la pet ic ión fiscal e s t á guiada por un 
odio ciego y excitar a la p o b l a c i ó n de 
Memel. L a s cinco peticiones de muerte 
serán l a piedra de choque para las po-
tencias que garant izan el Es tatuto de 
Memel, para ver s i recuerdan al fin su 
deber. L a vida de los cinco acusados, a 
los que vanamente se h a querido pro-
bar un crimen, e s t á en peligro. A l e m a -
nia espera oír la voz de las potencias 
firmantes del Pacto. 
Comentarios alemanes 
B E R L I N , 9.—Comentando la p e t i c i ó n 
del fiscal lituano contra los encartados 
en el proceso de Kovno, para cinco de 
los cuales se pide la ú l t i m a pena, el pe-
riódico "Boersen Zeitung" dice que el 
proceso de Kovno t e n í a que justificar la 
v io lac ión de Memel, y es por esto por 
lo que se h a encerrado en l a c á r c e l a 
nativos de Memer de nacionalidad ale-
mana. 
L a v i o l a c i ó n de Memel—agrega—no es 
una c u e s t i ó n de p o l í t i c a interior l i tua-
na, sino una c u e s t i ó n internacional, pues-
to que el Es ta tuto e s t á garantizado por 
las potencias ahadas y l leva su firma. 
E n e l mismo sentido se expresa el 
"Deutsche Allgemeine". 
E l j e f e d e l o s a r g e l i n o s 
v i s i t a a R e g n i e r 
Ha asegurado que no volverá a ha-
ber disturbios graves 
C O N S T A N T I N A , 9 . — E l doctor Ben 
Yelul , que fué recibido esta m a ñ a n a por 
el ministro del Interior, h a hecho de-
claraciones a la Prensa , en las cuales 
ha expuesto especialmente que h a b í a 
le ído a l ministro una m o c i ó n que s i t ú a 
en l a esfera de l a ley francesa las rei-
vindicaciones i n d í g e n a s . , 
A ñ a d i ó que h a b í a rechazado la tesis 
que le presentaba como adversario de 
F r a n c i a . H a asegurado a l ministro que 
los sucesos del 5 de agosto fueron me-
ramente locales, y h a ofrecido a l s e ñ o r 
Regnier l a seguridad de que no se repe-
t i rán . 
A ñ a d i ó que h a b í a insistido cerca del 
ministro sobre el hecho de que estos in-
cidentes no fueron resultado de un mo-
vimiento antisemita o a n t i f r a n c é s , s i -
no que h a b í a n sido originados por una 
e x p l o s i ó n de có l era por parte de las 
gentes que fueron provocadas. 
E l doctor B e n Y e l u l a ñ a d i ó que ha-
bía situado en primer plano de las rei-
vindicaciones, las que se refieren a los 
derechos po l í t i cos , y t e r m i n ó diciendo 
que q u e d ó muy impresionado cuando el 
ministro le dijo que F r a n c i a sabr ía , en 
caso necesario, recurr ir a l a mayor 
e n e r g í a . 
D e s c u b r e n u n m o v i m i e n t o 
s u b v e r s i v o e n E s t o n i a 
Se r e a n u d a r á n e n O v i e d o 
l a s o b r a s p ú b l i c a s 
Una Comisión de Ayuntamientos 
vendrá a Madrid para pedir 
apoyo al Gobierno 
Una estación de "radio" para la 
Guardia civil en León 
V i a j e t r i u n f a l d e G i l R o b l e s p o r G e r o n a 
Una conferencia en Figueras. "No contestaré a nin-
gún ataque/1 "Con amigos y enemigos, paz y cor-
dialidad/1 "Por primera vez un partido político ob-
tuvo mayoría, sin el apoyo oficial11 
"Cuando se serene el ambiente, se p o d r á i m p l a n t a r una au-
t o n o m í a que no cree pugna con E s p a ñ a " 
O V I E D O , 9.—Hoy se ce l ebró en la 
D i p u t a c i ó n una Asamblea de Ayunta - , 
mientos para t ra tar del arreglo de ca-1 . B A R C E L O N A , 9 . — E s t a m a ñ a n a s a - i a y e r por el s e ñ o r Ventosa y a los co-
minos vecinales y t e r m i n a c i ó n de las l ió el s e ñ o r G i l Robles hacia Gerona, mentarlos de la P r e n s a catalanista con-
obras que fueron suspendidas por fal- |en au tomóv i I . seguido de una numerosa t r a l a C . E . D . A . Tiene el propós i to de 
ta de c o n s i g n a c i ó n . Presidieron el pre-rara1vana de coches- A1 Uegar a l l ími- no contestar a n i n g ú n ataque; sino so 
sidente de la D i p u t a c i ó n y alcaldes deiLe de las Provincias de Barcelona y 
Oviedo y Gijón. 
lamente defender la doctrina y el ideal 
que v a paseando por todas partes. No 
contestara a quien le ataque; cada cual 
con sus actos y responsabilidades. Con 
amigos y con enemigos, paz y cordiali-
 l  
Gerona, le esperaba en la carretera una 
Se a c o r d ó designar una c o m i s i ó n p » - J ? ! S Í f S f ^ elementos de A c c i ó n Po-
r a que v a y a a Madrid y pida al G o b i e r - I ^ i * ^ / * G ^ o n a . con su presidente, se-
no que conceda dos millones de p e s e t J ^ J S * W ^ i ? ^ ¡ f ® ? ? ^ 
de la cantidad destinada a paro obre- ?Q A T ¿ 1 - ^ ^ u , alidad; no <luiero luchar con nadie. Quiero 
i / r f i . n L « V ?Ú Roble s ' ¡ sembrar mis i d e a s - d i c e - p a r a que con 
cediendo a las peticiones de los presen-1 la bendici6n de Dios fructLfiquen en loa 
tes, tuvo que descender de su coche y campos del A m p u r d á n . Se defiere a la 
pronunciar una p e q u e ñ a a locuc ión , c H - L t ^ i ^ Ñ u h ^ t t o ^ L oí o ? r f ^ v ^ í -
r íg ida a los amigos que h a b í a n salido a S S f í S 6 ESI>ana ^ atIvemr l a RePu-
rpr-ihiri* i ^ J ^ f v L ^ T ,1 ibllca- Desaparecieron los organismos que 
ro, y otros dos millones p a r a atender 
a las necesidades de obras públ i cas . Con 
este dinero seHerminar ian las obras co-
menzadas y se reduc ir ía en gran par-
te el paro obrero. 
Recogida de armas y dinero 
recibirle. Inmediatamente c o n t i n u ó la I 
marcha la comitiva, a la que se h a b í a n I fSfupaban a los hombres de derechas? 
_ agregado gran cantidad de veh ícu lo s . - |todo P ^ c i a hundido; nada quedó de los 
Durante las ú l t i m a s cuarenta y ocho| E n el Hotel Peninsular, de Gerona, el !Partldos que un d ía tuvieron en sus m a -
horas fueron recogidas 27 armas de fue- s e ñ o r G i l Robles rec ib ió a las autorida- j"os' *nte* de1la a t a d u r a , la v ida de 
go y 250 cartuchos de guerra, y se 
practicaron 13 detenciones. T a m b i é n se 
recogieron cerca de 11.000 pesetas que 
proceden de robos cometidos por los re-
volucionarios durante los sucesos en dis-
tintos Bancos de la r e g i ó n . 
Don Ricardo Cortes, que ha sido elegido presidente de la Confe-
deración Católico-Agraria 
Ricardo Cortes es el "patriarca" de Saldaña. Por todas las tierras 
de Falencia su nombre es venerado. E n Saldaña organizó hace 
años un n;agnífico Sindicato Católico-Agrario, modelo en su clase, 
fomentador del progreso agrícola de la región y regenerador de 
ésta en su aspecto social. Porque Ricardo Cortés es de esos hom-
bres que hacen jugar a sus hijos con los hijos de sus aparceros 
y colonos, en un recinto común. Elegido diputado por Palencia en 
las Constituyentes y también en las Cortes actuales, puede decirse 
que Ricardo Cortes no ha hecho ni hace política, salvo en asuntos 
que afectan a "sus" agricultores, como el reciente debate sobre la 
ley de trigos. Lleno de méritos llega a la presidencia de la obra 
sindical agraria más importante de España. 
E n la D i p u t a c i ó n se h a celebrado es-
ta m a ñ a n a un Consejo de guerra contra 
los paisanos C é s a r G o n z á l e z F e r n á n d e z 
y Laureano S u á r e z Campa, por rebel ión 
militar. Se acusa a l primero de haber 
conducido un convoy con piezas de A r -
t i l l er ía desde T r u b i a a Oviedo, y de ha-
ber intentado emplazarlas en Buenavis-
ta. T a m b i é n se le acusa de haber estado 
de guardia en el Instituto, lugar donde, 
como se recordará , estaban los deteni-
dos por los revolucionarios. A Laureano 
se le acusa de haber servido una pieza 
de diez y medio. E l fiscal so l i c i tó para 
ambos l a pena de r e c l u s i ó n perpetua y 
el defensor, s e ñ o r Moreno Mateos, pidió 
la a b s o l u c i ó n . E l Tribunal , presidido por 
el teniente coronel s e ñ o r Alvarez Ar ias , 
c o n d e n ó a C é s a r a cadena perpetua, y a 
Laureano a veinte a ñ o s de pr is ión . 
— T a m b i é n se ha celebrado otro Con-
sejo de guerra contra el paisano J u a n 
G o n z á l e z Barredo por auxilio a la rebe-
l ión. H a sido condenado a seis a ñ o s y 
un d ía . 
Próximos Consejos 
U n a c t o d e d e s a g r a v i o a 
l a m e m o r i a d e V a l d e c i O a 
Veinticinco mil personas desfilan 
en Santander ante el monumento 
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A l i s t a m i e n t o v o l u n t a r i o 
e n I t a l i a 
Se abrirá desde el 16 hasta el 30 
de abril 
R O M A , 9 .—Ha sido l lamada a filas 
la primera mitad de la quinta de 1914. 
E s t a medida es perfectamente nor-
mal porque la i n c o r p o r a c i ó n de los re-
clutas se e f e c t ú a en dos cupos. Se anun-
cia, por otra parte, que los alistamien-
tos voluntarios del E j é r c i t o quedan 
abiertos desde el 16 has ta el 30 de abril 
próx imo. E l n ú m e r o de alistamientos ae-
•4 limitado, por razones de posibilidad 
material. 
Salen más tropas 
R O M A , 9 . — E l vapor "Abbazia" sa l ió 
cata m a ñ a n a para el A f r i c a Oriental . 
L l e v a 60 oficiales y 500 soldados, as í 
como mulos y caballos. E n N á p o l e s con-
t m ú a la c o n c e n t r a c i ó n de tropas de la 
Div i s ión de Florencia . U n regimiento de 
Infanter ía de dicha D i v i s i ó n h a llegado 
hoy a l citado puerto. 
I 
G o e r i n g se c a s a r á e n a b r i l 
R E V A L , 9 .—Un comunicado oficial di-
ce que han sido detenidas veinte per-
sonas, principales complicadas en el mo-
vimiento subversivo " L u c h a por l a l i -
bertad". 
E n los registros efectuados se han 
descubierto numerosas bombas de mano 
y documentos que prueban que se t r a -
taba de atentar contra las personalida-
des del Gobierno. L o s conjurados h a b í a n 
preparado t a m b i é n en R e v a l y Dorpat, 
destacamentos mil i tares y secciones de 
fuerzas de Asalto . 
L a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes C a -
t ó l i c o s de E s p a ñ a h a dirigido a los mar-
queses de Pelayo l a siguiente c a r t a : 
« D i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s m í o s : L a torpe 
p r o f a n a c i ó n de la tumba del que f u é 
i lustre m a r q u é s de Valdecil la—que Glo-
r i a haya—nos h a movido a triste y pro-
funda i n d i g n a c i ó n , y a s í lo hacemos pre-
sente, a l tiempo que, respetuosamente, 
nos unimos a l noble dolor famil iar. 
P ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n merece l a do-
lida protesta que hoy compartimos to-
dos, pero esta C o n f e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a est ima que 
l a i n s t i t u c i ó n l lamada a promoverla es 
l a Univers idad de Madrid, que tan pró-
cer testimonio guarda de l a patr ic ia ge-
nerosidad del difunto s e ñ o r m a r q u é s de 
Valdecil la, y en espera de la iniciativa 
de las autoridades universitarias, dila-
tamos nuestro p r o p ó s i t o de desagravio, 
que tendrá, adecuado lugar en la u n á n i -
me universal idad—tan noblemente uni-
versitaria—del homenaje oficial y so-
lemne a la insigne memoria ultrajada. 
Reiterando nuestra respetuosa condo-
lencia, les ofrece su c o n s i d e r a c i ó n m á s 
distinguida, R a f a e l de B a l b í n , presi-
dente .» 
25.000 personas ante el 
monumento 
G r a v e a c c i d e n t e e n u n p a s o 
a n i v e l a l e m á n 
K O E N I G S B E R G , 9 . — E s t a m a ñ a n a se 
h a producido un grave accidente en un 
paso a nivel s in vigi lancia entre Loezen 
y Johannisburgo. 
E n efecto, cuando atravesaba la v í a 
f é r r e a una columna de autocamiones del 
E j é r c i t o l l e g ó a gran velocidad un tren 
correo. 
E l convoy a l c a n z ó a l ú l t i m o de los 
autocamiones, a r r a s t r á n d o l e largo tre-
cho y d e s t r o z á n d o l e . 
A consecuencia del accidente h a re-
sultado muerto uno de los soldados que 
odupaban el coche. 
E l n ú m e r o de heridos se eleva a diez, 
cuatro de los cuales lo e s t á n de mucha 
gravedad. 
E l p r i m e r c e n t e n a r i o d e l 
t e ó l o g o S c h e e b e n 
R O M A , 9 — E l P a p a ha recibido en 
audiencia a 150 alumnos del Colegio 
g e r m a n o - h ú n g a r o , que le fueron pre-
sentados por el rector padre Koppel. L a 
visita a l P a p a ha sido con motivo de 
celebrarse el primer Centenario del na-
cimiento del insigne t e ó l o g o M a t í a s Jo-
s é Scheeben, que fué alumno de este 
Colegio. E l P o n t í f i c e recordó en su dis-
curso s u alto relieve en la historia de 
l a T e o l o g í a y en l a vida crist iana. Dijo 
B E R L I N , 9 . — E l d ía 11 de abri l pró - de Scheeben que f u é un hombre digno 
*imo c o n t r a e r á n matrimonio el Pres i - de f igurar junto a los &rafndecS ^ " f : 
dente de Prus ia , general Goering, y la tros, especialmente como defensor de la 
actriz del Teatro Nacional, s e ñ o r i t a E m - Iglesia y de la S a n t a Sede, asi como 
Sonnemann. Ipor su vida sacerdotal.—Daffina. 
S A N T A N D E R , 9 .—A las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a se ce l ebró en la C a -
tedral l a misa solemne dispuesta por l a 
J u n t a del Patronato de l a C a s a Salud 
Valdecil la, por el a l m a del m a r q u é s de 
Valdeci l la y como desagravio por la pro-
f a n a c i ó n de que fueron objeto sus res-
tos. Ce lebró l a misa el Obispo de la 
d ióces i s , doctor Eguino, y asist ieron a 
ella el m a r q u é s de Pelayo, en represen-
t a c i ó n de l a famil ia; la J u n t a del P a -
tronato de la C a s a Salud, e l A y u n t a -
miento y l a D i p u t a c i ó n en pleno; todas 
las entidades y corporaciones de San-
tander; representaciones de toda la pro-
vincia y nutridas Comisiones de las 
clases populares. L a s naves del templo 
y los claustros resultaron insuficientes 
para contener la enorme m a s a de fieles. 
Muchas personas no pudieron entrar en 
la iglesia. 
L a C o r a l de Santander, dirigida por 
el maestro S á e z de Adana , i n t e r p r e t ó 
la M i s a de Perossi . A l final, el Prelado 
e n t o n ó un responso. 
Terminada la ceremonia, el púb l i co 
se t r a s l a d ó a la C a s a de Salud Valde 
ci l la para firmar en los pliegos y dejar 
tarjeta. A l pie del monumento del mar 
q u é s h a b í a miles de ramos de flores y 
c r e c i d í s i m o n ú m e r o de coronas monu-
mentales, enviadas por el Ayuntamien-
to, Corporaciones, entidades y gremios. 
Durante estos actos cerraron los B a n -
cos y el comercio. No hubo clases en los 
centros docentes. E l desfile, en el que 
tomaron parte los n iños de las escuelas, 
t e r m i n ó a pr imera hora de l a tarde. Se 
calcula que han desfilado m á s de 25.000 
personas. 
/ • • • • • • • • • • • • • I 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Un individuo que intentó robar los 
fondos para los Jurados de Lugo 
Se presentó en las oficinas para 
pedir un socorro y después se 
escondió en el local 
L U G O , 9 . — E s t a noche fueron asal ta-
das las oficinas de la Audiencia provin-
cial por un sujeto que acaba de cumplir 
condena en la p r i s i ó n de esta capital, 
el cual, por l a tarde, h a b í a estado en 
dichas oficinas con objeto de solicitar un 
socorro, y a quien se le e n t r e g ó , por or-
den del presidente, l a cantidad de diez 
pesetas. E l individuo en c u e s t i ó n , des-
p u é s de cobrar este auxilio, parece que 
se q u e d ó escondido en una de las depen-
dencias de la Audiencia, y cuando estas 
oficinas quedaron solas, a las nueve y 
media de l a noche, poco m á s o menos, 
se d ir ig ió a l a mesa del oficial encar-
gado de abonar a los Jurados, donde se 
guardaban los fondos para ta l fin. I n -
t e n t ó forzar e l c a j ó n donde se guarda-
ba dicho dinero, pero no pudo abrirlo, 
P a r a real izar esta o p e r a c i ó n u t i l i zó una 
escopeta que estaba allí como prueba 
de c o n v i c c i ó n en una causa. Cuando el 
asaltante v i ó que todos los intentos re-
sultaron infructuosos, dec id ió sa l ir a la 
calle, saltando por una ventana de la 
Audienc ia que e s t á s i tuada en l a parte 
baja de l a C a s a Consistorial . E l sereno 
o b s e r v ó l a o p e r a c i ó n y, ayudado por 
otro, detuvo a l citado individuo. Se l la -
m a Manuel S á n c h e z Garc ía , de c incuen 
ta a ñ o s , na tura l de Madrid. H a b í a sa l i 
do de l a c á r c e l ayer mismo de cumplir 
condena por intento de robo. 
E n las oficinas de la Audiencia se 
personaron a media noche el presidente 
de la misma, el secretario y el juez de 
ins trucc ión , varios abogados, el alcalde 
y otras autoridades, y se pudo observar 
que en aquella dependencia no faltaba 
cosa alguna, y ú n i c a m e n t e se v e í a des-
trozada l a mesa donde se guardaba el 
dinero y varios rollos de causas en des 
orden. 
G A B A R D I N A S 
como las de Casa Seseña , imposible. 
L a s mejores y de mejor resultado. 
Desde 60 ptas. Clase especial, 16 duros. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz , 23. 
L A L» D E E S P A 5 r A E N C A P A S 
R e c i b i m i e n t o a l g e n e r a l 
F r a n c o e n C e u t a 
L E O N , 9 . — L a Guardia civi l de V i 
l laseca ha l l ó un fusil M á u s e r y 55 ba 
las en un monte cerca de Lumajos . 
L o s vecinos de Caboalles de A r r i b a , 
E l i a s G a r c í a Riesgo y J o s é Alvarez R o 
són, reclamados por el Juzgado mil i tar 
por los sucesos de octubre, han sido de-
tenidos por la Guardia civil . 
Homenaje al jefe del bata-
des y distintas Comisiones de represen-
tantes de los pueblos. 
C o n t i n u ó d e s p u é s a B a ñ ó l a s , donde 
v i s i t ó el . lonasterio, y se ce l ebró un 
banquete de unos 200 cubiertos. Ofre-
ció el brindis el doctor M a s c a r é , de A c -
c ión Popular de B a ñ ó l a s , y pronunc ió 
Revolucionarlos condenados1 un p e q u e ñ o discurso el s e ñ o r G i l R o -
bles. De este pueblo s a l i ó en c o m p a ñ í a 
de los s e ñ o r e s Ayat s , C i r e r a V o l t á , T o -
rrent, Jover y Hoste, p a r a vis i tar el Se-
minario de Colel, donde se da instruc-
c ión general y de p r e p a r a c i ó n para in-
greso en Seminarios. 
E s una i n s t i t u c i ó n muy importante 
en la provincia. F u é recibido por el rec-
tor, el claustro y los alumnos. Se c a n t ó 
una Salve y el "Virolai", himno de V e r -
daguer a l a V irgen de Montserrat. Des-
p u é s regresaron a B a ñ ó l a s p a r a incor-
porarse de nuevo a la caravana. De 
B a ñ ó l a s salieron todos hac ia Perelada, 
en donde el pueblo rec ib ió a l jefe po-
pular agrario con arcos de triunfo, en 
los que se l e ía : "Perelada saluda a G i l 
Robles". F u é recibido por las autorida-
des locales y por el pueblo en pleno, y 
se v i ó obligado a i r a l Ayuntamiento, 
desde cuyos balcones d ir ig ió la palabra 
a los reunidos. V i s i t ó d e s p u é s el cas-
tillo de Perelada, donde le hicieron un 
recibimiento cordial los nuevos propie-
tarios s e ñ o r e s Mateu, que le mostraron 
las interesantes colecciones a r t í s t i c a s y 
le invitaron a un "lunch". D e s p u é s par-
tieron en d i recc ión a Figueras , adonde 
se l l e g ó a las siete de la tarde. E n los 
locales de A c c i ó n Popular se ce lebró una 
recepc ión , y m á s tarde un banquete en 
el Hotel P a r í s . No hubo brindis, porque 
d e s p u é s todos los asistentes se tras la-
daron a l mit in celebrado en el G r a n 
Teatro Jard ín , que estaba completa-
mente lleno. Caben en el local m á s de 
seis mi l personas. A d e m á s , en la calle 
h a b í a g r a n cantidad de públ ico . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n el s eñor Bassols , 
y p r o n u n c i ó en primer lugar un breve 
discurso el s e ñ o r C i r e r a Vo l tá , quien re-
c h a z ó la a c u s a c i ó n de traidores, lanza-
da injustamente contra los catalanes de 
la C . E . D . A . A c c i ó n Popular no se 
deja ganar por nadie en amor a C a -
ta luña . L a prueba de que nuestra doc-
tr ina es irrefutable, e s t á en que nadie 
nos la discute; se a taca a las personas, 
pero nunca se h a intentado discutir 
nuestro programa. T e r m i n ó pidiendo una 
sana a u t o n o m í a comarcal , enemiga de 
todo centralismo, no só lo de Madrid, 
sino t a m b i é n de Barcelona. 
E n breve se c e l e b r a r á en Gijón el 
Consejo de guerra correspondiente a la 
causa instruida por los sucesos de So-
tabarco, contra B a u t i s t a G o n z á l e z F e r -
nández , C é s a r G u t i é r r e z F e r n á n d e z , F é -
lix A r i a s , F e r m í n Garc ía , Fulgencia 
F e r n á n d e z Garc ía , Higinio Blanco, Ho-
racio M e n é n d e z A r i a s , Humberto Alon-
so, J e s ú s E s t r a d a Gut iérrez , L u i s R o -
dr íguez , L u i s Tamargo , R a m ó n A l v a r -
g o n z á l e z , R a ú l Alonso, Victorino Me-
n é n d e z y J o s é G u t i é r r e z F e r n á n d e z , acu-
sados del delito de r e b e l i ó n mil i tar . 
E l mismo d í a se c e l e b r a r á en Ovie-
do otro Consejo de guerra por el su-
puesto delito de r e b e l i ó n mi l i tar con-
t r a los hermanos m é d i c o s de Mieres, 
J o s é - A r m a n d o y J o s é Barre iro , para 
quienes se pide la pena de muerte; San-
dalio S u á r e z , V í c t o r Velasco y Eduardo 
G o n z á l e z R i s a s . 
Una emisora de "radio" para 
la Guardia civil 
L E O N , 9 .—Han llegado a esta ciudad 
un c a p i t á n y un teniente de l a Guar -
dia c iv i l p a r a instalar una e s t a c i ó n de 
«radio» de gran potencia, en el cuartel 
de l a Guard ia civil . L o s citados oficia-
les quedaron muy satisfechos de su v i -
s i ta a l a Comandancia . E n la p r ó x i m a 
semana c o m e n z a r á la i n s t a l a c i ó n de l a 
emisora. 
Hallazgo de un fusil 
llón ciclista 
T O L E D O , 9 . — E l diputado don R a m ó n 
Molina Nieto e n t r e g ó a l alcalde las in 
signias de la Medalla Mil i tar, conced í 
da a l heroico toledano, teniente coronel 
don L u i s Ruedas Ledesma, jefe del ba-
ta l lón ciclista, por su a c t u a c i ó n en As-
turias durante la r e v o l u c i ó n de octubre 
L a s insignias son de gran m é r i t o ar-
t í s t i co y han sido adquiridas por sus-
cr ipc ión popular. E x i s t e el p r o p ó s i t o de 
i m p o n é r s e l a s solemnemente a l s e ñ o r 
Ruedas, p a r a lo cual se t r a s l a d a r í a t 
Oviedo una C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n 
to de Toledo, presidida por el alcalde. 
Reunión clandestina 
"Paz y cordialidad" 
G i l Robles se levanta a hablar y es 
ovacionado largamente. Comienza refi-
riéndose a l a conferencia pronunciada 
E s p a ñ a . Pero la vida p o l í t i c a de E s p a ñ a 
era una ficción por apoyarse en oligar-
q u í a s de intereses en vez de apoyarse en 
el pueblo. S i é s t e era el mal , l a actua-
c ión nueva deb ía bajarse en todo lo con-
trario. Y por eso nosotros concebimos 
el p r o p ó s i t o de organizar un partido 
nuevo, para buscar a l pueblo y organi-
zarle sobre bases del cumplimiento es-
tricto de la jus t ic ia social. No quisimos 
emplear las influencias caciquiles p a r a 
las elecciones de las Cortes Const i tu-
yentes, n i tampoco quisimos acudir a l 
soborno del sufragio. 
Cómo ganó la C. E . D. A, 
las elecciones 
No nos quedaba m á s que conquistar 
al pueblo, y p a r a ello fuimos a todaa 
partes donde p u d i é r a m o s recibir e l 
aliento del pueblo, el latido del pueblo 
y llegamos incluso a recibir denuestos 
y pedradas en vez de o ír aplausos. A l 
principio encontramos m á s enemigos qua 
amigos. Luego, el n ú m e r o de estos a m i -
gos f u é superior a l de los adversarios. 
Recorrimos todos los á m b i t o s de E s p a -
ñ a y por vez pr imera en l a historia de 
nuestra Pa tr ia , un partido po l í t i co ob-
tuvo el mayor n ú m e r o de diputados, a 
pesar de no haber contado con el apoyo 
oficial y a pesar de haber estado perse-
guido y en las peores condiciones p a r a 
la lucha. ¡ Q u e se presente otro partido 
po l í t i co de m á s intensa propaganda, de 
m á s intensa labor de proselitismo, un 
partido que h a y a conquistado a las m a -
sas con resultados m á s eficaces! 
Conscientemente dejamos de hacer 
nuestra propaganda en dos regiones: 
C a t a l u ñ a y las Vascongadas, a pesar 
—dice—de que h a b í a sido invitado, no 
s ó l o a venir a C a t a l u ñ a , sino a dar m i 
nombre p a r a la candidatura en l a c i r -
cunscr ipc ión de Barcelona. A pesar de 
que contaba con buenos amigos, huba 
de declinar este honor, porque en m l - ^ 
criterio l a op in ión de C a t a l u ñ a en aque-
llos momentos no estaba en s i t u a c i ó n 
de recibir nuestra propaganda. Todos 
s a b í a m o s que h a b r í a un momento en que 
C a t a l u ñ a f o r m a r í a un partido netamen-
te y c a r a c t e r í s t i c a m e n t e c a t a l á n y que 
pedir ía pactar con los partidos e s p a ñ o -
les para buscar la u n i ó n de todos y la 
defensa de sus ideales a l amparo de una 
po l í t i ca nacional. ( E l orador es ovacio-
n a d í s í m o en un bello p á r r a f o exaltando 
la confraternidad de todas las regiones 
e s p a ñ o l a s . ) 
Protesta de que se pretenda hacer 
del catalanismo un monopolio. Soy con-
trario a todos los monopolios—dice—, 
pero tolero m á s el monopolio materia l . 
C A L I D A D 
U l s i i / w b S f i u é c o n o m i d 
R O N E O . E L N O B I L I A R I O D E O F I C I N A 
M A S P R A C T I C O Y S E N C I L L O 
Llegó ayer en avión desde Algeciras 
C E U T A , 9.—Hoy h a llegado en hidro-
avión , procedente de Algec iras , el jefe 
superior de las fuerzas de Marruecos, 
general F r a n c o . E n el muelle f u é reci-
bido por el alto comisario interino, don 
Manuel P l a z a ; los jefes mil i tares que 
vinieron de T e t u á n , las autoridades lo-
cales, el general Benito, jefes y oficia-
les de la g u a r n i c i ó n y de la Mar ina , re-
presentaciones de entidades y numeroso 
públ ico . A l desembarcar el general 
Franco , le r ind ió honores u n a c o m p a ñ í a 
de Regulares , con bandera. 
Z A R A G O Z A , 9 . — E s t a noche ha sido 
sorprendida una r e u n i ó n clandestina de 
elementos extremistas. L a P o l i c í a ha 
practicado con este motivo 31 deten-
ciones de elementos afiliados a C . N . T, 
y a l a . A . I . Conducidos a l a C o m i 
s a r í a ha resultado que ocho da ellos 
h a b í a n actuado en movimientos socia 
les, y otros estaban reclamados por di-
versos Juzgados. 
F u e r z a s de Asa l to y Vig i lancia han 
realizado esta noche cacheos por toda 
la capital , y han practicado l a deten-
c ión de cinco individuos, por l levar ar -
mas sin licencia. 
E s t a noche se han adoptado extraor-
dinarias precauciones. 
Atraco en una tienda 
de L a Coruña 
C O R U 5 r A , 9.—Hoy se ha hecho p ú -
blica la noticia de un atraco cometido 
anoche en el establecimiento de don 
Alonso Alonso, en l a calle de S á n c h e z 
Bregua. Cuando se encontraba dicho se-
ñ o r en el despacho se presentaron irnos 
sujetos que, pistola en mano, le obliga-
ron a levantar las manos y le exigie-
ron que les entregara las llaves de la 
caja . Como dijo que no las ten ía , pro-
cedieron a registrarle, pero no se las 
encontraron. E n v is ta de eso se apode-
raron de dos pistolas y dejaron 300 pe-
setas que habla en un bote de hojalata. 
L a P o l i c í a h a practicado v a r í a s deten-
ciones, 
los muebles metálicos R O N E O son 
verdaderas fortalezas para la protección 
de sus documentos y valoies, pues resisten 
tas altas temperaturas de un incendio y 
estén dotados de cerraduras patentadas 
e inviolables 
Oada su excelente calidad y enorme dura-
ción, los muebles RONEO le resultarán 
más baratos que otros de inferior calidad, 
y darán « su oficina una enorme distinción 
a más de qran comodidad para el trabajo 
y economía de espacio. 
Para organizar su oficina en un plan mo-
derno y práctico, sin compromiso alguno, 
pida detalles a 
R O N E O 
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pues nunca he t r ans ig ido con el mono- galar le , como homenaje a su l abor una 
poho esp i r i tua l . A c c i ó n Popu la r no es imagen de azabache del A p ó s t o l San-
u n pa r t i do de clase, s ino que busca la t iago , que se adquiere po r s u s c r i p c i ó n 
a r m o n i a de todas ellas dent ro de una popu la r con cuotas de una peseta. A l 
p o l í t i c a de j u s t i c i a social . Las derechas m i s m o t i e m p o se le e n t r e g a r á n pliegos 
h a n sido acusadas, has ta ahora, de sei 
las í ¡ # f e n s o r a s de los propie ta r ios , de 
hacer una p o l í t i c a u l t raconservadora , 
de representar las clases poderosas de 
l a n a c i ó n . H a bastado que la C E D A 
llegase a p a r t i c i p a r de manera m u y pe-
q u e ñ a en el Poder pa ra que una g r a n 
masa conservadora se vue lva con t ra 
nosotros, l l a m á n d o n o s demagogos b lan-
cos y u l t ranac iona l i s tas . 
Sostiene los p r inc ip ios b á s i c o s del 
m a n t e n i m i e t o de la propiedad pr ivada , 
pero s iempre que esta propiedad sepa 
c u m p l i r con su f i n a l i d a d social . Com-
bate a los pa t ronos que no cumplen con 
de firmas de a d h e s i ó n de sus donantes 
— M a ñ a n a se i n a u g u r a r á u n cent ro de 
derechas en el A y u n t a m i e n t o de B r í ó n , 
y con este m o t i v o se c e l e b r a r á n var ios 
actos, a los que c o n c u r r i r á n muchos af i -
l iados de las juventudes de derecha de 
Sant iago. 
G I J O N , 9.—En el domic i l i o de A . Po-
pular , atestado de p ú b l i c o , d ió esta no-
che una conferencia el d ipu tado a Cor-
tes y secre tar io de l a m i n o r í a popula r 
a g r a r i a don Geminiano Carrasca l . F u é 
presentado por el secre tar io del C o m i -
C l a u s u r a d e l a s J o r n a d a s 
d e A . C a t ó l i c a e n T e r n e ! 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
L a s t r o p a s g r i e g a s a l a o f e n s i v a 
A y e r g a n a r o n u n p r i m e r c o m b a t e a l p a s a r e l r í o 
S t r u m a . L o s r e b e l d e s d i c e n q u e a t a c a r o n a S a l ó n i c a 
sus deberes. S í por esto me l l a m a n t é local, don A n t o n i o G o n z á l e z Cobo 
demagogo blanco—dice—yo c o n t e s t a r é : ] E l s e ñ o r Car rasca l h i s t o r i ó la a c t ú a 
S í sois c a t ó l i c o s , c u m p l i d con las doc- c i ó n de la m i n o r í a popu la r a g r a r i a des-
t r í n a s de Cr i s to o renunc iad a l nombre 
de cr is t ianos . Y o os hablo en nombre 
de los p r inc ip ios de j u s t i c i a . 
Dice que el d a ñ o enorme de E s p a ñ a 
es hab la r de derechos y no de deberes 
y dedica u n l a r g o p á r r a f o a las ob l iga-
ciones de los r icos para r emed ia r la 
i n j u s t i c i a social . A c c i ó n Popu la r aspi-
ra , por la v í a legal , a t o m a r el Poder 
Sn sus manos." 
A c c i ó n Popu la r se opuso a las i m p a -
ciencias de las derechas, que en a l g ú n 
t i empo , de g r a n efervescencia, l l ega ron 
a p r o p u g n a r incluso l a p r á c t i c a de l a 
v io lenc ia . A c c i ó n Popu la r d i jo entonces 
que era necesario t r a b a j a r paso a pa-
s ó , ago ta r todos los recursos, buscar los 
votos de los ciudadanos, pero nunca sa-
l i r se del camino de l a ley. Y en estas 
posiciones, las derechas log ramos que 
l a r e v o l u c i ó n sa l iera a l a calle y que 
f u e r a n ellos, po r lo t an to , los que se sa-
l i e r a n de l a ley . 
"Cataluña tiene derecho a 
autonomía" 
C a t a l u ñ a es una r e g i ó n de c a r a c t e r í s -
t i cas inconfundibles y t iene derecho a 
u n a a u t o n o m í a . Hemos tenido que acu-
d i r a U s u s p e n s i ó n t r a n s i t o r i a de l a au-
t o n o m í a en v i r t u d de las c i rcuns tancias 
pasadas, p a r a que, una vez que se haya 
serenado el ambien te , se pueda i m p l a n -
t a r de f i n i t i vamen te una a u t o n o m í a que 
no ponga nunca en p u g n a a C a t a l u ñ a y 
a E s p a ñ a . Cuando en el P a r l a m e n t o de-
fendimos esto, se nos d i jo p o r a lgu ien 
que esta p o s i c i ó n , este c r i t e r i o , no con-
v e n í a a c ier tos pa r t idos de C a t a l u ñ a , 
que hub ie ran p re fe r ido que a d o p t á r a -
mos una a c t i t u d c o n t r a r í a , v io l en t a . Pe-
r o es que esta a c t i t u d le hub ie ra se rv i -
do a este p a r t i d o p a r a hacer ve r que 
las derechas e ran enemigas de C a t a l u -
ñ a y que negaban a C a t a l u ñ a su perso-
na l idad . Y en t o r n o de esto hacer una 
l abo r separat is ta , p a r a enf ren ta r a los 
catalanes c o n t r a e l res to de E s p a ñ a . 
Pe ro yo d i j e : Man iob ra s separat is tas , 
no . Y o i r é a C a t a l u ñ a a a r rancar les la 
care ta . ( O v a c i ó n . ) 
T e r m i n a dic iendo que todos los espa-
ñ o l e s h a n de l u c h a r po r los mi smos idea 
les. Vosot ros , catalanes, por ser e s p a ñ o -
les; nosotros, porque consideramos que 
C a t a l u ñ a es u n a cosa nues t ra . 
A l t e r m i n a r se p r o l o n g a r o n las ova-
ciones y los aplausos du ran te l a r g o ra to . 
Obsequio a Gil Robles 
S A N T I A G O , 9.—Las juventudes de 
Derecha a p r o v e c h a r á n el p r ó x i m o viaje 
d e l s e ñ o r G i l Robles a Ga l ic ia pa ra re 
de las elecciones de nov iembre hasta 
la cr is is de octubre, p a r a resolver l a 
cual se r e q u i r i ó , por el Jefe del Es ta -
do, l a c o l a b o r a c i ó n de l a C E D A . Sa-
b í a m o s entonces que estaba preparado 
u n m o v i m i e n t o revoluc ionar io , y cono-
c í a m o s igua lmente que, en el caso de 
no incorpora rnos a l Gobierno, l l e g a r í a 
el m o m e n t o buscado po r los social is tas 
y su t r i u n f o hub ie ra sido m á s proba-
ble. 
E x p l i c a l a ú l t i m a crisis , en l a que 
G i l Robles s e ñ a l ó c la ramente la nece-
s idad de una m á x i m a p a r t i c i p a c i ó n de 
los elementas de l a C E D A en el Go-
bierno y la de dar u n r i t m o m á s ace-
lerado a la labor l i qu idadora de l a re-
v o l u c i ó n . 
Pedimos—dice—que se c u m p l a lo que 
la j u s t i c i a h a dispuesto. N o somos san-
gu ina r io s n i impun i s t a s . Es preciso i r 
a l a l i q u i d a c i ó n de l a r e v o l u c i ó n que ha 
suf r ido E s p a ñ a . Si esto no se hace, no 
v a c i l a r í a m o s en apa r t a rnos del Poder 
y r o m p e r todo compromiso con quienes 
no c u m p l i e r a n u n p r o g r a m a an te r io r -
mente aceptado con nosotros. Se ref ie-
re d e s p u é s a l a v i s i t a de los social is tas 
a l Jefe del Estado, y dice que supone 
h a b r á n ido a pedi r c lemencia, pero sí 
se qu ieren sostener esos p r inc ip ios de 
j u s t i c i a social deben ped i r lo que nos-
o t ros ex ig imos , que es que se c u m p l a 
esa j u s t i c i a en el t e r reno social y en 
todos los terrenos. H a b l a de l a labor del 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , y dice que lo 
que ha hecho ha sido l l evar a l a p r á c -
t i c a las doc t r inas de las E n c í c l i c a s . Es 
la p o l í t i c a social que defendimos en los 
m í t i n e s . 
Respecto a l a c o l a b o r a c i ó n con las dos 
fracciones que compar t en el Poder, nos 
unen con l a a g r a r i a muchos puntos y 
con l a r ad i ca l el deseo de defender a 
E s p a ñ a . E l que s igamos en el Poder no 
depende de nosotros, s ino del p a r t i d o 
rad ica l . T e r m i n ó diciendo que se v a a l 
estudio de la r e f o r m a de l a Cons t i t u -
c ión . 
B l s e ñ o r Car rasca l f ué m u y aplaudido. 
O V I E D O , 9 .—Mañana , a las siete y 
med ia de l a tarde, d a r á una conferen-
cia en A c c i ó n Popu la r el d ipu tado a 
Cortes de l a C E D A don Geminiano Ca-
r rasca l . T a m b i é n h a b l a r á por l a m a ñ a -
na en A v í l é s . 
Dos conferencias del padre Laburu 
en Palma de Mallorca 
T E R U E L , 9. — Se ha celebrado l a 
c lausura del curs i l lo pa ra sacerdotes. E l 
gobernador e c l e s i á s t i c o d ió las grac ias 
a los asistentes, m á s de 80, en su ma-
y o r í a de los pueblos. Y se fe l i c i tó de 
que el c lero de T e r u e l h a y a asis t ido a l 
curs i l lo con t a n t a a t e n c i ó n . 
E n las conferencias pa ra s e ñ o r a s el 
s e ñ o r B e l l ó n t r a t ó de la s u m i s i ó n a ias l t roPas del Gobierno h a n logrado pasar 
j e r a r q u í a s y a s e g u r ó que l a A c c i ó n Ca-:e) río S t r u m a en lanchas y pon 
t ó l i c a es imperecedera como la Ig les ia , 
por ser u n manda to d iv ino . 
E n las conferencias pa r . i hombres el 
E l A r z o b i s p o d e M é j i c o 
e n l i b e r t a d 
D E P R O V I N C I A S 
s e ñ o r E n r i q u e se r e ñ r i ó a la piedad co-
m o a u x i l i a r impresc ind ib le de l a obra 
de A c c i ó n C a t ó l i c a y pa ra la f o r m a c i ó n 
de la vo lun t ad . 
Conferencias del padre Laburu 
1 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9.—En el 
"c ine" B o r n , comple tamente l leno de p ú -
bl ico, d ió su segunda conferencia el pa-
dre L a b u r u , sobre " E l ca to l ic ismo en 
marcha" . T r a t ó del estado presente de 
l a sociedad, l leno de inquietudes. Es ne-
cesario buscar u n remedio y ap l i ca r lo 
s in demora . R e c o r d ó l a frase de D e m ó s -
tenes a los atenienses, cuando se lamen-
t aban de hal larse esclavizados por F í -
l í p o : ¿ S a b é i s q u é es lo que d e b é i s de 
hacer? Pues todo lo c o n t r a r í o de lo he-
cho has ta ahora. P i d i ó a los c a t ó l i c o s 
que a c t ú e n como tales v iv iendo el ca-
to l i c i smo í n t e g r a m e n t e , atendiendo de 
m a n e r a especial a l a i n s t r u c c i ó n r e l i -
CastHla 
C U E N C A , 9 .—El correo de la m a ñ a n a 
a r r o l l ó en el t é r m i n o de Castillejo 'cie 
R o m e r a l a los obreros de M . Z. a., Sa, 
t u r n i n o Pr iego M a r t í n e z , de Huete y 
J o s é Rentero O lmed i l l a . E l pr imero ha 
fal lecido y el segundo sufre f ractura ^ 
la base del c r á n e o y t ó r a x . 
Z A M O R A , 9.—Seis obreros que traba-
j a b a n en las obras de c o n s t r u c c i ó n dg 
l a Escuela N o r m a l cayeron a t ierra al 
A T E N A S . 9 . - S e g ú n comunican del "Hes t i a , es r i d i c u l a . N o se a l t e r a r á 9 . - E I Arzob i spo de Méj i co , desprenderse el andamio en que estaba^ 
campo de operaciones, en Macedoma las la paz en los balcanes. _ | M ^ s e ñ o r Pascual D í a z , que h a b í a s i do 'Uno , l l amado Laureano Campesino f ¿ 
Creta, independiente detenido ha gid0 puesto en l i b e r t a d por e x t r a í d o con lesiones graves. Los demáj 
L O N D R E S , 9 . - U n despacho p r o c e - i ^ autoridades, d e s p u é s de haber he- presentan l igeras contusiones, 
que ocupan las col inas s i tuadas en dente de Viena , s e g ú n dice el « S u n d a y i c h o efec t iva una m u l t a ^ o l » J J M * 
Express*, da l a n o t i c i a de que, esta que le ha sido impues ta por haber i n -
noche. Cre t a ha sido p roc lamada una f r i n g í d o las leyes rel igiosas. 
R e p ú b l i c a independiente. — Associated 
Press. 
El ataque a Villamontes 
Antes le hicieron pagar una multa 
de cien pesos^ 
y han ent rado en contac to con los rebel 
des 
la o r i l l a izquierda del r í o 
E n los p r i m e r o s choques los rebeldes 
han tenido 50 muer tos y heridos. N a d a 
se comunica de las p é r d i d a s suf r idas por 
las t ropas leales. 
E l jefe de los sublevados, genera l K a -
menos, ha confesado que sus fuerzas 
han suf r ido una de r ro t a sobre el S t r u -
ma. S i n embargo , ha declarado que l a 
ba ta l l a decisiva se l i b r a r á en los a l re -
dedores de S a l ó n i c a , donde los rebeldes 
avanzan impetuosamente . 
Poco d e s p u é s del m e d i o d í a las t ropas 
gubernamenta les h a n incoado l a ofen-
s iva c o n t r a los insur rec tos a t r i nche ra -
dos en la o r i l l a i zqu ie rda del r í o S t r u -
ma. A n t e s h a b í a n bombardeado eficaz-
mente las posiciones quince aviones y 
la a r t i l l e r í a . 
* * * 
A T E N A S , 9 .—La a r t i l l e r í a y fuerzas 
a é r e a s del Gobierno han bombardeado 
intensamente el va l l e inundado del r í o 
S t ruma , en Macedonia , en p r e p a r a c i ó n 
giosa. T r a t ó extensamente de l a cues- de u n ataque a fond0i que se espera 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
t i ó n socia l y expuso los p r o p ó s i t o s con 
tenidos en las E n c í c l i c a s de L e ó n X I I I . 
I m p r e s i o n ó g randemente al- aud i t o r i o a l 
hab la r de los deberes que la j u s t i c i a 
impone p a r a con los obreros. 
* * * 
L a t e r ce ra conferencia del padre L a -
b u r u v e r s ó sobre " B l f a c t o r v o l i t i v o en 
l a f o r m a c i ó n del c a r á c t e r " . T o m ó como 
ejemplo l a v i d a de San Ignac io de L e -
y ó l a , y e s t u d i ó su f i g u r a como hombre 
vanidoso, i rascible , gue r r e ro y m u j e -
riego, que cambia comple tamente cuan-
do l l e g a a su casa de A z p e i t í a , her ido en 
el s i t i o de Pamplona . 
Todas las conferencias h a n sido se-
guidas con g r a n i n t e r é s y escuchadas 
por numeroso aud i to r io , a pesar de ser 
radiadas. T a m b i é n el padre L a b u r u ha 
dado u n a conferencia en el s a l ó n del Pa-
lacio Episcopal , o rgan izada por l a Aso-
c i a c i ó n de San Cosme y San D a m i á n , 
exc lus ivamente p a r a m é d i c o s . 
P o r l a noche s a l i ó p a r a Barce lona . Se 
le t r i b u t ó una c a r i ñ o s a despedida. 
L a señorita Madariaga 
T E T U A N , 9.—La s e ñ o r i t a M a r í a de 
M a d a r i a g a ha dado u n a conferencia en 
el s a l ó n de actos de l a M i s i ó n C a t ó l i c a , 
comple tamente l leno. L a o radora expu -
so e l p r o g r a m a y las no rmas de l a A c -
c ión C a t ó l i c a , haciendo h i n c a p i é en que 
es u n a obra comple tamente desl igada 
de todo m a t i z p o l í t i c o . E x p l i c ó l a m i s i ó n 
que incumbe a l a m u j e r en estos t i e m -
pos den t ro y fuera del hogar , y t e r m i n ó 
a lentando a todos a cooperar en l a A c -
c ión C a t ó l i c a . 
F u é m u y aplaudida . 
Clausura de un cursillo de 
se l l e v a r á a cabo m a ñ a n a y que s e r á 
decisivo. E l fuego de a r t i l l e r í a c o n t r a 
las concentraciones rebeldes en Seres, 
D r a m a y Cava l l a h a n cont inuado i n -
tensamente toda l a noche. Es probable 
que el ataque que se l l e v a r á a cabo ma-
ñ a n a , domingo, de las fuerzas del Go-
bierno con t r a los rebeldes encuentre 
g r a n resistencia, s e g ú n ha dicho e l j e -
fe del Gobierno. T s a l d a r í s . agregando 
que las fuerzas del generales K o n d y l i s 
t o m a r á n la ofensiva s in m á s d i lac io-
nes po r causa del t i empo. 
E n t r e t a n t o , los mov imien to s de los 
barcos de g u e r r a rebeldes s igue siendo 
un mi s t e r io . Se dice que han sido vis-
tos en las c e r c a n í a s de la i s la de Sa-
nios. 
E l crucero i t a l i a n o " T r e n t o " l l egó al 
P í r e o , u n i é n d o s e a los barcos de gue r r a 
ingleses y franceses. 
Los aeroplanos que v o l a r o n sobre 
Cre ta v o l v i e r o n a é s t a d e s p u é s de ha 
ber bombardeado l a Canea, el cent ro 
p r i n c i p a l venizel is ta , a s í como R e t h y -
mo y C a n d í a 
T a m b i é n se dice que el crucero re-
belde " A v e r o f f " ha sufr ido grandes da 
ñ o s a consecuencia del bombardeo. 
L a creencia de que la s i t u a c i ó n de 
Grecia l l e g a r á a ser una c u e s t i ó n i n 
t e r n a c í o n a l , s e g ú n dice el p e r i ó d i c o 
Cataluña 
B A R C E L O N A , 9 . — E l s e ñ o r Pór te la 
M E J I C O , 9 .—Monseñor D í a z sufre u n a j ^ l e ído a los per iodis tas una nota en la 
fuer te a f e c c i ó n nerv iosa y u n g r a n do-
L A P A Z ( B o l í v i a ) , 9 — E l m i n i s t r o 
de l a Gue r r a ha mani fes tado hoy que 
la ofensiva de las fuerzas paraguayas 
c o n t r a el fuer te de V i l l a m o n t e s , ha f ra -
casado. 
Se calcula que los e j é r c i t o s pa ragua-
yos h a n perdido m á s '. e ocho m i l h o m -
bres.—Associated Press. 
F u g i t i v o s d e C r e t a 
A T E N A S , 9.—Varios d iputados de 
Cre t a a n t i v e n i z e l í s t a s y algunos fun-
cionar ios h a n l legado a E s m í r n a , ha-
b i é n d o s e escapado en una lancha. Cuen-
t a n que los rebeldes h i c i e ron fuego so-
bre ellos, pero no l l ega ron a perse-
gui r les . 
S e d i c e q u e h a c a p i t u l a d o 
l a f l o t a d e l G o b i e r n o 
L O N D R E S , 9 .—Según no t ic ias que se 
reciben de S o f í a y que a ú n no h a n sido 
conf i rmadas , l a f l o t a gube rnamen ta l 
g r i e g a ha cap i tu lado . 
T a m b i é n se ag rega que los rebeldes 
e s t á n ganando te r reno , a ñ a d i é n d o s e que 
se han adherido a l m o v i m i e n t o las t r i -
pulaciones de seis submar inos , 20 bu -
ques de ca rga y l a g u a r n i c i ó n de G u m -
m u l j i n a , en T r a c i a . 
N u e v o s i s t e m a d e c u r a r a -
d i c a l d e l a p a r á l i s i s 
S Y D N E Y . 9.—La re l ig iosa E l i s abe th 
acaba de hacer p ú b l i c o u n nuevo sis-
t e m a de cu ra r ad i ca l de l a p a r á l i s i s . 
E l doctor Guinano, que ha estudiado 
a fondo dicho s is tema, ha manifes tado 
que se han obtenido curas to ta les en d i -
versos enfermos, especialmente en ca-
sos de p a r á l i s i s i n f a n t i l . 
L o s d u q u e s d e S e g o v i a 
e n P a r í s 
P A R I S , 9.—Don Ja ime de B o r b ó n y 
su esposa han l legado a P a r í s proce-
dentes de Londres . E s t a r á n en esta ca-
p i t a l a lgunos d í a s , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s 
a I t a l i a . 
U n g i t a n o h e r i d o g r a v e 
POR R E S I S T I R S E A ENTREGAR-
L E S UN FARDO DE TEJIDOS 
E n San Sebastián roban un coche, 
que luego aparece abandonado 
V A L E N C I A . 9.—El g i t ano Diego M u -
ñ o z , de ve in t iocho a ñ o s , vendedor a m -
bu lan te de telas, cuando regresaba es-
t a m a d r u g a d a a su domic i l io , en Valen-
cia , f u é asal tado por dos sujetos en las 
p rox imidades de Castel lero. P i s to la en 
mano, dichos ind iv iduos le ex ig ie ron la 
en t r ega del fa rdo de tej idos de que era 
po r t ado r . Como el g i t ano se resistiese, 
los a t racadores le h ic ie ron va r ios dispa-
ros, uno de los cuales le h i r i ó de g r a -
vedad. I n g r e s ó en el hosp i t a l . 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Tres descono-
cidos a l q u i l a r o n en l a calle, de I p a r r a -
g u i r r e el a u t o m ó v i l n ú m e r o 5.485 y or-
denaron a l c h ó f e r que los condujes'e a 
M o n t e U l i a . U n a vez en este s i t io , a ta-
r o n a l m e c á n i c o a u n á r b o l y, amena-
z á n d o l e con sus pistolas, desaparecieron 
con el coche. U n a persona que p a s ó lue-
go por aquel lugar , se a p e r c i b i ó de l a 
s i t u a c i ó n del conductor y lo d e s a t ó . I n -
med ia t amen te se dió aviso a la P o l i c í a , 
y se cu rsa ron ó r d e n e s t e l e g r á ñ c a s a d i -
ferentes puestos, en p r e v i s i ó n de que los 
ind iv iduos que h u y e r o n con el coche se 
d ispus ieran a c o m é t e r a l g ú n a t raco . _E1 
"au to" a p a r e c i ó poco d e s p u é s abandona-
do en A m a r a , s i n que se sepa p a r a q u é 
l o u t i l i z a r o n los a t racadores . 
* * * 
M A L A G A , 9.—Esta noche, a las nue 
ve, en el l uga r conocido por la Cruz 
de l M o l i n i l l o , cuando e l teniente de 
A s a l t o don E n r i q u e G u i r v a l G o n z á l e z 
marchaba en i n s p e c c i ó n de servicios 
le sa l ie ron a l encuentro seis ind iv iduos 
que le agred ie ron a t i ros por l a espal-
da e i n t e n t a r o n desarmarle . 
E l s e ñ o r G u i r v a l se d e f e n d i ó con su 
p is to la , has ta que. a l r u i d o de los dis-
paros, acudieron algunas fuerzas de 
A s a l t o y numerosos t r a n s e ú n t e s . Los 
maleantes b u y e r o n s in que, de momen-
to, pueda saberse s i a l g ü n o de ellos 
r e s u l t ó her ido. 
E l teniente fué curado en la Casa 
de Socorro de var ias heridas y la f rac-
t u r a de u n dedo, lesiones cal i f icadas de 
p r o n ó s t i c o menos grave . E n la ropa 
presentaba algunos cortes, lo que prue-
ba que t a m b i é n se le a c o m e t i ó con ar-
mas blancas. L a capa presentaba va-
rios o r i f i c ios causados por los proyec-
tiles, n inguno de los cuales le h i r i ó . 
Se ha in tensi f icado la v ig i l anc ia , y 
e l gobernador c i v i l ha dado ó r d e n e s 
e n é r g i c a s a los agentes de l a a u t o r i -
dad. 
M a l e a n t e m u e r t o a l h u i r 
d e l a G u a r d i a c i v i l 
Con otros dos, que fueron deteni-
dos, realizaba frecuentes robos 
en el Parque de Mendicidad 
A l I n t e n t a r h u i r de l á G u a r d i a c i v i l 
ha resul tado m u e r t o u n maceante que 
estaba cometiendo u n robo en el Parque 
San i t a r io de Mend ic idad . O t ros d-s l a -
drones que le • a c o m p a ñ a b a n fueron de-
tenidos. Los tres e ran autores de f r e -
cuentes sustracciones de p lomo que des-
de a l g ú n t i empo se v e n í a n notando en 
el mencionado Parque. 
Desde hace bastantes d í a s se v e n í a 
observando l a s u s t r a c c i ó n de p lomo en 
el Parque San i t a r io de Mendic idad , es-
tablecido en la callr^ de Fe r roca r r i l e s . 
Anteanoche, a l rededor de las once, pene-
t r a r o n en dicho edificio t res ind iv iduos , y 
el gua rda de la f inca , que se d ió cuenta 
de la maniobra , d ió aviso a la Guard ia 
c i v i l de l 14 Terc io . A c u d i e r o n el capi-
t á n s e ñ o r R o d r í g u e z Ribas con var ios 
n ú m e r o s , y seguros de que en el i n t e r i o r 
se ha l l aban los ladrones, rodearon el 
edif ic io pa ra que no se fugasen. E l ca-
p i t á n con t res gua rd ias p e n e t r ó dent ro , 
con la i n t e n c i ó n de proceder a l a deten-
c ión de los indiv iduos , y cuando se en-
con t raba en la b ú s q u e d a , a l a a l t u r a del 
p r i m e r piso, v ie ron a u n i n d i v i d u o que 
cruzaba una g a l e r í a . 
L a G u a r d i a C i v i l le d ió el a l to , pero el 
ind iv iduo , lejos de a tender el r equer i -
m i e n t o de l a B e n e m é r i t a , i n t e n t ó dar-
se a la fuga . S o n ó entonces u n dispa-
ro . A los pocos m i n u t o s se e n c o n t r ó el 
c a d á v e r del ind iv iduo en c u e s t i ó n , y po-
co d e s p u é s se p r o c e d i ó a la d e t e n c i ó n 
de los o t ros dos. que estaban escondi-
dos en el cua r to de b a ñ o , instalado en 
la m i s m a g a l e r í a . 
E l Juzgado de g u a r d i a se p e r s o n ó en 
el l uga r del suceso. E l malean te m u e r t o 
r e s u l t ó ser M a r i a n o M o n z ó n V i l l o l a , 
a l ias " G a n d í " y "e l L e v i t a " , de veinte 
a ñ o s , con domic i l i o en la calle de Ta r r a -
ona, n ú m e r o 36. Los detenidos se l l a -
m a n A n t o n i o M a r t i n G u t i é r r e z , de diez 
y nueve a ñ o s , y Juan G a i t á n R o d r í g u e z , 
de ve in te . D e s p u é s de ser in te r rogados 
se confesaron au tores de a lgunas sus-
tracciones en e l Parque San i t a r io de 
Mendic idad . Los dos fueron t rasladados 
a prisiones m i l i t a r e s . 
L a B e n e m é r i t a , a l en t ra r , se e n c o n t r ó 
que los maleantes t e n í a n y a preparador 
25 rol los de p lomo en el cua r to de ba-
ño , de un peso de 300 k i los . 
D i c e n e n G o b e r n a c i ó n i L a r e v u e l t a c u b a n a 
M o n s e ñ o r P a s c u a l D í a z , A r z o b i s -
po de M é j i c o 
l o r de cabeza, a consecuencia de l a ten-
s i ó n en que ha estado desde ayer. H a 
mani fes tado que. aunque la P o l i c í a se 
p o r t ó c o r t é s m e n t e . ha sufr ido bastante 
por l a f a l t a de a l imentos , l a incomodi -
dad y e l f r ío . Só lo t o m ó l imonada , y 
p a s ó todo e l t i empo sentado en una s i l la 
y s in abr igo .—Assoc ia ted Press. 
L a impresión en el Vaticano 
formación de directores 
M A L A G A , 9.—Esta noche se ha cele-
brado en e l s a l ó n de actos de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , en el a n t i g u o palacio episco-
pal , l a s e s i ó n de c lausura del curs i l lo de 
f o r m a c i ó n de d i rec t ivos de Juventudes 
mascul inas de A c c i ó n C a t ó l i c a , a l que 
h a n as is t ido j ó v e n e s de Granada, J a é n , 
Marbe l l a , M e l i l l a . C o í n , O l í a s y M á l a g a . 
L a s e s i ó n de c lausura h a sido p ú b l i c a , y 
h a cons t i tu ido u n b r i l l a n t e acto de af ir-
m a c i ó n c a t ó l i c a . E l loca l se ha l l aba to-
t a l m e n t e abar ro tado de p ú b l i c o , ent re el 
que se encont raban muchos obreros. 
H i c i e r o n uso de la pa l ab ra el pres i -
dente del Consejo Diocesano de Juven-
tudes de A c c i ó n C a t ó l i c a , don Enr ique 
G a r c í a H e r r e r a ; el voca l de estudios del 
Consejo C e n t r a l de Juventudes, don Jo-
s é P é r e z Balsera , y el presidente del 
Consejo Cen t ra l , don M a n u e l A p a r í c i . 
E l resumen de los discursos estuvo a 
cargo de l p rov i so r de l Obispado, don 
J o s é del Va l l e Z a m u d í o . 
El Obispo de Huesca 
Z A R A G O Z A , 9. — H a marchado a 
Huesca, en a u t o m ó v i l , el Obispo electo 
de aquel la d ióces i s , doctor L i n o Rodr igo , 
que h a r á l a en t rada of ic ia l m a ñ a n a por 
l a t a rde . 
* * * 
V A L E N C I A , 9.—Se hospeda en el Pa-
lacio A r z o b i s p a l e l Obispo de Guadix, 
que h a venido p a r a a s i s t i r a las bodas 
de p l a t a de l a f u n d a c i ó n de las escue-
las del A v e M a r í a de B e n i m a m e t . 
* * * 
P A M P L O N A , 9.—Para el domingo 17 
se ha anunciado en C i n t r u é n i g o l a inau-
g u r a c i ó n de l a Casa Social C a t ó l i c a . 
A s i s t i r á n el m i n i s t r o de Jus t i c i a y el 
P r i m a d o , a s í como las autor idades de 
l a p r o v i n c i a y entidades. B e n d e c i r á los 
locales el P r i m a d o y h a b l a r á n e l c a n ó -
n i g o s e ñ o r E l e t a y el m i n i s t r o . 
D e madrugada , el subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n f a c i l i t ó a los per iodis tas la 
s igu ien te no t a : 
"Es t a t a rde se t u v o n o t i c i a de que 
de las Pris iones m i l i t a r e s del cua r t e l de 
San Francisco , de M a d r i d , a lgunos sol-
dados presos h a b í a n logrado fugarse 
abr iendo u n boquete, por el que salie-
r o n . E l coronel d i r ec to r de la P r i s i ó n 
r e a l i z ó i nmed ia t amen te una requisa y 
con el a u x i l i o de la D i r e c c i ó n general 
de Segur idad c o m e n z ó las di l igencias 
encaminadas a c a p t u r a r a los fugados. 
Los soldados evadidos estaban condena-
dos po r causas leves de c a r á c t e r m i l i -
t a r y po r del i tos comunes. E l suceso, 
por t an to , no t iene t rascendencia a lgu-
na ; ae t r a t a de u n a v u l g a r fuga de pre-
sos, sobre cuya p i s t a e s t á n las a u t o r i -
dades acer tadamente or ientadas ." 
El señor Vaquero, en Córdoba 
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C O R D O B A . 9.—El m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n estuvo esta m a ñ a n a en l a Ca-
tedra l , y de doce a dos de l a t a rde per-
m a n e c i ó en el Gobierno c i v i l , donde fué 
cumpl imen tado po r autoridades, ent ida-
des comerciales y sociales y numerosas 
personas. E l s e ñ o r Vaquero permanece-
r á en C ó r d o b a has ta m a ñ a n a po r la 
ta rde . A l r e c i b i r a los per iodis tas d i jo 
que a l v e n i r a C ó r d o b a h a b í a dejado al 
d í a todos los asuntos de su depar ta -
mento , aprovechando las vacaciones par-
l a m e n t a r í a s . Se t o c ó el t ema de las elec-
ciones munic ipa les , y el m i n i s t r o expuso 
su c r i t e r i o de que deben celebrarse a 
finse de a b r i l o p r imeros de m a y o ; c r i -
t e r io que compar t e el Gobierno en pie 
no. P a r a esto se e n s a y a r á l a ley Elec 
t o r a l que se e s t á discut iendo y se en 
s a y a r á n t a m b i é n ot ros servicios, con 
v is tas a la ley def in i t iva . 
H a b l ó d e s p u é s , del E s t a t u t o de P ren-
sa. Dicho p royec to no es conocido; se 
han hecho comentar ios sobre e l ante 
p royec to solamente. L a ley de Prensa 
ea necesar ia—dijo el s e ñ o r Vaquero—. 
pues no se pueden consent i r los l i b e r t i -
najes, dada l a creciente inf luencia de 
l a Prensa en los destinos de las nacio-
nes. Se e x t r a ñ ó de que h a y a n p a r t i d o 
las p r i m e r a s pro tes tas de los p e r i ó d i c o s 
de e x t r e m a izquierda. 
L A H A B A N A , 9 . — E l Gobierno ha es-
tablecido l a l ey m a r c i a l en todo el p a í s , 
d e s p u é s de la s u s p e n s i ó n de l a Cons t i -
t u c i ó n . E l coronel J o s é Pedrasa, n o m -
brado gobernador m i l i t a r de l a p r o v i n -
cia de L a Habana , h a p roh ib ido que se 
f o r m e n grupos en las calles o si t ios p ú -
blicos de m á s de dos personas. Jefes 
R O M A , 9 .—La i m p r e s i ó n que ha cau-
sado en el V a t i c a n o l a no t i c i a de la 
d e t e n c i ó n del Arzob i spo de M é j i c o ha 
sido dolorosa, s i bien no h a causado 
sorpresa, porque, dado el a c t u a l ex t re-
m i s m o de l a c a m p a ñ a a n t i c a t ó l i c a que 
conduce el m i s m o Gobierno mejicano, 
n i n g ú n u l t r a j e con t r a la Ig les ia y sus 
m i n i s t r o s puede coger de sorpresa. E l 
Arzob i spo de M é j i c o es la f i g u r a emi -
nente del Episcopado, y su n o m b r a -
mien to , que se hizo ahora hace seis 
a ñ o s , f u é acogido con aplauso y s i m -
p a t í a u n á n i m e s aun po r los no c a t ó -
licos. 
M o n s e ñ o r D í a z , a pesar de que le de-
j a r o n casi comple tamente s in Clero, se 
d e d i c ó a l m i n i s t e r i o sagrado con g ran 
entusiasmo en la Catedra l , s iempre re-
bosante de f íe les . A h o r a pre tenden que 
el Arzob i spo se dedica a act iv idades 
con t ra las leyes del Es tado. L a acusa-
c ión se debe i n t e r p r e t a r en el sentido 
que r e l a t a los hechos ocurr idos con mo-
t i v o del a t raco en l a f o r m a que ayer in. 
dicamos. A ñ a d i ó que h a acordado grati-
ficar con 1.000 pesetas a l a persona que 
a v i s ó a los guardias , y con 500 a cada 
uno de los dependientes de la Casa Ga-
y á . Pa ra p r e m i a r a l a fuerza pública, 
que expone su v i d a en cumpl imien to del 
deber, se v a a obsequiar con magníf icos 
relojes a los oficiales y n ú m e r o s de la 
Guard ia c i v i l que p r e s t a ron servicios en 
H o s p í t a l e t y de tuv ie ron en Sabadell a 
u n a t racador . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r P ó r t e l a que se ha au-
mentado el n ú m e r o de censores, a fin 
de que no haya quejas po r pa r t e de la 
Prensa. 
—Se ha dicho que iba usted a marchar 
a M a d r i d — l e d i jo u n per iodis ta . 
— N o h a y nada de eso. 
— ¿ E s c ie r to que ha d i m i t i d o el jefe 
superior de P o l i c í a ? 
—Tampoco es c ie r to . A l c o n t r a r í o , se 
ha podido comprobar que los servicios 
e s t á n bien montados, puesto que ínter» 
v in i e ron cua t ro secciones dis t intas de 
P o l i c í a ; no se puede estar mejor pre-
parado. 
— ¿ E s t á n suspendidos de empleo y 
sueldo los agentes que in te rv in ie ron en 
ol hecho de aye r? 
—Parece que s í . 
—Es que e l jefe super ior de Policía 
ha dicho que ha sido por orden de us-
ted. 
— Y o he d icho—di jo el s e ñ o r Pór te la— 
que se a p l í c a s e el Reg lamento y se 
abr ie ra u n expediente. Y esto es lo que 
se ha hecho con los guard ias . 
B A R C E L O N A . 9.—Los heridos en el 
atentado de ayer mejoran . Se halla en 
grave estado el g u a r d i a de Seguridad 
Juan S u b í e t a s . a l que se ha practicado 
una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a pa ra extraer-
le los proyect i les alojados. E l Juzgado 
m i í i t a r ha tomado d e c l a r a c i ó n a los 
guard ias y a l paisano heridos. 
m i l i t a r e s pa ra todas las d e m á s p r o v i n 
2 ^ ^ n J í f ^ ^ ^ r ^ f ! : ^ ^ ^ ^ e r ' de'quV e í ^ A r z o b i s p o " n o ' q u i e r e " a d h e r i r -
se a las l imi tac iones impuestas en el nadores mi l i t a res .—Assoc ia ted Press, 
L a actitud yanqui 
W A S H I N G T O N . 9.—El Gobierno de 
los Estados Unidos e s t á siguiendo con 
mucha a t e n c i ó n la s i t u a c i ó n de Cuba; 
h a b i é n d o s e recibido not ic ias de que no 
p e l i g r a n las v idas de ex t ran jeros en 
esa I s la . E l D e p a r t a m e n t o de Estado ha 
mani fes tado h o y que en v i s t a de la de-
r o g a c i ó n de l a enmienda P l a t t . no t ie -
ne l a i n t e n c i ó n de i n t e r v e n i r en los 
asuntos de Cuba.—Associated Press. 
Intenso tiroteo en la Habana 
L A H A B A N A . 9.—Un intenso t i ro teo, 
en el que t o m a r o n a c t i v a pa r t e las ame-
t ra l l adoras , los rifles, los r e v ó l v e r e s y 
las bombas, se d e s a t ó esta noche a las 
ocho y media en el hormoso ba r r io del 
Vedado, en L a Habana . E l t i ro t eo a l -
c a n z ó su m a y o r in tens idad en las cer-
c a n í a s de la Univers idad .—Associa ted 
Press. 
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DEFIENDASE de gripe y pulmonías 
con 
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D E E X T R A N J E R O 
ejercicio de la m i s i ó n pas to ra l , l i m i t a -
ciones que n i n g ú n sacerdote c a t ó l i c o 
puede aceptar . 
E s t a t a rde ha l legado l a n o t i c i a de 
que f u é puesto en l ibe r t ad . S in embar-
go, queda el g rave u l t r a j e que se ha 
in fe r ido a la d ign idad ep i scopa l .—DAF-
F I N A . 
Una colisión 
M E J I C O . 9 . — S e g ú n not ic ias rec ib i -
das d e ' P a r r a l (Es tado de Ch ihuahua ) , 
ha habido -un choque ent re las t ropas 
y los c a t ó ü c o s , en el cual r e su l t a ron 
u n m u e r t o y t res heridos, ent re é s t o s 
una mujer .- Los c a t ó l i c o s se a t r inche-
r a r o n en cinco iglesias c a t ó l i c a s ; se 
cambia ron t i ros a l pre tender los solda-
dos ocupar las iglesias. U n a vez des-
alojadas é s t a s , d e s p u é s del encuentro, 
se d ió orden de cerrar las .—Associa ted 
Press. 
Europa 
V e g a s e n t e r a s a r r a s a d a s 
En algunos sitios el temporal ha 
dejado al descubierto las rocas 
GRIPPE 
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asma, bronqui t i s , tuberculosis, 
X i a c i ' r ' c Z PÜLWOZflNO!. 
V e n t a : J . Martín", E . Durán , Gayoso, H . 
Riesgo, F . Casas, Centro F . Nacional. 
F R A S C O , 6,80. 
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E s p e c t á c u l o s 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó de m a d r u g a d a a los per iodis tas 
que po r la t a rde h a b í a estado reunida, 
bajo su presidencia, la J u n t a de Es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , y que h a b í a apro-
bado el Reg lamento de E s p e c t á c u l o s pa-
r a toda E s p a ñ a . D i j o el s e ñ o r De Pa-
blo que era m u y completo, puesto que | d iputados s e ñ o r e s A l v a r e z Robles y 
c o m p r e n d í a desde las construcciones de M a r t í n e z J u á r e z . V a n d i rec tamente a 
los edifleios has ta la l e g i s l a c i ó n de tea-[ v i l l a f r a n e a del Bierzo. donde los da-
t ros , "cines", bailes, toros, etc. ñ o s son incalculables . Vegas inmensas 
han sido arrasadas por las aguas, que 
h a n a r rancado todos los á r b o l e s f r u t a -
les. E n muchos lugares han quedado 
comple tamente a l descubierto las ro -
cas. Se ca lcu la que, a d e m á s de la p é r -
d ida t o t a l de las cosechas, los v i ñ e d o s 
no d a r á n f r u t o en cua t ro o cinco a ñ o s . 
Tres días sin correo 
B E R L I N , 9.—Por p r i m e r a vez, desde 
la f u n d a c i ó n de l a o r g a n i z a c i ó n « L a 
a l e g r í a hace l a f u e r z a » , t res m i l obre-
ros h a r á n u n v ia je de recreo po r el A t -
l á n t i c o has ta l a i s la M a d e i r a en los tres 
barcos s iguientes : el « D e u t s c h e » , el 
Louis> y el « O c e a n a » . E l jefe del 
F r e n t e del T ra ba jo , doctor L e y , acom-
p a ñ a r á a los t u r i s t a s . D u r a n t e el via-
je h a b r á representaciones c i n e m a t o g r á -
ficas y conferencias, con el f i n de pre-
pa ra r a los obreros sobre las cosas que 
v a n a ver . 
B E R L I N . 9 .—En un discurso que ha 
UKfl BANDA INFANTIL DE LAflRONEÜ 
A L I C A N T E , 9 . — A l i n t e n t a r a b r i r l a 
v i t r i n a de u n escaparate fué detenido 
u n mozalbete que c o n f e s ó p e r t e n e c í a a 
una banda de ladrones, compuesta de 
12 n i ñ o s , que se dedican a l robo, i n f luen -
ciados por las p e l í c u l a s . 
3 B B B B B B , BlIlinülinilluaiulHiiiiiwmiiiin 
L E O N . 9 .—Han pasado por esta c iu 
dad, con d i r e c c i ó n a las zonas i n u n 
dadas por las ú l t i m a s to rmentas , 
LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
L í b r e s e d e l o s a c h a q u e s 
d o l o r o s o s 
Si ha sentido usted el zarpazo del a 
t n t i s m o , si los dolores r e u m á t i c o s lo han 
retenido clavado en u n s i l lón o postrado 
en la cama por espacio de algunas se-
manas, si ha perdido usted su j o r n a l su, 
empleo o s implemente se ha vis to o r i - t , i a r i n 
B A R C E L O N A , 9 .—En el departamen-
to de Orden p ú b l i c o de la Je fa tu ra su-
per ior de P o l i c í a se e s t á procediendo a 
la r e c o n s t r u c c i ó n de los expedientes de 
algunos s e ñ a l a d o s separatistas, compli . 
cados en d i s t in tos hechos y atentados. 
Estos expedientes desaparecieron du-
ran te el paso de la P o l i c í a de l a Gene-
r a l i d a d por l a J e fa tu ra de P o l i c í a . Para 
hacer nuevas f ichas se han pedido co-
pias de las mismas a l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de Segur idad. 
B A R C E L O N A , 9.—Convocados por el 
jefe super ior de P o l i c í a h a n estado en 
la J e fa tu ra todos los comisar ios de las 
d i s t in tas Delegaciones pa ra not i f icárse-
les l a r e o r g a n i z a c i ó n que se ha dado a 
los d i s t r i t o s de P o l i c í a de Barcelona. 
B A R C E L O N A , 9 — E l juez m i l i t a r se-
ñ o r P e ñ a l v e r se t r a s l a d a r á m a ñ a n a a 
Si tges pa ra rea l i za r di l igencias en él 
sumar io que se e s t á ins t ruyendo sobro 
los sucesos de aquel pueblo. E l lunes 
m a r c h a r á a San Pedro de Ribas para 
hacer d i l igencias de p lenar io por los 
sucesos en que r e s u l t ó m u e r t o un pa-
t rono . E n t r e estas di l igencias h a b r á una 
de i n s p e c c i ó n ocu la r en casa del señor 
Brugueras . pa t rono muerto. , a la que 
a s i s t i r á n los cua t ro defensores y el acu-
sador pr ivado , representante del Insti-
t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San Isidro. 
B A R C E L O N A , 9.—Se ha ordenado la 
i n s t r u c c i ó n de u n sumar io con motivo 
de l a d e s a p a r i c i ó n o s u s t r a c c i ó n de doi 
cumentos de las oficinas del Centro Au-
t onomis t a de dependientes de comercio 
e i ndus t r i a . 
B A R C E L O N A , 9.—Procedente de Pal-
m a de M a l l o r c a ha l legado esta mañana 
el genera l B a t e t . 
E s t u v o en l a Comandancia mili tar, 
donde le v i s i t ó el genera l S á n c h e z Oca-
ñ a y le sa ludaron algunos jefes. 
B A R C E L O N A , 9.—En el Hospi ta l del 
Sagrado C o r a z ó n ha fa l lecido el obre-
ro J o s é A l b a , de cuaren ta y seis años, 
a consecuencia de las heridas que se 
produjo a l caerse de u n andamio, cuan-
do t r aba jaba en V i l l a n u e v a y Ge l t rú . 
Galicia 
C O R U Ñ A , 9 .—El gobernador c iv i l h» 
anunciado el l evan tamien to de la previa 
censura, po r haber sido sup r imido el es-
tado de a l a r m a en la p rov inc ia . 
F E R R O L , 9 . — A l a t ravesa r el puente 
sobre el r í o de F e r r e i r a los n i ñ o s A m ^ 
dco Cruz M o u r e n t e y A n d r é s Losada 
M u i ñ o s , cayeron a l agua y desaparéele* 
r o n a r r a s t r ados por l a cor r ien te . 
los 
L O S C O N O C E E L C L I M A B U S O T . 
H O T E L . C A S A S , C H A L E T S 
, In fo rmes : Admor. B U S O T . Apar t . 76. 
A L I C A N T E 
D o s s u b m a r i n o s p e r u a n o s 
e n p e l i g r o 
• 
M O B I L E ( A l a b a m a . E E . U U . ) , 9.— 
L a Comandancia de M a r i n a ha ordena-
do sa lgan dos barcos pa ra p res ta r au-
x i l i o a dos submar inos peruanos, el 
" R - l " y el " R ^ " , que se ha l l aban en 
pe l i g ro a 380 m i l l a s del Sur del Cabo 
de Ha t t e ra s , a consecuencia de un t e m -
pora l . 
Los submar inos s e r á n remolcados a 
N e w L o n d o n pa ra ser reparados.—As-
sociated Press. 
pronunciado hoy el s e ñ o r Rosenberg, re- r11"?.^103 Pueden recobrar y conservar su 
f i r i é n d o s e a l a l i t e r a t u r a , h izo resa l ta r i P l . . ^ ' Jque ^ a j e r i a s a d q u i r i r á n la 
que una de las misiones pr inc ipa les de t ^ n n p ^ J ^ y í^6 
esta en e l d í a de hoy es f o r m a r el nue- L U ^ V M ^ ^ J ^ 
vo t i po de a l e m á n y conservarle para 
el nuevo concepto de l a v i d a en el es-
tado r. c ional-social is ta . 
E n este sentido, l a Of ic ina pa ra alen 
en Tetuán 
T E T U A N , 9 . — C o n t i n ú a f o r t í s i m o el 
t e m p o r a l de levante y y a v a n t res d í a s 
que no l lega el correo. Las t en t a t i va s 
del barco para hacer este servic io han 
resul tado i n ú t i l e s . 
t a r a l a l i t e r a t u r a ha hecho y a mucho 
E n esta oficina pasan por m á s de 500 
lectores y de 30 « l e c t o r e s p r inc ipa les :» , 
todos los l ib ros que se p u b l i c a n en A l e -
man ia . 
Estos « l e c t o r e s » confeccionan u n í n -
dice p a r a e x p u r g a r las publicaciones y 
su deber es a l en ta r todo aquel lo que 
t enga u n v a l o r r e a l . L o s poetas y los 
a r t i s t a s no m o r i r á n y a de hambre an-
tes de que se les dedique u n monumen-
t o cien anos d e s p u é s de su muer te . 
B E R L I N , 9 . — E l n ú m e r o de obreros 
parados en A l e m a n i a se elevaba a fines 
de febrero a 2.765.00O, o sea 209.000 
menos que a ú l t i m o s de enero. 
Andalucía 
C A D I Z , 9.—Cno i m p o r t a n t e s avería» 
l l e g ó a este puer to el buque ruso "Bon-
t h a r i n " , procedente de Ro t t e rdam, k88 
autor idades del barco p id i e ron presu-
puesto p a r a l a r e p a r a c i ó n a dos f a c ^ 
r í a s gadi tanas . Las autor idades marí"* 
mas adop ta ron precauciones para imp6' 
d i r el desembarco de los t r ipulantes , 
ques que le d i f icu l tan la v ida o rd inar ia . G R A N A D A 9 — L a F e d e r a c i ó n de O 
f ^ ^ X * ^ ^ ^ * * ™ t i e n e ^ l ^ p r o ^ r d i q u e s a ^ 
los_venenos que dieron margen a sus í í 6" Semana las procesiones inte* 
vado de a l g ú n placer por causa del ar-
t r i t i s m o . es preciso que sepa que sus 
y que podrían exacerbarlos f r imien tos a ú n 
Tome usted cada m a ñ a n a una cucha-
rada de Urodonal disuelta en u n vaso de 
agua, como prevent ivo, y si padece una 
crisis dolorosa, t r i p l i q u e - l a dosis, toman-
do las dos restantes a las horae de las 
comidas. Usted mismo se a d m i r a r á del 
resultado. 
No se l im i t e a l tes t imonio nuestro En-
t é r e s e de lo que manifiesta una autor i -
dad t an competente, una o p i n i ó n tan au-
torizada como la del doctor Fernando de 
Soto, del Hosp i t a l de San Carlos, de Ma-
d r i d , que dice: "He tenido en m i p r á c -
t ica o c a s i ó n de apreciar especialmente 
los maravi l losos efectos del Urodonal que 
considero indispensable en el t ra tamien-
to del reuma y complicaciones del a r t r i -
t i smo." 
r r u m p i d a s hace t res a ñ o s . 
Murcia 
M U R C I A . 9.—Las h u é r f a n a s del po-
blado de T o r r e a g u e r a adoptaron una ac-
t i t u d levant i sca p a r a imped i r la reco-
g ida de naranjas en una finca de ^ 
r iano Sevil la . Es t a a c t i t u d obedece » 
que. s e g ú n las h u é r f a n a s , los frutos er>* 
propiedad de Isabela Morales, desaW** 
ciada por f a l t a de pago. 
M U R C I A , 9 .— Cuando regresaba d«[ 
campo el m é d i c o de L o r c a don J0 
M a r t í n e z , fué agredido a t i ros por uno» 
desconocidos y r e s u l t ó lesionado leV 
mente . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l polvo y el barro 
pocos s á b a d o s brindaron, como el de 
ayer, una variedad de esparcimiento 
^ ciudadano m a d r i l e ñ o . 
E n primer lugar fué dia apol í t i co , y 
«so y a es un tanto a favor de sus en-
cantos. 
Luego, sobre la m ú l t i p l e inv i tac ión 
teatral y c i n e m a t o g r á f i c a , bri l laron los 
ú l t imos destellos carnavalescos, como 
víspera del domingo de P i ñ a t a . 
H a y que consignar, l ó g i c a m e n t e , de 
igual manera, en el haber de la no-
che del s á b a d o , los animados proyec-
tos para el dia siguiente, con su raci -
mo de diversiones de todo g é n e r o , des-
¿ e el excursionismo m o n t a ñ e r o hasta 
j a pe l ícula de ladrones, pasando por el 
fútbol. 
y eso que en este domingo que vivi-
pios fa l tó a la reun ión un e s p e c t á c u l o 
de tanta monta como es el e s p e c t á c u -
jo nacional. L a fiesta de los toros, inau-
gurada todos los años , uno tras otro, 
coincidiendo con la P i ñ a t a , la primera 
de las novilladas cuaresmales. 
* * * 
Los tauróf i l o s son pegados a la tra-
dición y no s o p o r t a r í a n un torero sin 
jnaña ni un desfile de cuadrillas s in la 
pareja ecuestre de felipescos alguacili-
llos. 
Por eso lamento este domingo, sin 
jju novillada tradicional. 
¿ Q u é h a pasado? 
Dice la E m p r e s a que c o m e n z a r á el 
tajo el domingo que viene... aunque los 
¡accesos a la p laza siguen sin acabar. 
E l Ayuntamiento, por su parte, ha 
concedido una p r ó r r o g a a l contratista 
de las obras, de ciento cuarenta y ocho 
días . 
Y ciento cuarenta y ocho d ías son 
cinco meses. 
Y cinco meses son toda l a tempo-
rada novilleril preliminar, todo el abo-
no, todas las corridas extraordinarias y 
todas las fiestas de beneficencia sin 
los accesos a la P l a z a Monumental de 
Madrid. 
Quiere decir que has ta el mes de 
agosto no h a b r á camino expedito. 
E n la "peña" taurina se comentaba 
todo esto cuando terc ió un futbolista 
en la d i scus ión . 
—Pues s i v ieran ustedes los accesos 
al campo del Madrid.. . 
— ¿ Q u é ? ¿ M a l o s ? . . . 
— ¿ M a l o s ? E s o es poco. Imposibles. 
Los coches llegan a 500 metros lo m á s 
p r ó x i m o y con barro hasta los cubos 
No hay que decir c ó m o llegan los pea-
tones. 
— M a l , ¿ e h ? 
— C o n fango hasta la cintura. Crean 
ustedes que hay que tener v o c a c i ó n pa-
r a llegar a l recinto de Chamart in a 
ver un partido. 
Dijo, y s a l i ó andando el agrio co-
mentarista, dejando a los tauróf i lo s 
completamente consolados. 
Vengan, pues, los novillos en buena 
hora, con accesos y s in accesos, y re-
cordemos cuando el p o l v a r í n nos aho-
gue a las puertas del circo t a u r ó m a -
co que los aficionados b a l o m p é d i c o s lo 
pasan peor. ¡ E s un consue lo !—CORBA-
C H I N . 
La Historia de España en las 
comedias de Lope 
E l p r ó x i m o martes, a las siete y me-
día de la tarde, en el domicilio social 
de A c c i ó n E s p a ñ o l a se c e l e b r a r á la 
cuarta conferencia del ciclo conmemo-
rativo del centenario de Lope de Vega. 
E s t a r á a cargo de don L u i s A r a ú j o 
Costa, quien d e s a r r o l l a r á el tema «La 
Historia de E s p a ñ a en las comedias de 
Lope. L o s o r í g e n e s del n ú c l e o nacional 
en Cast i l la (siglos X y X I ) » . 
Excursión del C. E . U. a 
Alcalá de Henares 
M a ñ a n a , lunes, a las diez, s a l d r á n 
en "autobuses" los alumnos del Cen-
tro de Estudios Universi tarios para pa-
sar el d ía en A l c a l á de Henares. Se 
reciben inscripciones en la Secretaria 
del Centro hasta la una y media de 
la m a ñ a n a de hoy. 
Endemias en las islas Canarias 
E l doctor don Ricardo Castelo, direc-
tor de Sanidad exterior de Tenerife, ha 
dado en el Instituto Nacional de Sani-
dad una conferencia sobre « L a s ende-
mias existentes en el Oeste africano y 
su importancia p a r a nosotros, especial-
mente p a r a las islas C a n a r i a s » . T r a s un 
completo estudio de las^ c a r a c t e r í s t i c a s 
sanitarias del a r c h i p i é l a g o , e s t u d i ó la 
peste, l a fiebre amari l la , el paludismo, 
la tuberculosis, el tifus recurrente, la 
rabia a u t ó c t o n a y otras modalidades 
africanas. S e ñ a l ó los medios a é o n s e j a -
bles para evitar los contagios. F u é muy 
aplaudido. 
Conferencias del profesor 
Cris t ina (Manuel Silvela, 9) , a las sie-
te de la tarde, un curso sobre l a E d u -
cac ión famil iar. E l padre Rafae l Alco-
cer d a r á una pr imera l ecc ión sobre «Los 
fundamentos del derecho paterno a la 
educac ión» . 
La familia en la prehistoria 
Academia Médico Quirúrgica E s p a ñ o l a 
(Esparteros, 9).—7 t., ses ión c ient íñca . 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a (Ma-
nuel Silvela, 4).—7 t.. P . Alarcocer: " F u n -
damentos del derecho paterno a la edu-
cación". 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Francisco V e r a : "Las ideas mate-
m á t i c a s de los pueblos primitivos". 
Círculo de la U n i ó n MercantiL—10 no-
che, don Casto F e r n á n d e z Shaw: "Un 
proyecto de e s tac ión de enlace en la pla-
za de Colón y su rea l izac ión inmediata". 
Cl ínica Médica de la Facultad de Me-
dicina.—7,30 t., doctor Mogena: "Funcio-
nes de las v ías biliares". 
Facul tad de Medicina (Servicios del 
doctor Hernando).—11 m., profesor Roth-
lin: "Los g lucós idos cardiativos". 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t , M. Ch. Petit-Dutaillis: 
"San L u i s de F r a n c i a . E l hombre y el 
soberano". 
Instituto Nacional de Sanidad (Mon-
cloa).—6 t., don Pablo M o n t a ñ é s : "Pro-
blemas sanitarios en la provincia de 
Huesca". 
Sociedad Geográf ica Nacional (León, 
21).—6,30 t., don Francisco de las B a r r a s 
de A r a g ó n : "Recuerdos del crucero trans-
at lánt i co de la Universidad de Barcelona 
y de otros viajes". 
Otras notas 
E l p r ó x i m o jueves, d ía 14, a las sie-
te de la tarde, e m p e z a r á en el Centro 
de C u l t u r a Superior Femenina (Padi-
lla, 19), un cursillo de conferencias que 
d a r á don J o s é P é r e z de Barradas , con 
proyecciones, sobre « L a famil ia en la 
prehistoria y en la ant igüedad. >. E s t á 
abierta la m a t r í c u l a de diez a una y de 
cuatro a siete. 
El homenaje a Heliodoro Ruiz 
Rothlin 
E n los Servicios de los doctores Her-
nando y M a r a ñ ó n , de la F a c u l t a d de 
Medicina y del Hospital General , el 
profesor de F i s i o l o ^ a de l a Univers i -
dad de Basi lea , doctor E . Rothl in , da-
rá var ias conferencias. E n la pr imera 
de é s t a s , m a ñ a n a lunes, d i s e r t a r á so-
bre «Los g l u c ó s i d o s c a r d i a t i v o s » , y, en 
las restantes, que se c e l e b r a r á n los 
d ía s 12 y 14, de «El s is tema nervioso 
Vege ta t ivo» y « P a p e l fisiológico del ion 
calc io» . 
César Franck y Vincent D'Indy 
Madame Marie A n d r é s , profesora de 
l a E s c u e l a Normal de M ú s i c a de P a -
rís, p r o n u n c i ó ayer en el Instituto F r a n -
c é s una conferencia sobre F r a n c k y 
D'Indy, dos maestros de l a m ú s i c a 
francesa. I n t e r p r e t ó a l final el Preludio, 
a r i a y final de F r a n c k , y la Sinfo-
n í a sobre un canto popular, a c o m p a ñ a -
da por los pianistas Mercedes A r i z a g a 
y Alfredo Romero Bravo. Todos los in-
t é r p r e t e s fueron muy aplaudidos. 
El derecho paterno a la 
educación 
L a A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a 
Inaugura m a ñ a n a en el s a l ó n M a r í a 
i : h 9 i pi b a b c b • • a b i 
H O T E L I M P E R I A L 
P e n s i ó n completa desde 16 pesetas. 
C Montera, 22. Te l é fono 21135 (Madrid). 
i i • b b b : e • mm m * m m m 
C A S A S E R N A 
Alhajas y relojes todas marcas, de ver-
dadera ocas ión . 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. No tiene Sucursales. 
P o r su labor deportiva, real izada a lo 
largo de bastantes a ñ o s de a c t u a c i ó n en 
que educó f í s i c a m e n t e a var ias genera-
ciones de j ó v e n e s en diversas Socieda-
des m a d r i l e ñ a s . Deport iva Ferrov iar ia , 
Deportiva Municipal , U n i ó n Mercanti l , 
Madrid F . C . , etc., f u é obsequiado ano-
che con un banquete en el Círcu lo de la 
U n i ó n Mercanti l Heliodoro R u i z , el po-
Heliodoro Ruiz, profesor de Cul-
tura Física del C. U. M. y del 
Madrid F . C. 
pular profesor de E d u c a c i ó n F í s i c a , que 
pudo ver alrededor suyo infinidad de 
amigos y admiradores de su obra, en-
tre los que contaban representantes de 
todas las Sociedades deportivas madrile-
ñ a s . 
E l acto t r a n s c u r r i ó en un ambiente 
de confraternidad. A l f inal hubo discur-
sos del s e ñ o r Aguirre , del Madrid y otros 
representantes de entidades deportivas, 
en los que se e v i d e n c i ó la s i m p a t í a de 
que disfruta el gran Heliodoro. E s t e dió 
las gracias con breves frases de grati-
tud. 
Cámara del Automóvil 
t i n g e n t a c i ó n de los a r t í c u l o s del auto-
móvi l , y se a d o p t ó el criterio de recha-
z a r este sistema, por estimarlo perju-
dicial. 
Por ú l t i m o se t r a t ó de la proyectada 
asamblea del Comercio e Industr ia del 
A u t o m ó v i l , que se ce l ebrará en la fecha 
que fije el C o m i t é organizador. 
Cursillo sobre vías biliares 
L a Cl ín ica M é d i c a de la F a c u l t a d de 
Medicina ha organizado un cursillo so-
bre « P a t o l o g í a de las v í a s b i l iares» . Se 
d iv id irá en 10 lecciones, que en la c á -
tedra sexta de la Faeu l tad e x p l i c a r á los 
lunes, m i é r c o l e s y viernes el doctor Mo-
gena. L a pr imera de estas lecciones se 
dará m a ñ a n a . 
Para hoy 
Casa C h a r r a ("Cine" Barceló) .—10,30 
noche, fiesta familiar. 
Centro de Estudios Universitarios.—9 
m a ñ a n a , misa de comunión . 
Para mañana 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
Domingo 10 marzo 1935. 
L u n a creciendo. E n M a 
drid sale a las 9.22 de la 
m a ñ a n a y se pone a la 1,1 
de la madrugada del lunes. 
A l u m b r a de noche 6 ho-
ras y 46 minutos. 
Sol: E n Madrid sale a las 6,36 y se 
pone a las 6,15. D u r a el d ía 11 horas 
y 39 minutos, o sea tres m á s que ayer. 
E l c repúscu lo , 27 minutos. 
Planetas: Lucero de la m a ñ a n a , Júp i -
ter; t a m b i é n visible, Marte. Lucero de 
la tarde, Venus. 
Lunes 11 marzo 1935 
L u n a casi en cuarto cre-
ciente. E n Madrid sale 
las 10,9 de la m a ñ a n a y no 
se pone hasta la 1,56 de la 
madrugada del m a r t e s . 
A lumbra de noche siete horas y cuaren-
ta minutos. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D C a u s a p o r l a m u e r t e d e u n 
a p o d e r a d o d e A . P . E l pasado jueves, a las cinco de l a ; ñ o r don Ricardo de Martorell y Fival ler , 
tarde se ce l ebró en la parroquia de San duque de Almenara Alta, fallecido el 12 
B a r t o l o m é , de Murcia , l a boda de la b e - ¡ d e marzo de 1907; del señor don F r a n ] 
l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r G o n z á - | c i s c o del R í o Urbano, del comercio, que!HAN SIDO ABSUELTOS LOS NUE-
lez-Conde y B o r b ó n , h i ja de los marque- m u r i ó el 12 de marzo de 1932, y de la se-| 
ses de Vi l lamant i l la de Perales, con el ñ o J a d o ñ a .María de la Cort ina de L a - VE PROCESADOS 
redo, fallecida el 12 de marzo del ano 
pasado, se ap l i carán sufragios en vanos 
puntos. 
teniente de navio y aviador, don Seve-
riano de Madar ia y G a r r í g a . 
L a novia l u c í a elegante traje blanco 
de « p e a u d'ange> y velo de tul, sujeto 
a la cabeza por una corona de azahar. 
Lindos pajecillos eran sus sobrinas M a -
ría L u i s a G o n z á l e z - C o n d e y Sagredo y 
M a r í a L u i s a Cuti l las y G o n z á l e z - C o n -
de, y damas de honor las b e l l í s i m a s se-
ñ o r i t a s Angel i ta de Madar ia y G a -
r r í g a y M a r í a L u i s a G o n z á l e z - C o n d e y 
Borbón , hermanas de los novios. 
c h e z e n B a r V a \ ^ en toda clase de alha-!ba testifical fué A r a b l e a las proce-
chez B a r b a 5 fueron padrmos la m a r - j a S ( - ^ ^ ^ ^ de primera calidad, gados. No pudo acudir un testigo, que 
S E V I L L A , 9.—Se h a celebrado en la 
Audiencia la v is ta de la causa por el 
F s ü ¡ v i f * 0t ^ 1 ' v A. i*365"13^0 de J u a n Al far , apoderado de U C N O A N * \ A c c i ó n Popular, que fué asesinado el 
G E N O V A , 17. Te l é fono 34422. |d ía 19 de noviembre de 1933 con mo-
P r e s e n t a r á a partir del 15 del actual s u ' t i v ° de las elecciones. E s t a b a n proce-
extensa co lecc ión de trajes y abrigos de sados por este hecho nueve personas, 
la presente temporada. 
A L M A C E N J O Y E R I A J O S E P E R E Z 
siete como autores y dos mujeres como 
encubridoras. P a r a los primeros ped ía 
el fiscal veinticinco a ñ o s de pr i s ión y 
F E R N A N D E Z . Z A R A G O Z A , 7. Precio Jocho a ñ o s para las segundas. L a prue-
Sol: E n Madrid sale a las 6,35 y se 
pone a las 6,16. D u r a el d ía 11 horas y 
41 minutos, o sea dos minutos m á s que 
ayer. E l crepúscu lo , 27 minutos. 
Planetas: como el lunes. 
Alto en las heladas 
A s o c i a c i ó n Profesional de Trabajadores 
Ciegos.—Se ha suspendido el acto de di-
vu lgac ión cultural anunciado para hoy en 
el teatro Victoria, en señal de duelo por 
el fallecimiento de la madre del presi-
dente de la Asoc iac ión , don Antonio L a s 
Heras. L a s invitaciones pueden devolver-
se y recoger su importe en Bola, 2. 
Museo Sorolla.—Con motivo de las 
obras de ampl iac ión para dos nuevas sa-
las, durante quince días , a partir de hoy, 
quedará limitada la entrada en el citado 
Museo, a cuyo efecto se han cursado ins-
trucciones a la dependencia de dicho 
centro. 
Sociedad " L a U n i c a " . — E n la ú l t i m a 
Junta general se e l ig ió la siguiente di-
rectiva: presidente, don Segundo Anca 
del P í o ; vicepresidente, don Vicente Gon-
zález Ambit; tesorero, don Eugenio Pé -
rez Mirón; contador, don Amancio Vil lal-
ba P é r e z ; secretario don J o a q u í n G. 
Aguirre; vicesecretario, don Victoriano 
Moral Rodr íguez , 
Creemos que las heladas, que se iban 
extendiendo por E s p a ñ a y que eran cau-
sa de p r e o c u p a c i ó n p a r a todos los que 
e s t á n justamente temerosos de que lle-
guen hasta ellos, van a contenerse en 
los l í m i t e s que ahora alcanzan. L o s cua-
les no rebasan de las sufridas t ierras 
castellanoleonesas y aragonesas y de 
a l g ú n que otro punto aislado de C a n -
tabria y Norte de C a t a l u ñ a . 
Nosotros creemos que y a no se ex-
"Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-
ceras, eczemas, P O M A D A C E R E O " 
Convalecencias gripales 
V I N O T O N I C O M A D A R I A G A , reconsti-
tuyente de notables efectos. F a r m a c i a s . 
CUPON B E N E F I C O 
Sorteo de ayer. N ú m e r o s premiados. 
Primero: 793. Segundo: 300. 
W O O D S 
Sastre de señoras . Conde Xiquena, 6. 
H a empezado su temporada con gran éxi-
to por su acertada co lecc ión de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 
Se ha reunido el Pleno de la C á m a r a 
E s p a ñ o l a del A u t o m ó v i l . Se t r a t ó de la 
i n f o r m a c i ó n abierta para la reforma del 
C ó d i g o de la Circu lac ión y fué aproba-
do el trabajo que la C á m a r a h a pre-
sentado a la C o m i s i ó n interministerial . 
Se de l iberó ampliamente sobre la con-
H O T E L M E T R 0 P 0 1 
V A L E N C I A 
G R A N C O N F O R T — 1 2 0 H A B I T A C I O N E S , T O D A S C O N C U A R T O 
D E B A Ñ Q — C A L E F A C C I O N , A G U A C A L I E N T E Y T E L E F O N O 
P r e c i o s p o r h a b i t a c i ó n : d e 1 0 a 4 0 p e s e t a s 
G R A N C O M E D O R . — C U B I E R T O 10.50 P E S E T A S . — R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A . — S A L O N D E T E Y B R A S S E R I E 
Selecta orquestina a todas las comidas 
Servicio de t é de 5 a 7 tarde. — Gran C o k t e l e r í a 
Calle Játiva, 31 Teléfono 14485 
Sitio predilecto de reunión de la a l ta sociedad valenciana 
IJ 
N o t a s m u s i c a l e s 
Con gran brillantez se ha celebrado 
el concierto de Pepe Cubiles en la Co-
media. Sus grandes cualidades de pia-
nista y de m ú s i c o se han destacado una 
vez m á s . A ñ a d i r é que admiro en Cubi-
les otra cualidad inapreciable, que es 
l a de ser muy españo l . Sigue atenta-
mente el movimiento musical de su tie-
r r a , ampliando el repertorio con obras 
nacionales y haciendo que sus d i sc ípu-
los sean, ante todo, i n t é r p r e t e s de m ú -
s ica e s p a ñ o l a . Recientemente, y con mo-
tivo de haber colaborado con l a Orques-
ta S in fón ica , he hablado de Cubiles, 
exaltando su temperamento cá l ido y su 
entusiasmo por el arte; a l r e s e ñ a r este 
concierto t e n d r í a que repetir las mis-
mas frases. B a s t a r á a ñ a d i r que v ibró 
como siempre a l situarse ante el te-
clado e interpretar el programa, casi 
todo él integrado por obras r o m á n t i c a s 
y modernas. 
E n la pr imera parte figuraba la « S o -
nat ina trasat lánt ica:» , de Tansmann, 
obra tocada y a por Cubiles en otra oca-
s ión , muy agradable como m ú s i c a y que 
intenta dignificar el fox y el charleston 
del jazz. Tansmann, polaco educado en 
P a r í s y americanizado d e s p u é s , sigue el 
mismo camino que siguieron otros com-
positores, deslumhrado por el brillo de 
los d ó l a r e s americanos. E n l a segunda 
parte. Cubiles f u é i n t é r p r e t e de Cho-
pín. E l romanticismo chopiniano v a muy 
bien con el temperamento exaltado del 
ilustre pianista gaditano. L a s frases me-
lódicas , a la i tal iana, del genial m ú s i c o , 
intercaladas entre l a b e r í n t i c o s pasajes 
de virtuosismo, y a fogosos, como en la 
« B a l a d a » , y a suaves, como en la «Ber-
ceuse» , encuentran en Cubiles un per-
fecto mensajero. D i r é t a m b i é n que C u -
biles, a l tocar Chopín, echa unas goti-
tas de sangre e s p a ñ o l a en e l ambiente 
r o m á n t i c o del g r a n polaco. 
L a ú l t i m a parte estaba integrada por 
obras e s p a ñ o l a s , comenzando por la se-
gunda serie de mis « D a n z a s g i t a n a s » . 
Debo advertir que Cubiles no t o c ó las 
danzas en el orden que e s t á n escritas 
y que es el siguiente: « F i e s t a de las 
Ca lderas» , «Círcu los r í t m i c o s » , « I n v o c a -
c ión», « D a n z a r í t m i c a » , y « S e g u í r i y a » . 
Tiene e x p l i c a c i ó n este orden, pues toda 
la obra arranca de la « F i e s t a de las 
Ca lderas» o « K a k k a v a » , r i tual gitano, 
cuyo origen aparece en T u r q u í a y del 
que se derivan cantos y bailes, que du-
ran tres d ías consecutivos. « L o s requie-
bros», de G r a n a d o s » ; «Canc ión de cu-
na» , de Oscar E s p l á ; danza de « L a vida 
breve», de F a l l a , y « N a v a r r a » , de A l b é -
niz, finalizaban el concierto. Clamorosas 
ovaciones premiaron la labor de Cubi -
les, quien obtuvo uno de sus mayores 
triunfos, dentro de su g r a n actividad 
p i a n í s t i c a , y a como solista, y a como co-
laborador en nuestras grandes orques-
tas. U n a buena tarde p a r a el ilustre ar-
tista. 
J o a q u í n T U K I N A 
L a mancha de las heladas no h a 
avanzado apenas del dia 8 a l dia 9. 
No hay, pues, peligro p r ó x i m o de 
que se extienda a zonas de cult i-
vos delicados 
. * / 
t e n d e r á n m á s , porque el viento que nos 
estaba llegando del Nordeste, fr ío y su-
til, ahora v a a convertirse en otro m á s 
de Levante p a r a C a t a l u ñ a y Valencia . 
E n el Es trecho de Gibraltar , es pro-
bable que gire la veleta. Miraba allí 
h a c í a el M e d i t e r r á n e o , y ahora se v a a 
poner a s e ñ a l a r hac ia el A t l á n t i c o . Del 
cual empieza a llegarnos una partida 
de viento m a r í t i m o , que pudiera traer-
nos lluvias. ¿ P r o n t o ? No muy pronto, 
pero no muy tarde. Que esta es contes-
t a c i ó n cazurra o, s í se quiere por lo fi-
no, sibilina; diremos que sí, pero nos 
sostendremos en nuestros trece de que 
amenazan por esa banda de Portugal 
lluvias. 
L a s cuales i r á n precedidas de nubes 
que entolden previamente nuestra Pen-
ínsula , y que e v i t a r á n que baje la tem-
peratura demasiado por las noches. 
A h o r a tendremos que dejar de hablar 
del fr ío p a r a ocuparnos en la humedad. 
L a cual humedad v e n d r á bien a la sa-
lud, porque la a t m ó s f e r a se e s t á ponien-
do y a demasiado seca y polvorienta. 
Tanto, aunque no lo parece, que se di-
v i sa confusa desde Madrid l a vecina 
S i e r r a de G u a d a r r a m a . 
M E T E O R 
quesa de Vi l lamant i l la de Perales y el 
c a p i t á n m é d i c o don J o s é de Madaria , 
hermano del novio. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, su t ío don Joa-
quín Gonzá lez -Conde , su hermano don 
Diego L u i s G o n z á l e z - C o n d e y B o r b ó n y 
don Ensebio Chico de G u z m á n , y por el 
novio, don Franc i sco J a v i e r de A n d r a -
de, don J u a n J e r ó n i m o Marte l y don 
Angel Bona. 
L o s invitados al acto, pertenecientes 
a nobles famil ias de aquella r e g i ó n , fue-
ron obsequiados con una merienda en 
la residencia de los padres de la novia. 
L o s rec i én casados han marchado en 
viaje de bodas por el extranjero. 
Por el ingeniero de Caminos don 
J u a n B a r c e l ó Marcos, y p a r a su hijo 
don Gabriel , ingeniero de la D e l e g a c i ó n 
de Fomento de T e t u á n , ha sido pedida 
la mano de la encantadora s e ñ o r i t a E l i -
sa Rico Avello, h i ja del alto comisario 
de E s p a ñ a en Marruecos. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
junio. 
= L a bella s e ñ o r a del arquitecto y ca-
ballero del Santo Sepulcro, don Javier 
Forrero, nacida Isabel R u i z de la P r a -
da y M u ñ o z de Baena , h a dado a luz 
felizmente a un hermoso n iño , que ha-
ce el n ú m e r o siete de sus hijos. 
— E n la parroquia de Salcedo (Ponte-
vedra) , se ha celebrado el bautizo del 
hijo p r i m o g é n i t o de los s e ñ o r e s de J u a -
nes (don R a f a e l ) , nieto de los marque-
ses de L e í s . 
R e c i b i ó el p e q u e ñ o el nombre de R a -
fael, y fueron padrinos los de boda de 
sus padres, d o ñ a J u l i a D í a z - S a n t o s de 
Juanes (don Cas imiro ) , abuela paterna 
y el abuelo materno, m a r q u é s de Le í s . 
— E l embajador de la G r a n B r e t a ñ a 
o b s e q u i ó anoche a S. E . el Presidente de 
la R e p ú b l i c a y a la s e ñ o r a de A l c a l á 
Zamora , con una comida en la E m b a -
jada a su cargo. 
F u e r o n los d e m á s invitados el minis-
tro de Estado , los embajadores de A r -
gentina, F r a n c i a y B é l g i c a , el ministro 
de Mar ina y s e ñ o r a de A b a d Conde, el 
ministro de Hacienda, el ministro de 
Industr ia y Comercio y s e ñ o r a de Oroz-
co, el introductor de Embajadores y se-
ñ o r a de L ó p e z de Lago , el subsecreta-
rio de Es tado y s e ñ o r a de Aguinaga, el 
general R u i z Tri l lo , los s e ñ o r e s de P a n 
de Soraluce y el personal de la E m b a -
jada. 
San Gregorio 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo el 
conde de Albox. 
Vizcondes de I l l a e I sas i -Dávi la , 
S e ñ o r e s López de S a á y Basabe, More-
no y Pidal , Santiago y Castiella. 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer m u r i ó en Val lecas la i lus tr í s ima 
s e ñ o r a d o ñ a J u a n a Amodio y de Moya, 
viuda de Mart ín Garrido, cuyo sepelio 
s e r á hoy, en la Sacramenal de San I s i -
dro. 
• • E • B B B B B B B B • 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: ^1090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
:Mse consideraba importante, por haber 
muerto. L o s defensores solicitaron la 
I abso luc ión . L a sentencia ha sido abso-
Üutoria, y los procesados han sido pues-
Itos en libertad. 
Ejercicios espirituales para 
ingenieros y arquitectos • 
Organizados por éstos , darán co-
mienzo mañana 
SERAN DIRIGIDOS POR E L PA-
DRE RODES 
L o s ingenieros y arquitectos agrupa^ 
dos de las distintas Cofrad ías c o n s t i t u í 
das en cada Cuerpo, han organizado 
Ejerc ic ios Espir i tuales , que c o m e n z a r á n 
m a ñ a n a limes, dirigidos por el padre R o 
dés . P o d r á n asist ir ingenieros y arqui-
tectos, que d e b e r á n solicitar en las Her -
mandades y C o f r a d í a s organizadoras la 
tarjeta correspondiente. 
L a s entidades que los organizan son 
C o n g r e g a c i ó n de Arquitectos de Nues tra 
S e ñ o r a de B e l é n y Huida a Eg ipto ; Co-
frad ía de Ingenieros de Caminos de San 
to Domingo de la Calzada, C o f r a d í a de 
Ingenieros A g r ó n o m o s de S a n Is idro; 
Cofrad ía de Ingenieros de Minas de 
Santa B á r b a r a , C o f r a d í a de Ingenieros 
de Montes de S a n Franc i sco de A s í s , 
Hermandad de Ingenieros Industriales 
de San J o s é y la Sagrada F a m i l i a del 
Tal ler de Nazaret . 
Para las Bibliotecas de la 
Universidad de Oviedo 
T e r c e r a l is ta de donativos recibidos 
p a r a la r e c o n s t r u c c i ó n de las Bibliote-
cas de la Univers idad de Oviedo: 
Don T e ó f i l o Hernando, 1.000 pesetas 
don Constantino F e r n á n d e z , 21,81; don 
Eugenio Cueto R u i z D í a z , 100; don N i 
c o l á s B e n a v í d e s , 50; un grupo de a lum 
nos del Inst i tuto de Córdoba, 141. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( S á b a d o 9 de marzo de 1935) 
F i n a l de una semana s i" Cortes y sin 
gran movimiento po l í t i co , por lo menos 
visible, escasean y languidecen los co-
mentarios per iod í s t i cos . 
"Diario de Madrid" examina la sus-
p e n s i ó n de las negociaciones comercia-
les con F r a n c i a y la s i t u a c i ó n de gra-
vedad del problema e c o n ó m i c o general 
la n a c i ó n vecina, y deduce: "De E s -
p a ñ ' le importa especialmente que le 
r e c o n o ñ c a trato excepcional para la en-
trada de a u t o m ó v i l e s . ¿ Pero qué v a a 
hacer si E s p a ñ a no puede otorgarle 
nuevas concesiones porque tiene que 
negociar esa misma partida con otros 
p a í s e s que para ella tienen t a m b i é n mu 
cha importancia comercial ? ¿ V a a ex 
ponerse a perder 0] actual mercado es 
pañol , que es uno de los mejores que 
tiene en E u r o p a ? L a dec i s ión s e r í a ab 
surda, porque todas las bajas que en 
el déf ic i t de su balanza pudiera repre-
sentar el corte de la I m p o r t a c i ó n de la 
naranja e s p a ñ o l a , no c o m p e n s a r í a n a 
F r a n c i a de las repercusiones que nues-
• ^ s represalias pudieran ocasionar en 
el aumento de su paro forzoso." 
A " L a Libertad" le tienta para el co-
mentario la ganancia obtenida por el 
Banco de E s p a ñ a y considera que "es 
justo que se pida otros rumbos al B a n 
co. Dinero costoso y beneficios exorbl 
tantea no puede ser. L o equitativo es 
que el Banco r-ane menos porque aprie-
te menos los tornillos a los e spaño les . . . 
Aunque el Banco, s e g ú n es natural , mi-
re por sus propios Intereses, la contem-
plac ión de los beneficios logrados ha 
de servirle de e s t í m u l o para, en un 
arranque pa tr ió t i co , Ir resueltamente a 
la obra que la n a c i ó n necesita. Y en 
toncos v e r á c ó m o nadie contempla con 
amargura sus prosperidades, porque ña-
d í , podrá imputarlas a su actitud fren 
te a las desdichas públ icas . . ." 
Insiste " E l L i b e r a l " en que él "ha 
planteado con perfecta claridad el pro-
blema de mantener la R e p ú b l i c a , for-
mando al efecto dos frentes, uno con-
tra la extrema izquierda, que quiere lle-
varnos a l Soviet; otro contra la extre-
m a derecha, que pugna por el fascio. 
E l primero de estos frentes es, s in du-
da, el centro-derecha, a cuya cabeza 
—Por las almas del e x c e l e n t í s i m o se- aparece hoy don Alejandro Lerroux. E l 
otro frente es el centro-izquierda, que 
de no presidirlo don Manue! Azaña no 
sabemos quién pueda hacerlo." 
Y « E l Sol». . . sa l ió afirmando que « la 
ley de Arrendamientos anula la Refor-
ma a g r a r i a » , y se e n c o n t r ó en el a r t í c u -
lo de fondo de E L D E B A T E una cumpli-
da rép l i ca . 
« I n f o r m a c i o n e s » apostil la as í la v i s i -
ta de una C o m i s i ó n de diputados socia-
listas al s eñor Presidente de la R e p ú -
blica: « E s evidente que el paso dado 
por esos s e ñ o r e s yendo a pedir clemen-
cia a l Jefe del Es tado constituye una 
rect i f i cac ión pa lmaria de aquel p r o p ó -
sito i « r u p t u r a con las Instituciones 
del r é g i m e n » , que en las a l e g r í a s pre-
paratorias de la r e v o l u c i ó n hasta el se-
ñor M a r t í n e z B a r r i o p r o c l a m ó apresu-
radamente. U n a gran parte de la mi -
noría socialista ha ido a pedir miser i -
cordia—y no hay deshonor ninguno en 
ello— a l Presidente de l a Repúbl i ca , s in 
que se h a y a rectificado la c o m p o s i c i ó n 
del Gobierno que a todos ellos les lan-
zó a l a revo luc ión , por ese mismo Go-
bierno vencida. Y como no cabe pensar 
que el s eñor Largo Caballero pueda es-
tar conforme con ese paso, inconcilia-
ble con sus propagandas petroleras y 
con sus amenazas prel iminares a la re -
voluc ión , cuyas atrocidades preveír hay 
que pensar que la d iv i s ión entre los di-
rigentes socialistas ha llegado a s a z ó n 
de manifestarse p ú b l i c a m e n t e » . 
« H e r a l d o de Madr id» acusa a E L D E -
B A T E de seguir « la t á c t i c a pr imar ia 
de imputar a sus enemigos po l í t i cos loa 
desastres y destrozos morales de l a por-
nograf ía . . .» Y « L a E p o c a » , en su a r -
t í cu lo de fondo, titulado « L o s factores 
de l a revo luc ión» , dice: « N ó t e s e tam-
bién la e x a l t a c i ó n de los instintos n a -
turales que a c o m p a ñ a a toda propagan-
da revolucionaria, l a estrecha un ión en-
tre el izquierdismo y la p o r n o g r a f í a : laa 
empresas editoriales que propagan las 
doctrinas comunistas son las que aco-
gen toda clase de l i teratura p o r n o g r á -
fica. De «El Libera l» no se sabe sí se 
dedica a la trata del amor como medio 
de favorecer sus ídea lea catalanistas y 
marxistoides, o t u s c a en estas doctri-
nas una base en f_ue apoyar sus puntos 
de v is ta sobre el a m o r » . 
Se dan de baja en la U G T 
V A L E N C I A , 9. — U n grupo de em-
pleados de B a n c a de Cortejante, se ha 
dirigido a l presidente de l a organiza-
ción, afecta a la U . G . T. , d á n d o s e de 
baja en la misma, por no estar con-
formes con l a actitud r e v o l u c i o n a r í a se-
jguída, y por no creer que las doctrinas 
socialistas sean la mejor defensa de sus 
intereses. 
* * * 
C I U D A D R E A L , 9. — E l vicesecreta-
rio del C o m i t é provincial de izquierda 
republicana, Alfonso C a ñ a d a s Sabarie-
gos, se h a dado de baja en el partido, 
por no estar conforme con el acuerdo 
adoptado de unirse, para las p r ó x i m a s 
elecciones, con los socialistas. 
C O N S E J O S 
S O B R E 
E L C U T I S 
L á v e s e l a c e r r a u n o 
v e z a l d í a c o n H e n o 
d e P r e v i a , y l a s 
m a n o s y e l c u e r p o 
c u a n t a s v e c e s l o 
d e s e e o l o p r e c i s e . 
L o s f i n o s a c e i t e s y l o 
g r a n p u r e z a d e e s t e 
j a b ó n , b a s e d e c u a l -
q u i e r t r a t a m i e n t o d e 
b e l l e z a y d e l m a q u i -
l l a d o d i a r i o , s u a v i -
z a n y p r o t e g e n e l 
c u t i s y l a t e z . 
P A S T I L L A , 1 , 3 0 
P E R F U M E R I A G A L . - M A D R I D . « B U E N O S A I R E S 
Domingo 10 de marzo de 1935 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 7. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
jSitvela 9. Tel . 42325).—A las 4,30 y 7, 
i " E l diablo se divierte". (19-6-934.) 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30. Ter-
!cera semana de grandioso éx i to de Vo-
lando hacia R í o Janeiro (Dolores del 
| (3 pesetas butaca); 6,30, " P a r a mal , el Seca) , 5 pesetas butaca; 10,30: "Todo R i o ) y la Carioca, la c é l e b r e danza lo-
. m í o " , g ran éx i to quinteriano, y noche, para t i" (3 ptas. butaca). (2-4-934.) Icura del mundo. (15-1-935.) 
_m e m n e n t e tenor M i g u e l i<leta ha i1030 "Madre Alegr ía", en f u n c i ó n po-! C A L D E R O N (Compañía L í r i c o - D r a m á - I T I V O L I . — A las 4,15, 6,30 y 10,30, ulti-
oosequiado con u n t é en u n c é n t r i c o res-ipUiar> pedir m á s es imposible. tica).—6,30 y 10,30: "Los majos del Per- mo d í a " E l lago de las damas" (una pe-
t au ran t e , a l a « P e ñ a » de admi radores y 
Té de la "Peña Fleta" 
amigos que l l eva su nombre , y a los cua-1 
che'i". (28-2-935.) j l i cu l a alegre, j u v e n i l y op t imi s t a ) . (23-
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 11-934.) 
les ha quer ido ofrecer de este modo su C a r m e n F l O n a , F a U S t i n O A l T e g U I , 11 m a ñ a n a a 1 madrugada. N o t i c i a r i o j , P A R A M A Ñ A N A 
especial afecto, antes de sa l i r m a ñ a n a J o s é M a r í a A g u i l a r y A n í b a l Ve la d e b u - ¡ F o x con ú l t i m o s reportajes nacionales y j 
d o m i n g o p a r a la e x c u r s i ó n a r t í s t i c a por 
p rov inc ias . 
D u r a n t e i a mer ienda r e i n ó l a m a y o r 
a l t g r í a y el entusiasmo por proseguir 
l a o r i e n t a c i ó n emprendida pa ra el b r i -
l l an t e y p r ó s p e r o desarro l lo de la So-
ciedad. 
T E A T R O S tnr-m oí mnrtpí: 12 pn p1 toa t ro dp i a 1 extranjeros. Actual idades U F A . N o t i c i a 
Zarzuela c T ' e ? e s t e n o de e í r io Babada . Lenguas ( ^ o I ¿ l ^ l g S N ^ : ^ ^ ¡ ¿ g ^ S 
r anc io ) . Mis te r io mister ioso (dibujos so- Leal).—b,30: l \ o hay f u n c i ó n , lU,dU. ü.i 
noros) . g ran ciudadano", de M u ñ o z Seca, estre-
' T ' C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedr ines . i no) . 
B e n a V e n t e ¡ C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valer iano! C I N 
E l g r a n c o m b a t e e n t r e S c h m e l i n g y S t e v e H a m a s 
Se celebrará esta tarde en Hamb - o . Miller contra Torres en Barcelo-
na. Madrid-Oviedo en Chamartín. A thlátic contra First Viena a beneficio 
de Marín. Un interesante urally pap er^ de la Sociedad Hípica Española 
E L PREMIO D E L A A C A D E M I A D E D E P O R T E S P A R A MERMQZ 
p a ñ o l a " U l t r e y a " . 
I L e ó n ) . A las 4, 6,30 y 10,30 
^ i 0 0 ! 6 . . ^ 0 2 ^ i ^ ^ J í S í S . ^ l ' J K r l S . estreno " E l mago del b a l ó n 
tonio Paso. 
'Anac le to | 3 a 
ripnt/^T ^ ^ ^ . R ^ o - vicepreSi- ,cios pODUlares, tarde. 5 pesetas; noche, 
dente de l a «Penas - , dio las gracias con 13 pesetas 
humor i s t i cae frases y propuso se n o m - | Lunes noche, estreno de l a farsa en 
orase socio de m é r i t o a l a ins igne can- , t res actos, o r i g i n a l de Pedro M u ñ o z Se-
t a n t e M a t i l d e Revenga, as i como e l jca , t i t u l ada " E l gran ciudadano". 
n o m b r a m i e n t o de la s e ñ o r a de F l e t a pa 
, I H A M B U R G O , 9. - E l sensacional seen e n t r a r en el Club de Campo a ^ que 
N E B E L L A S A R T E S . - C o n t i n u a dejcombate de boxeo ge c e l e b r a r á m a . l i za r la prueba, r e c o g e r á n en l a Socle-|es probable pueda c o n c u r r i r . 
' ^ o ^ V p ^ ^ ^ Rugby 
• de u ^ t c i l ^ d ^ e ^ e f r e í m p e ó n 6 ^ m i ü S V e n t r a d a e n ' e l m e n c i o n a d o ^ c . E . r . ^ con e l A . E . T. 
C O L I S E V M (Lola Membr ives ) . — 6,30, tentadero de Colmenar. Campeonato de m u n d i a l a l e m á n M a x Schmel ing y e l ' C l u b . • f , nr. i E l p a r t i d o de <crugby» entre el Cen-
10,30: "Bodas de Sangre". ;Clamoroso e s q u í e s en N u r i a . Retorno del Sarre a boxeador estadounidense Steve Hamas , j Las t a r j e t a s para los inv i t ados no s o - d e Estudi0a U n i v e r s i t a r i o s y el 
é x i t o ! (1-3-935.) I Alemania . R e v o l u c i ó n en Grecia. Otras como e l i m i n a t o r i a del campeonato m u n - cios, se e x p e n d e r á n el d ia de la prueba A E ^ t e r m i n ó con el empate a seis 
C O M E D I A . — 6,30 (butaca, 5 p tas ) : ¡ a c t u a l i d a d e s mundiales. Dioses y tem- ¿ i a ^ cons t i tuye el m á s i m p o r t a n t e a c ó n - ; a la en t rada del Club expresado a l pre-
"Cua lqu ie ra lo sabe..."; 10,30 < p o p u l a r , i p l o ^ ^ d o c u n i e n t a l ) ^ ¡ . . t e c imien to del dia . De todas par tes de!cio de diez pesetas. r a pres identa de l a s e c c i ó n femenina. " I OS miserables" 611 Cinema Bilbao l3 bu taca ) : "Cualquiera lo sabe . . . " ¡ C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. A l e m a n i a l l egan incesantemente t renes 
Aj^udó g e n t i l m e n t e a hacer los ho- t ^ " l i a c . c t u í c a e n n a o í 2̂.3.935) [ C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valer iano cspeciales e 0 i n f i n i d a d de a u t o m ó v i l e s 
con entusiastas af icionados. Los o r g a n i -" c i n e " el marav i l loso t rabaje de H a r r y ¡ " M o r e n a c lara" . Clamoroso éx i to 
B a u r y F lore l le en esta i n t e r p r e t a c i ó n de 
'a obra de V í c t o r Hugo . 
nores el s e ñ o r Remente r i a . 
El Conservatorio de Barcelona 
y Lope de Vega 
E l Conserva tor io del L iceo de B a r - , , ,„ , 0 , 
celona, y p o r i n i c i a t i v a de l a prest igio-1 L o l a MeiTIDriVeS e n C O I I S e v m 
sa ac t r i z M a r t a Grau , profesora de L i - i n t e r p r e t a r á hoy domingo, t a rde y no-
t e r a t u r a y D e c l a m a c i ó n , se asocia a l j c h o , "Bodas de Sangre". 
homenaje que E s p a ñ a en te ra r inde a l » * * 
i n m o r t a l Lope de Vega . \ « . p o r qL |é ^ c a s a s perjCo?" 
Con dicho objeto se o rgan iza una ^ . ' 
velada, en l a que se r e p r e s e n t a r á 20 vepresen^ciones. 20 l lenos. Tea t ro 
n i ñ a b o b a » y f r agmen tos de ot ras obras.! " t m> • 
L a fiesta p rome te ser u n é x i t o , se-! <<T rl l ' " rl 
g\m nos dicen, avalado po r la o r i en ta - I e r e s a Oe JeSUS , POP SU C r e a O O f a 
cióri de M a r t a Grau , p ro funda conoce-', L o l a Membrives , s e r á el acontecimien-
dora de nuest ros c l á s i c o s , y que, i g u a l i to del p r ó x i m o martes, a las 6,30, en Co-
que ayer como ac t r i z , se d i s t ingue h o y | l i s e v m - D e s p á c h a s e en C o n t a d u r í a s in 
p o r su ace r tada labor a l f ren te de i a | aumento- Butaca , p e s e t a s 
c á t e d r a de d e c l a m a c i ó n caste l lana 
Desde el lunes p o d r á admirarse|en_ este | C O M I C O (Carmen Díaz) .—6.30 y 10,30:1 León) .—6,30 y 10,30: "Anacle to se d ivor - csPeciales 1 Deportes en general 
puntos. E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con 
6-0 a f avo r del C. E . U . 
P R O G R A M A D E L D I A 
I r á n P r e m i o de l a Academia del A t l e t i s m o O-S-jcia". 3 pesetas butaca. M a ñ a n a martes i E L 
933.) ¡ e s t r e n o " E l mago del b a l ó n " , de Anto- zadores creen que se ago ta r an las ve in - Depor tes 
E S L A V A (Te l é fono 10029. D í a z de A r - | n i o Paso. t i c inco m i l entradas disponibles. Des-1 Academia de Depor 
tigas-Collado).-4, tea t ro de los n i ñ o s : 1 ™ » » » " « « » « - 1 - _ r 5n «,,0= rio hnW Wm,nflrtn mi ontr^na-! N A ^ T 
" E l gato F é l i x " ; 6,30 y 10,30: "Los Cal-
d a obra que apasiona). (21-2-
t t r   l s i s :  C O L I S E V M (Lola Membr ives ) . - 6,30, p u é s de aber t e r i a d o su e t re - , Prpmin de 
10,30: "Bodas d§ Sangre" ¡ E x i t o definí- m i e n t o ambos boxeadores, que se ha -^es ha concedido el L . ran rremiu ue 
t i v o ! (Butaca , 4 pesetas.) (1-3-935.) m a n en b r i l l a n t e c o n d i c i ó n f í s i ca , 86 120.000 francos a M e r m o z , el p i l o to aei 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 ptas. bu- m u e s t r a n m u y confiados en su t r i u n f o . ' a e r o p l a n o " A r c - e n - C i e l " . L a m i s m a Aca-
taca ) : "Cualquiera lo sabe..." (2-3-935.) nmmiL . „ , » . „ r r ^ - « « ¡ d e m i a ha concedido u n p r e m i o de 30.00Ü 
' f rancos a V i r g i n i a H e r i e t , po r haber 
P a r a el p r ó x i m o ]cl.uzado el A t i á n t i c o en u n barco de vela 
Miller contra Torres 
B A R C E L O N A , 9. 
Dos veladas benéficas 
Es ta tarde , a las cinco y media, en 
el s a l ó n de los Padres de F a m i l i a ( P i -
zar ro , 19) , las a lumnas del Colegio de 
N u e s t r a S e ñ o r a del M i l a g r o , celebra-
r á n una f u n c i ó n l i t e r a r i o - m u s i c a l a be-
nef ic io de los h u é r f a n o s de A s t u r i a s . 
H a b r á u n p r o g r a m a m u s i c a l a cargo 
de la A g r u p a c i ó n D e l t a y se represen-
t a r á n las comedias " E l reverso de la 
m e d a l l a " y " E l alcalde de A l c o r c ó n " . 
— E n el m i s m o local, m a ñ a n a , lunes, 
los Es tud ian te s C a t ó l i c o s de F a r m a -
c ia r e p r e s e n t a r á n , a las seis y med ia 
de la tarde, el s a í n e t e " P u l m o n í a do-
ble". 
GACETILLAS TEATRALES 
Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en "Morena c la ra" , el ú l t i m o gran é x i t o 
de Quin te ro y G u i l l é n . 
¿Por qué te casas, Perico?" 
Clamoroso é x i t o c ó m i c o . Teat ro M a r í a 
Isabel . 
Eslava 
D í a z de Ar t igas-Col lado. Se advier te 
a cuantos p regun tan , que n i con " L o s 
caimanes" ( E x i t o d e f i n i t i v o ) , n i duran te 
la temporada, regi rá ,n precios popula-
res. Siempre butaca 5 pesetas. H o y , 4 
tarde. Tea t ro de los n i ñ o s , " E l gato F é -
l i x " . 
manes 
935.) 
E S P A Ñ O L (Xi rgu-Bor rás ) .—6 ,30: " Y e r 
m a " (butaca, 5 pesetas); 10,30: " Y e r m a " ! C O M I C O (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
(butaca, 3 pesetas). (3-1-935.) | "Morena c lara" . Clamoroso éx i to . (9-3-
I D E A L ( C o m p a ñ í a Vedrines).—i,30 y 935.) 
6,30: " E n E s p a ñ a manda el so l" ; 10,30: 
beneficio y despedida de Ange l i l l o con 
" L a embriaguez de la g lo r i a " . ( E x i t o i n -
superable.) (13-2-935.) 
L A R A . — i t a rde : " E s t u d i a n t i n a " (3 pe-
setas bu taca) ; 6,30: "Para ma l , el m í o " 
(butaca, 6 pesetas); 10,30: " M a d r e Ale-
g r í a " (butaca, 3 ptas.) (19-2-933.) 
M A R I A I S A B E L . — A las 4 ( tea t ro de 
n i ñ o s ) : "P ipo y P ipa en busca de la mu-i^ 'as t ro ' N i ñ o de U t r e r a y N i ñ o Sabicas.j E n el p a r t i d o de esta tarde, el M a -
ñ e c a prodigiosa" ; 6,30 y 10,30: ¿ P o r q u é ! LABA.—6,30: "Pa ra mal , el m í o " ( b u - d r i d se a l i n e a r á como s igue: 
Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en "Morena c la ra" , el ú l t i m o g r a n é x i t o 
de Quintero y G u i l l é n . 
"¿Por qué te casas, Perico?" 
Deliciosa comedia de Ramos de Castro 
y M a y r a l , Tea t ro M a r í a Isabel . 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
no es una pel ícula . . . ; es u n s u e ñ o de pa-
r a í s o de "Las m i l y una noches", que aca-
r i c i a y des lumbra la i m a g i n a c i ó n . 
González Marín 
a g o t ó localidades d í a 7. Pa ra segundo y 
tercer rec i ta l , lunes 11 y jueves 14, en 
c á r g u e l a s c o n t a d u r í a t ea t ro V i c t o r i a 
desde 6,30. 
Coro de cosacos. Director: Jaroff Calderón 
H o y domingo tarde y noche. "Los n u u i De paso de su t r i u n f a l t o u r n é , este fa-
jos del Perchel . Grandioso éx i t o . m o s í s i m o Coro d a r á u n ú n i c o concier to 
' • • en la Comedia el p r ó x i m o viernes, 6,30 
Abono Guerrero-Mendoza tarde- Danie1' MaidraZo. h . 
H a quedado abier to el abono a seis « 1 • . . , , 
funciones de tarde, que c o m e n z a r á n ei Los miserables en Cinema Bilbao 
d í a 18 del actual , y que t e n d r á n luga r Este "c ine" p r o y e c t a r á el lunes esta 
í.08. mn!s 1 :iueYes-, Precios y c o n d i c i o - j p e l í c u l a , que ha cons t i tu ido el é x i t o m á -
jueves, d í a 14, se anunc ia en el t e a t r o sesenta v cinco d í a s , ba t iendo el an 
E S L A V A ( T e l é f o n o 1002S. D í a z de A r - ¡ o l i m p i a u n combate de boxeo entre e l | t p r i n _ . . r p r o r d " de G e r b a u l t de ciento 
" e S P - S o Í T ^ & ^ ^ ^ k g g ^ Z ^ t e ^ P e o n a t o de 
m i t a d de precio) . 6,30 y 10,30: "Yerma".i^8?*"13" Jav ie r corres 
(3-1-935.) 
I D E A L . — H o y no haj^ func ión . M a ñ a -
na noche, estreno: " L a serrana m á s se-
r rana" , comedia l í r i c a por E s t r e l l i t a 
Football 
Equipo del Madrid 
Zamora , Q u e s a d a — Q u í n c o c e s , P. Re-
g u e í r o — B o n e t — L e ó n , Lazcano—L. Re-
g u e i r o — S a ñ u d o — H i l a r i o — E m i l í n . 
A beneficio de Mar ín 
E l d i a 19 de este mes, fes t iv idad 
de San J o s é , se c e l e b r a r á , en el S t á -
d i u m M e t r o p o l i t a n o , el p a r t i d o a be-
Hockey 
E l C . E . U . y el Cervantes , empatan 
te casas, Perico? (20 representaciones,:taca' 5 Ptas.). Noche no hay f u n c i ó n . 
20 l lenos; clamoroso éx i to c ó m i c o ) . (1-3- (19-2-933.) 
935.) M A R I A ISABEL.—6,30 y 10.30: " ¿ P o r 
M U Ñ O Z SECA ( C a r b o n e l l - V i c o ) . — 4 , i ( l u ó te casas, Per ico?" (1-3-935.) 
6,30 y 10,30: " C o n . las manos en la ma-! M U Ñ O Z SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
sa". (1-3-935.) (butaca, 5 ptas.) ; 10,30 (butaca, 4 pese-
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore to- *3-^: "Con las manos en la masa". ( 1 -
Chicote).—4: "Los mozos b i e n " ; 6.30 v 3"93o ) 
10,30: "De escaleras abajo" (1-9-931.) 1 T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Loreto- , 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 13458). — 4,30,!Chlcote)—Lunes popular ; 6,30 y 10,30: nef ic io del no tab le . j u g a d o r L u i s M a r í n , t u a l . 
6,30 y 10,30: L a Papi rusa (el é x i t o de las " ^ J Z ^ 0 3 bien"- ' J u g a r á el A t h l é t i c Club con t ra el F i r s t A d e m á s de la g r a n ca r r e r a de " D o u -
\ I C T O B I A (T.« 13458).--6,30: Rec i t a l v i e n a i ble Declare. . con6tra los cinco m e j o r ^ 
^ ¿ Í & a S f ^ l S ^ ) - ^ ^ ^ ' S in dUda al&Una S e r á Un g r a n Par- lga lgos que se encuent ran ac tua lmente en 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te- ! t ido ; el A t h l é t i c s a l d r á entonces d e j E s p a ñ a , figüran o t ras dos pruebas de 
^ x ^ p ¿ t ó ' ' M « Í i o t r y Á w l M Ó é t e ' ^ t r a i 1 6 ' 0 * ' 16606).—A las 4. P r imero , a p a l a d a v i c t o r i a sobre el Arenas y con l a1pr imera c a t e g o r í a , en las que casi t o -
Ar rechea y S a n t a m a r í a . Segundo, a p'a-lRicardo ? A r r i g o r r í a g a cont ra Salaman-I perspect iva de un buen encuentro con-jdos \os inscr i tos son buenos ganadores, 
l a : I zagu i r re y E r m ú a cont ra D u r a n g u e s ¡ 9 a c I turj ;e. Segundo, a remonte : L a r r a - ¡ t r a el B e t i s ; a s í p o n d r á n su mejorj N o se c o r r e r á n i n g u n a prueba pa ra 
Se ha celebrado el in teresante p a r t i -
do de « h o c k e y » ent re el C. E . U . y el 
I n s t i t u t o Cervantes B . T e r m i n ó con el 
empate a cero. 
Carreras de galgos 
L a X I I I r e u n i ó n 
E l C. D . Galguero c e l e b r a r á esta t a r -
de su dec imotercera r e u n i ó n de inv ierno , 
con u n p r o g r a m a que ofrece el me jor 
conjunto de inscr ipciones en el a ñ o ac-
107 representaciones a teat ro l leno) (2-
1-935.) 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te 
l é fono 16606).—A las 4 (moda) . P r i m e r o . 
y A g u i r r e . Se j u g a r á u n tercero 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
naga y Bengoechca cont ra L a r r a m e n d i equipo pa ra rea l izar u n en t renamien to ios de cua r t a c a t e g o r í a . Las cinco ca-
y San M a r t í n . 'en serio. E l equipo foras te ro es de g r a n 
ATxrAT/i-ir. ? ¿ £ Í L Í P S-in¿K a i ». c a t e g o r í a , uno de los mejores equipos 
ALKAZAR.—4,30 , 6,45 y 10.45: A a u i hay onB*Sl«]Z 
madrugada, con t inua ; butaca, 1,50: Bos-;gato encerrado. Formidab le éx i to c ó m i c o . ^ J ' 1 1 , , - . . . 
ques de V iena (dibujo en colores). N o t i - Q u i n t a í i c m a n a (16-2-935.) Verdade ramen te es u n pa r t i do que 
ciar ios de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , en es-I AVENIDA.—6,30 y 10,30: " I m i t a c i ó n d é ! M a r í n se 10 merece Y celebraremos que 
r reras restantes s e r á n , una pa ra segun-
da c a t e g o r í a y cua t ro p a r a los de ter-
cera. 
E n la de o b s t á c u l o s t o m a r á n la sa l i -
da los galgos sal tadores que en estas 
p a ñ o l . E l Carnaval en M a d r i d . Con la j ia v ida ( t r i u n f o clamoroso de c r í t i c a y ' e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o responda a l recor- ú l t i m a s semanas r ea l i za ron excelentes 
Trofeo A g u i r r e . A las 10, en Chamar-
t í n . 
Basket ball 
Campeonato femenino. A las 12, en el 
campo del Rayo . 
Car reras de galgos 
X I I I r e u n i ó n de inv ie rno . A las 3 y 
media, en el S t á d i u m Met ropo l i t ano . 
Excu r s ion i smo 
E l Spor t de Pesca y Caza a Buitrago. 
F o o t b a l l 
S a l a m a n c a - A l c á n t a r a . A las 9, en el 
Cafeto. 
A n c o r a - T r a n v i a r i a . A las 11, en el Ca -
feto. 
* A . D . F e r r o v i a r í a - I m p e r i o . A las 11, 
en la F e r r o v i a r i a . 
• M A D R I D F . C. con t ra O V I E D O F . C. 
Campeonato de la L i g a . A las 4. 
H o c k e y 
Residencia con t ra F e r r o v i a r i a . A las 
4, en el campo de l a Guindalera . 
Pe lo ta V a s c a 
Campeonato castellano "amateur" , a 
las 10, en J a i A l a i . 
Par t idos entre profesionales. A las 4, 
en J a i A l a i . 
R u g b y 
A g r i c u l t u r a - M e d i c i n a . A las 11, on El 
P a r r a l . 
» s a H a • : H R B • B | Hit 
G A L G O S E N E L S T A D I U M 
Double Declare en una car re ra de gran 
fondo. Cont ra los cinco mejores galgos 
de E s p a ñ a . 
E S T A T A R D E , A L A S T R E S Y M E D I A 
m ú s i c a a o t r a par te (media hora de r i s a i p ú b l i c o . Segunda semana) ^26-2-935.) jdar lo que ha s igni f icado y sigue re-
cen Stan Lau re l y Ol iver H a r d y ) . Lunes,] BARCELO.—6,30 y 10,30: M a r t h a Eg- presentando este j u g a d o r en el fú tbo l 
2 tarde, nuevo programa cont inuando ge r th en "Su mayor é x i t o " (6-2-935.) m a d r i l e ñ o desde t i e m p o i n m e m o r i a l , 
Con la m ú s i c a a o t ra parte . B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).-^,45 (pre- n r inc ina lmpn tP defendiendo los colores 
A L K A Z A R . ^ , 3 0 , 6.45 y 10,45: A q u í hay ció ú n i c o , 0.60), 6.45 y 10.30 (precio toí-S!r?5SíJ Z 
gato encerrado. Formidab le é x i t o cómico . i co , una peseta): E l Zarewi t sch ( M a r t h a aei reneciao « - a c i n g y en su acLUdi 
Cua r t a semana (16-2-935.) 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: . " I m i t a c i ó n 
de l a v i d a " (Claudette Colbert , W a r r e n 
W i l l i a m ) (26-2-935.) 
B A B C E L O . - 4 . 1 5 , 6,30 y 10,30: U l t i m o 
d í a de " L a isla del tesoro" (grandiosa 
Club. 
E l A k a d e m o s g a n ó a l C. E . U . 
E n el p a r t i d o d isputado ayer, el equi-
nes en l a C o n t a d u r í a del Tea t ro F o n t a l -
ba. ( T e l é f o n o 14419), hasta el mar tes 12 
x i m o de la temporada . 
cómico, vea a carmen Díaz C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
s u p e r p r o d u c c i ó n de aventuras) (8-1-935.) 
B E A T R I Z (Te l é fono 53108).—4,30, i n -
en " M o r e n a c la ra" , el ú l t i m o g ran é x i t o 
de Quin te ro y Gu i l l én . 
L a r a 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
' I B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - Mi lagros 
H o y domingo , 4 tarde, " E s t u d i a n t i n a " Leal).—6,30; "Todo para t i " (de M u ñ o z 
H , ® ^ r» a iiKiüini •üíilillllBIIIIIBüBillBllll * i ar • i m m 
é 
J . 8 . E . H A L L L t d . D a r t F o r d ( I n d a b e r r a ) . 
L a F á b r i c a m a ' s ¡ m p o r b a n b e d e E u r o p a . 
G U M E R S I N D O G A R C I A 
P E L I G R O S , 14 • M A D R I D 
•iiiiini 1 IB 88 S B 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
¡COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA' 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Próximas salidas de Puertos Españoles : 
L í n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p l c o 
Motonave « O R I N O C O » . . ' „ J „ , 
25 de marzo de Santander y Gi ]on . 
26 de marzo de L a Coruña y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d , L a G u a y r a , P u e r t o C a b e l l o , 
C u r a p a o , P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a . C r i s t ó b a l . 
P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
Motonave " I B E R I A " 3 de ab r i l de Santander. 
" " C A R I B I A " 3 de mayo de Santander 
C R U C E R O S P O R E L M E D I T E R R A N E O 
4 de A B R I L de G E N O V A , g r a n crucero a Eg ip to , T i e r r a Santa 
Grecia, etc., desde pesetas 792, en adelante. 
23 de A B R I L de V E N E C I A , a l M a r Negro. Rusia , Turquía , Gre-
cia, etc., desde pesetas 825, en adelante. 
M A D R I D : Agencia General de la H a m b u r g - A m e r i k a Linie , Alear 
lá, 43. Tel . 11267 .—SANTANDER: Hoppe & Cía. , Paseo de Pere-
da, 29. B I L B A O : E rha rd t & Cía . . Ltda. . Mercado del Ensanche. 9.— 
G I J O N : Agencia de la H a m b u r g - A m e r i k a Linie . Marqués de San 
Ksteban, 20.—LA C O R U J A : Enr ique Fraga, Compostela. 8 .—VIGO 
L l ó r e n t e & Von Jess, Ltda. , García OUoqui, 19. 
B g g é r t h ) (6-3-934.) 
B I L B A O (T." 30796).—C,30 y 10,30: Los 
miserables ( s e g ú n la obra de V í c t o r H u -
go, por H a r r y B a u r y F lo re l l e ) . (30-1-35.) 
CALLAO.—6,30 y 10.30, estreno: A n n y , po del A k a d e m o s g a n ó a l del C. E . U . 
A n n y ( A n n y Ondra y R e n é Lefebre.) por 4-2. 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10.30: No t i c i a - i L a p r i m e r a par te t e r m i n ó con 2-0 
r io Fox y " L a dama de las Camelias" a f a v o r del C- E i u . E n la segunda 
f a n t i l ; precio ú n i c o , una peseta): E l va- (secunda semana). Telefono 22229 (5-3- ^ i * ^ „ . m ^ t r i r o n fatisrarln»! v fnP-
quero belicoso (Rex B e l l ) ; 6,45: E l Za-¡935.) m l t £ T Se m 0 3 1 ™ ™ " tat igacios y tue-
r ewi t s ch ( M a r t h a E g g e r t h ) ; 10,30 (pre-j C I N E DOS D E M A Y O . — L u n e s p o p u - r o n dominados con a l g u n a fac i l idad por 
c ió ú n i c o , una peseta): E l Zarewi tsch! la r . 6.30 y 10,30: " E l negro que t e n í a el el Akademos . 
( M a r t h a / E g g e r t h ) (25-9-934.) | a lma hlanca" (16-11-934.) i r r* • 
B I L B A O (T." 30796).—1,15, 6.39 y 10.30: C I N E G E N O V A (T." 34373).—6.15 y H i p i S m O 
F r u t a verde (dialogada en e s p a ñ o l , por 10,15 (g ran p rograma doble) : ; .Delincuen-
F r a n z i s k a Gaal) (6-11-934.) te? ( f l lm po l i c í aco por R i c h a r d D i x ) , y , R a l l y Paper 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: U n secues- Mujeres, a ler ta ( John Gi lber t y V i r g i n i a ; Organ izado por esta Sociedad, el j ue -
t r o sensacional (Dorothea W i e c k y B a b y , B r u c e ) . Jueves: Mar lene D i e t r i c h , en yes d í a 14 del co r r i en te se c o r r e r á u n 
L e r o y ) basado en el secuestro m á s s e n - C a p r i c h o imper i a r1 ' " R ^ l l y Paper" en los ter renos de l a Za r -
sacional que regis t ra la h i s to r i a de los! C I N E GOYA.—6,30 y 10.30: "Rosa de , f F j p d > 
t iempos modernos y cuyo desenlace apa- media noche" y fin de fiesta, Rafae l Nie- , „ u- ^ , _ . , 
siona al mundo (5-3-935.) to ( rec i tador ) Í21-9-934.) Hab iendo ofrecido su concurso el Club 
C A P I T O L . — A las 4. 6,30 y 10 30: N o t i - | C I N E M A D R I D . — " E l buque de los de P u e r t a de H i e r r o , el Club de Campo, 
c ia r lo Fox y " L a dama de las Camelias", mis te r ios" y " L a novia un ive r s i t a r i a " (13-¡el Club H í p i c o y el T r o n k i - C l u b , los 
T e l é f o n o 22229 (5-3-935.) 4-934.) equipos que p a r t i c i p e n en l a prueba h a 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 , 6.30 y 10,30:i C I N E V E L U S S I A . - ( S e s i ó n c o n t i n u a ) . I r á n su i n s c r i p c i ó n ind icando el nombre 
t iempos en el en t renamien to . 
L a prueba p r i n c i p a l se d i s p u t a r á so-
bre 500 yardas . • 
Concurso de esquís 
L a F . C. E . en C a n d a n c h ú 
Los esquiadores m a d r i l e ñ o s que se en-
cuen t ran en C a n d a n c h ú f o r m a n un equi-
po de la F e d e r a c i ó n Cen t ro de E s q u í , 
que es l a ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n a u t o r i -
zada de la r e g i ó n cen t ra l , pa ra p a r t i -
c ipar en los concursos de E l Tobazo. 
organizados por el S k i Club Tolosano. 
E s t á f o r m a d o por los s e ñ o r e s A r c h e . 
Candela y Ba l ague r (seleccionados) y 
Linae , E s t e f a n í a y A r a q u i s t á i n (au to -
r izados) . Delegado, s e ñ o r V i l l a l b a . Los 
d e m á s seleccionados que acaban de 
• t i i u i i n i 
C A M P O D E C H A M A R T I N 
C A M P E O N A T O D E P R I M E R A L I G A 
A las CUATRO de la tarde 
O v i e d o F . C . 
M a d r i d F C , 
Desconfiad de revendedores ambulan-
tes. ¡ ¡HAY FALSIFICADAS!! 
•iiiiH!iiiHiiii:iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiii<i!iii:iiiiiiiiin¡:[B i ^ i 
J O Y E R I A G . S A N Z 
t r i u n f a r .en los campeonatos de E g a - L ^ y objetos los en la ta . 
na en L a M o l i n a y N u r i a , no pueden jde ley> repujada a mano P laza S a n U 
desplazarse por sus ocupaciones pa r - ! cruz , 7. — M A D R I D . — Telé fono 10706. 
iinilIlBllilVi: iiB:iiiiViiii|':iii|:<!iB::.>W ' | | 
de la Sociedad por la que cor ren . 
Cada equipo se c o m p o n d r á de dos 
amazonas y cua t ro j inetes , o t res ama-
A las t res de l a t a rde del d í a 14 ex-
presado, en el s i t io designado, se d a r á 
" E l negro que t e n í a el a lma b lanca" (16- " E l T ú n e l " (por Madeleine Renaud y 
11-934.) Jean Gad in ) . Butaca una peseta. (27-
C I N E G E N O V A (T." 34373).-4,15: Tar- 2-934.) 
z á n y su c o m p a ñ e r a ; 6,15 y 10,15 (sensa-j C I N E M A A K G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30, 
c ional p rograma doble) : A m e r i c a n B l u f f j " L a Reina Cr i s t ina de Suecia" (Greta zona3. J t res Jinetes, 
( b e l l í s i m a comedia por Lupe Vé lez y Lee ¡ G a r b o ) . (9-11-934.) 
T r a c y ) , y T a r z á n y su c o m p a ñ e r a (John-i C I N E M A C H A M B E R I . — Siempre pro 
n y Weissmul le r y Maureen O'Sul l ivan) ¡ g r a m a doble. 6,30, 10,30, "Simone es a s í " , la sa l ida a l p r i m e r equipo (cuyo orden 
(21-9-934.) por H e n r y Gara t y Maeg Lemonier , y ise f i j a r á por sor teo) , y sucesivamente a 
C I N E GOYA.—4, s ecc ión i n f a n t i l ; 6.3o!"Noche t ras noche", por George R a f t y los demáa< 
y 10,30: "Rosa de media noche" y On de Const. Cummigs , en e s p a ñ o l . (12-6-934.) E1 r eco r r i do lo r e a l i z a r á todo el equi 
fiesta, Rafael Nie to ( rec i tador ) (21-9-934. ) | . H G A K O (Tel . ^ . f \ ) - - 6 ' 3 0 ^ 10'3"' Ipo, que d e b e r á pasar comple to po r los 
C I N E M A D B I D . - ^ . 3 0 : " W o n d e r B a r " , ^ n o ^ ia muer te l u n a oora n i a e s c r a . ^ . ^ de 
en donde encon-
S ^ d f S ^ S í o - K " M S ^ L I T A N O . - e . J O y 10.30. "Las t r a r á u n con t ro l . Pe ro donde hubie ra 
C I N E D E L A O P E R A . - T e l é f o n o c ^ o ^ e f ^ n i t a s y L a cucaracha 
14836. 4,30, 6.30 y 10.30: I lusiones de g r a n l ^ n 
dama, por K a t t e de Naggy ( éx i to inmen-i P A L A C I O D E L A M U S I £ A - - ^ 3 ° * equipo. 
so).—Lunes, 6,30 y 10.30: L a Re ina Cris-!:l0'30' " E l Rey de los Campos E l í s e o s ^ E1 no c u m p l i r cua lqu ie ra de las dos 
t i n a de Suecia, por Greta Garbo (20-12-1 ( B , u s t e i ' K e ^ t o " ) - . G;',an °~t°. a? ^ i ! ^ ' condiciones e l i m i n a n a l equipo en la c la-
934.) r 1 0 ; ^ ^ ^ ' y aCt r lZ iSÍ f icac íón . E l t i empo e m p e z a r á a con-
. C I N E D E L A P R E N S A . ^e^^ono p i ^ G R E S O 6 30 v 10 30 "Caballeros tarse a l c o r t a r l a l í n e a de sal ida el 
^ ^ I Z L ^ L ^ T 0 . X d ™ ? ^ e ^ " ^ W e ^ l e r y W o o l s e y ' p r i m e r j i n e t e de cada g rupo , p a r á n d o s e 
E f d i T u ^ T ^ ^ ^ ^ la con The lma Todd)- 61 c r o n ó m e t r o a l c o r t a r la l í n e a de l ie-
(5-3-935.) 
m R I H Y Í f W . S E V I L L A 
o b s t á c u l o s s ó l o t e n d r á n o b l i g a c i ó n de 
pasarlos t r es de los componentes del 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
4,15, 6.30 y 10,30, " E l a l t a r de la moda", 
por W i l l i a n Powel l y Bet te Davis . (6-
11-934.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4 , 6,30 y 10,30, 
" L a Casa de Ro thsch i ld" . (8-10-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4, n iños ! 
1 pta. C 
. . . . . . . . R O Y A L T Y (Te l . 34458). — 4,30, 6,45 y 
F I G A R O (Tel . 23741).-4,30, 6.30 y 10,30, - s u c e d i ó una noche" (marav i l losa 
"Massacre ( L a Matanza ) . I •- ^ „ m . , , , , ^ ^ rnlhprt v C l a r k 
M E T R O P O L I T A N O . - 4 . 6,30 y 10.30, ^ e a ^ n de Claudette Colbert y c i a r K 
" U n a semana de f e l i c i dad" ( p e l í c u l a ^ ^ ¿ ^ ^ ^ L ^0 y 10,30. Cuar ta 
' T o n U e N T A l ' C I N E M A (Te l é fono - ^ " ^ ¿ N S ^ r D ^ í s d e ^ R í o f ? 
71214).-4, 6,30 y 10.30. " D i c k T u r p i n " y ^ " ^ ^ S n ^ locura del 
" G l o r i a que m a t a " ( V i d a y muer te de ^ c | : l c . c f • ^ ce,ieDre u 
Granero) . Lunes. 6.30 y 10.30. " E l 5 " ^ ^ t i V O L I - Á l a l 6 30 y 10,30, Dolores 
• ^ • J g " ^ 6 n ú m e r o un0 ' (en espan0l)-idel R i o en "Madame D u b a r r y " . la his-
• todo 
gada el ú l t i m o del equipo. 
L a c l a s i f i c a c i ó n se h a r á con t r a el re-P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l . 142. Te-
lé fono 33976).—6,30 y10-30- " U n Ü ? - ^ ¡ l o j , obteni ndo p r e m i o los component s 
f a m i l i a " (con L a u r e l H a r d y ) y el d i í u n - , J' • Hasif icar ios pn n r i m e r o 
to Cr i f topher Bean (con M a r y D r « i l e r [ « « ^ ^ £ 2 " ^ J ^ T * 9 1 1 en P r i m e r a 
y L i o n e l B a r r y m o r e ) . 
R I A L T O (Te lé fono 21370).-6.30 y 10.30. 
Cuar ta semana de clamoroso é x i t o de la 
sensacional p e l í c u l a "Chu - Ch in - C h o w " 
Joan Orawford , en e . p a ñ o l ; 6.30, i a 3 « . ^ ^ « ü M . S S E I 
g ^ ^ i e l ^ ^ ^ ^ S * 2 ptiS- pr'nclpal 1 pla-
C r a w f o r d , en e s p a ñ o l . (12-6-934.) * ? i 4 r A T ' r v CToi 
segundo y te rcer l uga r . 
Los socios no pa r t i c ipan t e s que de-
Servicios regulares de cabotaje entre Bi lbao y Marsel la y puertos Intermedios1 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto - trasat lánt icos correos e s p a ñ o l e s 
S A L I D A S D E B A R C E L O N A : S A L I D A S D E C A D I Z : 
19 marzo " C A B O S A N T O T O M E " 22 marzo 
9 abril " C A B O S A N A G U S T I N " 12 abril 
30 abril " C A B O S A N A N T O N I O " 3 mayo 
Acomodaciones para pasajeros de p r imera clase. Buques especializados para el 
t ransporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía , esmerado trato, comida excelente. 
E n Sevilla: Oficinas de la Direcc ión . Apartado n ú m e r o 15; telegramas "Iba 
rra". S e ñ o r e s Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro" .—En Ma-
drid: V I A J E S C A R C O , B A R Q U I L L O , 12. T E L E G R A M A S " C A R C O " . T E L E 
F O N O 12130.—En Barcelona: S e ñ o r e s Hijos de R ó m u l o Bosch, S. en C , Vía 
Layetana. 7; telegramas "Rómolubosch" .—En Cádiz: don Juan J o s é Ravlna 
Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
lililí • a b b • iiia.iiiiy.üiiüjmiíB. !!•:!!!•• v n 'B 'B^'l.Ü.iH'lliBiJlllIlBillliailllIBil IflililiB. • M • • B • ta I 
v t o r í a de l a sirena que domino a (7-12-934.) P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30, " E l Rey de los Campos E l í s e o s " j un pueblo. 24-10-934.) 
(Bus te r K e a t o n ) . G r a n é x i t o de Discé-I ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su 
polo, autor de " Y i r a " , y Tan ia , la ac t r iz pone a p r o b a c i ó n n i f ^ W ^ ^ J Í 
del tango. (5-3-935.) fecha entre p a r é n t e s i s al p«e ¿ e cada 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 mana- car te lera corresponde a la «e P" ' ; ' ' 
na a 1 madrugada, butaca 1.50. Revista c a e i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
Pa ramoun t (en e s p a ñ o l ) . E l imper io de la obra.) ^ _ 
los Mogoles (documenta l , en e s p a ñ o l ) . , 
B a r b e r í a moderna (mus ica l ) . Animales f W p n c í Ó n de incendiarios 
amaestrados (depor t iva , en e s p a ñ o l ) . Gra- U ' e i f c l U - O U 
fico Pa ramoun t (modas, ar te , sport, etc., J e í o r l e S i a S 
comentado en e s p a ñ o l ) y " E l l a le dio * * 
su amor" (dibujo por B e t t y Boop. en - * " R p n p m é r i t a 
e s p a ñ o l ) . Lunes 2 tarde, nuevo programa. ; C I U D A D R E A L , 9 .—La Benemer i t d 
P L E Y E L . - 4 , 3 0 , 6,30, 10,30, " L a t ravie- ha detenido. como presunto a u t o r 061 
sa mol ine ra" . (5-10-934.) incendio de la ig les ia de A r g a m a s i l l a 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, el gran- C a l a t r a v a a Dionis io Cano L e t r a -
idioso éx i to de Madeleine Renand en ^ a ñ o s Es presiden-
Rosa " L a Ma te rna l . (12-2-93o.) Í T ' ^ la r o c o del Pueblo, y a a mis -
I P R O Y E C C I O N E S (Fuenca r ra l , 142. Te- te de la Casa del ^ u e D 1 ° ; > 
lé fono 33976).--1,15, 6,30 y 10.30. " R u m b o m a ho ra de o c u r r i r el suceso se e v io 
al C a n a d á " (por M a r y G l o r y y Albe r t co r re r con d i r e c c i ó n a Puer to i i ano . ac 
Pre jean) . (25-12-934.) ¡ha comprobado la falsedad de la dec ía-
R I A L T O (Te l é fono 21370).—4,15, 6.30 y r a c i ó n que p r e s t ó entonces, s e g ú n la 
.30. Tercera semana. Clamoroso éx i to petaba acostado desde las Jiez do 10v_ 
"Chu-Chin-Chow" (por A n n a M a y W o n g ) . .la noche, pues var ios vecinos le vie-
R O Y A L T Y (Te l . 34458).-t . l5 infanti l .Iron a las doce a c o m p a ñ a d o de unos des-
dibujo en colores de W a l t Disney, To-1 conocidos, 
masin , S l im Sumervi l le , P i c h l y el ne- • + * 
gro Aqu i l i no , sorteo de juguetes, rega-i c O R U f í A , 9 .—En r e l a c i ó n con el in -
los a todos los n i ñ o s . 6,30 y 10,30, " L a cen(iio de l a e r m i t a de la G r a ñ a , la 
h i j a del r eg imien to" ( fo rmidab le crea- Gua rd i a c i v i l h a detenido a seis indi -
c ión de A n n y Ondra y F i e r r e R i c h a r d - ^ . a ^ se acusa de habei 
f ^ ^ l á ^ ^ S ^ U ^ l é l l t a m a d o pa r t e d i r e c t a en dicho suceso. 
1 9 3 5 A T I E R R A S A N T A 
G R A N P E R E G R I N A C I O N E S P A Ñ O L A A L O S S A N T O S L U G A R E S 
P r e s i d i d a p o r e l E x c e -
l e n t í s i m o y R e v e r e n d í -
s i m o s e ñ o r O b i s p o d e 
: - : : - : B a r c e l o n a m : - : 
D e l 1 0 d e m a y o a l 1 . j u -
n i o » E m b a r q u e e n B a r c e -
l o n a e n m a g n í f i c o v a p o r 
: d e 1 6 « 0 0 0 t o n e l a d a s : 
Jerusa!én« Belén, Río Jordán, NaTatpet, Caná de Galñlea, Lapjo de Tsberfades, Cantlia*naitni 
Monte Tabor, etcM etc. Lugares Santos. Cuna del Cristianismo, que tantos sagrados re-
cuerdos en^f (?rran, Egipto, con sus monumentos y toscros de nasadas civilizaciones. 
Varios itinerarios y precios, todo incluido, desde PtfcaS» Q^O, 
Pídase programa descrintivo a los ORGANIZADORES: KOSPITALIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES, Palacio Episcopal, Barcelona, y a los siguientes juntos de ins-
cripción: 
M A D R I D : Rdo. P. Juan R . L e g í s i m a , Rec tor de San 
Francisco el Grande. 
T A R R A G O N A : M . Ut re . D r . D . J o s é V a l l é s , C a n ó n i g o . 
L E R I D A : Rdo. D r . D . R a m ó n Reig . Caballeros, 25. 
T O R T O S A : C o m i t é de la Hosp i t a l idad Palacio Episcopal . 
P A L M A D E M A L L O R C A : M . I l t r e . D r . D . Nada l Garau, 
C a n ó n i g o . C a l d é s , 13-
. Z A R A G O Z A : D . Ange l El ipe . Azogue, 11. 
H U E S C A : D . Blas M o m p r a d é . R o l d á n , 1. 
ORGANIZABAN TECNICA A CARGO DE 
V I C H : D . J o s é M a r í a Por tavel la . Celada, 35. 
G E R O N A : C o m i t é de l a Hosp i ta l idad . Seminario Con-
ci l ia r . 
I B I Z A : M . I l t r e . D r . D. Narc iso Tibau , C a n ó n i g o . 
C I U D A D E L A : M . I l t r e . Dr . D . M i g u e l Dalmedo, Ca-
n ó n i g o . 
V A L E N C I A : Hosp i t a l idad Valenciana de Nuest ra Seño-
ra de Lourdes. Palacio Arzobispal . 
C A S T I L L A : Rdo. D . A lbe r to Palomino. Plaza Santa 
Cruz, 4, 2.°, Va l l ado l id . 
V i a j e s " I N T E R N A T I O N A L E X P R E S A - P l a z a C a t a l u ñ a , 8 - B A R C E L O N A 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
Domingo 10 de marzo de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , <L—-Teléfonos 31090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
F r a n c i a v a a v o l v e r a l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o d e d o s a ñ o s 
T i e n e e x a c t a t i t e n t e ^ 8 6 . 0 0 0 h o m b r e s e n t l e n i u o d e p a z , m u c h o s 
m é * o w e t o d o s l o s ^ i é r c l t o s i j i m t o s d e A l e l a n d r o , d e A n í b a l , d e 
l a C r u z a d a d e l a s N a v a s y d e N a p o l e ó n e n A u s t e r l i t z . P a r a l a 
m o v i l i z a c i ó n c u e n t a c o n 2 7 2 c e n t r o s 
E l E f é r c i t o a l e m á n c o n s t a s ó l o d ^ i f t f t . A f t o « o l d a d o s . P e r o e n 
s ó l o M t i a i s H o r a s m u e r t e t r a u s S o r m a * * * * n c e r c a d e c u a t r o « n i l o n e s 
F r a n c i a n u i e r e n r e v e n i r s e c o n t r a « n a ^ ^ f ^ t t á ^ ñ . T l i ^ c i o c h o 
m i l m i l l o n e s d e f r a n c o s a l a ñ o o a c t a R u s i a e n s u E j é r c i t o 
L A V U E L T A A L O S D O S A Ñ O S T I E N E U N L E M A : " D E L Q U E P R I - L A S M I L I C I A S N A C I O N A L E S N ^ p i t f t i f n c f r T E N I D A S C O M O 
M E R O L L E G U E S E R A L A V I C T O R I A " E J E R C I T O S E F I C A C E S 
E l 15 del mes p r i m e r o del a ñ o en 
curso, cerca de medio m i l l ó n de vo t an -
tes dec id ió la i n c o r p o r a c i ó n a l Relch 
de la r e g i ó n del Saar. Es ta d e c i s i ó n de 
m á s del 90 por 100 del censo plebisci-
t a r i o ha ocupado ju s t amen te , du ran te 
var ias fechas, l a a t e n c i ó n de la Prensa 
d iar ia . E l lec tor pudo ver con esta oca-
sión, perdido en t re los detalles y co-
mentar ios del suceso, el anuncio de una 
curiosa y m u y posible r e p e r c u s i ó n de 
é s t e en ©1 es t a tu to m a r c i a l f r a n c é s : el 
r e t o m o a l a permanenc ia en f i las de dos 
a ñ o s . 
Parece ser l a respuesta a la a renga 
v ib ran te de Goebbels. ante l a m u l t i t u d 
entusiasta que se a p i ñ a b a a l pie de la 
g r a d e r í a que da acceso a l Pa r l amen to , 
cuando d e c í a : " L a paz no es la suerte 
de los d é b i l e s ; pertenece a a q u é l l o s que 
e s t á n resueltos a defender el p a í s " . 
Franc ia , e fec t ivamente , se dispone a 
hacer esto m i s m o . 
E l Gobierno francés ha 
acordado proponer a las 
Cámaras la extensión 
del servicio militar 
O t r a vez, a ú n , el v i e jo adagio de Ro-
m a : <Si v is pacem pa ra be l lum>. 
Las al ianzas—con t o d a su escasa no-
vedad en la d i n á m i c a i n t e rnac iona l— 
son una suma, y. por t an to , f u n c i ó n de 
la m a g n i t u d e i m p o r t a n c i a de los su-
mandos. 
No cabe, po r t an to , e x t r a ñ e z a ele que 
la a p r o x i m a c i ó n f ranco- i t a l i ana , obra 
de Mussol in i y L a v a l , h a y a man ten ido 
pa lp i tan te la c u e s t i ó n de l a v u e l t a a l 
servicio m i l i t a r de dos a ñ o s . 
Ta l , por ejemplo, escribe el genera l 
H . F . Pe l t i e r desde u n a au to r i zada t r i -
buna francesa: 
"Fren te a una A l e m a n i a que cuenta 
ac tua lmente con u n a cuarentena de D i -
visiones, Ins t ru idas y adiestradas, sus-
ceptibles de e n t r a r en c a m p a ñ a en a l -
gunas horas; que dispone, por lo me-
nos, de o t ras t an t a s Divis iones de se-
gunda l inea movi l i zab les en dos o t res 
d í a s — t o d a s e l las unidades poderosa-
mente motor izadas con carros y au to 
amet ra l l adoras—; que produce, por lo 
menos, 300 aviones m i l i t a r e s a l mes; 
que cons t ruye una A r m a d a capaz de 
causar una sorpresa desagradable, co-
mo en 1914; ¿ q u é v a n a hacer nuestros 
300.000 hombres diseminados por toda 
F r a n c i a en unidades e s q u e l é t i c a s , que 
han de t a r d a r va r io s d í a s en m o v i l i -
z a r se?" 
¡ L a s for t i f icac iones! , se contesta el 
a r t i c u l i s t a . Pero las fo r t i f i cac iones han 
de estar guarnecidas debidamente en 
todo t i empo . ¡ A l i a n z a s ! , a ñ a d e ; pero no 
h a y que conf ia r m á s en los "pedazos 
de papel" que en las propias fuerzas. 
Y e l comen ta r i s t a concluye a s í : " E n 
consecuencia, es preciso r e f o r m a r a l 
E j é r c i t o permanente , sea por el se rv i -
c io de dos a ñ o s ( l o que d i s m i n u i r í a 
el p a r o ) , sea po r la I n c o r p o r a c i ó n m á s 
numerosa de nuestros I n d í g e n a s , de cu-
y a l ea l t ad no cabe sospechar". 
Posiblemente ambos remedios no se 
exc luyen ; só lo que, pa ra los decisivos 
y p r imeros choques, ¿ c a b e pensar pue-
da disponerse, en can t idad suficiente, 
de osos recursos proporcionados por la 
F r a n c i a de U l t r a m a r ? 
• * • 
H a c e casi u n a ñ o o t r o i l u s t r e genera l 
f r a n c é s , Grasse t—his to r iador p o r c ier -
t o de nues t ra g u e r r a de la Indepen-
dencia—lanzaba el S. O. S. sobre este 
t ema desde las co lumnas de u n a r epu-
tada rev i s ta francesa. E l proceso del 
desarme a l e m á n y del desarme g a l o 
f ranqueaba ya e l l í m i t e de t oda p r u -
dencia. V é a s e , s i no, e l d i a g r a m a ad-
j u n t o , fundamentado en los datos de 
dicho general . 
A ñ a d í a el c o m e n t a r i s t a que e l aumen-
t o de d u r a c i ó n de l a pe rmanenc ia en 
filas d e b í a de i m p l a n t a r s e inmedia ta -
mente p a r » en jugar el d e ñ e i t de las 
"clases c r e u s é s " — l a s qu in tas vacias—, 
esto es,, los reemplazos menguados que 
l l e g a r á n a l serv ic io m i l i t a r a p a r t i r 
del a ñ o ac tua l de 1935, en el que jus -
t amen te hace v e i n t i ú n a ñ o s de l a de-
c l a r a c i ó n de l a g r a n g u e r r a : L a dis-
m i n u c i ó n de los nac imien tos en aque-
llos a ñ o s de lucha repercu te ahora en 
los efect ivos marc ia les . 
La ley de los tres años 
Poco antes de comenzar l a gue r r a 
de 1914 F r a n c i a h a b í a v u e l t o p rec i -
p i t adamen te a l a l l a m a d a L e y de los 
t res a ñ o s . Gracias a esta permanen-
cia de los hombres sobre las a rmas se 
m a n t u v o en a c t i v i d a d 21 Cuerpos de 
E j é r c i t o , de dos Div is iones cada uno. 
L a g u e r r a l l a m ó a filas a todos los 
franceses ú t i l e s de v e i n t i ú n a cua ren ta 
y seis a ñ o s , m o v i l i z a n d o e i nco rpo ran -
do 7.909.000 hombres , m á s 207.000 i n -
d í g e n a s de l N o r t e de A f r i c a y 201.000 
coloniales. 
L a l ucha se p r o l o n g ó c u a t r o a ñ o s 
la rgos . H a s t a que, en Versal les , F r a n -
cia pudo r e sp i r a r t r a n q u i l a . L a pesadi-
l l a de una nueva g u e r r a no p a r e c í a 
entonces r e m o t í s i m a , s ino imposib le . E n 
el p e r í o d o de 1921 a 1924. e l t i e m p o 
de permanenc ia en filas sucesivamen-
te d e s c e n d i ó , p r i m e r o a dos a ñ o s ; lue-
go, a dieciocho meses. 
U n nuevo es ta tu to m i l i t a r fué , s i n 
embargo , votado. L a ley de 13 de Ju 
l io de 1927 d i ó l a o r g a n i z a c i ó n genera l 
del E j é r c i t o . L a l ey de 28 de m a r z o 
dispuso sobre cuadros y efect ivos. L a 
ley de 3 1 de l m i s m o mes y a ñ o o r 
d e n ó el r ec lu t amien to , reduciendo a un 
a ñ o l a permanenc ia de los hombres ^n 
filas. ( O b s é r v a s e l a exac ta o r d e n a c i ó n 
c r o n o l ó g i c a de estas leyes, siendo su-
cesivamente cada una secuela y coro-
l a r i o de l a a n t e r i o r . ) 
Bas t aba en adelante, pues, se rv i r on 
a ñ o bajo las banderas p a r a que e l buen 
SITUACÍON íoeñNlPOoe Í 9 5 2 
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INDIGENAS 
J Z OOO 
t r a n s f o r m a c i ó n lo fué , aunque o t r a cosa 
haya sido, s in disculpa, c r e í d a . 
£1 voluntariado 
A l efecto, fijado en cerca de 550.000 
soldados el con t ingen te es t imado como 
preciso p a r a asegurar en l a paz l a t r a n -
qu i l i dad de F r a n c i a , se a d v i r t i ó un d é -
ficit en t re e l cupo que proporc ionaba el 
reemplazo o r d i n a r i o (240.000 r ec lu t a s ) , 
e l de los cont ingentes de i n d í g e n a s del 
N o r t e de A f r i c a (a l rededor de 176.000) 
y e l de l o s legionarios ex t ran je ros 
(15.000) con aquel la c i f r a i n i c i a l . A p a -
r e c í a j u s t a m e n t e u n a d i ferencia de 
106.000 hombres , que fué necesario p ro -
curarse con el vo lun ta r i ado . H e a q u í la 
causa de lo costoso de l a ley de u n a ñ o . 
Se c r e ó a s í u n verdadero E j é r c i t o p ro -
fesional , den t ro del que proporc ionaba 
l a r ec lu t a o b l i g a t o r i a . 
Aque l los cont ingentes de oficio, per-
manentes, estables, h a b í a n de ev i t a r 
a d e m á s , se p e r j u d i c a r á la eficiencia del 
E j é r c i t o , puesta en te la de j u i c i o por la 
escasa permanenc ia en filas de los cu-
pos de reemplazo, e n c a r g á n d o s e l e s de las 
C o b l e n z a 
/Aaquncia 
L a n d a u 
5A8.000 soldados. 
40.000 cabdJ/os. 
Í . 2 0 6 c a ñ o n e s . 
Rendimientoidoó/e wa -f8 ¿renes cNar/os. 
del maéeria/Xyia sen el / /a =/2 ¿ r e n e s d iar io s 
Concentración prusiana, 1870 
f r a n c é s c u m p l i e r a sus deberes m i l i t a r e s 
T a l f ué e l precio de l a v i c t o r i a . 
I m p o r t a , s i n embargo , exp l i ca r c ó m o 
ese l í m i t e m í n i m o , de doce meses t a n 
s ó l o de pe rmanenc ia en filas, fué logra 
do. H a y una l ecc ión de i n t e r é s en ello. 
P a i n l e v é p o d í a , e fec t ivamente , decir 
en l a Sorbona, an te l a " U n i ó n de las 
Sociedades de E d u c a c i ó n F í s i c a y de Pre-
p a r a c i ó n M i l i t a r " , que p a r a pasar de los 
diez y ocho meses a l a ñ o de p e r m a n e n 
c í a en filas, dos condiciones previas ha 
b ian sido impues tas : 
L a de c o n s t i t u i r fuerzas no r t ea f r i ca 
ñ a s y coloniales capaces de mantener l a 
paz y segur idad en l a F r a n c i a u l t r a -
m a r i n a . 
Y el r e c l u t a m i e n t o de cuadros nume 
rosos de suboficiales y profesionales. 
N o se p a s ó , a l a verdad, en F r a n c i a 
de l a permanencia en mas de diez y ocho 
meses a la de u n a ñ o de modo confiado 
y a legre . M u y a l con t r a r i o . Las medidas 
fue ron 'ornadas debida y estrechamente, 
p a r a que este paso anhelado, s in duda, 
por u n pueblo que h a b í a suf r ido y ven-
cido en l a guer ra , no se d ie ra s in menos-
cabo de l a po tenc ia l idad m a r c i a l . L a de-
m o c r a c i a es cara, y , e fec t ivamente , l a 
P a r í s 
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Concentración francesa en 1914 
funciones que m a y o r destreza e i n s t ruc 
c i ó n p rec i sa ran . Y por si fue ra ello poco 
p a r a e v i t a r d i s t r ae r fue ra de filas a los 
rec lu tas que t an sólo iban a permane 
cer en ellas u n a ñ o , se sus t ra jo a l E j é r 
c i to ac t ivo de i n t e r v e n i r en c ier tas f u n -
ciones, tales como la de l a m o v i l i z a c i ó n , 
las guard ias ajenas a los propios c u a r 
teles, etc., etc. Y a t a l efecto, o t r o E j é r 
c i to de 60.000 hombres, en t re emplea-
dos, func ionar ios y gendarmes, fué al is-
tado. 
T a l f u é l a c o n t r i b u c i ó n que l a reduc 
c i ó n de seis meses de se rv ic io en f i l as 
impuso a F r a n c i a . 
C i e r t a m e n t e que l a s u s t i t u c i ó n h u -
biera podido hacerse s in tales preven 
clones; pero esto ¿ q u é g a r a n t í a r ea l 
y s o l í c i t a hub ie ra t en ido? 
Cifras y contrastes 
H o y F r a n c i a i n v i e r t e en gastos m i l i -
tares el 34 p o r 100 del presupuesto t o -
t a l del p a í s . N i n g u n a de las grandes po-
tencias hace o t r o t a n t o . I t a l i a gas t a 
el 21 po r 100 de sus presupuestos; los 
Estados Unidos , e l 18 por 100; I n g l a t e -
r r a , el 15 p o r 100; e l Re ich , e l 
11 po r 100... 
* * » 
H e a q u í l a fo rmidab le m á q u i n a f r a n -
cesa de l a paz, pero m o n t a d a cara a l a 
gue r ra . M á s de medio m i l l ó n de h o m -
bres sobre las armas, d i s t r ibu idos s e g ú n 
se de ta l l a en el g r á f i c o correspondiente . 
E n esta c i f r a v a n inc lu idos 28.900 o f i -
ciales de c a r r e r a y 2.500 de la escala de 
reserva. Jus t amen te el E j é r c i t o f r a n c é s 
de la paz s u m a 586.000 hombres . A l e j a n -
d ro p a r t i ó a la conquis ta de A s i a con 
38 m i l soldados. 
A n í b a l dispuso en Cannas de 50.000. 
L a c ruzada c r i s t i ana que v e n c i ó en 
las Navas de Tolosa no r e u n i ó m á s de 
115.000 combat ientes . 
H e r n á n C o r t é s l l egó a M é j i c o , y se 
dispuso a su conquista con poco m á s 
de 600 e s p a ñ o l e s . 
Con la t e rcera par te de este n ú m e r o 
de soldados, d e s e m b a r c ó , en P e r ú . P i -
za r ro . 
E l E j é r c i t o de C a s t a ñ o s , vencedor en 
B a i l é n , sumaba 27.000 hombres . 
E l g r a n E j é r c i t o de N a p o l e ó n en 1805, 
e l a ñ o de A u s t e r l i t z , r e u n i ó 200.000 sol-
dados. 
Cuando en la c a m p a ñ a de Rusia el 
E m p e r a d o r f r a n q u e ó el N iemen , iba se-
gu ido de u n E j é r c i t o que p a r e c i ó exor-
b i t an te mucho t i empo a u n d e s p u é s , y 
se c o m p o n í a de 462.000 soldados. B ien 
es c ie r to , s i n embargo, que l a p r o p i a 
F r a n c i a t u v o sobre las a rmas , en los 
d í a s de paz que precedieron a l mes de 
agosto de 1914, un E j é r c i t o de «80.000 
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Los efectivos militares comparados de Alemania y de Francia, 
según Grasset 
b i é n que los gastos m i l i t a r e s franceses n a c i ó n a rmada , asi como de los t é c -
nicos que exige l a g u e r r a m o d e r n a . » 
Es sabido que a P rus ia , d e s p u é s de 
Jena, le f u é i m p u e s t a p o r Bonapa r t e la 
c o n d i c i ó n de no tener m á s de 60.000 
hombres en filas. S ó l o que los p rus ia -
nos, respetando l a l e t r a de este T r a t a -
do, acudieron a l ingenioso expediente de 
reemplazar , en cor tos p e r í o d o s de t i e m -
po, esos 60.000 soldados, y a s í pudo or-
ganizarse una reserva y c o n s t i t u i r aque-
l la f o r m i d a b l e m á q u i n a m a r c i a l con la 
que M o l t k e , el Grande, v e n g ó e l u l t r a -
je en M e t z , en S e d á n y en P a r í s . 
Es p o r esto p o r lo que e l p r o p i o ge-
neral M o l l e t p o d í a a ñ a d i r en su In fo r -
me, que e l Gobierno del R ^ i c h h a b í a 
adoptado, d e s p u é s de l a gue r ra , l a mi s -
m a t á c t i c a que e l p rus iano en 1806, aun-
que c i e r t amen te los detal les v a r i a r a n ; 
« p e r o el j u e g o — t e r m i n a b a — h a sido el 
mi smo , y a s í vemos a los alemanes, u n 
siglo d e s p u é s de Jena, obedeciendo a l 
genio de l a raza , hacer f ren te p o r el 
m i s m o m é t o d o a s i tuaciones a n á l o g a s " . 
¿100.000 hombres o tres 
millones y medio? 
Pero, en de f in i t i va , ¿ q u é es e l a c t u a l 
E j é r c i t o a l e m á n ? P a r a C u l m a n , u n 
E j é r c i t o de 100.000 hombres , capaz de 
t r ans fo rmar se i n m e d i a t a m e n t e en ve in-
t i u n a Div is iones de I n f a n t e r í a y t r e s de 
C a b a l l e r í a . U n E j é r c i t o , en paz, escuela. 
desde aquel la fecha a la de 1931 se h a n 
sextupl icado. 
La nueva organización 
E l rasgo c a r a c t e r í s t i c o de l a nueva 
o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r francesa r a d i c a 
— y a lo hemos apuntado—en l a sepa-
r a c i ó n exis tente en aquel E j é r c i t o en-
t re la m i s i ó n de escuela y de i n s t ruc -
c ión y l a m o v i l i z a c i ó n . L a ley lo dice 
en su a r t í c u l o 2 . ° : <E1 serv ic io a c t i v o 
e s t á en te ramente consagrado a l a Ins-
t r u c c i ó n del c o n t i n g e n t o L a m o v i l i z a -
c ión , con toda su i m p o r t a n c i a , se ha 
encomendado a personal c i v i l , encua 
drado po r u n co r to n ú m e r o de oficiales 
(de l cuadro de las unidades m o v i l i z a -
bles) , de m i l i t a r e s profesionales y de 
agentes m i l i t a r e s . 
« L a v i c t o r i a s e r á del que l legue p r i -
m e r o , ha dicho, con r a z ó n , u n esta-
d i s t a europeo. Y , e fec t ivamente , F r a n -
cia i n t e n t a buscar esta p r i m a c í a . H a y 
que ev i t a r , a t oda costa, s u f r i r nueva-
mente la g u e r r a en e l so lar p rop io . 
L a m o v i l i z a c i ó n h a sido a s í p rev i s -
t a minuc iosamente . 
272 Centros de Movili-
zación 
Doscientos se tenta y dos Cent ros de 
M o v i l i z a c i ó n h a n sido creados p a r a ello 
en el t e r r i t o r i o m e t r o p o l i t a n o y en e l 
A f r i c a del N o r t e . P a r a darse cuenta de 
lo que e s t o s igni f ica—independiente-
men te de l verdadero E j é r c i t o de perso 
n a l que los s i rven , s e g ú n se d i jo—bas-
t a a d v e r t i r que en E s p a ñ a tenemos 
nosotros d i e c i s é i s Cent ros de esta clase 
A q u é l l o s se d i s t r i b u y e n a s í : 
79 p a r a I n f a n t e r í a (8 de ellos en Ar< 
gel ia y T ú n e z ) . 
13 p a r a ca r ros de combate (uno de 
ellos en T ú n e z ) . 
30 p a r a C a b a l l e r í a (5 de el los en A r 
ge l i a y T ú n e z ) . 
67 p a r a A r t i l l e r í a (4 en A r g e l i a y Tú-
nez) 
20 p a r a Ingen ie ros (2 en A r g e l i a y 
T ú n e z ) 
20 p a r a A v i a c i ó n (4 e n A r g e l i a y Tú-
n e z ) . 
5 p a r a A e r o s t a c i ó n . 
20 p a r a el Cuerpo de T r e n (4 en A r 
ge l ia y T ú n e z ) . 
11 p a r a I n f a n t e r í a co lon ia l (Cent ros 
m e t r o p o l i t a n o s ) . 
7 p a r a C a b a l l e r í a co lon ia l (Centros 
m e t r o p o l i t a n o s ) . 
E l Ejército alemán 
E l a n t í p o d a del E j é r c i t o f r a n c é s es 
e l E j é r c i t o a l e m á n . Convengamos, s in 
embargo , que l a d isemejanza es m á s 
obl igada que v o l u n t a r i a . Venc ida A l e -
m a n i a en 1918, las horcas c a n d í n a s con-
s i s t ie ron esta vez en u n a serle de me-
didas r e s t r i c t i va s , c o n t r a las que va-
namen te el Re ich se h a venido deba-
t iendo has ta hoy. I m p o r t a s e ñ a l a r una 
de ellas, no c i e r t amen te l a menos i m -
p o r t a n t e : l a r e d u c c i ó n del E j é r c i t o a 
100.000 hombres , imp id i endo que é s -
tos se reemplacen nada m á s que cada 
doce a ñ o s , con objeto de e v i t a r l a Ins-
t r u c c i ó n de reservas. 
A l e m a n i a hubo de c u m p l i r lo pac ta -
do; l i m i t ó a l a centena de m i l sus efec-
t i v o s ; e n t r e g ó sus a rmamen tos ; se re-
s i g n ó a p resc ind i r de l a A v i a c i ó n m i l i -
t a r , del Es tado M a y o r , de los subma-
r inos , de l a a r t i l l e r í a de g r a n poten-
cia , de las for t i f icaciones permanentes 
en lo . lugares m á s e s t r a t é g i c o s . . . Pe-
r o l a eficiencia de estas medidas, ¿ h a s -
t a q u é p u n t o h a dado resul tados satis-
f ac to r io s? Con o c a s i ó n de l a ver i f i ca -
c i ó n o c o n t r o l de los a r m a m e n t o s ale-
manes, l l evada a cabo hace t res a ñ o s 
- -iada menos que p o r una C o m i s i ó n 
compues ta de 337 miembros , franceses, 
ingleses, belgas, i t a l i anos e inc luso j a -
poneses—, e l genera l N o l l e t e s c r i b í a : 
« E l E j é r c i t o nuevo es u n a t r o p a ele-
g ida , que comprende suficiente n ú m e -
r o soldados profesionales pa ra ase-
g u r a r , en caso de guer ra , e l r ec lu t a -
r i d í a n a . Pasan d i s t r i bu ida s po r o t ra s 
pa r t i das presupuestar ias c ier tas c i f ras 
dedicadas a subvencionar a la a v i a c i ó n , 
au tomov i l i smo , gastos l lamados de t o -
p o g r a f í a , c r é d i t o s p a r a cuartffes , etc., 
que hacen sub i r los gastos m i l i t a r e s del 
presupuesto a l e m á n , s e g ú n u n comen-
t a r i s t a f r a n c é s , a la c i f r a de 15.600 m i -
llones de francos. 
Las milicias 
A p a r t e de los t ipos de E j é r c i t o p ro -
fesional, de a l i s t a m i e n t o mercenar io y 
del nac ional o de r ec lu t amien to ob l iga -
to r io , de los que son t ipos perfectos la 
Re ichswehr y e l E j é r c i t o f r a n c é s , a ú n 
queda una t e rce ra moda l idad o r g á n i c a , 
que es l a que cons t i t uye e l E j é r c i t o de 
mi l i c i a s , del que t r a d i c i o n a l m e n t e s i r -
ve de modelo y e jemplo Suiza. Resul ta 
asi l a m i l i c i a como la s u p e r a c i ó n del 
e s p í r i t u d e m o c r á t i c o ; todo el m u n d o 
es soldado. Pero la permanencia en f i -
las apenas s i pasa de dos o t res meses, 
aunque no f a l t e el ad i tamento , de u n 
pa r de semanas a l a ñ o de i n s t r u c c i ó n . 
S i n embargo, el t i p o m i l i c i a n o nace 
pocos p r o s é l i t o s . Son contados los p a í -
ses que le han adoptado en f o r m a pura, 
y no f i g u r a en t re ellos, no hay que de-
ci r lo , n i n g u n a g r a n potencia ; n i s iquie-
r a a l g u n a de segundo orden. SI Rusia 
t iene t a m b i é n una o r g a n i z a c i ó n m i l i -
c iana no olv ide que a l lado de el la bay 
u n colosal E j é r c i t o nacional , que cues-
t a — s e g ú n e s t a d í s t i c a de 1 9 3 1 — m á s de 
18 m i l mi l lones de f rancos : ¡ ¡ n u e v e ve-
ces lo que costaba el colosal E j é r c i t o 
del Z a r on 1913!! 
E l p u n t o déb i l , e fec t ivamente , de las 
m i l i c i a s r ad ica en que su I n s t r u c c i ó n , 
e s p í r i t u de c o h e s i ó n y so l ida r idad no pue-
den ser m u y só l i dos . Simples conflictos 
de orden p ú b l i c o parece haber lo proba-
da a s í bien elocuentemente no haca, por 
c ie r to , demasiado t i empo . Nada tiene, 
pues, de p a r t i c u l a r , que como Ins t rumen-
to de g u e r r a l a m i l i c i a presente graves 
inconvenientes. Con m o t i v o de l a decla-
r a c i ó n de l a gue r r a en 1914, Suiza p a s ó , 
a este respecto, t rances sumamente an-
gustiosos. E n u n " R a p p o r t " de ese mis-
m o a ñ o a l coronel del E j é r c i t o h e l v é t i c o 
Sonderegger e s c r i b í a a s í : "Todos nos-
ot ros , generales de Br igada , coroneles, 
comandantes de B a t a l l ó n y de Compa-
ñ í a reconocemos que nos encontramos, 
a s í como la t ropa , en u n grado de prepa-
r a c i ó n pa ra la g u e r r a insuficiente. U n a 
fe l iz coincidencia nos da o c a s i ó n de ga-
nar lo perdido. Contamos que en u n por-
v e n i r p r ó x i m o las "leyes de nues t ro p a í s 
s e r á n modif icadas de t a l modo, que una 
s i t u a c i ó n t a n pe l ig rosa y h u m i l l a n t e no 
se vue lva a r ep roduc i r m á s " . 
P o r su pa r te , el genera l V l l l e , j e fe a 
l a s a z ó n de aquel E j é r c i t o mi l i c i ano , de-
nunc iaba estas mi smas debilidades al 
Gobierno federa l . Suyos son estos p á r r a -
fos: " P a r a responder m e j o r a las exigen-
cias de u n a gue r r a , nues t r a i n s t r u c c i ó n 
debe ser m u c h o m á s p ro funda . . . Creer 
noscu 
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Concentración de Rusia en 1904 
que t iene p o r t e m a de su I n s t r u c c i ó n el que el j o v e n suizo puede a d q u i r i r l a 
p r epa ra r a los v o l u n t a r l o s que le n u 
t r en , ensayar las nuevas m á q u i n a s de 
g u e r r a y f o r m a r y r enovar s in t r e g u a 
n ú c l e o s de oficiales y soldados. U n E j é r -
c i to , en fin, que en t i e m p o de g u e r r a 
f o r m a r á una masa sumamen te d ies t ra , 
de a g r e s i ó n , ^ue, a d e m á s , e n c u a d r a r á 
a las reservas y d a r á , po r a ñ a d i d u r a , 
cuadros a las m i l i c i a s . 
P a r í V o n Seeckt, el a l m a de esta or-
g a n i z a c i ó n , e l E j é r c i t o a l e m á n es e l ins-
t r u m e n t o apto, aunque reducido, capaz 
de vencer a l mons t ruo , t a r d o y len to . 
« . . . e l p o r v e n i r de l a guerra—escr ibe 
en s u o b r a « P e n s a m i e n t o s de u n solda-
d o » — e s t á en el empleo del E j é r c i t o m u y 
in s t ru ido , f ác i l de mane ja r ; pero cuya 
potencia s e r á acrecentada con l a A v i a -
c ión y con l a p r e p a r a c i ó n s i m u l t á n e a 
de todas las fuerzas defensivas del 
pais>. ¿ U n E j é r c i t o a r ie te , en fin, que 
se lance a l choque s in dar t i e m p o a n i n -
g u n a d i s p o s i c i ó n ? 
¿ U n E j é r c i t o cuadro, que p e r m i t a 
el l e v a n t a m i e n t o de grandes con t ingen 
tes y recursos? ¿ L a p a n t a l l a q u i z á de 
u n E j é r c i t o c landes t ino de 3.800.000 
combat ien tes? N o se o lv ide que A l e 
m a n í a dispone en abundancia de los 
dos pr inc ipa les e lementos de g u e r r a ; 
"e l mensc luna te r i a l " , es decir , soldados, 
hombres y po tenc ia l idad i n d u s t r i a l 
¿ E s , puede ser, u n E j é r c i t o cuadro 
y E j é r c i t o de a g r e s i ó n a la vez? 
E l t e m a es sugest ivo, y s i no c laro , 
no f a l t a a l menos luz p a r a a d v e r t i r 
o t r o hecho a n á l o g o a l observado y a en 
F r a n c i a : l a constante p r o g r e s i ó n de 
los gastos m i l i t a r e s . Estos h a n subido 
a s í en A l e m a n i a : 
490,9 mi l lones de marcos en el pre-
supuesto de 1924-25. 
704.2 en 1926-27. 
716.3 en 1930-31. 
hab i l i dad necesaria y conver t i r se en sol 
dado, en e l co r to espacio de t i e m p o de 
que ahora disponemos, es u n e r r o r > . 
Los p u s i l á n i m e s , o s implemente los 
paci f is tas , ven, en cambio , en l a m i l i c i a 
e l t i p o comple to del E j é r c i t o defensivo. 
¡ C r a s o e r r o r ! Pensamos con el general 
Roquero l , que los E j é r c i t o s pueden ser 
buenos o malos . SI son buenos, s i rven 
lo m i s m o p a r a l a defensiva que p a r a la 
ofensiva o l a a g r e s i ó n . SI son malos, en-
tonces no s i rven , c ie r tamente , p a r a el 
ataque, pero t ampoco s i rven p a r a l a de-
fensa. T o d a I l u s ión , a este respecto, es 
una p u r a t emer idad . 
Conclusiones 
Cuanto precede nos da m o t i v o a s in te-
t i z a r en unas conclusiones breves las 
tendencias que en e l mundo se ape rc i -
ben en t o r n o del r ec lu t amien to m i l i t a r . 
Helas a q u í : 
P r i m e r o . E l E j é r c i t o p rofes iona l 
mercenar io no pe rdu ra m á s que en aque-
llos Estados en los cuales e s t á p e r m i t i d o 
ello por la s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , y a u n 
d i r i amos que e c o n ó m i c a , tales como I n -
g l a t e r r a y los Estados Unidos, o en 
aquellos o t ros a los que le fué impues to 
como s a n c i ó n a l ser bat idos en la gue-
r r a ( A l e m a n i a , H u n g r í a , A u s t r i a y B u l -
g a r l a ) . 
Pero estos Estados aceptan los hechos 
"a f o r t l o r l " . E l s u e ñ o dorado a l e m á n es 
vo lver , con l a l i b e r t a d de los a r m a m e n -
tos, a l servicio m i l i t a r ob l iga to r io , que 
precisamente P r u s l a I n v e n t ó . Pese a las 
p r é d i c a s de Von Seeck, h i jas creemos de 
las c i rcuns tancias , Von Groener excla-
maba en el Re lchs tag en j u n i o de 1929: 
" N o estoy en moco a lguno persuadido, 
corpn j dice, de que ur\ E j é r c i t o peque-
ñ o profes ional sea el solo o rgan ismo de 
defensa del m a ñ a n a . . . " 
Segundo. E n cambio , el E j é r c i t o n a -
cional , del 'ir>o del servicio nhliEfatorio, 
es e l genera lmente adoptado po r todas 
las potencias, grande;- v chicas. O b s é r -
vese en él una r e d u c c i ó n p rogres iva de 
t i empo de pe rmanenc ia en filas. Pero 
ganado, y aun rebasado q u i z á los l imi t e s 
de l a prudencia , se in i c i a en los Estados 
que a d a p t a r o n estos plazos m í n i m o s , una 
r e a c c i ó n . L a d u r a c i ó n de dos a ñ o s , y aun 
de a ñ o y medio, puede considerarse co-
mo t i po genera l de l a permanenc ia en 
filas. 
A ñ á d a s e , por o t r a par te , que a estos 
l i m i t e s no se ha llegado sin medidas 
previsoras r igurosas . A p a r t e de las se-
ñ a l a d a s en el caso . anees, bueno s e r á 
adve r t i r , arletnAs, la o r g a n i z a c i ó n en to -
dos lo? ¡mi^ec r]p n •HítMICCji'"'*! V ed ' i r a -
c ión p r e m i l i t a r . E n A l e m a n i a , pese a 
su pe u l i a r . arvi» t ;. n 
c í v i c o - m i l i t a r empieza a los diez a ñ o s . 
En F r a n c i a m i s m a hay 300 centros de 
e n s e ñ a n z a super ior , escuelas, etc., donde 
se da este ad ies t ramien to . E n Rusia l a 
j u v e n t u d comun i s t a se i n s t r u y e en el 
" k o m s o m o l " y en o t r a a s o c i a c i ó n ded i -
cada a p repa ra r l a g u e r r a a é r e a y q u í -
m i c a : l a " o s s o a v l k h l m " . E n I t a l i a , de s» 
de los ocho a ñ o s los n i ñ o s quedan some-
t idos a l a e d u c a c i ó n f í s i c a y c i v l c o - m i -
l l t a r , A los dieciocho a ñ o s Ingresan en 
l a " m i l i c i a j u v e n i l " , en donde l a prepa-
r a c i ó n m i l i t a r es sumamente Intensa. 
Tercero . S ó l o a lgunas potencias di-
m i n u t a s ( D i n a m a r c a , Holanda , Suiza); 
mant ienen una o r g a n i z a c i ó n m i l i c i a n a . 
L a comple j idad de los E j é r c i t o s y de l a 
g u e r r a moderna no p e r m i t e la d i f u s i ó n 
de esta f ó r m u l a d e m o c r á t i c a de o r g a n i -
z a c i ó n m a r c i a l . E n l a Grecia y l a R o m a 
an t iguas se era c iudadano y soldado a l 
mismo t i e m p o ; l a defensa de l a c iudad 
la h a c í a n sus habi tan tes . H o y no es po-
sible pensar en semejante cosa. N i las 
a rmas a u t o m á t i c a s , n i e l gas, n i la a r t i -
l l e r í a , n i l a a v i a c i ó n , n i los car ros de 
combate, n i las t ransmis iones , n i los ser-
vicios, pueden ser obje to de una i m p r o -
v i s a c i ó n por entus ias ta que sea. 
P o r eso en l a c íp imocrát lca F r a n c i a , 
cuando las aspiraciones de cier tos secto-
res de la o p i n i ó n anhelaban la o rgan iza -
ción m i l i c i a n a , u n socia l is ta , P a u l B o n -
cour, m i m d o m á s a l l á de las f ron te ras , 
exc lamaba : " V a y a m o s a las mi l i c i a s . . . 
¡ P e r o todos a una!" 
Y como la u n a n i m i d a d no apareciera , 
la o r g a n l c a i ó n francesa t o m ó o t ros de-
r ro te ros , m á s previsores y m á s p ruden-
tes. 
Y e ra asi el genera l Groener el que 
p o d í a dec i r entonces, an te el P a r l a m e n -
to a l e m á n : "Creo que es el soc ia l i s ta 
f r a n c é s P a u l Boncour quien ha resuelto 
mejor e1 p rob lema de l a defensa nac io-
nal . S e r í a bueno que si en A l e m a n i a p u -
d i é r a m o s l l e g á s e m o s a l a m i s m a solu-
c i ó n . " 
Con el r e to rno m u y posible de F r a n -
cia a l serv ic io de m a y o r plazo que e l ac-
t u a l de u n a ñ o , cabe, po r t an to , v a t i c i -
nar, con seguridad m á s firme, que s i 
A l e m a n i a recupera su l i b e r t a d de ar-
marse, el E j é r c i t o de choque de Von 
Seeck se c o n v e r t i r á p r o n t o en o t r o E j é r -
c i to nacional , de r ec lu t a ob l iga to r i a , ca-
paz de poner sobre las a rmas , no los 
cien m i l soldados autor izados en Ver -
salles, sino o t r o de var ios mi l lones de 
hombres. 
Que en def in i t iva s e r á s iempre la v ic -
to r i a , como d e c í a Bonapar te , pa ra "lea 
grosses bata i l lons . . . " 
J o s é D I A Z D E V I L L E G A S 
Comandante de E . M . 
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" A n t i l a i c i s m o " , p o r e l d o c t o r G o m a Historia general de la 
Cultura, por M. Ferrandis 
Recopilación de discursos, pastorales y documentos 
del Arzobispo de Toledo contra los intentos de laiciza-
ción. "Expresión enérgica y exacta en cada problema" 
E x c e l e n t í s i m o Y r e v e r e n d í s i m o d e d u c í a n p a r a la conciencia de los ca 
SESrOR D O C T O R DON I S I D R O GOMA 
Y TOMAS, Arzobispo de Toledo, Prima-
do de las E s p a ñ a s : "Antila¡cismo". (Bar-
celona; Rafael Casulleras, editor; ( tan-, 
15; 1935; dos tomos.) 
H e aqu í l a obra del Arzobispo de T o -
ledo, que hace poco m á s de un mes 
a n u n c i á b a m o s en E L D É B A T E . Toda 
l a copiosa p r o d u c c i ó n escrita del doc-
tor G o m á es "antilaicista"; pero é s t a lo 
es de un modo especial. No hay en los 
dos v o l ú m e n e s n i n g ú n trabajo i n é d i t o ; 
pero en ellos ha recogido el autor la flor 
de sus escritos publicados en diferentes 
ocasiones desde que advino el cambio 
de r é g i m e n y con é l l a oleada de laicis-
mo que amenazaba sumergirnos. 
Durante estos tres a ñ o s , l a palabra 
jdel Arzobispo de Toledo se a l zó elocuen-
te y pastoral repetidas veces. Puede de-
c irse que, en el orden doctrinal y p a t r i ó -
tico, h a llevado l a voz del Episcopado 
e s p a ñ o l . E n A m é r i c a , con motivo de la 
F i e s t a de la R a z a , h a b l ó en nombre de 
toda l a E s p a ñ a c a t ó l i c a . 
Reunidos en estos dos tomos apare-
ten , pues, pastorales, discursos y t r a -
tados que, a l darnos el pensamiento del 
P r i m a d o acerca de los g r a v í s i m o s pro-
blemas actuales, reflejan esos mismos 
proMemas y nos s e ñ a l a n el camino y 
los • ^dios p a r a hacer frente a l fur l -
bu i y d e l e t é r e o laicismo de nuestros 
d í a s . 'Una formidable labor de la ic iza-
c i ó n se h a realizado en E s p a ñ a duran-
te un periodo de tres años", dice en el 
p r ó l o g o ; y a cada una de sus etapas o 
acometidas responde el doctor G o m á 
con un documento de profunda doctri-
n a y admirable oportunidad. 
¿ Q u i é n no recuerda aquella Pastora l 
' 'Horas graves", que tan profundamen-
te s a c u d i ó la conciencia c a t ó l i c a de E s -
p a ñ a ? ¿ C ó m o olvidar aquella otra so-
bre "Los bienes de l a Iglesia", en que 
anal izaba, como canonista y conocedor 
profundo de l a realidad h i s t ó r i c a de 
nuestra nac ión , en sus aspectos pol í t i -
co y religioso, las consecuencias y t ras -
tomos del a r t í c u l o 26 de la Constitu-
c i ó n ? 
" L a autoridad de l a Igles ia en las 
cuestiones sociales" es, sin duda, unh 
de las lecciones m á s sabias que un Obis-
p > e s p a ñ o l ha dirigido a l públ ico , acer-
c a de las relaciones de l a Igles ia con el 
Poder civi l y con l a sociedad de nues-
tro tiempo. E n lo po l í t i co , en lo e c o n ó 
mico, en lo social, aparte de lo moral y 
religioso, tiene que intervenir el ma^ 
gisterio y autoridad de H Igles ia , por 
que sin ella el mundo no puede vivir. 
¡ D l icada s i t u a c i ó n presentaba a los 
Obispos e s p a ñ o l e s un r é g i m e n que te 
n í a n que aca tar como ciudadanos y de-
b í a n impugnar como Prelados de la 
Ig les ia , despojada y escarnecida por 
las fuerzas revolucionarias! « L o s de 
beres de la hora presente", del enton 
ees Obispo de Tarazona , fué l a p r ó t e s -
is y acto de acatamiento, a l a vez, a 
l a necesidad que el Poder p ú b l i c o im 
p o n í a . Con toda nobleza y con toda 
verdad expuso l a doctrina po l í t i co -re 
tó l i cos e s p a ñ o l e s . " L a Ig les ia no es mo-
n á r q u i c a ni republicana", e scr ib ía en 
el fragor de la lucha; y sus sabias pa-
labras fueron g u í a , aliento y norma 
para muchos ca tó l i cos , que no se re-
signaban a l atropello. Todas las veces 
que f 1 doctor G o m á ha tenido que t ra -
tar e s ta espinosa c u e s t i ó n , que her ía 
en lo m á s vivo a grandes sectores de 
la n a c i ó n c a t ó l i c a , su p luma ha encon-
trado siempre la e x p r e s i ó n e n é r g i c a y 
exacta de los grandes Obispos patrio-
tas; que lo son a lo Mercier y F a u l -
haben, sin dejar de ser, a l a vez, i lus-
tres ciudadanos de l a catolicidad. E n 
var ias de sus Pastorales ha tratado el 
doctor G o m á de la C o n s t i t u c i ó n , es de-
cir, de aquellos a r t í c u l o s que hieren 
dolorosamente la conciencia c a t ó l i c a de 
E s p a ñ a ; en todas h a puesto esas do-
tes de su gran inteligencia y los sen-
timientos viri les y optimistas del Obis-
pa e s p a ñ o l . A s í es que sus escritos, y 
especialmente é s t o s que r e s e ñ a m o s , 
responden plenamente a su noble c a -
r á c t e r y a l a santidad del magisterio 
que ejerce; es decir, a las angustiosas 
preocupaciones del pueblo fiel y de l a 
Igles ia de E s p a ñ a . 
« D e b e r e s cristianos de Patr ia>, « F a -
mil ia y e d u c a c i ó n c r i s t i a n a » , « A n t e un 
proyecto de C o n s t i t u c i ó n » , « M a t r i m o -
nio c ivi l y d ivorc io» , « L e y sobre el m a -
trimonio c iv i l» , « L a i c i s m o y cateque-
s i s» , « L a i c i s m o p ó s t u m o » , y otras m á s 
que contienen estos v o l ú m e n e s , son 
p á g i n a s admirables de elocuencia cr is -
t iana; sin que el sabio autor se propon-
ga ser elocuente, sino preciso y út i l . 
Pero entre estas lecciones hay dos 
que tienen especial m é r i t o . De l a ora-
c ión que p r o n u n c i ó en Buenos Aires , el 
d ía de la "F ie s ta de l a R a z a " , y a se han 
hecho muchos comentarios; y l a opi-
nión, en A m é r i c a y E s p a ñ a , l a h a con-
siderado como uno de los m á s notables 
documentos de l a hispanidad. H a y otra, 
a d e m á s , que los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , y 
sobre todo los sacerdotes, deben leer y 
meditar, porque expone el secreto divi 
no de la Ig les ia en E s p a ñ a y en el m u n 
do. L l e v a por t í tu lo " L a perennidad de 
nuestra fuerza". 
No es posible que un sacerdote espa 
ñol o extranjero lea sus a p o s t ó l i c a s re 
flexiones y no sienta reviv ir su voca 
c ión sacerdotal, si es que l a conserva, 
ante l a i n v a s i ó n la ic is ta que h a pene 
trado en nuestra sociedad. E l sacerdo 
c ió c a t ó l i c o es la i n s t i t u c i ó n divina de 
Cris to , que se Identifica con su Ig les ia 
docente; aunque e s t á compuesto por 
hombres, sin ellos no hay sociedad cris-
t iana, ni magisterio e c l a s i á s t i c o , ni gra -
c ia sacramental , ni a c c i ó n c a t ó l i c a de 
n i n g ú n g é n e r o . 
P o r eso deseamos que estos dos vo-
l ú m e n e s del Arzobispo de Toledo f igura-
r a n en l a biblioteca de todos los sacer-
dotes de E s p a ñ a , por insignificante que 
sea. P a r a todos los e s p a ñ o l e s de hoy 
contienen doctrinas, e s t í m u l o s y espe-
ranzas; pero para el Clero son una mina 
de saber y virtud, tanto para su vida 
personal, como para la de los fieles que 
Superchería o fenómeno Las cien mejores poesías 
en Teresa Neumann 
l igiosa y los deberes que de el la se han de adoctrinar y dirigir. 
U n b u e n t r a b a j o s i n t é t i c o , de g r a n 
v a l o r e s c o l a r 
"Historia general de la cultura", por Ma-
nuel Femandls Torres, catedrático de la 
Universidad de V all a d o 11 d. Tomo I . 
(Hasta el siglo X V , ) 
H a hecho el s e ñ o r Ferrand i s con esta 
obra un buen servicio a l a b ib l i ogra f ía 
h i s t ó r i c a e s p a ñ o l a . Dar le un libro del que 
se carece en l a actualidad para los usos 
p e d a g ó g i c o s y acreditar un procedimien-
to y una m e t o d o l o g í a muy generaliza-
dos en el extranjero y entre nosotros 
poco cultivados. 
Anotemos as í , ante todo, el valor es-
colar de este libro. S u fin p r á c t i c o h a 
sido poner en manos de los alumnos de 
las Facul tades de Derecho y F i l o s o f í a y 
L e t r a s una obra necesaria para el cul -
tivo de una disciplina que h a aparecido 
por vez pr imera en los planes de estudio 
universitario. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de l a His tor ia fuera 
de la t i p o l o g í a c o m ú n de los medios po-
l í t i cos desglosados de las d e m á s manifes-
taciones de l a c iv i l i zac ión , es hoy una 
tendencia corriente en la m e t o d o l o g í a 
h i s tor iográf i ca . Tiene de i n t e r é s c i en t í -
fico, el proporcionar en un conjunto los 
aspectos todos de l a vida humana. Que 
a la historia deben interesar por igual 
los hechos y las figuras p o l í t i c a s y las 
instituciones, usos y costumbres por los 
que se define una cultura. Y a se entiende 
que disponer en una obra todo este in-
menso mater ia l supone un volumen in-
gente P o r eso, la b ib l i ogra f ía h i s t ó r i c a 
moderna e s p a ñ o l a h a producido obras en 
los ú l t i m o s tiempos que son, en su ma-
yor ía , exposiciones amplias. F a l t a b a el 
trabajo s i n t é t i c o que a l par que con la 
e x t e n s i ó n de la perspectiva estuviera 
elaborado con un criterio de s í n t e s i s y 
brevedad. T a l m é r i t o lo h a logrado col-
madamente el s e ñ o r F e r r a n d i s en esta 
obra que muestra en un horizonte claro 
l a historia general de la cultura. 
Impor ta subrayar en esta a p r e c i a c i ó n 
de l a historia de l a cu l tura un matiz 
que, a nuestro juicio, ava lora el libro 
que comentamos. T a l es el de presentar 
el papel h i s t ó r i c o de E s p a ñ a en fun-
c i ó n del general del mundo. E n cada 
é p o c a , en cada estadio de l a c ivi l iza-
c ión, el lector puede comparar en el 
marco universal de l a historia la evo-
luc ión de l a cul tura e s p a ñ o l a y deducir 
una c r í t i c a razonada y l ó g i c a de los 
m é r i t o s y virtudes de nuestras institu-
ciones y nuestra c iv i l i zac ión . 
Como valor, en fin, de la obra del se-
ñ o r Ferrandi s , hemos de mencionar su 
estilo claro, correcto, siempre s i n t é t i c o , 
su tono imparcial , l a p r o p o r c i ó n y equi-
librio con que se eligen los datos y los 
hechos, s in descender a minuciosidades, 
pero sin olvidar lo fundamental de cada 
cultura. E s una l á s t i m a que falten g r a 
hados a l texto. E l autor se disculpa en 
el aumento de p á g i n a s que t e n d r í a el 
volumen y en la rapidez con que juz 
gaba necesario darlo a l a luz. Pero el 
hecho es que, p e d a g ó g i c a m e n t e — y a que 
el uso escolar ha sido l a l inea directriz 
que h a inspirado en su m e t o d o l o g í a a l 
s e ñ o r F e r r a n d i s — , pierde mucho de va 
lor u n a p u b l i c a c i ó n h i s t ó r i c a destinada 
a las manos de los j ó v e n e s , y en la que 
fa l ta el obligado bagaje de los mapas, 
grá f i cos y f o t o g r a f í a s . Y a v e r á el s e ñ o r 
Ferrand i s c ó m o en otra ed ic ión l a real i -
lidad y l a experiencia le o b l i g a r á n a 
cumplir el p r o p ó s i t o que y a anuncia 
de no prescindir de las ilustraciones. 
S i lo p r i m e r o , h a n s i d o e n g a ñ a d o s 
t r e s c i e n t o s m é d i c o s de todo 
el m u n d o 
Dos millones de dólares por filmar 
un éxtas is 
Un caso difícil para la Ciencia 
D O C T O R A. V A L L E J O N A J E R A : " E l ca-
del siglo XIX 
N A R C I S O A L O N S O C O R T E S : «Las cien 
mejores poesías del siglo X I X " . (Vallado-
lid-Palencia; Aguado; 1934 ; 273 páginas.) 
V a n siendo y a muy abundantes las 
colecciones de las cien mejores p o e s í a s . 
Alonso C o r t é s nos ofrece una nueva 
Claro es que el t í tu lo debe entenderse 
« c u m grano s a l i s » . Porque en primer 
U n gran manua l de l i teratura c a t ó l i c a 
"Si los libros de literatura católica se suprimieran 
del conjunto universal, sufriría un tremendo eclipse 
el pensamiento puramente artístico de la Humanidad" 
"Catholische Eeistung in der Weltllteratur 
der Gegenwart". (Herder; Ereiburg in 
Brcisgau; 1934.) 
He aquí un libro de gran valor apolo-
g é t i c o . «Contr ibuc ión de los c a t ó l i c o s a 
la l i teratura universal de nuestra é p o c a » 
lugar la c o l e c c i ó n no se refiere sino ai ir,. . . w.*o tnHa j ' . . , c - , • E r autor o autores concretan mas toda-poetas nacidos en E s p a ñ a y que escri-
bieron en castellano. No L a y , por ejem-
plo, e • el tomo p o e s í a a lguna de V e r 
v í a : "la l i teratura actual". No se t ra ta 
de filosofía, n i de ciencias, sino de pro-
ducciones l i terarias; en Alemania , en 
so de Teresa Neumann a la luz de la daguer, ni de poetas americanctó, aunque, " " " " ' " " ^ " ^ " U ' Vtaíin Pnln-
Ciencia médica". Opiniones del r e v e r e n - L j ¡ ^ - QV,f„^„ ^ i„ a^o-o ^ A ^ t ^ H i a Ino laterra . en F r a n c i a , I ta l ia , ±^010-
do padre B . Ibeas, doctor Guerrero, doc- |como " entura de la V e g a o Gertrudis 
tor Castresana, doctor Piga. Academia G ó m e z de Avellaneda, I.ubieran eserto en 
Deontoiógica madrileña. (Ediciones Me- E s p a ñ a y fueran e s p a ñ o l e s por sus cua-
tro costados. Por otra parte, bien se 
L I B R O S V A R I O S 
J U E I A N O R B O N : "Avilés en el movimien-, 
to revolucionario de Asturias". (Gijón; 
Talleres Tipográficos «Ea Fe"; 1934 ; 72 
p á g i n a s ; 4 pesetas.) 
Don Jul ián Orbón dirigía en Avl lés un 
periódico titulado " E l Progreso de Astu-
rias", en el cual siempre defendió cau-
sas nobles. Y los revolucionarios de Avl-
lés , que, como todos los de Asturias, 
odiaban a la Prensa contraria, destruye-
ron la casa de Orbón con todo el mate-
rial de Imprenta y también la de un her-
mano suyo, artista que nunca se habla 
metido en política. Lo que no pudieron 
metido en política. Lo que no lograron 
f u é dar muerte a Orbón y a su familia, 
que pudieron ocultarse, no sin grandes 
trabajos, pues muchos negaron hospita-
lidad al periodista por no comprometer-
se. E l incendio de la casa de Orbón se 
propagó a varias vecinas y los revolu-
cionarios impidieron a tiros que se so-
focase el incendio. Como caso curioso nos 
recuerda Orbón que el cadáver de una 
señora anciana, que acababa de morir, 
no pudo ser retirado y fué pasto de las 
llamas, y que un caballero gravemente 
enfermo fué sacado a duras penas y mu-
rió poco después. Si las tropas de López 
Ochoa no hubieran llegado a Avllés la 
noche del lunés 8 de octubre, la pobla 
ción hubiera ardido por los cuatro eos 
lados. Orbón contó con gran viveza, co-
lorido e Indignación estas escenas en " E l 
Comercio", de Gijón y sus amigos han 
conseguido, no sin trabajo, que los pu-
blique en un folleto aparte. Han hecho 
muy bien; es un folleto que enseña mu-
Orbón se Indigna con razón, contra los 
que han dejado organizarse y armarse 
las bandas revolucionarias de Asturias 
contra los que han dejado kue funciona 
sen libremente centros culturales, que 
eólo sirven para envenenar las concien-
cias y armar los brazos asesinos. Has-
ta los conservadores y los burgueses han 
transigido con esos centros, que han si-
do focos de asesinos e incendiarios. 
M A R I A N O B A R R A S A y J U L I A N CAS 
T R E S A N A : "Defiéndete del peligro aero-
quimico". 
Los autores de este interesante libri 
to son profesores de la Academia Mili 
tar de Toledo. Con gran entusiasmo fun-
daron en E s p a ñ a la primera Asociación 
de antiagresión aérea, y las conferencias 
han despertado enorme entusiasmo. Todas 
las clases sociales se han Interesado por 
estas cuestiones de guerra, que si hoy 
vemos muy lejanas, pueden, en un mo-
mento dado, surgir con caracteres de ex-
traordinaria violencia. Para completar su 
labor divulgadora, han recogido en este 
libro interesantes enseñanzas para la po-
blación civil, y su conocimiento lo con-
sideramos de gran utilidad. Descnbé los 
agresivos químicos, tratamiento de gasea-
dos protección individual, organización 
de las defensas colectivas y, Analmente, 
los deberes del ciudadano ante el peligro 
aéreo E s t á ilustrado con grabados que 
dan una perfecta idea do los medios de-
fensivos empleados actualmente. 
•\V W A L K E R : "Gul del mecánico prác 
tico" Traducción de M. Company, I n . 
genlero. (Barcelona; Gustavo Gilí; 1935; 
504 páginas; 18 pesetas.) 
E l mecánico práctico no puede pro-
ceder con seguridad sin ayuda de la teo-
ría y esta "Gula" se encarga de orientar-
le bien y de comunicarle los conocimien-
tos teóricos necesarios. Teóricos deci-
mos, pero siempre orientados hacia la 
práctica del taller. Duro es, indudable-
mente, el estudio de este libro para 
quien no tenga más que práct ica; pero 
ese estudio será para él provechosísi-
mo, pues solamente con él logrará ser 
verdadero mecánico. No prescinde este 
tratado de la parte matemát ica ; al prin-
cipio es tán los conocimientos de Aritmé-
tica, Algebra y Trigonometría, que son 
Indispensables al mecánico. Y como de 
todos modos muchos cálculos resulta-
rían dlflcillsimosc o imposibles para el que 
no tuviera m á s conocimientos matemát i -
cos que éstos, al fin hay varias tablas 
que permiten simplificar esos cálculos; 
la úl t ima es una tabla de las funciones 
trigonométricas de diez en diez minu-
tos. L a obra sirve principalmente para 
hacer todos los cálculos que un mecá-
nico necesita: cálculos de longitudes, de 
diámetros, ruedas, poleas, dientes, etcé-
tera; cálculos de velocidades, paros, 
áreas y vo lúmenes ; cálculos de resisten-
cia de materiales, que son tal vez los 
m á s importantes; cálculos de número de 
dientes, de peso de vá lvulas de seguri-
dad y otros muchos, en fin, de Indole 
variadís ima. Al conocimiento de mate-
rla,les y a los elementos de las máqui-
nas se dedican también sendos e Inte-
resantes capítulos. L a obra, en fin, re-
sulta completa y útil. 
I G N A C I O D E L A C R U Z B A S O S , SS. C C : 
"Vida del reverendísimo padre José Ma. 
ría Coudrín". (Tórrela vega; 1934 ; 414 
páginas con varias de grabados; 7 pe-
setas.) 
Con profunda piedad filial y emoción 
sincera ha escrito el padre Baños la ad-
mirable vida de su Padre fundador, del 
virtuosís imo y apostólico padre Cou-
drín, que fundó la Congregación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de Ma 
ria y la Adoración perpetua del Santí 
simo Sacramento. E l padre Coudrín 
(1767-1837) fué uno de los grandes após-
toles del catolicismo en la Franc ia con-
temporánea. Se ordenó en los días acia-
gos de la gran Revolución, y desde el 
primor momento se dedicó a celebrar, 
predicar y administrar los Sacramentos, 
todo oculta y sigilosamente, porque los 
sacerdotes no juramentados estaban 
proscritos y eran buscados con todo em-
peño para ser llevados a la cárcel y lue-
go a la guillotina. Férti l en recursos de 
todo género, el joven sacerdote Coudrín 
encontró medios para penetrar en cárce-
les y hospitales de Poitiers para des-
empeñar su santo ministerio. A cada pa-
so desafiaba la muerte y, sin embargo, 
la Providencia lo conservó ileso. E n 
constante movimiento para prodigar los 
auxilios espirituales a sanos y enfer-
mos, obligado a ocultarse de día en los 
bosques y. a recorrer de noche caminos 
extraviados para acudir a pueblos y a l -
deas en que era exigido su ministerio, 
l levó una vida verdaderamente heroica, 
algo semejante a la del padre Pré, en 
Méjico, pero más rica todavía en inci-
dentes, porque su apostolado en Poi-
tiers y en gran parte del Poiton duró 
m á s tiempo que el del padre Pró en Mé-
lico. Coudrín fué Indudablemente uno 
de loa grandes instrumentos de que se 
valió la Providencia para impedir que, 
entre las ruinas amontonadas por la Re-
volución, quedase definitivamente sepul-
tado ei catolicismo en Francia . 
DON A D E O D A T O F . M A R C E T , O. S. B . : 
"Las grandes virtudes de un niño: An-
tonio Martínez de la Pedrapa". (1920-1939.) 
(Imprenta J . V i ia ; Barcelona; 1934; 866 
páginas . ) 
E s la historia de un niño que a los diez 
años habla llegado ya a ser un héroe, 
maduro para entrar en el reino de los 
cielos. Con sencillez y emoción, unidas a 
un estilo claro y castizo, nos cuenta el 
padre Marcet, benedictino de Montserrat, 
las hazañas de su virtud precoz, en que 
se refleja la gracia de un alma transpa-
rente, el encanto de un ingenio delicado, 
la fuerza de un verdadero carácter y, so-
bre todo, el poder de la gracia, que logra 
poner los frutos sazonados entre los pim-
pollos primaverales. Vemos un ejemplo 
singular, un dechado de hijos y un mo-
delo de virtudes infantiles; admiramos el 
alma que se abre ávida y agradecida a 
las revelaciones del catecismo; y ama-
mos el pequeño corazón generoso, que se 
somete sin vacilaciones al deber conoci-
do, y que sin perder nada de la encanta-
dora ingenuidad de la infancia, sin poner 
dureza en el rostro ni en los ojos som-
bra, sin olvidar la risa ni el juego, sabe 
comprender la seriedad y la grandeza 
de la vida cristiana. L a gracia viva y 
juguetona del héroe se comunica al re-
lato, matizado de emocionantes anécdo-
tas, que reflejan el ambiente de un ho-
gar donde aun laten las fuertes costum-
bres de la vieja Castilla. 
I G N A C I O G. M E X E N D E Z R E I O A D A , "De 
Dirección espiritual** (Salamanca; Edito-
rial Fides; 1934 ; 216 págs . ; 2,50 pesetas). 
dicina; 1835; 162 páginas; 5 pesetas.) 
E l ilustre psiquiatra, director del M a -
nicomio de Ciempozuelos, doctor Val le-
jo N á j e r a , l l e v ó a la Academia Deon-
t o i ó g i c a m a d r i l e ñ a el caso extraordina-
rio de Teresa Neumann. 
Al l í se d i s cu t ió ampliamente el tema 
y expusieron sus diversas opiniones 
eminentes hombres de ciencia. 
A l recoger en este curioso librito ta-
q u i g r á f i c a m e n t e las conferencias, se ha 
prestado un servicio de gran i n t e r é s a 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . Los m é d i c o s de 
la Hermandad de San Cosme y San D a -
m i á n quisieron acercarse a l problema, 
e n f o c á n d o l o desde un punto de v i s ta pu-
ramente c i ent í f i co . No se ha tratado de 
escamotear la posibilidad de superche-
r ía con que son mirados estos f e n ó m e -
nos por los mater ia l i zas . Antes bien, se 
han puesto bien de relieve aquellas opi-
niones contrarias: la vigi lancia extre-
mada seguida por los m é d i c o s y enfer-
meras p a r a que el ayuno no fuese una 
falsedad. 
Y el doctor Val lejo N á j e r a , con esa 
habilidad expositiva que le caracteriza, 
vf. d e s e n t r a ñ a n d o el problema desde sus 
o r í g e n e s , d e s c r i b i é n d o n o s l a aldea de 
Konnersreuth, los primeros rumores, el 
escepticismo de los unos y l a excesiva 
credulidad de otros, l a e s t i g m a t i z a c i ó n 
de los santos comparada con l a de T e -
resa Neumann y la pr imera calif ica-
c ión de histerismo hecha por los pro-
fesores E w a l d y Deuts 
Apunta el doctor Val lejo N á j e r a l a 
posibilidad de una s u p e r c h e r í a ; pero se 
pregunta: " ¿ E n el caso de T e r e s a N e u 
mann son t a m b i é n tan extraordinarios 
los f e n ó m e n o s , es tanta l a pericia de la 
supuesta actriz , tan magis tra l su arte 
e s c é n i c o que una casa norteamericana 
dicen que ha ofrecido dos millones de 
d ó l a r e s por "filmar" un é x t a s i s ? S i en 
nuestro estudio llegamos a l a conclu 
s i ó n de que Teresa es una simuladora, 
anticipemos que ha sabido e n g a ñ a r a 
millares de visitantes, entre ellos cerca 
de trescientos m é d i c o s 
L a s finalidades de la s i m u l a c i ó n tam-
b i é n ofrecen cierto in terés , y en este 
caso, la fami l ia Neumann no tiene in-
t e r é s alguno en que sigan los f e n ó m e 
nos. Vivieron en l a pobreza y siguen 
pobres, por no aceptar n i n g ú n donativo. 
L e s ocasionan infinidad de molestias los 
visitantes. E s emocionante la re lac ión 
que hace el doctor Weis l en el "Vossl-
che Zeitung". " J a m á s vi ojos semejan-
tes ni en mujeres h i s t é r i c a s ni en de-
mentes...; sus ojos cerrados ven m á s 
quo nuestra propif vista.. . , y perlas ro-
jas de sangre van goteando sobre la 
mejilla.. . L a e x t á t i c a l lora sangre..., y 
en sus manos tendidas, blancas y sin 
color, como marf i l mate, bril lan dos se-
ñ a l e s rojas, sublimes: las l lagas de los 
clavos del Redentor". 
L a i n t e r p r e t a c i ó n p s i c o l ó g i c a que da 
el doctor Vallejo N á j e r a a las visiones 
de T e r e s a Neumann tal vez parezcan al 
creyente un tanto "fr ías"; pero hay que 
tener pn cuenta l a s i t u a c i ó n del hombre 
de ciencia ante f e n ó m e n o s de esta na-
turaleza. Desde luego, es la pos i c ión hu-
mana de " a m b i c i ó n " de salvarse y sa l -
var a la humanidad. Dice: "Ahora com-
prendemos p s i c o l ó g i c a m e n t e lo. que ocu-
rre en T e r e s a : Se refugia en el é x t a s i s 
para huir de las miserias de este mun-
do, como el autieta se crea un mundo 
propio que le separa de la repugnante 
realidad". 
E n el ú l t i m o c a p í t u l o concede la po-
sibilidad de que; se trate de una h i s t ér i -
ca. Pero es que, aun s iéndolo , hallare-
mos niuy di f íc i l e x p l i c a c i ó n m é d i c o -
p s i c o l ó g i c a a los f e n ó m e n o s en ella ob-
servados. De todas suertes, aunque a la 
histeria se le a tr ibuya el c a r á c t e r de 
inferioridad b io lóg ica , en manera algu-
na puede significar una d e s v a l o r i z a c i ó n 
moral del misticismo. T e r m i n a su t ra -
bajo haciendo una acertada a lus ión a l a 
impotencia de la Ciencia, que j a m á s ha 
logrado explicar los rendimientos m á x i -
mos de l a religiosidad ni las creaciones 
geniales de l a vida espiritual. 
E l padre Bruno Tbeas, que v i ó perso-
nalmente a Teresa Neumann, nos hace 
un relato maravilloso, del que entre-
sacamos los siguientes p á r r a f o s : "No 
he visto j a m á s expresiones visuales tan 
v ivas del anhelo, el espanto y el goce, 
como las que en los ojos de l a e x t á t i c a 
se sucedieron durante ese y los sucesi-
vos episodios que presenc ié . . ." " L a s l la-
gas de sus manos, que tuve entre las 
m í a s , c a r e c í a n los elementos a n a t ó -
comprende que l a e l ecc ión de las cien 
mejores p o e s í a s es humanamente impo-
sible, porque depende de gustos perso-
nales y apreciaciones subjetivas. Baste 
decir que en esta c o l e c c i ó n no f i g u r ó n 
bastantes de las que M e n é n d e z Pelayo 
i n c l u y ó en l a suya, que no se refiere 
solamente a l siglo X I X , sino a toda 
nuestra l i teratura. A d e m á s , parece no-
torio que los poetas m á s excelsos aven-
tajan casi en todas sus composicionc." 
a otros m á s modestos. U n a s e l e c c i ó n 
imparcial de las mejores p o e s í a s espa-
ñ o l a s del siglo X I X d i f í c i l m e n t e renn • 
r ía m á s de una docena de nombres. Y 
Alonso C o r t é s h a dado entrada en su 
c o l e c c i ó n a muchos poetas que consi-
dera injustamente olvidados, pero que 
de todos modos son de segunda fila. Y 
no s ó l o los h a dado entrada, sino c ve-
ces mucha importancia, como a Ricardo 
Gi l y Augusto F e r r á n , de los cuales se 
insertan tres p o e s í a s , y a B a r t r i n a , del 
cual se copian cuatro, aunque cortas, 
en tanto que no f iguran en l a co l ecc ión 
sino una de B a l a r t y dos de Gabriel y 
Galán . 
Repetimos que en la s e l e c c i ó n hay que 
dar mucho a l gusto personal. L o ún ico 
que puede exigirse es que las p o e s í a s 
coleccionadas sean de gran m é r i t o , y es-
ta cond ic ión se cumple en todas las ele-
gidas por un literato de tan fino gusto 
como Alonso C o r t é s . 
nía, Es tados Unidos y otras naciones 
que tienen "una l i teratura" de valor 
universal. Tampoco se incluyen los l i -
bros de a p o l o g é t i c a propiamente dicha, 
sino de aquellos que son m á s que nada 
obras l iterarias, aunque puedan ofrecer 
aspectos a p o l o g é t i c o s . A d e m á s , deben 
considerarse como autores "ca tó l i cos" a 
a q u é l l o s que, sin escribir expresamente 
en defensa de l a re l i g ión ca tó l i ca , lo son 
por su e s p í r i t u y porque sus obras ex-
presan una actitud espiritual "cató l i ca" 
ante los problemas de la vida y del 
mundo. 
¿ Q u i é n n e g a r á , por ejemplo," en E s -
p a ñ a , que Palacio V a l d é s , Concha E s p i -
na, Eugenio d'Ors, Eduardo Marquina, 
Maeztu, M e n é n d e z Pidal , J i m é n e z C a b a 
llero y otros m á s no son c a t ó l i c o s ? Po 
d r í a m o s agregar las obras de "inspira 
c ión ca tó l i ca" , aunque escritas por auto 
res de no reconocida ortodoxia: " E l 
Cristo de V e l á z q u e z " , de Unamuno; 
"Canc ión de Cuna", de M a r t í n e z S ierra , 
y mil m á s que p o d r í a n citarse. 
Hacemos esta advertencia porque la 
hace el editor para just i f icar la inclu-
s ión en este libro de a l g ú n autor que no 
muestra en todas sus obras aquella pu-
reza de "catolicidad", como P e m á n , R i -
cardo L e ó n ; de obras como " E l Obispo 
Leproso", "Figuras de P a s i ó n " , "Nues-
tro Padre San Daniel"; no cabe tampoco 
d i s c u s i ó n , aunque Gabrie l Miró no dis-
frutase de esa aureola. 
No es é s t e el criterio general segui-
do por los autores de las m o n o g r a f í a s 
que componen este vdlumen; han aten-
O t r o l i b r o d e H a n s K e l s e n 
Historia y valor de la democracia. Juicios favorables a 
la democracia parlamentaria 
Traducción de R A F A E L l u e n g o y l u i s r ía . Considera necesaria la existencia de 
. . . L E G A Z : "Hans Kelsen". Esencio y valor 
de la Democracia. (Barcelona; Editorial 
Labor; 1934; 160 páginas.) 
Son estos, escribe el autor, varios 
opusculitos, todos ya publicados, salidos 
de la pluma con diversos motivos y en 
diversos tiempos; no hay, pues, en el 11- micos peculiares en las heridas..." "Sus 
bro unidad de plan ni continuidad de observaciones f i lo só f i cas son de un in 
doctrina. Los asuntos, todos de interés 
en la vida espiritual, son los siguientes: 
Cualidades del director espiritual. ¿Hay 
término en la perfección cristiana?; los 
Impugnadores de la mís t ica; el precepto 
del amor; lo más perfecto; el valor de 
las obras y cómo padece Jesús . Todos los 
asuntos están tratados con solidez teoló-
gica y galanura literaria; el padre Me-
néndez Reigada se queje de que se haya 
abandonado tanto el estudio de la segun-
da parte de la "Summa", y, como él no 
quiere incurrir en el mismo defecto, la 
cita frecuentemente y se inspira en ella 
para desarrollar su doctrina ascética. 
t e r é s extraordinario". 
L o s c a p í t u l o s en que estudia el doc-
tor Guerrero las hemorragias v icarian-
tes, el doctor Cas tresana el estudio c í e n -
t í f ico de las l á g r i m a s de sangre y el 
doctor P i g a las sugestiones y hemorra 
gias c u t á n e a s , completan este estudio, 
que todo c a t ó l i c o debe conocer, para sa-
ber responder con un criterio c i en t í f i co 
a la i n t e r p r e t a c i ó n que dan los m é d i 
eos a estos milagros. 
A L P I E D E L A C R U Z 
o los Dolores de María , por Faber. Obra 
incomparable, 6 pesetas. E n tela, 8. H I -
J O S D E G R E G O R I O D E L AMO. Paz, 6. 
M A D R I D . 
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L o s libros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier otro que Interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
Alaxcón , 3. M A D R I D , 
APUNTES DE GEOGRAFIA E HISTORIA 
por el c a t e d r á t i c o 
D O N G A B R I E L M.« V E R G A R A 
Adaptados a l cuestionario oficial del Ba-
chillerato se han publicado el primero y 
segundo año, y muy pronto a p a r e c e r á el 
tercero. 
Precio de lo publicado, 5 y 7 pesetas, res-
pectivamente. 
t . t o r e r í a H E R N A N D O . Arenal , 1 L 
Kelsen es un g r a n j u r i s t a y el norma-
tivismo o t e o r í a pura del Derecho, que 
es en el orden jur íd ico lo que el kan-
tismo en el filosófico, ha producido una 
verdadera r e v o l u c i ó n . Verdad es que s i 
Ke l sen resulta grande como teór ico , no 
estuvo p r á c t i c a m e n t e muy afortunado 
a l redactar el proyecto de C o n s t i t u c i ó n 
a u s t r í a c a , pero no es é s t e el pr imer ca-
so de poca a r m o n í a entre la t e o r í a y la 
p r á c t i c a . U n libro de Ke l sen sobre un 
asunto de tan palpitante actualidad co-
mo la esencia y el valor de l a Demo-
crac ia tenia que resultar de g r a n inte-
r é s y lo tiene indudablemente este li-
bro, p e q u e ñ o por su volumen, pero rico 
de pensamiento por su g r a n densidad 
i d e o l ó g i c a . Ke l sen no aborda n i n g ú n 
problema, aun los y a m u y trillados, s in 
proyectar sobre el mismo nuevos rayos 
de luz emanados de su vigorosa inteli-
gencia. 
K e l s e n considera que la esencia de la 
Democrac ia e s t á en el desarrollo de la 
idea de libertad, no como derecho indi-
vidual y como e x e n c i ó n con respecto a 
la ley, sino como c o l a b o r a c i ó n eficaz en 
la fijación de las normas. S in negar la 
parte de verdad que hay en esta concep-
ción, nos e x t r a ñ a que Ke l sen conceda 
tan poca importancia a l otro elemento 
genuinamente d e m o c r á t i c o , es decir, a 
la d e t e r m i n a c i ó n concreta de los pode-
res del Es tado dentro de limites bastan-
te estrechos. P a r a que el ciudadano pue-
da considerarse Ubre se necesitan, en 
efecto, dos cosas. Pr imero . Que sea am-
plia la esfera dentro de l a cual se mue-
ve la libertad individual, lo cua l no po-
drá conseguirse sino limitando e n é r g i c a -
mente la esfera de a c c i ó n del Estado, 
y Segundo. Que en la a c c i ó n del Estado 
intervenga eficazmente el ciudadano. L a 
pr imera de estas condiciones se refiere 
a la libertad individual, y la segunda a 
la libertad po l í t i ca . Y s in negar la im-
portancia de la s e g ü n d a , aun la tiene 
mayor, a nuestro juicio, l a primera. 
Hoy la Democrac ia tiende a ensanchar, 
s in limites, la esfera de a c c i ó n del E s -
tado, reduciendo mucho las libertades 
individuales. Ke l sen reconoce que la li-
bertad del individualismo pierde poco a 
poco importancia ante la libertad de la 
colectividad social. No interesa tanto la 
libertad individual, sino la libertad del 
Es tado . 
Todo esto es, a nuestro juicio, una 
gran e q u i v o c a c i ó n , pero no lo es para 
Kelsen, el cual opina que la l ibertad in-
dividual es, en el fondo, imposible. E s a 
es la libertad natural , la anárquica , que 
es incompatible con la vida social y que 
tampoco seria una realidad s in ella. No 
opinamos as i ; la vida social exige, sin 
duda alguna, el sacrificio de una parte 
de la libertad natural; constituir la so-
ciedad de tal modo, que el hombre man-
tenga integra su libertad era el ideal 
de Rousseau, pero tal ideal que para el 
filósofo ginebrino es exigencia funda-
mental de just ic ia , no puede realizarse. 
Y natural es que los ciudadanos aspi-
ren a mantener i n c ó l u m e s sus libertades 
esenciales y no las traspasen â  este nue-
vo Moloch del Es tado . No vemos tam-
poco por qué se h a de necesitar la una-
nimidad absoluta de opiniones para fun-
dar l a sociedad y h a de bastar la s im-
ple m a y o r í a para mantenerla. E s t e es, 
a l parecer, uno de los convencionalismos 
que no resisten al examen critico. 
E l juicio de Ke l sen es, en definitiva, 
favorable a l a Democrac ia parlamenta-
partidos po l í t i cos para el funcionamiento 
de la Democracia y conveniente la a m -
p l i a c i ó n cte los derechos po l í t i cos , por 
lo cuá l aplaude a R u s i a por haber con-
cedido derechos p o l í t i c o s a l extranjero 
y la censura por h a b é r s e l o s negado a l 
b u r g u é s . Refuta a Triepel, impugnador 
de los partidos p o l í t i c o s y afirma que la 
s u p r e s i ó n legal de los partidos s ó l o tien-
de a conceder monopolio a uno. H a y que 
insertar en l a C o n s t i t u c i ó n los partidos 
p o l í t i c o s , con lo cual s e r á n é s t o s menos 
a u t o c r á t i c o s y se d e m o c r a t i z a r á la for-
m a c i ó n de la voluntad colectiva. L o s 
partidos p o l í t i c o s no pueden ser reem-
plazados por los grupos profesionales. 
E l Parlamento es necesario. Pero K e l -
sen defiende el parlamentarismo, no en 
sus vicios, sino en su esencia, que es 
f o r m a c i ó n de la voluntad decisiva del 
E s t a d o mediante un ó r g a n o colegiado 
elegido por el pueblo en v irtud de un 
derecho de sufragio general e igual, o 
sea, d e m o c r á t i c o , obrando a base del 
principio de m a y o r í a . L a existencia de 
una Asamblea legislativa se h a consi-
derado siempre necesaria aun en las 
M o n a r q u í a s absolutas. E s verdad que 
la t e o r í a de la r e p r e s e n t a c i ó n tiene sus 
lacras, pero no por ello es menos nece-
s a r i a l a r e p r e s e n t a c i ó n ante l a imposi-
bilidad absoluta de l a democracia di -
rec ta en los grandes Estados . Pareto 
afirma que el Gobierno necesita el asen-
timiento de la masa , pero no s u cola-
b o r a c i ó n ; s in embargo, algunos de los 
medios que indica p a r a obtener asenti-
miento de la masa, son genuinamente 
d e m o c r á t i c o s . H a y que reformar ei par-
lamentarismo con el h e f e r é n d u m , l a ini-
c iat iva popular, l a r e p r e s e n t a c i ó n pro-
porcional con facultad para que los par-
tidos destituyan en ciertos casos a los 
diputados, l a s u p r e s i ó n o r e d u c c i ó n con-
siderable de la inmunidad parlamenta-
r i a y acaso con el Parlamento e c o n ó -
mico que debe funcionar como organis-
mo asesor junto al po l í t i co , Ke lsen no 
conf ía en el Parlamento profesional, re-
p r e s e n t a c i ó n de intereses en que a nin-
guno de los intereses podr ía darse po-
der p a r a decidir. E l Parlamento profe-
sional oculta l a idea a u t o c r á t i c a . L a 
Democrac ia es r é g i m e n de m a y o r í a , pe-
ro la m a y o r í a tiende siempre a una 
t r a n s a c c i ó n con las m i n o r í a s . Kelsen 
consigna, s in protesta, la tendencia de 
la Democracia a una f u n c i ó n ejecutiva 
a u t o c r á t i c o - b u r o c r á t i c a o centralizadora, 
y por tanto, opuesta a toda democracia 
administrativa. Nosotros p r e g u n t a r í a -
mos para qué vale l a Democracia polí-
t ica s in l a administrativa. P o r ú l t i m o , 
Kelsen, s in creer perfecta la s e l e c c i ó n 
de dirigentes en la Democracia, l a cree 
mejor que en otros r e g í m e n e s . Y ter-
mina condenando el ideal a n t i d e m o c r á -
tico, tanto del fascismo como del socia-
lismo actual. S i el proletariado consti-
tuye, s e g ú n los socialistas, la enorme 
m a y o r í a de la poblac ión , ¿ c ó m o se ex-
plica que renuncie a los procedimientos 
d e m o c r á t i c o s ? 
Bri l lante es, s in duda, la defensa que 
hace Kelsen de la Democracia parla-
mentaria y no cabe duda de que gran 
parte de sus conclusiones pueden ser 
aceptadas sin reservíf; . No se olvide que 
el autor defiende los principios funda-
mentales y no los abusos. S in embargo, 
la defensa no nos parece completa ni 
del todo conveniente en algunos puntos, 
por ejemplo, respecto a los partidos po-
l í t icos . Y nos e x t r a ñ a que los traducto-
res apliquen en la p á g i n a 28 a la Re-
públ ica de G é n o v a lo que Rousseau es-
cribe de l a de Ginebra. 
dido, como deb ía ser, a lo que es genui. 
ñ á m e n t e c a t ó l i c o , tanto en autores co. 
mo en obras. S in embargo, nos ha pare-
cido necesario hacer esta ac larac ión pa. 
r a just if icar alguna e x c e p c i ó n en el sen. 
tido indicado. 
Abre el volumen el estudio del profe. 
sor Gunther Muller, de Munster, con 
"Prosa n a r r a t i v a c a t ó l i c a de lengua ale-
mana"; sigue la "Kunstprosa", o sea, 
«poes ía» en el mismo sentido, del doctor 
Oskar K a t a n n , de Viena; de é s t a que-
dan excluidos, para formar monograf ías 
aparte, " E l D r a m a c a t ó l i c o " y "La 
L a i c a " . 
E s t o por lo que se refiere a Alemania, 
que, como es natural , tiene la parte prin-
cipal en el conjunto. Vienen luego Sui-
za, Holanda, L e n g u a flamenca, Países 
escandinavos, Ing laterra , Estados Uní-
dos. B é l g i c a ( f r a n c é s ) , F r a n c i a , Italia 
Naciones ibér icas , Polonia, Checoslova-
quia, L e n g u a eslovena, Kroatas , Hun. 
gria. 
Notable es el a p é n d i c e de "Bibliogra» 
f ía», copiosa y selecta, que ocupa cuaren-
t a y tantas p á g i n a s , p a r a terminar con 
el índ ice de nombres de autores. 
D e s p u é s de pasar revis ta a la biblio-
g r a f í a solamente, sin necesidad de leer 
las apretadas p á g i n a s del libro entero, 
se l lega al convencimiento "objetivo" de 
que, si se suprimieran de l a literatura 
universal todos esos libros, el arte li» 
terario, la cultura, el pensamiento pura» 
mente a r t í s t i c o de la humanidad sufrí-
r ían un tremendo eclipse. E n efecto, su-
primamos — pongamos algunos nom» 
bres—a Bremond, Claudel, Ghéon, León 
Bloy, B a r r é s , Jammes, Massis y otros, 
en F r a n c i a ; a Chesterton Belloc, Knox, 
Bar ing , Noyes, K a y e - S m i t h , Gibbs, en 
Ing la terra; a Papini , Mignori, Borge-
se, Pastorino, en I t a l i a ; Palacio Val-
dés , Ricardo León, Concha Espina, en 
E s p a ñ a ; solamente con lo que eatoa 
nombres representan, las bellas letraa 
q u e d a r í a n reducidas, de suprimirlos, a 
una parte muy p e q u e ñ a ; y no ser ía se-
guramente la m á s selecta. Y se trata 
do autores vivos, o alguno muerto ayer, 
como quien dice. 
H a s t a en las naciones m á s lejanas 
del influjo cató l i co , pero que viven in-
tensamente la c i v i l i z a c i ó n occidental, 
como los p a í s e s escandinavos, sucede 
lo mismo; los m á s altos valores .itera-
rlos—Jorgensen, de D inamarca , y Si-
grid Undset, en Noruega—son católl» 
eos convertidos. Ult imamente ha ga-
nado el catolicismo i n g l é s uno de los 
m á s finos escritores de Inglaterra, Ar-
nold Sunn, que, aunque no consta en el 
volumen que r e s e ñ a m o s , por su recien-
te c o n v e r s i ó n , es uno de los exponen-
tes m á s significativos de esta genera-
c ión l i teraria . 
No corresponde a una r e s e ñ a biográ-
fica destacar los aspectos ñlosófico-reli-
giosos que implican las obras de estos 
autores, sobre todo s u lucha íntima 
contra el paganismo astuto y subrepti-
cio, que se filtra en g r a n parte de la li-
teratura c o n t e m p o r á n e a . 
E n E s p a ñ a estamos presenciando un 
resurgimiento del teatro "cató l ico"; los 
é x i t o s de "Santa Teresa", de Marqui-
na; " E l Divino Impaciente", de Pemán; 
ahora " L a Dorotea", del primero, y 
otros muchos que acuden a la mente 
del lector e spaño l , son indicios bien evi-
dentes. Pero es que en Inglaterra, en 
Alemania , en F r a n c i a , se multiplican 
estas formas de arte popular. Algunas 
autores se adentran mucho m á s en los 
problemas espirituales y sociales de 
nuestro tiempo, como Claudel y Ghéon 
en F r a n c i a ; Dietzenschmidt y Weisman-
tel en Alemania . 
Esperamos que aparezca pronto en 
E s p a ñ a la t r a d u c c i ó n de este libro, que, 
a d e m á s de contener a b u n d a n t í s i m a do-
c u m e n t a c i ó n , es un verdadero "manual 
de la l i teratura "ca tó l i ca" del presente 
y un c a p í t u l o formidable de "apologéti-
ca" c o n t e m p o r á n e a . 
Masones y espiritistas 
TOMO XI DE LA BIBLIOTECA 
"LAS S E C T A S " 
J O S E M A R I A S E R R A D E M A R T I N E S 
" E l espiritismo y sus relaciones con 1» 
masonería". (Barcelona; VUamala; 193*! 
116 pág inas ; 4 pesetas.) 
E s t e libro es e l tomo X I de la Biblio-
teca " L a s Saetas". E n él se impugnan 
el espiritismo y la m a s o n e r í a y se indi' 
can las relaciones entre ambas organi-
zaciones. Respecto a l espiritismo, el au-
tor opina, con razón , que casi todo es 
fraude y que s e r á r a r í s i m o el caso de 
i n t e r v e n c i ó n d iabó l i ca . Tantos fraudes, 
comprobados hasta la evidencia, no pue* 
den menos de producir l a mayor des-
confianza. Se ve que la m a s o n e r í a fo* 
menta el espiritismo, como fomenta otros 
errores; el espiritismo se fomenta entre 
las personas ignorantes y propensas a lo 
maravilloso. L o s propagandistas más 
activos del espiritismo han sido y ^ 
masones, y masones son en Cataluña el 
doctor Humberto Torres y el profesor 
A s m a r a , corifeos del espiritismo. C00 
documentos demuestra el autor que »* 
F e d e r a c i ó n E s p i r i t a E s p a ñ o l a se ani' 
m ó a trabajar con l a proc lamación d* 
la R e p ú b l i c a ; una prueba de esta actl* 
tividad es el Congreso E s p i r i t a inter-
nacional celebrado en Barcelona en sep-
tiembre de 1934. E l autor afirma que ^ 
logias de Barce lona y Ceuta tomaron 
parte en la revo luc ión de octubre—es s*" 
bido que en C e u t a hubo conatos P * ^ 
impedir el embarque de tropas—. E n 
libro se publican l istas de las princiP ' 
les sociedades espiritistas y nombre3Es. 
los espiritistas m á s famosos de toda 
p a ñ a — e n Madrid figuran el conde de u 
meno y don F e m a n d o Weyler—. E s ^ 
t ima que haya grandes inexactitudes 
cuanto a fechas muy conocidas, 
ello hace dudar de la verdad de ow 
afirmaciones: a la muerte de ü ' D o ^ v e j 
se s e ñ a l a el a ñ o 1843, a la de KoaSi 
1849, a l atentado de Merino el 
grPLEME^TO E X T K A O R Ü L N A K I O E L D E B A T E Domingo 10 de marzo de 1935 
Casi todos los dirigibles construidos en el mundo han tenido un fin trágico 
Pertenece a los Estados Unidos el "record" de catastro 
E l escepticismo ha hecho que el dirigible desaparezca de las princi-
pales flotas aéreas. Sólo en Alemania se sigue prestando atención a 
esta clase de aeronaves, pero en plan comercial 
El "Graf Zeppelin" amara sobre seis flotadores 
La historia de los globos dirigibles, 
desde el pequeño "Santos Dumont" al 
>í>osal "Macón", registra una trágica 
f numerosa lista de accidentes, a ve-
ces verdaderas catástrofes, que han 
dejado <5na estela de víctimas y una 
legión de escépticos acerca de la efica-
cia de tales aeronaves y de su valor 
para el porvenir. Y, sin embargo, mien-
tras el "Graf Zeppelin" ("L. Z. 127") 
debutó en la guerra mundial, utilizado 
por Alemania en un área de acción re-
lativamente poco extensa, debido a sus 
condiciones de autonomía, entonces 
muy reducidas. Los dirigibles germa-
nas dependían de la Marina de gue-
rra. 
Entre los que existían en servicio al 
empezar la campaña y los construidos 
durante su transcurso, llegó a 80 el nú 
surque triunfalmente los aires en to- mero de dirigibles, de ellos 65 de tipo 
das direcciones, cruce regularmente el "Zepeplin-Lutschiffe" C'L.") 9 )<S hi,tJen el verano de 1923, previos unos vue 
Herbert Wiley, comandante del 
"Macón", superviviente también 
de la catástrofe del "Akron" 
parecido a los anteriores. Y en abril de 1933 se perdió el dirigible de la Ma-rina «E. J. 3», mientras cooperaba a la bú-queda de los restos del «Akron», pereciendo dos de sus siete tripulantes. Esto en cuanto a dirigibles de tipo pe-queño. 
De tipo grande ban pertenecido a lo.» Estados Unidos seis dirigibles, inclu-yendo el «R. 38» («Z. R. 2»), compra-do a Inglaterra y destruido allí, como hemos dicho, antes de marchar a Amé-rica. Son los demás el «Roma», de 35.000 metros cúbicos y 125 metros de eslo-ra, de tipo semi-rígido, comprado a Italia por 200.000 dólares; el «Shenan-doah» («Z. R. 1»), el «Los Angeleŝ  («Z. R. 3»), el «Akron» («Z. R. 4») y el «Macón» («Z. R. 5»), todos ellos des-truidos por accidente, a excepción del «Los Angeles», de 70.000 metros cúbi-cos y 200 metros de eslora, construido en Alemania, que en octubre de 1924 atravesó el Atlántico» pilotado por el doctor Eckener; sufrió un incendio sin consecuencias graves, en 24 de junio de 1931, y fué desarmado definitivamente en 30 de junio de 1932. 
La destrucción del «Roma» ocurrió en 2 de febrero de 1922, cerca de Lan-gley Field. La rotura de la transmisión 
Atlántico, como lo está haciendo desde 
1928, y no haya sufrido un percance de 
consideración, el anatema que los ad-
versarios de los artefactos más lige-
ros que el aire lanzan sobre esta clase 
de aeronaves es indudable que tiene 
un fundamento específico, singular pa-
ra cada caso o para varios siniestros 
análogos en su causa, pero carece de 
razón para confundir en ella genérica-
mente a todos los dirigibles. 
Al terminar su campaña pacífica de 
1934 el "Graf Zeppelin", resulta que 
ha liquidado su vida de navegación 
aérea hasta la fecha, cruzando 90 ve-
ces el Atlántico, habiendo efectuado 
423 vuelos, que representan casi 10.000 
horas en el aire y un recorrido de cer-
ca de un millón de kilómetros. 
Accidentes en dirigible 
antes de la Gran Guerra 
Antes de la conflagración europea 
de 1914-1918 habían poseído dirigibles, 
que, desde luego, no eran del desplaza-
miento y tipo de los grandes zeppelines 
germanos y sus derivados de post-gue-
rra, Alemania, Francia, Inglaterra, Ita-
lia y los Estados Unidos. 
He aquí una lista, todo lo más com-
pleta que hemos podido confeccionar, 
de los accidentes ocurridos a los diri-
gibles de estas naciones antes de la 
guerra: 
FRANCIA.—En 1901, el "Santos Du-
mont" cae sobre un tejado en París; 
1902, el "Pax" cae en la Avenida del 
Maine en París, y el "Bradski" se des-
truye, pereciendo sus tripulantes; 1907, 
pérdida del "Patrie", destruido por el 
viento; 1909, accidente del "Republi-
que", por rotura de su envuelta, preci-
pitándose sobre tierra. 
ALEMANIA.—1906, el "Zeppelin 2" 
eufre un accidente de vuelo, que casi lo 
destruye por completo; es reconstruido, 
y tres años después choca contra un 
árbol, y nuevamente reparado, es arras-
trado por el viento y destruido el año 
siguiente; 1908, explosión del "Zep-
pelin 4", también reconstruido y des-
trozado dos años después por nueva 
explosión, en Badén Badén; 1.909, el 
"Zeppelin 3" es destruido durante una 
tormenta; 1910, caída del "Deutsch-
land" sobre un bosque y explosión del 
"Erbolh"; 1911, destrucción del "Er-
satz Deutschland" en Dusseldorf; 1912, 
explosión del "Schwabers"; 1913, des-
trucción del "Schütte-Lanz", arrastrado 
por el viento, y del "L. Z. 1" en Helgo-
land, y explosión del "L. Z. 2" en Joha-
nistal. 
INGLATERRA.—1908, incendio del 
"Lovelace"; 1910, caída del "N-2" en 
Aldershot; 1911, destrucción del "Le-
baudy" en un vuelo de pruebas, de los 
de "Beta" y "Gamma" y explosión del 
"N. S. 11". 
ITALIA.—1913, destrucción del "Fan-
tanicci". 
ESTADOS UNIDOS.—1912, destruc-
te-Lanz-Lutschiffe" ("SL") y 4 
seval-Lutschiffe" ("PL"). 
nantemente el artículo 198 del Tratado 
da paz. Aunque después se ha suaviza-
ido semejante prohibición, permitiendo 
.qu: se construyera para fines comercia-
iles el «:Graf Zeppelin», y ahora el 
«L. Z. 129». 
Durante la guerra Francia perdió 
también dos dirigibles: el «Alsace». des-
truido en Verdún en 1915, y otro que 
en abril del año siguiente se dirigía 
. a Bizerta y fué derribado, muriendo to-
dos sus tripulantes. 
Dirigibles perdidos en la 
postguerra 
FRANCIA.—En el reparto de los di-rigibles alemanes correspondieron a Francia dos: uno de 25.000 metros cú-bicos de capacidad, que rebautizó con el nombre de «Mediterranée», y otro, ma-', de 70.000 metros cúbicos aproxima-damente (ex Zeppelin «L 72»), al que se dió el nombre de «Dixmude». El «Dixmude» permaneció en su han-gar de Cuers-Pierrefen, cerca de Tolón, ca de 1921 Anderson y Ahbolt concre por espacio de unos tres años, hasta que taron proposiciones sobre el empleo de de mando a los timones de profundidad dirigibles para las comunicaciones aé-10 PreciPlto contra el suelo, chocando reas de Inglaterra con el territorio de c°n una Unea conductora de energía los Dominios trasatlánticos. Un dirigí-1^^"^ÍL ̂ ^ífiíí ^ ̂ U^n0JI :̂ ble rápido podía colocar a Inglaterra a un par de días de camino del Egipto o 
los de pueba, verificó por dos voces 
"Par- la travesía del Mediterráneo, sin inci-
Id-.ites; pero al efectuar la tercera, has-
Es fácil hacer la relación exacta v'ta el desierto de Sahara, fué sorpren-
detauada de .a suerte «na! de todas l^^^d™ ^ . S r d e ' d ^ ^ 6 esas aeronaves, obteniéndolas de las edi-; según la información oficial practica-ciones oficiales sobre la guerra del Al-jda' Por causa de un rayo. Perecieron mirantazgo de Berlín. Y también pue-ien su destrucción todos los tripulantes, , . ,,. . que iban al mando del teniente de na-de hallarse en otras publicacwnes dejvío Qrenedan, uno de los más ilustres índole más asequible a la generalidad | aeronautas franceses. 
« .,' v', 
el Canadá, a cinco de la India, a siete del extremo austral de Africa y a ocho o nueve de Australia y Nueva Zelanda. 
gaba a toda velocidad y a 150 metros de altura. Murieron 33 de sus 44 tri-pulantes. El «Roma» no contaba aún dos años de vida y había efectuado sin incid ntes la travesía del Atlántico. El «Shenandoah» («Hiia de las es-Aunque de momento no recayó acuerdo * „ ^ * , ^ . TT 
sobr̂  dichas suĝ tiones de la Conferen-1 ™ o la"^^ ̂  ^ STcos ^ cía Imperial el Gobierno mglés se pre-|man Jmedía 60 000 metros cúbicos de ocupo prácticamente del asunto, y la capacidad y 207 metros de eslora. El tenaz y activa propaganda desarrolladâ  ^ de 1925 quedó destrui. después por Bumey. produjo sus fru- do en ̂  sobre el territorio de 0hio tos En 1924 ya formuló el gobierno dUi.ante una t stad lo destroz6 mglés un presupueto para construir unalsr,,vándose 25 tripulantes y muriendo 15.1 
El "Ahron", que hizo su primer vuelo' el 24 de septiembre de 1931, se había 
El "Italia", de Nobile, llegando a Stolp Pomerania 
de los lectores interesados por estas 
cuestiones, por ejemplo, el folleto «Die 
deutsche Kriegsflotte 1914 bis 1918 und 
inhr Verbleit», suplemento del anuario 
Weyer de las flotas de guerra, 1933. 
Los zeppelines efectuaron más de 40 
«raids» sobre la Gran Bretaña, que 
constituía el objetivo más fácil e indi-
cado para un bombardeo aéreo. La cor-
ta distancia a recorrer, atravesando el 
canal tí: la Mancha, estaba práctica-
mente libre de interferencias, tanto al 
dirigirse al ataque como al emprender 
la retirada. Así es que Inglaterra fué 
el principal objetivo de los zeppelines, 
en cuyo perfeccionamiento había em-
pleado Alemania grandes sumas en los 
años de preguerra. Al principio se atri-
buía a los dirigibles un gran valor mi-
litar, y en 1915 ya intentaron diversos 
bombardeos sobre las islas británicas. 
París y otras grandes poblaciones se 
vieron también sometidas algunas ve-
ces a estos ataques, que continuaron 
en 1916, ocasionando daños de consi-
deración en vidas y propiedades, espe-
cialmente en Londres, pero no demos-
traron aptitud suficiente para localizar 
blancos de importancia militar, en sus 
primeras excursiones, cuando todavía 
no existía una defensa antiaérea orga-
nizada. Sus bombardeos fueron siempre 
al azar, y no llegaron a producir efec-
tos graves bajo el punto de vista mili-
tar. Y al generalizarse el empleo de la 
artillería antiaérea en combinación con 
los aeroplanos para atacar a los diri-
gibles, la vulnerabilidad de éstos obligó 
poco a poco a que se abandonaran co-
mo elementos ofensivos de combate. 
En acción de guerra fueron destruí-
dos 26 zeppelines y otros 40 perecieron 
ción del "Altron"; 1913, pérdida .del por accidentes de navegación, explosio 
"América" en pleno Océano. ^ incendios, arrastrados por el vien-
to, etc. Los restantes pasaron a poder 
de It; naciones aliadas, en virtud de 
la-i estipulaciones del Tratado de Ver-
salles cTodos los dirigibles alemanes 
Esta catástrofe, que impresionó pro-fundamente a la opinión pública, cos-tó la vida a 35 hombres. Y Francia de-sistió de tener grandes dirigibles, des-guazando el «Mediterranée» y concre-tándose a construir pequeñas aeronaves del tipo semi-rígido, para el servicio de exploradores de la flota, de la clase «Zodiac», de 3.400 metros cúbicos de capacidad. Uno de ellos, el «V. 10», fué destruido por un incendio en «ñero de 1931, salvándose la tripulación. Y en abril de 1933 el «E-9», del mismo tipo, quedó destruido al aterrizar violenta-mente cuando efectuaba su cuarto vue-1 lo después de su entrega a la Marina. | Tampoco hubo que lamentar desgracias personales en el accidente. .| INGLATERRA.—La doble travesía del Atlántico en felices circunstancias.1 realizada por el "R-34" desde Inglate-j rra a los Estados Unidos y regreso, en julio de 1919, produjo una corriente de opinión optimista y esperanzadora acerca del aprovechamiento de los diri-gibles en lo futuro. Aquello era un via-pe de ensayo y había que fiar mucho en el porvenir del dirigible para las; comunicaciones rápidas entre la Me-' trópoli y sus Dominios. Además, elj "R-34" era de construcción británica. La destrucción por incendio de un di-i rigible de la Marina en el condado de, Norfolk el día 1.° de julio del propio! año, pereciendo carbonizados sus siete tripulantes, era un episodio doloroso, aunque nada demostraba en contra de la seguridad de estas aeronaves. Pero el 28 de julio de 1921, el mismo "R^" sufrió una explosión que lo in-utilizó en Howden, condado de York-shire. En 24 de agosto del mismo año. acae-ció la catástrofe del "R-38" ("Z. R-2) vendido a los Estados Unidos, que realizaba un vuelo de pruebas. Nave-gaba sobre Hull cuando, envuelto en lla-mas y partido en tres trozos, se pre-
pareja de dirigibles de gran porte y habilitación de las correspondientes ba-ses: un poste de amarre en Ismailia, Egipto ,otro en Karachi, en la India, y otro en Montreal, Canadá. De la construcción del "R-100" se en-cargó la empresa dirigida por Burney. El "RclOl" se ocnstruyó por adminitra-ción. Ambas aeronaves superaban la ca-pacidad de 140.000 metros cúbicos, mi-diendo 220 y 212 metros de longitud, respectivamente. Es decir, que por su eslora, era menos largo que el "Graff Zepelín", al que. sin embargo, aventa-jaban en capacidad, gracias a su mayor diámetro. 
El éxito de las pruebas del "R-100" fué completo, y en el verano de 1930 rea-lizaba su viaje triunfal desde Inglate-rra al Canadá, y retorno. El "Rlül", destinado a la travesía de la India y a viajar, por lo tanto, a través de regio-nes tropicales, hubo de reformarse des-pués de sus vuelos de prueba. 
Al fin zarpó el "R-101" del areopuer-to de Cardington, el 4 de octubre de 1930, con rumbo a Karachi. En la madruga-da siguiente, al pasar por Alione, en te-rritorio francés, la estación de "radío" de Le Bourget, transmitía el terrorífico mensaje "Se ha incendiado". Dió en tie-rra la enorme mole de la aeronave, que muy pronto quedó convertida en sólo un montón de herraje retorcido por el fuego. Perecieron en la catástrofe más de cincuenta personas, entre ellas lord 
construido en los Estados Unidos por la "Goodyear Zeppelin Corporatión" en sus talleres de la ciudad de Akron. Su desplazamiento era de 182.000 metros cúbicos, con una eslora de 239 metros. Como los anteriores, pertenecía a la Marina de guerra. Costó cinco millones de dólares. La catástrofe del "Akron" sucedió en la noche del 3 al 4 de abril de 1933, en las costas de New Jersey, por rotu-ra del gobierno, cayendo el aeróstato al mar y pereciendo más de 70 hombres, salvándose sólo tres de sus tripulantes. 
La pérdida del "Macón" es cosa re-cíente, que estará en la memoria de nuestros lectores, pues ocurrió el 13 de febrero último, frente a la costa de Ca-lifornia, muriendo dos de sus 83 tripu-lantes. Mandaba el dirigible el coman-dante Herbert Wiley, uno de los tres supervivientes del "Akron". El "Ma-cón" era gemelo del "Akron" y prestaba servicios hace escasamente un par de años. 
Es prematuro hablar de las conse-cuencias que la pérdida del "Macón" provoquen en cuanto a los proyectos de la aeronáutica naval yanqui de cons-truir nuevos dirigibles rígidos, de gran-des dimensiones. Por de pronto, puede asegurarse que se paralizarán, cuando menos. El almirante Moffet, una de las 
El "Macón", disponiéndose al amarre en su poste 
El "Graf Zeppelin", sobre Leningrado, el 25 de julio de 1931 
Thomson, ministro del Aire, y varios al-, víctimas del "Akron", siendo jefe de tos dignatarios de la aeronáutica in- ¡ Aeronáutica del ministerio de Marina. ÉTlesa- I había dicho años antes de su trágica 
Un año después del siniestro del muerte que "los dirigibles, indudable-"R-101" se vendió el "R-100" para el 
Pérdidas de dirigibles ale-
manes durante la guerra 
El dirigible como arma de combate deberán desaparecer», consigna termi-
rnaa y painuu cu r "K-iui" se veneno el "K-lüU" p ra el|mente son útilp<? nam "nio-n" ne>r-n n̂ cipitó al rio Humber pereciendo las 44 Esguace. Inglaterra abandonó por S^^Sie^SbSS de modo definí personas que conducíala bordo. Era un leto la de log grandes d i r i g l - p ; ^ 
bles rígidos. L nosotros noa parece que constituye el 
ESTADOS UNIDOS.—A los Estados | cometido de tales aeronaves". Y el pro-
• - x s z T x 1 s s ; r ^ e 2 t e r ^ s r * M°fíet parece que 
do en cuanto a las grandes aeronaves _ , „_-T ,., .. i., . JAPON.—No ha sido partidario el Ja-
El "Akron" volando sobre el mar 
dirigible de más de 70.000 metros de 
capacidad, también de construcción in-
glesa 
El talleres Vickers-Armstrong, en Inglate-ra, y tenía una capacidad de 55.000 me-tros cúbicos. Estando sujeto a su pos-te de amarre de Pulham, el 15 de abril de 1925. cuando se disponía a practi-car vuelos de ensayo para un viaje a la India, una racha de viento huraca-nado seccionó el poste por el sitio del amarre, quedó suelto el globo, con par-te de la proa destrozada, y después de seis horas de ímprobos trabajos pudo ser recuperado y encerrado en un han-gar. Aunque fué reparado posterior-mente, no tardó en quedar fuera de servicio. El "R-36, de 60.000 metros cúbicos, se desaguazó luego de haberse empren-dido su refacción en 1926, desistiéndo-se de que hiciera el proyectado "raid" a la India, que antes había de efectuar el "R-SS". Se había decidido el año antes la cons-trucción de los dos dirigibles gigantes "R-100" y "R-101", y a ellos se confia-ba la misión de enlazar las islas bri-tánicas con los Dominios de Asia y América. En la Conferencia Imperial Británi-
tipo rígido adscritas al servicio de la, Marina militar. Después de Alemania, I Pon de 103 Sondes dirigibles. A princi-es la República norteamericana la po- Plos del año 1933 dl0 de baJa Para des-tencia que más dinero ha gastado en guazarlo, por razones de economía, al 
tó el tipo semi-rígido Nobile, que ha contado con dos unidades famosas: el "N-l" o "Norge", por el éxito de la ex-pedición ártica de Amundsen, y el "Ita-lia", tristemente célebre por el desas-tre de su viaje al Polo Boreal. 
El dirigible en las expe-
diciones polares 
El éxito del "Norge" fué rotundo. Di-
rigía la expedición el malogrado Roald 
Amundsen, pilotando el dirigible el pro-
pio coronel Nobile. El plan del famoso 
explorador noruego era realizar la tra-
vesía del Océano Artico, desde la isla 
de Spitzberg hasta Alaska, procuran-
do pasar por encima del mismo Polo 
Norte. 
El objetivo se consiguió plenamente 
el 12 mayo de 1J26; a las una de la 
madrugada continuaba el «Norge» ha-
cia Alaska, donde arribó a Keller des-
pués de recorrer 5.700 kilómetros en un 
solo vuelo que duró setenta y dos ho-
ras. 
El «Norge» era de 18.000 metros cú-
bicos y 106 metros de eslora. El resul-
tado de su «raid» había demostrado la 
resistencia del dirigible en climas ex-
tremadamente fríos, con malos tiempos 
y sus posibilidades de cruzar por o-
marcas desamparadas de recursos para 
la navegación aérea. El coronel Nobile 
fué ascendido a general en recompensa 
de la iiazafia. 
Noruegos e italianos habían llevado 
a cabo el proyecto, sustentado también 
por norteamericanos y alemanes. En los 
Estados Unidos se planeaba una expe-
dición ártica a base del «Shenandoah», 
pero en febrero de 1924 se había de-
sistido de ella, en vista de las averias 
sufridas por dicho dirigible en dea oca-
siones. El proyecto de los alemanes era 
posterior al yanqui, pero sé adelantó 
Amundsen en su realización. 
Humberto Nobile, después de la afor-
tunada expedición del «Norge», preparó 
otra con el patrocinio del Gobierno ita-
r •>, habilitando el dirigible «.Itulia», 
del mismo tipo que aquél. Todas las en-
s ñanzas del primer viaje se tuvieron 
en cuenta para el nuevo. 
Y cuando «Italia» regresaba de haber 
volado sobre el mismo Polo Boreal, en 
la mañana del 25 de mayo de 1928, to-
das las maniobras ordenadas por su 
mando en el breve intervalo de tres mi-
nutos resultaron inútiles para evitar 
que el dirigible descendiera vertigino-
samente, hasta chocar con las masas de 
hielo. El brusco golpetazo hizo despren-
el desarrollo de la política de dirigibles. Abre la serie de los siniestros, a par-
único dirigible al servicio de la Marina de guerra, que era de 7.500 metros cúbi-
der del globo la cabina de mando, con 
nueve tripulantes, entre ellos Nobile, 
qi resultó herido. Un mecánico quedó 
muerto. Hl «Italia» desapareció en el 
horizonte con seis hombres, sin que se 
haya sab.do nada cierto y concreto so-
bre su trágico final. 
El salvamento de nobile y del reduci-
do grû o "e los supervivientes del 'ta-
1' ». - -.tituyó una odisea sobre la ûe 
se ha escrito mucho. Al castellano se 
1- ' traducido tres libros que -atan 
del asunto: el del propio Nobile, al de 
Behounek y el de Trusekeff. Cerca de 
20 millones de liras vino a costar la 
empresa de Nobile, incluyendo los gas-
tos de las expediciones de socorro en-
viadas en busca de los náufragos, en-
t: i ellas la de Amundsen, que, olvidan-
do generosamente pasadas rencillas con 
Nobile, acudió a salvarle con el avia-
dor francés Guilbaud, pereciendo am-
bos y sus cuatro acompañantes. 
En 1930 se hizo público el resultado 
de los trabajos de la Comisión nombra-
da por el ministro de Marina italiano 
para dictaminar oficialmoi.tr .-obre la 
pérdida del «Italia». El dictamen era 
desfavorable para Nobile, declarando 
que el vuelo se había preparado de ma-
nera superficial, y calificando al ge-
neral con términos de gran dureza, ilay 
qui; reconocer que semejante fallo no 
obtuvo una aquiescencia general en la 
opinión técnica de los países extranje-
ros. Pero el Gobierno italiano rro?cri-
bió terminantemente el dirigible de la 
a ronáutica nacional. 
De manera que antes de la pérdida 
del «Macón» los grandes dirigibles ha-
bían desapar, jido de las flotas aéreas 
de Francia, Italia, Inglaterra y el Ja-
pón. Sólo en Alemania se 1 sigue pres-
tando la máxima atención, pero utili-
zándolos para fines comerciales. 
.Inan •* s i O B E R T 
L I N O L E U M h t ~ ¿ Í ' 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
Refrescos Ingleses 
A L C A L A , 4. T E L E F O N O 12632. 
AGUA VISNI) 
E D E A L P A R A E L C U T I S En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
tir del término de la guerra mundial, eos y 82 metros de eslora, de construc-la destrucción de un pequeño flexible ción nacional. 
militar, en Baltimore, sin víctimas, en| La crónica negra de los dirigibles ja-primero de julio de 1919. En el mismo ¡ poneses registra: en 1922 la explosión m -i se incendiaba cerca de Chicago un y destrucción, en su hangar, de uno de dirigible comercial, muri-ndo 11 per-!la Marinai de 60 metros de eslora, cons-sonas. En 1921 se incendió en vuelo, truído en Inglaterra; en abril de 1924 se quedr ido totalmente destruido, el «C-3», ¡ incendió lotó en vuelo el ..g.g.. perteneciente a una sene de pequeños muriendo sug siete tripu,anteSi y en no. 
dirigibles "V ^ ' ¿ L f - viembW de 1927 el dirigible "Numero 3". varón sus tres tripulantes. En 1923 lúe m a k ; i „ destruido por un incendio el semi-rigi- también de la Marina, de tipo Nobile do «T. C. 1>. que estaba amarrado a (instruido en Italia, cayó al mar incen-su poste de Dayton (Ohio) y un ven-litado y destrozado por completo, sal-daval le hizo chocar con otro poste cer-ivándose sus tripulantes, cano, sobreviniendo la explosión, el dial ITALIA.—En 1921 se destrozó en 6 de junio. El año siguiente el «T. C. 2»,iCiampino un zepelm recibido de Alema-del mismo tipo, y capacidad de 5.600|nia. El "Esperia" (ex alemán "Boden-metros cúbicos, era victima de un acci- see", nombre germano del lago de Cons-dente en vuelo. En 1926 cayó al mar tanza) prestó servicio algunos años, el <T. A. 5>, dirigible militar de tipo (hasta que la aeronáutica italiana adop- £1 último gran dirigible japonés, desguazado en 1933 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo 10 de marzo de 1935 
F 
Original blusa de tafetán cuadriculado en verde y negro. De est^ 
último color son ios filos de los cornetes de las mangas y los de 
la gran lazada 
L A C O C I N A 
P L A T O S D E C U A R E S M A 
Caldereta asturiana.—Medallones de hue-
vos f r i t o s . — B a b a r ú a "Carmen G i l 
De lgado" 
C A L D E R E T A A S T U R I A N A 
Acei te , 1 dec i l i t r o ; v ino blanco, 1 í d e m ; 
tomate na tu ra l , 1/4 de k i l o ; cebolla p i -
cada, una grande, 200 gramos; ajo, dos 
dientes; p imientos asados, 3; ñ o r a s ( p i -
mientos secos), 3; p i m e n t ó n , una cucha-
r a d i t a ; caldo, 1/4 de l i t r o ; pere j i l , una 
cucharada; l aure l , una pizca; tomi l lo , u n 
pa l i t o ; sal, p i m i e n t a b lanca; c a s t a ñ e t a , 
ü n k i l o ; gambas frescas, 1/2 k i l o ; salmo-
netes, 1/4; rape, 1/4; meji l lones, 1/2 k i l o . 
Los pescados indicados pueden susti-
tu i r se por otras clases de pescados, guar-
dando siempre la mi sma p r o p o r c i ó n . 
Los meji l lones, por almejas o gam-
bas. E l rape, por pescadilla, congrio o 
mero. Los salmonetes, por ga l l ina de 
mar . Las gambas, por langostinos peque-
ñ o s o carabineros; t a m b i é n se puede 
echar centollo. L a c a s t a ñ e t a , por baca-
lao fresco. 
Todos los pescados, excepto los de con-
cha, se l i m p i a n y se co r t an en trozos 
de l t a m a ñ o de una nuez grande; se po-
nen en una vasi ja o ensaladera. Con los 
recortes del pescado (desperdicios) y me-
d i o l i t r o de agua se hace cuar to de l i t r o 
de caldo, y , una vez hecho, se cuecen 
los meji l lones donde los d e m á s pesca-
dos y se qu i t a l a concha adher ida a ia 
carne, se sazonan los pescados con el 
v ino blanco, una pizca de t o m i l l o , p imien -
ta, l au re l y jengibre , sal y u n diente de 
ajo machacado y disuelto y u n poco de 
pere j i l , y se deja en m a c e r a c i ó n u n par 
de horas, por Ip menos; a poder ser, u n 
d í a entero en s i t io fresco. 
E n una cacerola se pone u n dec i l i t ro de 
aceite, se deja calentar y se agrega el 
o t ro diente de ajo picado; seguidamen-
te l a cebolla cor tada en t i r a s o lonchas 
ñ n a s ; se deja estofar, hasta que l a cebo-
l la quede rehogadi ta , s in l legar a t omar 
color ; entonces se echa el p i m e n t ó n , se 
rehoga y se incorpora el tomate ; se sazo-
nan de sal y u n a pizca de a z ú c a r y se 
deja cocer diez minu tos ; pasado dicho 
t i empo se inco rporan los p imientos , cor-
tados en t i r a s ñ n a s , y las ñ o r a s , m u y p i -
caditas; se deja cocer todo u n par de 
minu tos y se r e t i r a . 
E n una cacerola ( t a r t e ra ) de ba r ro se 
pone una capa de pescado y o t r a de re-
hogo de tomate , etc., a l te rnando las ca-
pas, o sean tres capas de pescado y tres 
capas de rehogo, t e rminando por rehogo; 
se a ñ a d e el caldo de la m a c e r a c i ó n del 
pescado y el caldo de pescado (hecho con 
ORMAN vistoso conjunto, en 
medio de ias colecciones de pri-
mavera, con sus colores blanco, 
pálido azul o rosado, las blu-
sas femeninas. Y se nos entran 
por los ojos, dándose prisa a robarnos toda nuestra 
simpatía. Nos alegra la llegada de las lindas, gracio-
sas y prácticas blusitas, que van a llenarnos de satis-
facciones. En primer lugar, tienen marcado sello feme-
nino, lo que vale tanto como decir que son ligeras, 
cambiantes, decorativas. Además, poseen la rara habi-
lidad de enseñarnos la virtud de la economía... Con dos 
o tres faldas, casi siempre oscuras, alguna de ellas de 
seda para las blusas de "más vestir", nos ofrecen la 
magnífica ocasión de poder estar a cada instante muy 
'bien ataviadas, lo que no se conseguiría sin tener que 
haber gastado en la confección de unos cuantos trajes, 
por lo general, mucho más costosos. Y rompen ellas, 
como algo muy joven y decidido, la monotonía de los 
trajes seguidos, que, en su afán de imitarlas, simulan, 
a su vez, en muchos corpiños, el efecto de verdaderas 
blusas superpuestas. 
Es de notar que no solamente "pueden" llevarse 
las blusas en las horas matinales, sino que "deben" 
lucirse tanto durante el deporte o el viaje como en las 
íntimas reuniones del momento del té, o para las fíes-
tas de noche, si no son de gran aparato. Esto es lo más 
nuevo y elegante, según la moda ha dispuesto en sus 
últimas determinaciones. 
Otra de las características reinantes consiste en no 
preocuparse, con respecto a la forma, de la clase del 
tejido que en ellas se emplea: blusas de aspecto com-
pletamente deportivo, están hechas de tisú, tafetán o 
rico brocado, siendo muy indicadas para noche, y cons-
tituyendo esta modalidad verdadero alarde de la moda, 
con un mncho de raro, descuidado y travieso, en ar-
monía con la ligereza de la prenda, a la que, al mismo 
tiempo, prestan verdadera elegancia. 
Las líneas generales apuntadas para los corpiños 
son, por otra parte, las que imperan también en las blu-
sas: mangas estrechas o más o menos amplias, parte 
delantera alta y escote en la base del cuello. A veces, 
una blusa que forma parte de un conjunto tiene frun-
cido ancho, plastrón rizado, que es lo único que sobre-
sale por encima de la chaqueta. 
Por lo demás, todos los caprichos se admiten en 
esta prenda, chorreras, volantes plisados y lazadas, 
que no siempre guardan justa proporción, sino que se 
extienden como soberanas absolutas del delantero, des-
de uno de los hombros hasta la mitad del brazo en el 
lado opuesto. 
Como novedad que nos ha impresionado favorable-
mente debemos notar las blusas de crespón bordado a 
mano. Tienen un algo tan personal y distinguido, que 
no vacilamos en recomendarlas a las lectoras de EL 
DEBATE. Sobre crespón blanco, azul o rosa se bor-
dan florecillas estilizadas n otros motivos conveniente-
mente seleccionados. Se colocan de trecho en trecho, en 
un solo color o en varios, y la blusa queda inédita, le-
jos de la rutina de esas otras en serie que tanto he-
mos de de ver aún y que en años anteriores llegaron 
a ser común exponente de industrias extranjeras. La 
semiseda o el algodón que se empleen en esta labor 
han de ser perfectamente lavables, de tonos limpios 
y que armonicen con el tejido. 





los recortes) cocido y se pone l a cazuela 
a l fuego, d e j á n d o l o de diez a quince m i -
nutos, se r e c t i ñ c a de sal y se s i rve . 
MEDALLONES DE HUEVOS FRITOS 
Huevos duros (cocidos diez m i n u t o s ) , 
6 piezas; mantequi l l a , 60 gramos ; h a r i n a 
fuerte , 60 gramos; leche, 1/2 l i t r o . 
E n una cacerola se pone l a mantequ i -
l la , se deja disolver y se a ñ a d e la h a r i -
na; se rehogan estos ingredientes y se 
incorpora la leche h i rv iendo , removien-
do esta salsa con u n bat idor , hasta echar 
toda l a leche, y s in dejar de remover , pa-
ra que la salsa resulte espesa, pero fina; 
se sazonan de sal y p i m i e n t a blanca y 
u n á t o m o de nuez moscada, y se incor-
poran seis huevos cocidos cor tadi tos en 
cuadri tos (dados) p e q u e ñ o s ; se deja 
h e r v i r todo cinco minu tos y se vuelca 
en una fuente, d e j á n d o l o enfr iar . 
U n a vez f r í a l a pasta, se hacen doce 
partes con una cuchara , se echan en la 
mesa espolvoreada de har ina , se hacen 
unas bolas y é s t a s se aplastan, d á n d o l e s 
l a f o r m a de u n p e q u e ñ o disco ( f o r m a 
de m e d a l l ó n ) , se pasan a l huevo ba t ido 
y a l a m i g a de pan fresca, se f r í e n en 
cuar to de l i t r o de aceite m u y caliente. 
Se s i rven en fuente redonda sobre ser-
v i l l e ta , fo rmando u n aro, y el hueco del 
centro puede adornarse con u n "bouque t" 
(mon tonc i to ) de hojas de pere j i l f r i t o , y 
se s i rven. 
Nota.—Pueden a c o m p a ñ a r s e de salsa 
de tomate , servida en salsera. 
B A B A R U A " C A R M E N GIL DELGADO" 
(Crema) 
A z ú c a r , 100 gramos; nata, 1/4 de l i -
t r o ; yemas, cua t ro ; maizena, cinco gra-
mos; leche, tres dec i l i t ros ; cola de pes-
cado, diez gramos; perfume va in i l l a . 
E n una cacerola se pone el a z ú c a r y 
la maizena; se mezcla bien y se agregan 
las cua t ro yemas; una vez mezcladas, se 
incorpora l a leche h i rv iendo cocida con 
la va in i l l a , se a r r i m a l a cacerola a l fue-
go y sobre l a p lancha se remueve con 
Blusa de crespón de China blanco, con adornos de plisados en cuello y mangas 
Con pespuntes en el pechero, mangas y cintura se guarnece; blusa blanca de crespón "sat ín" 
De "georgette" blanco y adornos de tisú, or o y verde, esta blusita, para mucho vestir 
Sencilla y elegante blusa de tisú azul pálido, con lazada delantera 
El tafetán a cuadros, en rojo, negro y blanco, se ha empleado en esta linda blusa primaveral 
gente para d e s p u é s de afeitarse es el 
s iguiente: alcohol, 100 gramos ; mento l , 
1 g r a m o ; a lumbre , 2 g ramos ; g l icer ina , 
20 gramos; agua de rosas, 30 gramos. 
F ó r m u l a de polvos para ev i t a r el sudor 
excesivo; talco, 200 gramos ; t an ino , 
1 g r a m o ; a lumbre , 25 gramos; esencia 
de j a z m í n , 2 gramos; v a i n i l l i n a , 20 cent i -
gramos; men to l , 10 cent igramos. P a r a 
espolvorear bien los calcetines. 
S e v e r i ñ o (Santiago de Compostela).— 
No puedo darle esa f ó r m u l a que me pide 
para adelgazar. Es prefer ible que le vea 
u n buen especialista en n u t r i c i ó n , y en 
é s a los h a l l a r á m u y buenos. L a p á g i n a 
en que yo hablaba de esto era de c a r á c -
ter vu lgar izador , pero s in pretender dar 
m é t o d o s de adelgazamiento por corres-
pondencia. Es tas cosas de n u t r i c i ó n son 
m u y serias y p o d r í a n or ig inarse graves 
percances, pues hay personas que no 
pueden someterse a n i n g ú n r é g i m e n , y 
esto sólo lo puede o r i en t a r u n buen re-
conocimiento m é d i c o . 
U n a as tu r iana , Pola de Siero.—Voy de-
u n a ' e s p á t u l ó " d V " m a d e r r l ias ta que la j á n d o m e vencer ante t a n t a p e t i c i ó n de 
crema e m p a ñ e l a e s p á t u l a ; se r e t i r a y se i t i n tu ra s pa ra ocul ta r las canas. Una for -
deja enf r i a r ( t e m p l a r ) . m u | a de t i n t u r a progres iva m u y buena 
L a cola de pescado se pone a remojo es l a s iguiente : agua desti lada, 500 g ra 
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Ju l i o C é s a r . — U n buen masaje a s t r i n - d e las p e s t a ñ a s : corteza de qu ina macha-puedo dar a q u í nombres de productos 
en agua f r í a una ho ra antes y se echa 
en u n caci to p e q u e ñ o con medio dec i l i -
t r o de agua cal iente; se disuelve con una 
cuchara, y una vez disuelta, se reserva 
sobre la mesa. 
L a na ta se bate sobre hielo o que e s t é 
m u y f r í a , y una vez montada se reserva. 
Se pone u n molde a b a b a r ú a sobre hie-
lo picado, y una vez b ien f r ío se proce-
de a re l lenar lo . 
A l a crema, algo f r í a , se agrega la 
se i n -
mos; h i p o s u l ñ t o sód i co cr is t , 15 gramos; 
acetato de plomo q u í m i c a m e n t e puro, 7 
gramos; a lcohol de 95, 10 gramos; gl ice-
r ina , 19 gramos ; esencia de M i r b a n o , 5 
gotas. D i s u é l v a n s e el acetato de plomo e 
h i p o s u l ñ t o separadamente en u n poco de 
agua y m é z c l e n s e . A c o n t i n u a c i ó n se a ñ a -
de l a g l i ce r ina y el a lcohol . C o n s é r v e s e en 
frasco azul oscuro. Se a p l i c a r á con u n 
cepi l l i to d e s p u é s de bien lavada l a ca-
beza. Las canas se v a n t i ñ e n d o poco a 
cada, 80 gramos; polvo de r a í z de rata-comerciales , pues en é s t e casi esta seo 
nia, 50 gramos; aceite de r i c ino , 100 gra-
mos. H á g a s e en caliente a b a ñ o m a r í a 
tres horas y f í l t r e se . Pa ra pincelaciones 
todas las noches antes de acostarse. A 
la m a ñ a n a , lavados con agua boricada 
templada. C r e c e r á n ex t raord inar iamente . 
Pa ra dar f i rmeza a los tej idos blandos, 
nada mejor que el c a o l í n usado en l a 
fo rma que viene preparado y que t ienen 
las pr incipales farmacias . 
La señora de un diputado.—Ese pro-
ducto, que "dice no sabe c ó m o usarlo", 
tiene en su in t e r io r u n fo l le t i to que da 
amplias instrucciones. Si le fa l ta el fo-
lleto, e n v í e m e su d i r e c c i ó n pa r t i cu la r y 
se le e n v i a r á . Pa ra su cut is , la s e n t a r í a 
maravi l losamente . H a y otras cosas com 
plementarias, de las que t a m b i é n puedo 
enviarle instrucciones par t iculares . 
Mañico gilroblista. — Vamos a ev i ta r 
que se le caiga el cabello. Se l a v a r á to-
das las m a ñ a n a s con j a b ó n de brea. Des-
p u é s de bien secos los cabellos, se ap l i -
ca la siguiente l oc ión : vasel ina l íqu ida , 
100 gramos; c lo rh id ra to de pi locarpina, 
75 cent igramos. 
Un castellano.—Estoy seguro de con-
seguir que no se le caiga m á s el cabe-
l lo , pero t iene que seguir exactamente 
el siguiente p lan . Se l a v a r á la cabeza 
dos veces en semana, con los siguien 
tes polvos: bora to de sosa, 50 gramos; 
j a b ó n de coco neut ro en polvo, 100 gra-
mos; carbonato de sosa, 80 gramos; una 
cucharada en medio l i t r o de agua ca 
l í en te . Todos los d í a s , 
na ta montada ; se mezcla bien y 
corpora l a cola de pescado templada. los cabellos. Ins i s to en que m i consejo 
Se l l ena una te rcera par te del molde leal es que no debieran t e ñ i r s e los ca-
la siguiente lo-
ción, apl icada dando un buen masaje de 
cabeza con cepi l lo : c l o r u r o m e r c ú r i c o 20 o . 1 ^ *   m uuu m;u « centi c l j h i d r a t a d 5 ' 
poco, r e s t a b l e c i é n d o s e el color n a t u r a l de m * r p :na * {rramrte. * ™ gra 
con l a m i t a d de esta c rema; se conser-
va el resto, no dejando de mover con u n 
bat idor , en s i t io algo templado. 
U n a vez cuajada la crema, se re l lena 
bellos. U n a crema pa ra su cu t i s : lano-
l ina , 50 g ramos ; agua de rosas, 20 gra-
mos; vaselina, 25 gramos ; borato de so-
sa, 3 g ramos ; esencia de nardo, 25 go-
cen una ja lea de fresas, se deja cuajar tas. Pa ra darse u n masaje todas las no-
ches y m a ñ a n a s , dejando la cara u n po-y se t e r m i n a de re l lenar con crema. 
U n a vez f r ío (cuajado) , se desmoldea 
en fuente redonda con servi l le ta . 
A la c rema de l a tercera capa puede 
d á r s e l e u n tono verde, agregando unas 
gotas de verde vegetal . 
J A L E A D E F R E S A S 
qui to engrasada. 
M a l a g u e ñ a de ojos verdes. — N o ande 
con depi la tor ios en esa r e g i ó n n i t r a t e 
de arrancarse el vel lo. Es mejor deco-
l o r á r s e l o con agua oxigenada. 
U n a pobre infel iz .—Vamos a cor reg i r 
ese desdichado cutis que tan to la hace 
Fresas naturales, 250 gramos; en con-
serva, el contenido de una la ta de 1/2 k i -
l o ; ^ z ú c a r , 150 gramos; cola japonesa é s ge v unag compresas de agua 
cinco gramos; agua, u n dec i l i t ro ; p ie l de y r „ . . . 2 i ^ C i « h o -
rnos; resorcina, 3 gramos; aceite de r í 
c iño , 3 gramos; alcohol de 95 grados, 
400 gramos. 
Marucha .—Vamos a q u i t a r esas a r ru -
guitas j u n t o a los ojos. E s una f ó r m u l a 
que puede p repa ra r l a en su casa. Jugo 
de cebollas de l i r i o blanco, 60 gramos; 
mie l , 60 gramos; cera blanca, 30 gra-
mos. F ú n d a s e la cera. I n c o r p ó r e s e a la 
mie l caliente y a g r é g u e s e d e s p u é s , poco 
a poco, el j ugo de l i r i o . Para aplicacio-
nes por l a noche sobre las partes a r r u -
gadas. A la m a ñ a n a se qu i t a con agua 
templada y se da u n l igero masaje eo 
sentido perpendicular a las arrugas, con 
sufr i r . Se l a v a r á todas las m a ñ a n a s coniacelte de almendras dulces (5 minutos) 
j a b ó n s u l f u r ó g e n o y agua caliente. Des- L^8 manos se quedan m u y f inas con lo 
siguiente: Gl icer ina , 100 gramos; agua 
bien f r í a . Luego, u n algodonci to empa-
pado en la s iguiente l o c i ó n : borato de l i m ó n , l a cua r ta par te de uno p e q u e ñ o . 
E n u n cazo se pone el ^ ú c a r el agua sosa: 4 a lumbre, 5 gramos; agua 
y la pie l de l i m ó n ; se a r r i m a a l fuego ^ ^ ¿ liceBri 30 |ra. 
y cuando rompe a h e r v i r M espuma b i e i v ^ g . t i n t u r a de b e n j u í 10 gramos. A g l -
se pone el cazo a l « n . P m a n o - , t e 8 e ^ usarlo. Nada dé cremas en una 
agrega l a cola, remojada de antemano 
Muy elefante vestido de interior. Es de gasa gris plata, sobre túnica color orquídea. En la cintura, 
grueso cordón de seda con borla en color oscuro 
se deja cocer lentamente cinco minu tos y 
se agregan las fresas; se les da u n her-
vor y se r e t i r an . 
Se ponen en s i t io fresco, y antes de 
l legar a cuajarse debe procederse a re-
l l enar el molde. 
Nota.—Las fresas naturales se venden 
en conserva. 
S A R R A U S T E R , 
D i r e c t o r de Academia G a s t r o n ó m i c a . 
l a rga temporada. Use 
polvos de sulfodermo. 
Segoviana presumida. 
ú n i c a m e n t e los 
-Para esas man-
de rosas, 100 gramos; bora to de sosa, 6 
gramos. 
Una preocupada ( M a d r i d ) . — E l depila-
tor io a base de sal de t a l lo tiene la si 
g u í e n t e f ó r m u l a : acetato de ta l lo , 30 cen-
t ig ramos ; óx ido de cinc, 2 gramos; va-
selina, 20 gramos; lanol ina , 5 gramos; 
agua de rosas, 5 gramos. Se apl ica por 
la noche sobre la par te a depi lar y se 
c ión s e r í a de reclamo. Pero le d a r é fór-
mulas m u y buenas que se las pueden 
preparar en cualquier par te . No se lave 
con ese j a b ó n . Unicamente con j a b ó n do 
azufre medic ina l , que lo puede adqu i r i r 
en una fa rmac ia . Todas las noches y 
m a ñ a n a s , l a siguiente l oc ión astr ingen-
te: sulfato de cinc, 25 c. b.; a lum-
bre, 10 gramos; borato de sosa, seis 
gramos; agua desti lada de rosas, 150 gra-
mos; agua de lechuga, 50 gramos; g i l -
cerina, 50 gramos. Con u n algodoncito, 
d e j á n d o l a secar sobre la cara. Así se la 
c e r r a r á n los poros. D e b í a usar k a o l í n 
una vez por semana. 
U n a casada Imperfec ta^-Cabel los : Pol-
vos de lavado.—Borato de sosa, 100 gra-
mos; carbonato de sosa, 100 gramos; ja» 
bón de coco en polvo, 100 gramos; una 
cucharada grande en la palangana, con 
medio l i t r o de agua caliente. Lavado 
abundante y aclarado con agua fr ía . Des-
p u é s u n poqui to de vasel ina l í qu ida . Es-
to tres veces en semana. Cu t i s : Todas 
las noches una f r i cc ión con aceite da 
almendras dulces, dejando la cara en-
grasada toda la noche. A l a m a ñ a n a y 
antes de darse polvos, l a siguiente cre-
m a : lanol ina , 20 gramos; vaselina, 23 
gramos; agua de rosas, 10 gramos; esen-
cia de rosas, 15 gotas; men to l . 12 centi-
gramos. Es una crema refrescante que 
m e j o r a r á ese cut is t an descuidado. 
Popea.—Soy enemigo de dar f ó r m u -
las de pastas d e n t í f r i c a s , porque en Es-
p a ñ a se preparan f ó r m u l a s e s t u p e n d í -
simas. Pero como veo que ha insistido 
usted en tres cartas y me dice que no 
encuentra n inguna apropiada a su den-
tadura, voy a darle una f ó r m u l a bue-
n í s i m a que puede mandar preparar en 
una farmacia . C r é m o r , 10 gramos; l i r io 
de Florencia , 10 gramos; k a o l í n , 50 gra-
mos; a lumbre , 2 gramos; c a r m í n , can-
t idad suficiente para dar l igero color ro-
sado; mento l , 10 cent igramos; esencia de 
clavo, 25 cent igramos; m i e l de abejas, 
50 gramos; g l icer ina , 20 gramos. Le de-
j a r á una dentadura preciosa, m u y l i m -
pia, y d a r á a sus e n c í a s f i rmeza como 
desea. Pero es preciso que pida que se 
la despachen exactamente y m u y bien 
incorporados todos los ingredientes. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
i l ü • • • • • • • • • • • .KlHl 
P E R F U M A L A 
y e m b a l s a m o e l a i r e 
c o m o l o s f l o r e s . 
P I E 
COLONIA 
chas en las piernas u s a r á los siguientes conserva hasta la m a ñ a n a , en que se 
polvos. Antes de usarlos, se da una c a - ^ u i t a con agua caliente. E l m é t o d o es 
pa l i g e r í s i m a de vasel ina para que q u e - ¡ l e n t o ' P*^0 seguro, pues acaba de des-
den adheridos. Oxido de cinc, 20 gramos; ¡ a p a r e c e r to ta lmente el vello. H a y que 
carbonato de magnesia, 18 gramos; ta l-! t^ner cuidado de no "comerse" el de-
co, 20 gramos ; k a o l í n , 10 gramos; ocrc , |P i la tor io ' Pues es u n poco tóx ico . Pue-
25 cent igramos; c a r m í n polvo, 15 cent i - ide usarlo t a m b i é n en los brazos. E n 
gramos. A l agua de lavado e c h a r á una cuanto a la d e c o l o r a c i ó n del vello con 
•icharada de los siguientes polvos: bl - iagua oxigenada es me jo r usar el perhi -
ibona to de sosa, borato de sosa, a 100|drol, que se d i luye en dos o tres volú-
imos; a lumbre , 50 gramos. menes de agua. P r i m e r o se lava con 
U n navarro .—Para que le salga m á s agua y j a b ó n , y para desengrasar me-
pelo, cesando su c a í d a , use en fricciones; l'or el vello se pasa u n a l g o d ó n empu-
FLORIDA 
con cepil lo la siguiente l oc ión : b á l s a m o 
de f lo raven t i , 50 g ramos ; t i n t u r a de pe-
l i t r e , 15 gramos; t i n t u r a de j aborand i , 
10 gramos. U n a vez por semana, lava-
1 dos con j a b ó n subl imado. 
Una m u y presumida Voy a dar una 
pado en alcohol de 95. D e s p u é s se ap l l 
ca el agua oxigenada. E n cuanto a l a 
nar iz b r i l l an t e y grasa, q u e d a r í a mate 
y preciosa usando l a mascar i l la de cao-
lín, de l a que t an to hemos hablado en 
este consul tor io 
mfUMÉgiA " I h o m a s - • s é v i u a . 3 • m a d r i d Ifórmula buenisima fiara el crecimieuto la última mujer sobro la tierra.—No 
S U P L E ^ I E X T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E Domingo 10 de marzo de 1935 
VALENCIA SOLO EXPORTA A L EXTRANJERO NARANJA SANA 
S e i n s p e c c i o n a r i g u r o s a m e n t e toda 
l a que se e n v í a a l e x t r a n j e r o . C u a n -
do u n a n a r a n j a e s t á h e l a d a , se v e n 
en l a s p a r e d e s que s e p a r a n lo s ga-
j o s u n o s p u n t i t o s b lancos , que son 
c r i s t a l e s de " h e s p e r i d i n a " . A lo s po-
cos d í a s , l a n a r a n j a se seca y a m a r g a 
A h o r a l o s v a l e n c i a n o s se dec iden a 
e s t u d i a r a fondo e l p r o b l e m a de l a 
p r o t e c c i ó n c o n t r a l a s h e l a d a s p o r 
h o r n i l l a s o p o r nubes a r t i f i c i a l e s p r o -
t e c t o r a s , que e v i t e n l a p é r d i d a de ca -
l o r h a c i a e l e spac io . P r e m i o a l que 
p r e s e n t e l a m e j o r s o l u c i ó n p r á c t i c a 
Este gajo apenas presenta puntitos blancos 
(cristales de hesperidina, "llemenes" en va-
lenciano) 
En cambio, este otro presenta muchísimos. 
Es de una naranja muy helada 
En el puerto de Valencia la inspección se realiza así: Se elige 
una caja cualquiera de una partida. Los carpinteros la abren 
F u i m o s a Va l enc i a a v e r los d a ñ o s 
que las ú l t i m a s heladas de enero y , 
sobre todo, de los p r i m e r o s d í a s de 
febrero h a b í a n causado en l a zona na-
ran je ra de esa p r o v i n c i a , y v o l v i m o s 
encantados del a f á n con que se p r o c u -
r a sa lvar el buen nombre an te el ex-
t r a n j e r o del f r u t o que en L e v a n t e se 
l a n a r a n j a e s t á helada. N a r a n j a con 
«l lémenes ;» , a l a basura. Pe rd ida en 
absoluto, s i no es p a r a e x t r a e r a lgo 
de los á c i d o s esenciales de au corteza. 
Q u i z á n i p a r a eso. E n ú l t i m o ex t r emo , 
p a r a vender la o r e g a l a r l a como' j ugue -
te a los n i ñ o s . U n a p a r t e de l a menos 
helada puede enviarse a l i n t e r i o r de 
l a P e n í n s u l a ; pero ese mercado s ó ^ 
absorbe l a d é c i m a pa r t e de l a produc- , 
c ión t o t a l , y c l a ro es que no resuelve 
el p r o b l e m a e c o n ó m i c o naranjero . V a - j 
lencia no quiere emplear con el resto ' 
de E s p a ñ a l a conocida d iv i sa « p o u ^ 
l 'Espagne et le M a r o o , con que se t r a -
t ó de den ig r a r a a lgunos desaprensi-
vos indus t r i a l e s ex t ran je ros que nos | 
enviaban lo que nadie q u e r í a de su p r o - | 
d u c c i ó n ; pero, aunque l o quis iera , no, 
puede hacer lo . 
— ¿ Q u é d i f i cu l t ad hay—le p r e g u n t a -
mos a u n i m p o r t a n t e p r o d u c t o r — p a r a l 
que no i n v a d a n ustedes el mercado es-1 
p a ñ o l de na ran jas? 
—Pues que l a c a r e s t í a de t r an spo r t e 
es t a n enorme en l a P e n í n s u l a , que! 
resu l ta m á s ba r a to env ia r una caja de 
ellas a Londres que a B u r g o s . 
Y o t r o nos contaba que él , p ropie-
t a r i o de muchos huer tos , no come en 
M a d r i d el f r u t o de ellos, porque le re -
su l ta m á s caro l l evar los que a d q u i r i r -
los en el mercado de l a c a p i t a l de Es -
p a ñ a . 
E n fin. que de Va lenc ia no sale na-
r an j a helada, si no es en escasa p r o -
p o r c i ó n . P a r a e v i t a r que los desapren-
sivos pud i e r an t r a t a r de e n v i a r l a a l 
ex t ran je ro , e s t á establecida en los puer-
tos l a i n s p e c c i ó n conveniente. Inspec-
c ión que, po r desgracia, es doble, pues 
una l a e f e c t ú a n los ingenieros a g r ó -
nomos, dependientes del m i n i s t e r i o de 
r A g r i c u l t u r a — l a fitopatológica, o sea, 
!de p a r á s i t o s y d e m á s enfermedades—, 
y l a o t r a , l a de heladas, los ingenie-
ros subordinados a l m i n i s t e r i o de I n 
d u s t r i a y Comercio . D u p l i c i d a d que su 
'pone, c la ro es, gastos y moles t ias que 
' o o d í a n evi tarse . 
El puerto de Valencia es tá paralizado. Los obreros toman el sol sobre las barcas amarradas. No se 
deja salir la naranja por temor de enviar alguna que esté helada. Valencia envía honradamente 
sólo naran ja sana 
produce. Va lenc ia só lo e x p o r t a n a r a n -
j a sana. Si l a P rov idenc ia e n v í a una 
helada como la de este a ñ o , las na-
ranjas no se e n v í a n fuera de E s p a ñ a 
si no se comprueba per fec tamente an-
tes que l a que se r e m i t e e s t á en per-
fectas condiciones de jugos idad . A l o 
m á s , se t o l e r a que sea embarcada l a 
que, p o r haber padecido hace poco e l 
f r ío intenso, no ha l legado a secarse. 
E s t a d e s e c a c i ó n se produce cuando e l 
j u g o se ha sal ido de las celdi l las a 
causa de l a baja t e m p e r a t u r a ; pero 
t a r d a a l g ú n t i empo en ver i f icarse , o 
bien l a a b s o r c i ó n del m i s m o por e l t a -
l l o o l a e v a p o r a c i ó n . asta t a n t o que 
esa p é r d i d a de j u g o se real iza, l a na-
r an j a es comest ible . 
N o lo es, en cambio , s i le p e r d i ó , 
porque, a d e m á s de carecer de él , deja 
como residuo unos cr is ta les de « h e s p e -
r i d i n a » — ¿ a q u i é n no recuerda este 
nombre el m i t o l ó g i c o j a r d í n de las m a n -
zanas de oro guardado por las H e a p é -
rides—, que dan a l f r u t o u n sabor des-
agradable . 
L a « h e s p e r i d i n a » , t e r r o r de los na-
ranjeros , es u n g l u c ó s i d o descubierto 
en el a ñ o 1828 p o r Brandes y Lebre ton . 
L o s valencianos, sea por su aspecto, 
s e a — ¡ q u i e n sabe!-^si por los per juic ios 
que les ocasiona, han dado a esos c r i s -
t a l i t o s famosos el nombre de « U é m e -
n e s » ( l iendres) , que no q u e r r í a m o s es-
t a m p a r a q u í , s i no te rmeiamoa dejar 
desprovis ta de toda verac idad nues t r a 
i n f o r m a c i ó n . E l los son los que denun-
c ian de modo c la ro e indudable que 
L a de heladas, ú n i c a que a nosotros 
nos interesaba, se v e r i f i c a a s í . De una 
p a r t i d a de cajas que se presenta en el 
puer to , elige a capr icho el ingeniero una 
caja. Los carp in teros oficiales l a abren 
y sacan de el la una na ran ja cualquiera . 
E l ingeniero le c o r t a los dos casquetes, 
el superior , que es por donde v a un ida 
a l a r a m a , y el i n fe r io r . E n estos p r i -
meros cortes y a se revela el estado j u -
goso o seco del f r u t o . Si no e s t á seco, 
entonces se le da u n corte has ta el eje, 
y l a n a r a n j a se abre entonces como un! 
a c o r d e ó n . Los gajos se separan, y en i 
las paredes que s i rven de e n v o l t u r a a 
cada uno aparecen o no los temidos 
pun t i t o s b lancos: los famosos cristales 
de "hesper idina" , los que causan las he-
ladas en los dorados f ru tos . 
¿ P e r o en Va l enc i a h i e l a? Ser ia ce-
r r a r los ojos a l a rea l idad el negar que 
algunas veces ba ja la t e m p e r a t u r a en 
aquel la h e r m o s í s i m a t i e r r a l evan t ina , 
por bajo de cero grados . 
U n a c u r i o s í s i m a e s t a d í s t i c a que de-
bemos a la labor ios idad inquebrantable 
del a u x i l i a r de M e t e o r o l o g í a , don T o m á s 
A l m e r , nos dice que en el s ig lo pasado, 
desde 1864 en que se I n a u g u r ó el Ob-
se rva tor io M e t e o r o l ó g i c o de l a U n i v e r -
s idad de Valenc ia , has ta 1899, o sea en 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , ve in t i c inco bajo la 
t e m p e r a t u r a a u n g rado bajo cero, diez 
y siete a dos grados, diez a t res grados, 
cinco a cua t ro grados, cua t ro a cinco] 
grados, tres a seis grados, dos a siete 
grados, y uno solo a ocho grados bajo 
cero, que f u é el de 1891, de t a n t r i s t e 
recuerdo en aquel la r e g i ó n . Como se ve 
en esta e s t a d í s t i c a , de los t r e i n t a y c i n -
co a ñ o s , diez hubo con t empera tu ras de 
tres grados bajo cero, que viene a ser 
l a t emib le p a r a la naran ja , pues aunque 
resis ta q u i z á a lgo m á s , h a y que tener 
en cuenta que l a t e m p e r a t u r a en pleno 
campo es i n f e r i o r a l a que se observa 
en l a c iudad, y p o r eso, los t res grados 
bajo cero, en e l la suponen y a una hela-
da fuer te en los huertos. 
Los n ú m e r o s copiados can t an que 
u n a tercera p a r t e de los a ñ o s , o q u i z á 
una m i t a d de ellos, h a y que t emer he-
lada en Levan te . Y esos n ú m e r o s no se 
ref ie ren a los ú l t i m o s a ñ o s en que, se-
g ú n a lgunos valencianos opinan , se ha 
"destemplado" el c l i m a de su r e g i ó n 
porque las obras del f e r r o c a r r i l que, 
sobresaliendo de l a p e n í n s u l a de l a F l o -
rida (Estados U n i d o s ) se d i r i ge a C u -
ba, impide s a l i r pa r t e de las aguas c á -
l idas de la cor r ien te del Gol fo de M é j i -
co. E x p l i c a c i ó n que nos p e r m i t i m o s 
creer poco fundada. 
E l hecho rea l y verdadero es que 
h a y heladas y que es absolutamente ne-
cesario no o c u l t a r l a cabeza, s is tema 
avestruz, p a r a no verlas , sino sa l i r a l 
campo a comba t i r l a s con l a espada de 
los adelantos modernos y de l a coopera-
c i ó n y u n i ó n f r a t e r n a l en t re todos los 
naranjeros , a los cuales debemos ayu- j 
dar , s in e x c e p c i ó n , los e s p a ñ o l e s , por-
que l a e x p o r t a c i ó n de los ag r ios ev i ta i 
que l a ba lanza comerc ia l con el e x t r a n - ¡ 
j e r o se hunda has ta los abismos, en con-
t r a nuestra . 
Convencidos de esta necesidad de: 
c o m b a t i r las heladas, la C o m i s i ó n na-
r an j e r a de Levan t e (p laza de Cana-1 
lejas, 3, V a l e n c i a ) , h a ab ie r to u n con-
curso, con t res premios de 5.000, 3.000 
y 2.000 pesetas pa ra los que presenten 
los mejores m é t o d o s de defensa con t ra 
ellas. Los inventores que deseen con-
c u r r i r deben av i sa r lo con l a m a y o r r a -
pidez posible. 
Los medios que has ta ahora ha acre-
d i tado l a exper ienc ia ser mejores son 
los fundados en e l ca ldeamien to del 
a i re por medio de estufas a l imentadas 
por p e t r ó l e o . Es te m é t o d o , del que ha-
blamos y a hace t i empo en estas c o l u m -
nas, no es apl icable en E s p a ñ a , a pe-
sar de su eficacia, porque r e su l t a ma-
y o r e l gas to de combus t ib le que ocasio-
na que las p é r d i d a s que con él se ev i -
tan . 
N o a s í en C a l i f o r n i a , donde el p e t r ó -
leo e s t á , n a t u r a l m e n t e , b a r a t í s i m o , por 
la p r o x i m i d a d de los pozos de donde se 
obtiene. 
O t r o p rob lema que se ofrece como 
d i f i c u l t a d g r a v í s i m a que vencer es el 
de l a c a r e s t í a de mano de obra. A u n q u e 
u n m é t o d o de defensa fuera eficaz, nos 
d e c í a n los naran jeros m á s p r á c t i c o s , 
no s e r í a hacedero conseguir que los 
operar ios pasasen las noches f r í a s en 
v i g i l i a esperando el momen to de encen-
der las estufas. E x i g i r í a n po r ello ta -
les jornales , que e l gas to del m é t o d o 
s e r í a a r ru inador . S ó l o grandes p r o p i é -
t a r ios lo p o d r í a n sopor ta r . Y eso, cuan-
do tuviesen establecido, como en los 
Estados Unidos , el tendido de las l i -
neas e l é c t r i c a s necesarias pa ra efec-
t u a r M encendido a u t o m á t i c o on bfe 
Quitados ya los casquetes, da un corte hasta el eje de la na-
ranja, y la abre como un acordeón. Los gajos se separan, y en 
sus paredes divisorias se ve si aparecen los temidos puntitos 
b lancos de hesperidina 
El ingeniero inspector saca una n aranja cualqui era de la caja y le quita los dos casquetes, el su-
perior y el inferior 
Los 4'cabailetes" del puerto están casi vacíos de cajas, y los caballos descansan de su trabajo de 
a n t a ñ o 
das las estufas y has ta la red t e l e f ó n i -
ca necesaria p a r a comunicarse los a v i -
aos de unos puestos de v i g i l a n c i a a 
otros. 
A h o r a parece que se proponen el uso 
de apara tos productores de nubes a r t i -
f ic ia les—a ellos nos r e f e r í a m o s cuando 
c i t á b a m o s unos nuevos apara tos ger-
mano-franceses en u n a r t í c u l o ante-
rior—que, lanzadas sobre grandes ex-
tensiones de ter reno, los l i b r a n de las 
heladas producidas por r a d i a c i ó n dei 
calor del suelo h a c í a el espacio. Pero 
estos apara tos necesitan, lo reconoce-
mos, ser empleados con l a coopera-
c ión de todos los vecinos interesados. 
Q u i z á hub ie ra de establecerse u n siste-
m a de asis tencia socia l c o n t r a las he-
ladas, a n á l o g o a l que h a y c o n t r a los 
fuegos en pueblos donde se carece de 
servic io de bomberos. Que se tocaba 
una campana, todos los vecinos ú t i l e s 
t e n d r í a n que acud i r a pres ta r su a y u -
da c o n t r a la helada, que en la zona na-
ran je ra es el enemigo c o m ú n de todos, 
el que a r r u i n a y empobrece a l produc-
to r , a l ca rp in te ro , a l embalador, a l 
t r anspor t i s t a , a todo el mundo s in ex-
c e p c i ó n . 
Como el concurso abier to antes c i t a -
do h a de da r o c a s i ó n a pruebas de los 
m é t o d o s que se presenten, lo m á s p r u -
dente es ahora suspender a q u í el j u i c io 
has ta ver los resul tados. De los cuales 
p rocuramos tener a l cor r ien te a nues-
t ros lectores habi tua les que, siendo la-
bradores muchos de ellos, e s t á n segu-
ramen te i n t e r e s a d í s i m o s en esta bata-
l l a que E s p a ñ a empieza a da r a uno de 
los mayores enemigos de su e c o n o m í a : 
las heladas. 
DEFENSA CONTRA LAS HELADAS 
FUMIF0R0 AGRICOLA 
no necesita personal que le cuide; automática-
mente, a la temperatura y hora que se le mar-
que, hará surgir la nube blanca que le defienda 
y asegure la cosecha con poco gasto 
Concesionario de la patente: 
Teodosio Domingo 
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S i t u a c i ó n industr ia l 
Hulla 
Cambio del dólar 
Promedio N.0 Indice 
L a m i n e r í a del c a r b ó n ha sufrido 
Siempre en su desarrollo el o b s t á c u l o 
de la competencia extranjera. L a Im-
posibilidad de concurrir en precios de-
t e r m i n ó la necesidad de la pro tecc ión 
del Estado. 
Desde 1932 esta s i t u a c i ó n var ia ; no 
es la competencia extranjera, sino la 
d i s m i n u c i ó n del consumo nacional, el 
inconveniente que tiene que salvar la 
industria. A d e m á s , los conflictos socia-
les obligan a aumentar los gastos de 
e x p l o t a c i ó n . E l Estado permite y am-
p a r a una po l í t i ca de e l e v a c i ó n de sa -
larios y d i s m i n u c i ó n de jornada. E s p a -
ñ a sigue una po l í t i ca a contrapelo 
de la coyuntura e c o n ó m i c a . Desde 1929 
no se al teran en ninguna parte del 
mundo las condiciones de jornal y de 
jornada. Salvo en E s p a ñ a . L a renta-
bilidad de las Empresas , afectada por 
las dos tendencias contradictorias de 
d i s m i n u c i ó n de venta y de e l e v a c i ó n 
de gastos, se ve seriamente amenaza-
da. E l Estado la obliga, a d e m á s , a ab-
sorber el paro obrero que la disminu-
ciórí* de negocio ocasiona. 
E n estas circunstancias, el Gobier-
no tuvo que acudir en socorro de la 
industria con el decreto de 28 de mar-
zo de 1933, que e s t a b l e c i ó una prima 
de 2,90 por tonelada, de las cuales 0,60 
se dedican a la C a j a de Jubilaciones y 
Subsidios, creada para asistir a los tres 
mi l obreros eliminados como consecuen-
c i a del convenio que en el mismo de-
creto se e s t a b l e c i ó . 
E s t a asistencia c e s ó en 31 de mar-
zo de 1934 en cuanto a las 2,30 que 
se daban a la industria, p r o l o n g á n d o s e 
has ta fin de a ñ o la parte de 0,60 para 
jubilaciones. 
L a revo luc ión de Astur ias trajo, co-
mo efecto e c o n ó m i c o apreciable al re-
anudarse los trabajos el 20 de diciem-
bre, d e s p u é s de paralizados desde el 
5 de octubre, una e l i m i n a c i ó n de per-
sonal que puede calcularse entre el 6 y 
el 7 por 100. Representa esta propor-
c ión una m a s a de 1.500 a 1.600 obre-
ros, que, unidos a los 2.000 fuera de 
servicio desde 1933, suman unos 3.500 
hombres en una pob lac ión total de las 
cuencas asturianas de 29.000. A pesar 
de ello no se registra durante el a ñ o 
pasado una d i s m i n u c i ó n de rendimien-
to, especialmente en los ú l t i m o s tiem-
pos. 
E n cuanto a l consumo interior, las 
perspectivas son ahora optimistas. E l 
a ñ o 1934 presenta una visible mejor ía 
frente a sus inmediatos anteriores: 
T o n e l a d a s 
1934: 
Enero , 




























Dinero, Balance del Banco 
de España 
Promedio 
millones N.0 Indice 
Febrero 1935: 
Billetes . . i 4.634,9 
Descuentos 1.020,4 
Cuentas créd i to . . . 1.326,3 
Cuentas corrientes. 988,0 
106,0 
1933 1934 
P r o d u c c i ó n . . . . . t . . . - 6.285.000 6.300.942 
I m p o r t a c i ó n ¿ 889.000 1.109.000 
Tota l ; 7.174.000 7.409.942 
E l aumento de p r o d u c c i ó n es tanto 
m á s notorio s i se tiene en cuenta la 
p a r á l i s i s de l a e x p l o t a c i ó n desde el 5 
de octubre a l 20 de diciembre, aunque 
bien es verdad que en 1933 hubo dos 
meses de huelga. 
L a s minas asturianas, a pesar de las 
circunstancias indicadas, no disminu-
yen sensiblemente las cifras absolutas 
de e x p l o t a c i ó n : 
1933 1934 
Asturias , ton * 3.789.000 3.617.760 
P a r a enjuiciar debidamente el aumen-
to del consumo nacional conviene re-
cordar que los "stocks" asturianos a l 
final de 1933 sumaban 284.000 tonela-
das. E n 31 de diciembre de 1934 esta-
ban p r á c t i c a m e n t e reducidos a cero. 
Se puede casi asegurar que las exis-
tencias de las d e m á s cuencas no han au-
mentado tampoco en re lac ión con el a ñ o 
pasado. 
Siderurgia 
E n la industria s i d e r ú r g i c a se obser 
v a t a m b i é n la misma l igera m e j o r í a 
que en el mercado carbonero. E l ín -
dice total de 1934 presenta un alza de 
un 7,1 por 100 sobre el inmediato an 
terior, pero, s in embargo, se m a n t í e 
ne con un 36,6 de pérdida frente al 
promedio 1925-30. 
Citemos las cifras de p r o d u c c i ó n del 
ú l t i m o decenio, relativas a hierros co-
merciales, vigas y chapas (1914 = 100) 












E s preciso tener en cuenta que el 
consumo directo representa só lo un 10 
por 100 de la producc ión normal; el 
resto es siempre absorbido por las obras 
p ú b l i c a s o por los gastos de primera 
Ins ta lac ión de las d e m á s industrias. 
De aquí que la coyuntura s iderúrg i -
c a e s t é directamente ligada a la acti-
vidad del mercado de capitales. Una 
mayor pereza en nuevas emisiones o 
u n ritmo m á s lento en los gastos pú-
blicos, produce, fatalmente, una con-
t r a c c i ó n del negocio. 
E s t a servidumbre de l a industria 
c o n t i n u a r á mientras no se decida a 
orientar su producc ión por nuevos ca-
minos. O b s é r v e s e el ejemplo de los E s -
tados Unidos; en 1922, los a u t o m ó v i l e s 
representaban el 8,98 por 100 de la pro-
d u c c i ó n de hierro, y los ra í l e s , el 24,96. 
Durante el" promedio 1925-30. los mis-
mos productos, respectivamente, el 15,41 
y el 19,64. E l a ñ o 1934, continuando la 
tendencia que se observa desde 1931, 
los a u t o m ó v i l e s suben el 20,87, mien-
tras los ra í les descienden a l 12,96. Des-
de luego, las cifra 3 absolutas de produc-
E F rt A r\ J J A S 0 N D. 
Crédito a largo plazo 
Promedio 
Febrero N.0 Indice 
Fondos p ú b l i c o s : 
Interior 4 % 72,56 96,3 
Amortizable 4 % 1908. 83,42 100,3 
Amortizable 5 % 1900. 95,71 100,7 
Indice del grupo ¡ — 99,1 
C é d u l a s y obliga-
ciones: 
Hipotecarias 5 % 98,49 97,8 
Créd i to L o c a l 6 % 94,97 93,1 
Chade 6 % 103,06 100,0 
Norte 3 % 1.» 60,04 77,3 
M . Z. A . 3 % 1." . . . . . . . 253,43 74,5 
A z u c a r e r a 4 % s. c. 76,08 92,9 
Altos Hornos 6 % 93,76 90,7 
Indice del grupo 1 — 89,4 
F o n d o s p ú b l i c o s 




O B L I G A C I O N E S Cámaras de Compensación 
F W A ^ J J A S O N 
N E G O C 






B i l l e t e s 
E T K AfA-j J k S O N 0 
• O e . s c u e ( n t o s 
E F H A K J A S 0 N 0 
C u e n t a s c r é d i t o 
130 
E F K A K J J A S O N O 



















E l é c t r i c o s : 
Te l e fón ica prfs 
Chade 
Hidro Ibér ica 
Sevillana Electr ic idad 
U . E . Madri leña 
Indice del grupo 
Minero-Meta lúrg icos : 
Altos Hornos 
Duro Felguera | 
S iderúrg ica Medi terráneo . | 
Los Guindos | 
Ponferrada | 
Sierra Menera | 
Hul lera E s p a ñ o l a | 
Indice del grupo 
Construcc ión m e c á n i c a : 
Constructora Naval . 
Babcock Wilcox 




E . C. E l é c t r i c a s 
Indice del grupo 
A l i m e n t a c i ó n : 
Azucarera General Ord. 
Industrias A g r í c o l a s 
Azucarera Madrid 
E l Aguila 
Bodegas B i lba ínas 
Indice del grupo 
Textiles: 
F a b r a Coats 98,00 
E s p a ñ a Industrial | 125,00 
Cuadras F r i m | 110,00 
Indice del grupo | — 
Q u í m i c o s : 
Explosivos | 527,84 
Res inera I 5,20 
Papelera j 165,75 i 
Cros | 129,50| 
Alcoholera | 100,00 | 
U n i ó n Sal inera 80,661 





! Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Cast i l la ., 
Arroz Benlloch O 
A z ú c a r miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 














107,2 P e t r ó l e o s 
52,4 Tabacos 
95,1 Fós foros 
48,7 Indice del grupo 
66,1 
73,9 
Cons trucc ión: 





¡Construc. y Pavimentos... 
Indice del grupo 
Transportes: 
Norte 
M. Z. A 
T r a n s m e d i t e r r á n e a .. 
Madri leña T r a n v í a s , 
T r a n v í a s Barcelona , 
Sota y Aznar , 
Autobuses Barcelona 
Indice del grupo 
Bancos: 
1 E s p a ñ a | 571,91' 
Hispano Americano | 147,90 \ 
Bilbao 11.105,57 | 
70,0 Central | 75,00 | 
42,3 Vizcaya 11.017,91! 
97,3 E s p a ñ o l de Crédi to | 182,90 i 
69,8 Cataluña | 1.00 | 
Indice del grupo — | 
100 k g s . 
Tonelada 























Unión y F é n i x | 495,00 i 
L a Es tre l la j 105,00 
Indice del grupo | — 













I N D I C E T O T A v L 
E F K k K J J A S O N D 
c ión son sensiblemente inferiores a las 
de los a ñ o s de prosperidad, pero convie-
ne s e ñ a l a r qué zona del mercado se 
mantiene .on m á s firmeza, y cuá l ofre-
ce una tendencia m á s débil . 
Igua l f e n ó m e n o , y cas i con la misma 
intensidad, puede estudiarse en Alema-
nia. Claro es que semejantes ejemplos 
no pueden tener en E s p a ñ a una imita-
c ión exacta, pero e n t r a ñ a n una lecc ión 
que puede ser orientadora para el por-
venir. 
D í c e s e que hace cuatro a ñ o s que los 
ferrocarriles e s p a ñ o l e s no renuevan sus 
l íneas . A un plazo normal de renovac ión 
de veinticinco a ñ o s , nuestras Compa-
ñ ías t endr ían que sustituir 500 k i lóme-
tros de v ía ancha, y 172 de v í a estrecha 
anualmente, lo que representa un con-
sumo de 63.000 toneladas. Dilatando el 
plazo a treinta a ñ e s , 51.800. 
T a m b i é n se pide en este sector indus-
tr ia l planes de defensa nacional que 
pueden impulsar nuestra industria me-
t a l ú r g i c a , sobre todo s i se e s p a c í a n de-
bidamente las construcciones. 
De todas formas, tales soluciones s ó -
lo s e r í a n provisionales. M a n t e n d r í a n 
permanentemente la dependencia de la 
industria respecto del Estado, con ser-
vidumbre p a r a a q u é l l a y c a r g a para 














septiembre . . . 4.102 
octubre 4.165 
noviembre 4.334 
diciembre ...v.. 4.468 
enero 4.770 
febrero 4.397 




E F K M J J & S O N D 
E l é c t r i c o s 
E F ^ A ^ J J A S O N D 
A l i m e n t a c i ó n 
84 
72 
E F K A K J J A S O N D 
D I N E R O r A F T A L U R C I C O S 
C o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a 
A 
T e x t i l e s 
E F K A K J J A . S 0 N D 
Q u i f A l C O S 
^ A ^ J J A S O N D 
B a n c o s 
r\ A r\ J A S 
A c e i t e 
E F K A I W J ' A S 0 N 0 
^ 3 
E F ^ A n J J A S O N O 
E F M A K J J A S O N O 
A Z U C A R 
E F M A ^ J J A S O N D 
m 
126 
M A ^ J 





I 9 H 
E F n A K J J A S O N D 
C o n s t r u c c i ó n 
E F f A A ^ J J A S O N D 
T r i g o 
E F t t A f V J J A S O N O 
C A v R S O N 
K A K J 
T r a n s p o r t e ^ 
66 
S8 
E , F ^ A M J J ^ S O N D 
M o n o p o l i o s 
F IA A K 
OBSERVACION 
Todos los números índices 
están calculados sobre l» 
base, enero 1929 — 100 
B I A D R I D . — A ñ o X X V — N ú m . 7.888 
L A 
E L D E B A T E (13) Domingo 10 de marzo de 1935 
V I D A R E L I G I O S A 
P r i m e r d o m i n g o d e 
C u a r e s m a 
E l Evangel io de las tentaciones nos 
invita a meditar en la audacia del de-
monio, que se a t r e v i ó a luchar con el 
ITINERARIO LITURGICO 
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
E l p ó r t i c o impresionante de l a Sep-
t u a g é s i m a , nos ha introducido 1?. 
s o m b r í a avenida mismo Salvador, aunque por medios m-isomC>rla avenida del tiempo cuadrage-
directos y tortuosos. J e s ú s h a b í a veni-!3ima1, N.0 saltos bruscos en nu'ea-
do al mundo a destruir el imperio del | tro camino- T r e s semanas hemos con-
demonio: de toda su persona emanaba isa8rado a <3escu1t>rir las enfermedades 
cierta grandeza que ponia espanto en ^f, nlle?tra alma' a sondear la profun-
en las actas del Concilio Niceno (325), 
y algunos a ñ o s m á s tarde la institu-
ción se hab ía extendido por toda la 
cristiandad. Cuarenta d ías de ayuno, o 
como dec ía San J e r ó n i m o , cuarenta 
d ías de af l icción, que recordaban los 
cuarenta d í a s del diluvio, los cuarenta 
tan ú t i l e s , tan provechosos y tan pe- 21603 del desierto y los cuarenta siglos 
comendados por la Iglesia. 
Pero la misma Iglesia había orde-
nado desde los primeros siglos de su 
existencia un m é t o d o de r e n o v a c i ó n 
anual, un programa oficial de retiro, un 
tiempo especialmente destinado a me-
sús era incomparablemente m á s fuerte u e r t 0 en nosotros- a medir la gran 
que ellos e iba a derrocar el imperio de! 211 de nuestro mal- tragedia del 
que ven ían gozando en el mundo Pero1?21"^80 terrenaI y 1as escenas del di 
no se prestan a caer sin lucha, no quie 
ren sucumbir sin combate. S a t a n á s se 
atreve a presentar la batalla. Aquel 
hombre extraordinario parece el Mes ías , 
^1 Salvador del mundo; pero tal vez s é 
pueaa lograr que fracase en su mis ión . 
¡Qué triunfo el del demonio si lograra 
que J e s ú s fracasase en su alta mis ión 
por un acto de imprudencia, de osten-
tación, de vanagloria! Con esa espe-
ranza desciende a la arena del comba-
te; todas sus sugestiones van encami-
nuestra 
fe: es el santo tiempo de Cuaresma, el 
tiempo de los ejercicios espiritual as de 
los primeros cristianos. A ella aplicaba 
y a San L e ó n estas palabras paulinas, 
con que suelen empezar sus jornadas 
los predicadores de Ejerc ic ios : cHe aquí 
el tiempo favorable; he aquí los d í a s 
de la salud>. Y a ñ a d í a : «Porque , aun-
h f w ^ ^ ^ l 6 l 0 l V ™ l t l ™ ™ 5 \ ^ no hay tiempo a t r a v é s ' d e l año 
luvio nos han impresionado; la apari -
c ión de Abraham, hablando con los á n -
geles v recibiendo la gran promesa, nos 
ha llenado de confianza; la ceniza de 
la penitencia ha ca ído sobre nuestras 
sus playas y sus puertos, donde des-
cansan los navegantes para poder se-
guir la t r a v e s í a : esto es la Cuaresma 
en el ciclo anual." 
Fuertes con estos pensamientos, los 
primeros cristianos aceptaban genero-
samente este tiempo cuaresmal, acom-
pañado entonces de una severidad in-
Descalzas Reales (P. ) . De Be lén , iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla. 
Santiago. De Lourdes, San Martin y San 
F e r m í n de los Navarros. Del Amparo. 
San José. 
Constantino y Pedro, cfs., y sta. Aurea, 
virgen. 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 
Parroquia de Nuestr:» Señora del C a r -
de p r e p a r a c i ó n pre crist iana. " D í a s de concebit)ie para nuestras costumbres 
penitencia—son palabras de San Juan | m0(iernas: abstinencia de carne y de 
C r i s ó s t o m o — . de orac ión , de limosna, vino, una sola comida al caer de la tar-
de vigilias, de l á g r i m a s , de exomologe-
sis y de otros ejercicios espirituales, 
que nos ayudan a acercarnos a nues-
tros santos misterios con una concien-
cia pura". No son, sin embargo, d ía s 
odiosos, porque en ellos se nos comu-
nica la ley, llueve sobre nosotros la 
gracia, se abren los cielos, suena la voz 
amorosa del Padre y los corazones res-
piran con la tranquilidad inefable del 
perdón. Por eso el gran doctor se ale-
gra a l anunciar a sus oyentes la lle-
gada de la Cuaresma, celeste remedio 
da n o ^ r r ^ T ^ h i ^ 6 c a H q u e no e s t é s e ñ a l a d o por los beneficios' de las almas. " E n los caminos públ i -
no era irremediable. « H e aquí lo:de DloSi en el cual medio de ^ ¡ c o s hay lugares de descanso, en que 
se sientan los viajeros fatigados para 
poder continuar su viaje; el m a r tiene 
no vuestros vestidos, y volved a l Se-
nadas a comprometer a J e s ú s por a l - ñor, vuestro Dios; porque es benigno 
g ú n acto imprudente, precipitado. No le 
propone al principio nada malo; sugiere 
solamente imprudencias, pretende que 
Jesús se adelante a l plan divino. Proba-
blemente b a s t a r í a esto para que la mi-
s ión del Salvador fracasase. Solamente 
sugiere un acto malo en la tercera ten-
tac ión; obra entonces cegado por el des-
pecho que le han producido las dos pri-
meras derrotas. Entonces, ciego de r a -
bia, pretende que J e s ú s le adore. ¡Oh 
demencia! E s t a conducta de S a t a n á s nos 
debe e n s e ñ a r mucho; si lo vencemos en 
las primeras tentaciones, lo desorienta-
remos de tal modo que y a no a c e r t a r á 
a combatimos con alguna eficacia: sus 
ataques s e r á n absurdos y, por lo mis-
mo, de e s c a s í s i m a eficacia. 
Si el demonio se a t r e v i ó a tentar a l 
Salvador, ¿ c u á n t o m á s se a t r e v e r á a 
tentarnos a los d e m á s ? Se d irá que no 
sentimos la t e n t a c i ó n , que nunca nos 
encontramos frente a l demonio en las 
luchas espirituales. Pero no nos haga-
mos ilusiones. E l demonio no desciende 
visiblemente a combatir con nosotros, 
porque no somos enemigos de cuenta. 
P a r a combatir con nosotros le basta ati-
zar interiormente el fuego de las pasio-
nes, sugerir malos deseos, levantar en 
nuestro interior un mundo de i m á g e n e s 
pecaminosas. Y esto sí que sabe hacerlo 
bien y lo hace con frecuencia y con mu-
cho peligro p a r a nosotros. A nuestro oí-
do hace l legar en ocasiones la palabra 
fatal, a nuestra i m a g i n a c i ó n la repre-
s e n t a c i ó n pecaminosa y a nuestra memo-
ria el recuerdo funesto. Se oculta, pero 
nos combate poniendo en movimiento 
nuestras inclinaciones torcidas que pue-
de excitar, obrando sobre nuestro cere-
bro. Temamos, pues, a l demonio, que 
tiene muchos recursos para perjudicar-
nos; no vivamos con una confianza exa-
gerada. 
Pero s i el demonio no desciende vial-
?erííoÍCl m ^ ^ n H JOel: C ° n > a c i a ' no tengamos acceso a su mi-«tn^ 1 7e 1° corazón,' ser ícordia . sin embargo, son estos unos 
en el ayuno, en la contr ic ión y en el ' 
llanto. Romped vuestros corazones y 
y misericordioso y paciente, y lleno de 
c o m p a s i ó n y pronto a arrepentirse de 
su ira.> 
Y henos aquí decididos a romper 
nuestros corazones, a volver a l Señor , 
nuestro Dios; a real izar nuestra "con-
versión:», c o n v e r s i ó n del pecado a la 
gracia, de la tibieza a una vida gents-
rosa y fervorosa. E s t e es el verdade-
ro concepto de la C u a r e s m a : un tiem-
po en que el penitente se dispone a 
recibir l a grac ia de l a abso luc ión , en 
que el c a t e c ú m e n o trabaja para ha-
cerse digno de la i l u m i n a c i ó n divina, 
para sal ir de la noche de l a infidelidad 
por medio del sacramento de la rege-
nerac ión , en que todo cristiano se es-
fuerza por entonar su a lma, por dar-
le aquella forma, aquel temple que « la 
hace capaz de la santa n o v e d a d » . E s 
una é p o c a de in tens i f i cac ión a s c é t i c a , 
de rect i f i cac ión en la vida, de funda-
mental renovac ión . Cuando se o lv idó la 
p r á c t i c a de la liturgia, f u é necesario 
inventar un sistema complicado p a r a 
devolver a los e s p í r i t u s el vigor perdi-
do en el pecado y en la d i s ipac ión , y 
aparecieron los Ejerc ic ios Espir i tuales , 
blemente a luchar con nosotros, bien 
desciende a luchar con los santos, con 
cuantos se destacan en el orden espiri-
tual. L a h a g i o g r a f í a nos demuestra c la-
ramente que no hay santos, que no hay 
hombres de virtud extraordinaria a los 
cuales no combata el demonio directa y 
visiblemente. Son sus grandes enemigos 
y por eso los combate con rabia y apelan-
do a todos sus recursos. S u t á c t i c a con-
t r a los santos es hoy l a mi sma que en 
siglos remotos. L a lucha que entabla 
con el C u r a de A r s es a n á l o g a a la que 
en el desierto h a b í a sostenido, quince 
siglos antes, con S a n Antonio. S a t a n á s 
no ceja; no dejemos nosotros de luchar 
contra é l . 
d í a s en los cuales debemos trabajar 
con m á s ardor en nuestro progreso es-
piritual y enardecer nuestros á n i m o s 
con una nueva confianza. A l traernos 
nuevamente el d í a sagrado de nuestro 
rescate, la Cuaresma nos invita a prac-
t icar todos los deberes de la piedad a 
fin de p a p á r a m o s , por l a pur i f icac ión 
de nuestros cuerpos y de nuestras a l -
mas, a celebrar los misterios sublimes 
de la P a s i ó n del Señor ." 
H i s t ó r i c a m e n t e f u é este pensamiento 
de l a p r e p a r a c i ó n a l a P a s c u a el que 
dió origen a la Cuaresma. Durante los 
siglos de las persecuciones se ayunaba 
dos d ías , los dos d ía s de la p a s i ó n y 
muerte de J e s ú s , o a lo m á s los s<-,ís 
d ía s de la Semana Santa. L o s prime-
ros cristianos t e n í a n presente l a con-
v e r s a c i ó n que su Maestro h a b í a roste-
nido con los fariseos a p r o p ó s i t o del 
ayuno: « L o s d i s c ípu los de Juan—le ha-
b í a n dicho sus enemigos—ayunan fre-
cuentemente, mientras que los tuyos co-
men y beben.» « ¿ E s l í c i t o — r e s p o n d i ó 
J e s ú s — h a c e r ayunar a los amigos del 
Esposo, cuando el Esposo e s t á con ellos ? 
D í a l l e g a r á en que les a r r e b a t a r á n a l 
Esposo; entonces a y u n a r á n . » E s o s d ía s 
de l a d e s a p a r i c i ó n del Esposo eran el 
Viernes y el S á b a d o Santo; no hay, por 
tanto, m á s d ía s de ayuno. Tertul iano 
miraba con d e s d é n esta mezquindad de 
los p s í q u i c o s — a s í l lamaba a los c a t ó -
licos—, y las dos semanas anuales que 
se ayunaba en su secta m o n t a ñ i s t a le 
p a r e c í a n t a m b i é n una cosa insignifican-
te. ¿ P o r qué no ayunar cuarenta d ías , 
como a y u n ó M o i s é s , el sublime legisla-
dor, y E l i a s el m á s glande de los pro-
fetas, y el mismo Cristo antes de em-
pezar su vida públ i ca ? E s t a idea l a c i ó 
a fines del siglo I I I entre algunos c írcu-
los m á s rigoristas, entre los ascetas, que 
v i v í a n recluidos en sus casas, y entre 
los solitarios que y a entonces busca-
ban la soledad de los desiertos. L a Igle-
s ia l a rec ib ió con entusiasmo y le dió 
una existencia oficial. E l nombre de l a 
Cuarentena le hallamos por pr imera vez 
de, prohibic ión de toda d ivers ión o es-
p e c t á c u l o , continencia en los esposos, 
ilicitud del ejercicio de la caza, tregua 
de Dios, p a r é n t e s i s en las guerras, ol-
vido de las venganzas, v a c a c i ó n de los 
Tribunales de just icia, "para que no se 
turbara el silencio de las pasiones, que 
ayuda al pecador a sondear las llagas 
de su esp ír i tu . Toda la cristiandad se 
entregaba a ese anhelo de renovac ión , 
a fin de aguardar la santa Pascua con 
a legr ía , como dice S a n Benito, y ofre-
cer al Divino Resucitado los frutos del 
recogimiento, que son la paz de la con-
ciencia y la reforma de la vida. 
Justo P E R E Z D E U R B E L 
Parroquia de S. Antonio de la Florida.; men (Cuarenta Horas) . A las 8. Expo-
Misas a las 8. 9, 10, 11 y 12; a las 9, c o - ' s l c i ó n ; 10, misa solemne: por la tarde, 
m u n i ó n para las Mar ías del Sagrario y l a las 6, novena a San José , 
ejercicio. Parroquia de San í l i n é s . —A las 8 de la 
Parroquia de Ntra. Señora del Car- noche, santo rosario y visita a la Santí» 
men (Cuarenta Horas).—A las 8. E x -
pos ic ión; 10.30, misa cantada; por la tar-
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D I A 10.—DOMINGO. Primero de Cuaresma.—Santos Cayo, Alejandro, Víctor , 
Dionisio, Pablo, Mel l tón, Cipriano Crescente Anecto, m á r t i r e s ; Macario, obispo; 
Atalo, Droctoveo.—La misa y oficio divino son de la dominica, con rito doble 
y color morado. 
E p í s t o l a de San Pablo Apóstol a los Corintios ( H , 6, 1-10).—Hermanos: Ayu-
d á n d o o s os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque dice 
E n tiempo aceptable te e scuché , y en el d ía de salud te socorrí . Ahora es tiempo 
aceptable, ahora es el d ía de salud. A nadie demos en nada escánda lo , para 
que no sea vituperado nuestro ministerio: antes en todo sobresalgamos como 
ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en 
angustias, en golpes, en cárce les , en tumultos, en fatigas, en vigilias, en ayunos: 
Con pureza, con ciencia, con longanimidad, con benignidad, con espír i tu santo, 
con caridad no fingida, con palabra de verdad, con fortaleza de Dios, con las 
armas de la just ic ia en la derecha y la Izquierda, por gloria y afrenta, por 
buena y mala fama: ("tratados") como seductores, pero veraces, como desco-
nocidos, pero muy conocidos, como moribundos, mas ved c ó m o vivimos: como 
castigados, pero no muertos; como tristes, pero siempre alegres: como pobres, 
pero enriqueciendo a muchos: como quienes nada tenemos, pero poseyéndo lo 
todo. 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Mateo (4, 1-11).—Entonces fué 
llevado J e s ú s al desierto por el Esp ír i tu , a ser tentado por el diablo. Y h a 
hiendo ayunado cuarenta d ía s y cuarenta noches, a lo ú l t i m o tuvo hambre. Y 
a c e r c á n d o s e el tentador, le dijo: "Si eres hijo de Dios, di que las piedras estas 
se hagan panes". Pero él, respondiendo, dijo: "Escr i to e s t á : No sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios". E n t o n -
ces t ó m a l e el diablo para la Ciudad Santa y le coloca sobre el p inácu lo del 
templo. Y le dice: "Si eres hijo de Dios, é cha te abajo. Porque escrito e s t á que 
m a n d a r á a sus á n g e l e s cerca de ti y que te c o g e r á n en palmas, para que no 
te den tus pies en piedra", Dí jo le J e s ú s : " T a m b i é n e s t á escrito: No t e n t a r á s al 
Señor, tu Dios". De nuevo t ó m a l e el diablo para un monte muy alto y le mues-
tra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice: "Todo esto te 
daré si, pos trándote , me adoras". Entonces le dice J e s ú s : "Vete, S a t a n á s ; por-
que e s t á escrito: A l Señor , tu Dios, adorarás , y a él só lo serv irás" . Entonces le 
dejó el diablo, y al punto vinieron los á n g e l e s y le serv ían . 
Cultos para hoy y mañana 
A d o r a c i ó n Noctuna.—Santa Teresa de 
Jesús .—Lunes , San Juan Bautista, 
Ave Mar ía .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
la fundac ión perpetua de d o ñ a Josefina 
Rojas . Lunes, a las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la s e ñ o r a condesa de Heredia 
Spinola y don Alfredo Sanz y señora , 
respectivamente. 
Cuarenta Horas (Parroquia de N ú e s 
tra S e ñ o r a del Carmen).—Lunes, parro 
quia del Carmen. 
S. I . CatedraL—A las 8,30, c o m u n i ó n 
general para la A s o c i a c i ó n de Cristo R e y 
y Nuestra S e ñ o r a del P i lar ; 10, misa con 
ventual. 
Corte de M a r í a . — D e Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés . 
De l a Vida , Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San F e r m í n de los Nava-
rros. De los Deamparados, Santa Cruz, 
(P.) .—Lunes, De l Milagro, iglesia de las 
de, a las 6, empieza la novena a San 
José , predicando don Enrique Monter 
Santamar ía , 
Parroquia de San Miguel,—A las 8, mi-
sa con expl icac ión del Evangelio; 9, mi-
sa; 10. misa mayor; 11, misa para los 
colegios, y a las 11,30, misa para los 
obreros con expl icac ión doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos a la Inmaculada Concepc ión: 
8, c o m u n i ó n general para las Hijas de 
María; 9,30, misa de los Catecismos; 10, 
misa cantada; 11, exp l i cac ión del E v a n -
gelio; 12, s ermón doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—A las 9. misa 
mayor con E x p o s i c i ó n ; se rezará el san-
to rosario y a cont inuac ión habrá solem-
ne proces ión de Minerva; por la tarde, 
a las 6, ejercicio del Vía Crucis y santo 
rosario. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6.30 a 12, misas cada media hora. 
E n la de 10, p lát ica catequís t ica , y en 
la de 11, expl icac ión del Evangelio. 
Iglesia de San Antonio Abad (Hortale-
za).—A las 5,30 t., empieza la novena a 
San José , predicando don Modesto Ba-
rrio. 
San Antonio de los Alemanes.—A las 
10, misa cantada con sermón. 
Encarnac ión .—Misa cantada a las diez. 
San F e r m í n de los Navarros .—Ejerci -
cios mensuales para la V. O. T . de San 
Francisco de A s í s : 8,30, misa c o m u n i ó n ; 
las 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , corona francis-
cana, plát ica por el R . P. Director, ben-
dic ión y reserva. 
San Manuel y San Bonito.—A las 5 t , 
santo rosario y s e r m ó n cuaresmal, a car-
go del reverendo padre Ambrosio Fer-
nández . 
Oratorio del Caballero de Gracia .—Ter-
mina la novena a Nuestra Señora de la 
Saleta; 9, misa c o m u n i ó n general; 11 
misa solemne. A las 7 y media t., s ermón, 
por don Rafael Sanz de Diego. 
S a n t í s i m o Cristo de San Ginés .—A las 
6, santo rosarlo, med i tac ión , s ermón , don 
Mariano Benedicto, ejercicio y las pre-
ces de costumbre. 
Santuario del Ferpetno Socorro.—8, co-
m u n i ó n general de la Corte de Honor de 
la Virgen del Pi lar . A las 9, misa comu-
nión para la Juventud Catól ica, A las 
6 t., ejercicio por el reverendo padre Pa-
checo. 
E J E R C I C I O S D E L O S S I E T E DO-
M I N G O S D E S A N J O S E 
S. I . Catedral.—A las 7 y media. 
Parroquias.—A las 8 y a las 10. Santa 
Cruz; a las 8 y media y a las 12, Santa 
Teresa y Santa Isabel: A las 8 y a las 
5 y media tarde. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (Pr ínc i -
pe Vergara, 85).—A las 9 y a las 6 tarde. 
Beato Crezco: a igual hora del domingo 
anterior.—Calatravas: A las 9.—Capilla de 
San J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas ) : a 
las 9 y a las 3 y media tarde.—Comenda-
doras de Calatrava: a las 9 y a las 4 y 
media tarde. — Religiosas del Corpus 
Chris t i : a las 8 y a las 5 tarde .—Sant ís i -
mo Cristo de la Salud: a las 9 y por la 
tarde, a las 5 y media. 
Capilla del Cementerio de la Almude-
na.—A las 11 menos cuarto y a las 4 y 
media tarde. 
sima Virgen de las Angustias. 
N O V E N A S A S A N J O S E 
Empiezan en las siguientes iglesias: . 
8. L Catedral.—A las ocho y cuarto, 
misa y ejercicio. 
Parroquias.—San A n d r é s : a las 6, con 
sermón , por M o n s e ñ o r Carril lo. —San An-
tonio de la Florida: a las 5 y media, ser-
món, por don Mariano Benedicto.—De '.os 
Dolores. 6 tarde, s e r m ó n , don Daniel 
Lampreave.—San Ildefonso: a las 10, mi-
sa mayor: 6 t., s e rmón , don R a m ó n Mo-
lina Nieto.—San J o s é : 10. misa solemne; 
6 tarde, s ermón , don Enr ique Vázquez 
Camarasa.—Del P i lar : 5 y media, ser-
món, don Jacinto Gi l Benito.— Santiago: 
5 y media tarde, pred icará el reverendo 
padre Juan E c h e v a r r í a . — S a n t a Teresa y 
Santa Isabel: 5 y media tarde, s e r m ó n , 
don Martín Pérez Carbonell. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto): 8.30, misa c o m u n i ó n ge-
neral ; a las 6. s e r m ó n . — B e a t o Orozco: 
las 9. misa: a las 5 t., s e r m ó n por un 
padre agustino.—Buen Suceso: 6,30 t,, 
s e r m ó n don Ricardo G ó m e z Roj í .—Cala-
travas: 11, misa solemne: 11,30, rosario 
y ejercicio; 7 menos cuarto t.. s e r m ó n , 
don Enr ique Vázquez Camarasa .—Clar i -
sas de San Pascual : 5,30 t., s e r m ó n don 
Alejandro M, Gi l .—San Manuel y S a n 
Benito: a las 5.30 t.—Nuestra Señora de 
Montserrat: 10, misa cantada; a las 8 t., 
s e r m ó n , reverendo padre Lui s Vidaurrí-
zaga.—Religiosas Bernardas del Sacra-
mento: a las 5 t , s e r m ó n , don Mariano 
Benedicto—Religiosas del Corpus C h r i s -
ti: a las 5 t., s e rmón , don Rafae l Sanz 
de Diego.—Religiosas Siervas de M a r í a : 
a las 6 t.. s e r m ó n a cargo de un padre 
franciscano.—Del Salvador y San L u i s 
Gonzaga calle de Zorr i l l a ) : a las 7 t,, 
s ermón , don T o m á s Galludo.—Santuario 
del Perpetuo Socorro: 6 t,, s e r m ó n , el 
reverendo padre Otero. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Del 11 al 16 de marzo se ce l ebrará eil 
la B a s í l i c a de la Milagrosa y de San V i -
cente de Paul , una tanda de Ejerc ic ios 
Espir i tuales para s e ñ o r a s , con arreglo a l 
siguiente horario: a las 10, misa y me-
di tac ión . P. Serra; 10,30, conferencia, pa-
dre Crespi; 4,30 t., rosario y m e d i t a c i ó n , 
P, S e r r a ; 5, preparac ión para la confe-
s ión, P . Escr ibano; 6, conferencia, pa-
dre Crespi. 
— E n la capilla de la V . O. T . del San-
t í s i m o Cristo de los Dolores (San Bue-
naventura, 1), h a b r á t a m b i é n Ejerc i c ios 
Espir i tuales para s e ñ o r a s . D a r á n prin-
cnpio el lunes 11. por la m a ñ a n a , para 
terminar el sábado inmediato con la co-
m u n i ó n general. D i r i g i r á los Santos E j e r -
cicios el R . P. Federico Curieses. Por la 
m a ñ a n a , a las 8,30, misa c o m u n i ó n , me-
d i tac ión , p lát ica . A las 5,30 t., corona 
franciscana, m e d i t a c i ó n , plát ica y ben-
dic ión. 
— E l reverendo padre Angel Regidor, 
O. S. A., dirigirá otra tanda de Ejerc i c ios 
Espir i tuales para sirvientas primera tan-
da) , que se c e l e b r a r á n en la iglesia de 
San Manuel y San Benito ( A l c a l á - L a g a s -
ca) . L o s Ejerc ic ios e m p e z a r á n m a ñ a n a 
lunes, d ía 11. 
(Es te periódico se publica oon censura 
ec les iás t i ca . ) 
D í a 11.—Lunes. Ss. Eulogio, Heraclio, 
Zós imo, Ramiro , Tróflmo, Cándido y Gor-
gonio, mrs.; Sofronio, Benito, F e r m í n , 
milis:. ¡a p 
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Los disfraces y las máscaras eran un acto transcendental para los salvajes 
LAS CARETAS PRIMITIVAS TRANSFORMABAN A LOS HOMBRES EN "SERES PODEROSOS" 
S e c t a s d e e n m a s c a r a d o s e s t a b l e c í a n 
r e l a c i o n e s c o n u l t r a t u m b a . E n C h i n a 
y J a p ó n l a s m á s c a r a s e r a n u t i l i z a -
d a s m r l o s g u e r r e r o s p a r a a s u s t a r a l 
e n e m i g o . P r i m e r o , u n r i t o r e l i g i o -
s o ; d e s p u é s , t e a t r a l 
Entre las series más curiosas de los 
Museos etnográficos destacan siempre 
las de máscaras usadas por una multi-
tud de pueblos salvajes. Unas son ri-
diculas, otras horribles, unas represen-
tan animales, otras cabezas humanas 
grotescas u horribles. E l visitante cree-
rá que se trata de caretas para bailes 
o diversiones profanas, y achacará su 
aspecto caricaturesco y terrorífico a 
la falta de sentido artístico de sus au-
tores. 
E n todos los aspectos las máscaras 
de los pueblos salvajes sobrepasan a 
las de los modernos Carnavales, y un 
moderno fabricante podría obtener éxi-
tos completos, si copiara modelos de las 
colecciones etnográficas. 
E s interesante que, contra lo que a 
primera vista parece deducirse, las 
máscaras salvajes sean objeto de índole 
religiosa, y que su uso esté muy gene-
ralizado entre los pueblos, especialmen-
te en aquellos que profesan el totemis-
mo, o culto a los animales que consi-
deran como antepasados; el manismo, 
o culto de los antepasados, y el animis-
mo, o creencia en una intervención 
de los espíritus en todos los fenómenos 
naturales y sobrenaturales. 
Estas formas religiosas no son—se-
gún revelan los modernos estudios de 
la escuela histórico-cultural, a la ca-
beza de la cual está el padre Wilhem 
Schmidt—las más antiguas de la Hu-
manidad. Antes que ellas ha habido 
un monoteísmo muy puro y elevado, 
como es el que profesan los indígenas 
de las islas Budaman, del Golfo Indico, 
los "weddas" de Ceylan, los "semang" 
de Malaca, los negritos de Filipinas, etc., 
que por su cultura material son los 
más primitivos de la Humanidad, pues-
to que algunos de ellos, cuando fueron 
descubiertos por los europeos, no cono-
cían la manera de obtener el fuego, ni 
la talla de piedra. Viven de la caza y 
de la recolección de los productos na-
turales de la selva. No hay vestigios en-
tre ellos de agricultura, ni de haber po-
seído una cultura material más eleva-
da, que hayan podido perder por dege-
neración. 
L a antigüedad de la creencia y cul-
to del Dios Supremo es un hecho in-
dudable, así como también que en el 
transcurso de los tiempos esta noble 
religión primitiva fué borrándose por 
el orgullo, que condujo a la Humanidad 
hasta las mayores aberraciones. La 
magia no se debe a otra razón que al 
orgullo, puesto que se prefiere el for-
zar la realización de los deseos huma-
nos, que el solicitarlas humildemente 
a Dios por la oración o el sacrificio. 
E n sentido estricto, el totemismo, el 
manismo y el animismo no son religio-
nes, puesto que no están orientadas ha-
cia un Poder personal, extraterreno y 
divino. Sin embargo, a pesar de la des-
viación o aberración del objeto de cul-
to—animales, muertos o espíritus— ca-
be considerarlas como religiones por el 
fervor y la seriedad de que son objeto, 
y por la importancia que tienen en la 
vida de los pueblos que las profesan. 
Más acertado es considerarlas como in-
frarreligiones, como hace el padre Gran-
maison en "Christus", monumental His-
toria de las Religiones, de orientación 
católica, y cuya publicación dirigió el 
padre José Huby, 
Poderes que atribuyen los 
salvajes a las máscaras 
Para los salvajes el disfrazarse es 
un acto trascendental, es una transfor-
mación inaudita que les da poderes 
sobre ei mundo para lograr la fertili-
dad de los campos, la fecundidad de 
los animales, el auxilio de los antepa-
S e d i s f r a z a b a n d e a n i m a l e s p a r a 
c a z a r a é s t o s ; e n l a c a v e r n a d e " T r o i s 
F r e r e s " ( A r i e g e 7 F r a n c i a ) s e e n c o n -
t r ó u n d i s f r a z c o n o r e | a s d e a n i m a l ^ 
c o r n a m e n t a d e c i e r v o , m a n o s d e o s o , 
s o l a d e c a b a l l o y p i e r n a s h u m a n a s 
Bailacines enmascarados de Ireli (Sudán francés) 
sados, la curación de las enfermedades, 
la victoria contra los espíritus malos I 
y los secretos del país de los muertos. 
Las máscaras no son adornos, sino ob-
jetos sagrados. E n muchos pueblos ca-
da joven recibe en la ceremonia de ini-
ciación religiosa y social una máscara 
personal, que debe guardar con esmero, 
pues reside en ella un espíritu que pue-
de ser un antepasado, un animal, un 
astro, o fuerzas de la naturaleza. 
Las máscaras, creen los salvajes, 
transforman a su portador en aquello 
que representan, y el terror que causan 
lo interpretan como producido por el 
mismo espíritu. De aquí la exageración 
de todos sus órganos, los ojos que mi-
ran fijamente, los dientes grandes y sa-
lientes, los cabelleras encrespadas, o 
sea, todo lo grotesco y terrorífico de 
las caretas primitivas que vemos en 
los Muscos etnográficos. Mientras nos-
otros juzgamos su aspecto ridículo o 
triunfo sobre la vida de este mundo te-
rrenal y sobre el de ultratumba. 
E l uso y poder de las máscaras lo ex-
plican los salvajes de distintas mane-
ras. Los "kágabas" de la Sierra Nevada 
de Santa Marta (Colombia) sostienen 
que los hombres, en una entrevista con 
los demonios, les quitaron las caras. E n 
otros pueblos se cree que el poder de-
moníaco de la máscara no lo adquirió 
el hombre por conquista, sino que fué 
un donativo de los espíritus. 
L a s m á s c a r a s y e l 
t o t e m i s m o 
Es muy probable que el origen de 
las máscaras, por lo menos el de aque-
llas que representan animales, haya 
tenido lugar en los pueblos totemistas, 
que son eminentemente cazadores. 
Entre los ardides más usuales de que 
se valen los hombres para acercarse a 
los animales que desean cazar, especial-
mente cuando sus armas son de poco 
alcance, se cuenta el cubrirse con una 
piel e imitar sus movimientos. De esta 
manera el "bosquiman" del Sur de Afri-
ca o el "munchi" del Nigeo superior lo-
logran acercarse a las bandadas Se 
avestruces. 
L a eficacia del disfraz dió origen a la 
creencia en una relación mágica con 
aquello que representaba, y así nació 
la danza de enmascarados, con el fin 
de obtener éxitos en la caza. De este 
carácter son las danzas mágicas de los 
indios "mandanes" de Norteamérica, en 
las que los hombres, con máscaras for-
madas por la cabeza y los cuernos de 
un búfalo y cubiertos sus cuerpos con 
pieles, bailan sin descanso, al compás 
de tambores y sonajeros, hasta caer ex-
tenuados, en cuyo caso se desarrollaba 
la pantomima de ser asaetados, desolla-
dos y descuartizados. 
Los pueblos totemistas de América 
del Norte tienen una serie de fiestas ri-
tuales, en las que los asistentes llevan 
disfrace^ de animales o de espíritus an-
cestrales. Entre los hopi se celebran ce-
remonias mágicas para atraer la lluvia, 
con el rostro cubierto de caretas y con 
vestidos en los que llevan representa-
ciones del rayo y del relámpago. E n 
ellas están fijados la forma, el color y 
la materia de cada pieza del tocado y 
traje de I9S danzarines, y estas pres-
cripciones se observan con toda escru-
pulosidad, pues creen que los más pe-
queños errores traerían graves pertur-
baciones astronómicas y meteorológicas. 
Las máscaras de los pueblos totemis-
tas son, por lo general, alegres y en 
ellas se combinan rasgos humanos y de; 
animales. 
También en el arte rupestre de las^ 
cuevas franco-cantábricas aparecen re-j 
presentaciones de seres mixtos humanos 
y animales que se interpretan como es-! 
píritus o como hechiceros enmascara-
dos. 
E n unos casos, como, por ejemplo, en 
el bastón perforado de hueso del abrigo 
Mége (Francia), donde aparecen figuras 
con piel y cabeza de gamuza y con pies 
al ciclo totemista, en el cual se desarro-
llan las ideas de seres intermedios entre 
el hombre y los animales totémicos o 
antepasados del grupo social. 
Las máscaras y el culto a 
a los muertos 
Los pueblos agrícolas matriarcales 
son aquellos en que florece el culto de 
los muertos. Asociaciones de individuos 
monstruoso como efecto de falta de ar-|}lumanoS) es más posible la última in-
te, el hombre salvaje aprecia en cVla terpretación. En otros parece tratarse 
arruga y en cada detalle real o exage-lde espíritus sen / umanos, semibestias. 
rado un atributo peculiar del demonio Tal sucede con .fjL figura hallada por «1 
o espíritu que representa. 
E l enmascaramiento es. pues, un fe-
nómeno sobrenatural para el salvaje, 
acreditado por las reseñas de etnógra-
fos y de "misioneros que han vivido en-
tre ellos mucho tiempo. Ocultando su 
organismo tiene la convicción de que se 
convierte en otro ser poderoso, sin su-
frimientos físicos y morales, que vive 
en un mundo espiritual, lejos de la rea-
lidad. La máscara que lleva consigo cree 
que le purifica y le eleva y le da el 
conde Bégonen en la caverna de Trois 
Fréres (Ariége, Francia), que tiene oar-
ba larga, orejas de animal, cornamenta 
de ciervo, manos de oso, cola de raba-
lio y piernas humanas. 
Por lo general, estas figuras antropo-
morfas están representadas con los bra-
zos levantados, postura indudablemente-les y encubiertos sus rostros con más-
ritual. Las dos explicaciones son posi-
bles y no se excluyen entre sí, máxime 
cuando la cultura del Paleolítico t-upe-
rior es muy probable que corresponda 
glosas, llamadas «tubuam, llegan a du-
rar varios meses. Son notables también 
las fiestas de los negros del río Cross 
(Congo), de enmascarados con cabezas 
humanas talladas en madera y con ves-
tidos de piel de antílope, que han sus-
tituidos a las pieles de esclavos. Los "mu-
kisch" del SW. del Congo, disfrazados de 
antepasados, van a los bosques a ahu-
yentar a los demonios. Entre los "dogon" 
del Sudán francés, las sociedades de en-
mascarados, a pesar de haber una lar-
ga iniciación, no es.francamente secre-
ta, puesto que a ellas pertenecen la to-
talidad de los individuos adultos. 
L a iniciación de los jóvenes compren-
de la confección del traje, el aprendiza-
je de las danzas y el conocimiento de 
un lenguaje secreto. Tiene lugar des-
pués de la recolección. Primero se ob-
tienen las fiabras para las faldas y bra-
zaletes y después se procede al tinte, 
siempre siguiendo el mismo orden de 
colores: negro, rojo y amarillo. E l te-
ñido se hace fuera del poblado y se le 
rodea de ciertos tabús, especialmente el 
de color rojo. 
Las máscaras sólo pueden ser talla-
das por los antiguos iniciados. Mientras 
que para las fibras se emplean coloran-
tes rojos vegetales, en este caso se em-
plea óxido de hierro, que se considera 
dotado de grandes propiedades mági-
cas y medicinales. 
E n el tiempo que media entre su con-
fección y las fiestas, las máscaras se 
conservan en cavernas especiales o en 
chozas cuya entrada es tabú para mu-
jeres y niños. 
E l que lleva una máscara en cual-
quier ceremonia es objeto de una serie 
de tabús. No debe pronunciar su nombre, 
aunque sea reconocido. Si por casuali-
dad se le cae debe huir a la caverna 
donde depositaba su máscara, destruir 
ésta y dispersar los pedazos. Los en-
mascarados sólo pueden hablar la len-
gua secreta. Tampoco pueden Ja noche 
antes de una ceremonia dormir con sus 
mujeres, pues podrían hacerlas abortar 
u originar su esterilidad. 
Las mujeres y los niños deben ver las 
danzas sólo de lejos, desde las terrazas 
de las casas. L a s primeras deben evitar 
el encontrarse con un enmascarado, pues 
creen que entonces el espíritu de la más-
cara «se les subiría a la cabeza». Sólo 
podrían sanar mediante una larga y cos-
tosa curación, al final de la cual son con-
sideradas como «hermanas de las más-
caras», y, al contrario de las demás mu-
enmascarados llevan a cabo las más va- jeres, tendrán el derecho de figurar en 
riadas ceremonias, tanto para establecer todas las ceremonias, por lo cual viví-
una relación con el mundo de ultratum- rán muy consideradas, 
ba, como para luchar contra los espirí- Además de las fiestas de iniciación, se 
tus malos. Icelebran otras muchas con motivo de la 
Vestidos con mantos de fibras vegeta-1 mUerte de un iniciado o como conme-
^ moración de un difunto notable. Las 
fiestas más importantes son aqüellas que 
J tienen por fin honrar una nueva «madre 
¡de las máscaras». 
Las "madres de las másca-
ras" de los dogon del 
Sudán 
Según los informes de la misión fran-
|Cesa que cruzó el Africa desde Dákar 
Djibonti, el país dogón, del Su-
dán francés, es tá lleno de santuarios y 
j de objetos sagrados de todas clases. E n -
tre éstos, los más interesantes son los 
llamados por los indígenas «madres de 
las máscaras», puesto que están rodea-
1 dos del máximo secreto. 
Están formados t or una tabla larga 
de madera, uno de cuyos extremos es-
tá tallado en forma de caja, la cual 
lleva dos grandes ranuras verticales, 
donde están abiertos los agujeros de ios 
ojos. L a decoración consiste en pintu-
ras en rojo, blanco y negro. 
Se tallan cada sesenta años, con mo-
. o de las fiestas «sigui», por .ndi-
viduos no iniciados, después del sacri-1 
ficio de un animal y antes de un hom-
n-e, que tiene por fin apaciguar el es-
píritu del árbol de donde procede 1a 
tradera. 
En el primer día de la fiesta se ¡leva 
la «madre de las máscaras» debajo 
un gran árbol, y a su alrededor se ce-
lebran grandes comidas rituales. Por la 
noche se acuestan a su alrededor ios1, 
ancianos del pueblo. 
Concluida la fiesta, los asistentes la 
trasladan a una cueva, de donde no sa-: 
le más que con motivo de la muerte 
d^ un iniciado. 
A !a noche siguiente al fallecimiento, 
se retiran las mujeres y los niños a sus 
casas, y se trae con gran misterio la' 
«madre de las máscaras» al poblado. 
SLi entrar en la casa, se la inclina h^.-
cia la terraza, y desde ésta un parien-
te del muerto le ata tfn pollo vivo, quej 
se sacrifica al regreso a la caverna. 
,ndo se trata de grandes iniciados 
en la sociedad secreta, entonces se .n 
introduce en la casa por un agujero; 
que se abre en la terraza. Se la tiene j 
allí diez días, durante los cuales ios¡ 
grandes iniciados vienen a hablarle en, 
lengua secreta. Además del sacrificio ¡ 
habitual del pollo, hay otras ceremonias' 
para purificar la vivienda. 
Las máscaras y las socie-
dades secretas 
E n los pueblos agrícolas matriarca-
les, donde tanto auge tiene la magia y 
el animismo, todo el poder familiar, eco-
nómico y social está en manos de las 
mujeres. Una reacción interesante de 
los hombres es, como ha observado el 
P. W. Schmidt, la constitución de so-
I 
ciedades secretas, que, por sus relacio-
nes con el culto a los muertos y por las 
máscaras, se imponen a las mujeres, 
que son temerosas y asustadizas por 
naturaleza. De este modo el hombre io-
gra primero de la mujer, que es la que 
trabaja la tierra, una mejor nutrición, 
y después, como ha probado Webster, 
lar sociedades secretas asumen las .un-
ciones políticas y sociales, sin perder 
su carácter religioso, y se abrogan la 
administración de la justicia y la edu-
cación de la juventud. 
Máscara de Ireli (Sudán fran-
c é s ) , que representa un mono 
blanco 
Muy típica es la sociedad secreta de 
los «duk-duk», de Nueva Bretaña (Pa-
puasia), que tiene una doble función 
religiosa y de policía. Los individuos que 
pertenecen a ella llevan un faldellín de 
fibras vegetales y una máscara cómi-
c:. con adornos en el extremo. 
Las máscaras en las cul-
turas superiores 
E n los pueblos pertenecientes a cul-
turas más elevadas las máscaras piei> 
dei poco a poco su significado religio-
so. Sin embargo, en los monasterios 
budistas tigetanos se celebran — aun 
hoy—danzas rituales con máscaras de 
demonios o esqueletos. No hay que ol-
vidr tampoco que la palabra máscara 
vient del bajo latín «mascha», que sig-
nifica hechicera. 
E n muchos pueblos, entre ellos China 
y Japón, las máscaras formaban parte 
de la armadura del guerrero, tenían por 
í - asustar al enemigo y carecían de 
todo significado mágico. 
^.idependientemente nacieron las .nás>-
caras de espectáculo. E n las islas de 
la Sonda y, especialmente, en Ja /a y 
en Balí, hubo hasta el siglo X V I I I un 
teatro original de actores enmascara-
dos, que sólo mimaban su papel. La 
o ora era leída por una persona oculta. 
No olvidemos tampoco que los actores 
del teatro griego y romano llevaban su 
rostro oculto por una máscara. 
E l moderno Carnaval se le ha reía» 
clonado con las saturnales y otras fies-
tas de la antigüedad clásica, pero es 
más pcpible que se- un residuo atávico 
de épocas anteriores. 
José P E R E ¿ D E B A R R A D A S 
caras grotescas, celebran muchos pue-
blos africanos ceremonias que tienen 
por fin dar de comer, a los difunLos. 
Entre los «puc-puc» estas i 3tas reli-
Las "madres de las máscaras", dogói, en el Museo de Etnogra-
fía de París 
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nero a 266, todo a fin corr iente. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.220; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 863: Ban-
L a s D e u d a s d e l E s t a d o v u e l v e n a d e s t a c a r e n a l z a c o n s t a n t e . 
T a m b i é n l a s C é d u l a s r e f l e j a n u n m o v i m i e n t o a l c i s t a . V a l o r e s 
i n d u s t r i a l e s , m u y p o s t r a d o s , s o b r e t o d o e n l a ú l t i m a j o r n a d a . 
E l m e r c a d o se d e s e n v u e l v e m u y i r r e g u l a r m e n t e y e n u n 
a m b i e n t e de i n q u i e t u d . L o s C a r n a v a l e s t r a j e r o n a l g u n a d e s -
a n i m a c i ó n a los c o r r o s 
L o s b r a v o s j u g a d o r e s m a d r i l e ñ o s a n t e e l c o l o s o A l e k h i n e . I n -
t e r e s a n t e s p a r t i d a s . U n p r o b l e m a de lo s de " c a r a y c r u z " 
E n los medios a j e d r e c í s t i c o s ha cau-: Solucionistas: Dopico, Bolor, Ucelay % 
sado s e n s a c i ó n el resultado de la se s ión Isasi. Soler. M M a r q u é s , Amado. López -
de doce s i m u l t á n e a s con reloj jugadas el D ó r i g a , Gu in y D u r á n . 
, • f f ¡ d o m i n g o an te r io r por el doctor Alekh ine Mejora .—En su formato y c o n f e c c i ó n 
Recib imos ia s iguiente no ta : en el Centro C. E j é r c i t o y A r m a d a con- l i t e r a r i a la ha experimentado el "Bole-
" C o n f e d e r a c í ó n Nac iona l de S indicatos t r a doce jugadores m a d r i l e ñ o s . Y a indi- t i n de la " F e d e r a c i ó n Catalana de Aje-
El BanCO Hipotecario, del 5,75 a l C a t ó l i c o s de Obreros .—Cerrada la sus- camos que, en parte, se le pudo apl icar drez". 
5 50 DOP 100 Icripción abierta para los heroicos m i - aquella tarde al g ran c a m p e ó n m u n d i a l Contraste.—La F e d e r a c i ó n Centro aun 
| ñ e r o s del S indica to C a t ó l i c o de M i n e - aquello de "al iquando bonus d o r m i t a t no ha encontrado medio de la m á s ru-
H o m e r u s " ; pero sólo en parte, porque | Hacp nnon<5 d í a s Himo<» in n^f i^ io A* ros de A s t u r i a s con las cantidades re 
nace pocos n í a s o í m o s la no t i c i a de j ¿ . _ . _ . _ y „i j sena injusto desconocer la gran va l ia de 
'que el Banco Hipo tecar io h a b í a reduci- mi t adas Por la F e d e r a c i ó n L o c a l de una buJena veintena de nuestros juga-
• » • ido el i n t e r é s de sus p r é s t a m o s hipóte- Sindicatos C a t ó l i c o s de Obreros de Va-¿Qj-gg 
H a n desaoarecido del mproan * k I c a r i o s a u n 5,75 por 100. i l l ado l id , l a U n i ó n de Sindicatos C a t ó - ¡ y como soy propenso a aduci r pruebas; 
que de l 'Unión Parisienne, 451; C r é d i t c a r a r t p H q H r . a « mercdao aque-jbido en estas ú l t i m a s semanas u n Ln-1 H o y podemos a ñ a d i r que el Banco H i - iicos de Falencia y su Prov inc ia y la de mis afirmaciones, y por o t ra parte los 
Lyonnais , 1.778; Compto i r d 'Escf/npte, t „ ¿t „ , .Jq , a<rusaban cier- t e n t ó de e x p a n s i ó n hacia los valores i n - Potecario ha vuel to a reducir el i n t e r é s c o n f e d e r a c i ó n de Obreros C a t ó l i c o s de aficionados ansian conocer y coleccionar 
P R O B L E M A N U M . 134 
C. G. Wat son 
971; Créd i t Commerc ia l de France, 392;, ° Z n Z ™ ^ ! * y B o l s a t o d a R u s t r í a l e s de r en t a fija, a l amparo *de:f,%s=ns ^ é s ^ o s a largo plazo del 5-75 Levante , este C o m i t é se complace en part idas dotadas de i n t e r é s ab£ 
Soc ié té ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ , ^ semana p o s e í d a de a lguna no t i c i a favorable , como la de la P l — — — ^ „ „ 0 por lo menos re la t ivo, s in ma 
d'Electr ic i te , 
r mas aprecia-
ciones subie 
t an to esta C o n f e d e r a c i ó n como las de- lectoreg naJda menog que cinco par t idas 
A y e r c e l e b r ó su p r i m e r a j u n t a gene- m á s confederadas t ienen con el orga- de aquella memorable ses ión , aparte la 
en su p r i m e r e j e rc í n ism0 nacional de lo que t ienen re i te - de Ortueta , publ icada en el n ú m e r o del 
é, 1.190; Indus t r i e Elect r ique , una gran inquie tud , en la que apenas emisión"dVTa¡ tímSZ^rZZ^ A t i n t d a " — - ^ L t h J S S F Í S P S . ci 
270; E lec t r i c i t e de la Seine, 377; E n e r g i e ^ u e d e concretarse a lguna tendencia. Y pero el entusiasmo d u ^ 
Elect . du L i t t o r a l , 702; Energie Elect . du esto, cuando la o r i e n t a c i ó n ae «*i«rm« « T w . » entusiasmo d u r ó m u y poco. A h o -
N o r d France, 485; E l e c t r i c i t é de Parls . a lo l a rgo de ^ a d ^ s e L n e s v ^ n í n ^ ^ 86 Pr0dUCe 0tl0 ^ ^ I r a l de accionistas. 
760; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord , 389;icaractereg m]P _ ' HpHan i , , X . o í ^ V . í n t e r e s pa ra las C é d u l a s , t an to cío, " A t l á n t i d a " , C o m p a ñ í a Hispanoame- radas pruebas. .martes ú l t i m o 
E lec t r . -Lo i r e et Centre, 295; Energie In - ! no-f , , . . pri M " ! w luoa r a audas, h ipotecar ias como del C r é d i t o Loca l . !ricana de Seguros. Fueron aprobados la I E l d í a 20 del cor r i en te comienza ei: Pa r t ida n ú m e r o 347.—Blancas, doctor 
dustriel le, 111; P. L . M . , 981; M i d i . ^ ^ n „ ^ B O J , °S " ^ P 0 3 , las rect if ica- , Pero, aun a s í , las Deudas del Estado M e m o r i a y el balance, y los acuerdos Curs i l lo de p r e p a r a c i ó n y f o r m a c i ó n de A l e k h i n e ; negras. Cadenas^ 
Orleans. 957; N o r d . 1.240; Wagons-Ll ts . . ̂ " ^ ^ J U C ^ f ^ # f?*?T*?* '0 m ^ t i e n e n , no ya só lo su h e g e m o n í a ^ ^ i d o s a l_a d e l i b e r a c i ó n de Ips accio- d i r igentes y p ropagandis tas que ha or- p l p P 4 ^ c a ^ f 1 1 P3D ^ ' 
A4A, ^ R : 7. O—O, 6 — Ó ; 8. T1R, C5CR; 59; P e ñ a r r o y a . 182 1/2; R í o T i n t o . t O S d ^ J ™ " n p e r a dent ro de la d e p r e s i ó n a en el mercado, sino p o d r á decirse que nistas-,E1 negocio realizado desde el p r i - igan izado la C o n f e d e r a c i ó n , que, por las Astunenne des_ Mines. 46; The Lau ta re ique por s is tema ya, estamos a c o s t u m - s u monoool io en el m o v i m i p n t ^ r o 0 t a „ J m e r o de m ^ 0 de 1934 acusa las siguien- ^ ^ ¡ ^ rpPÍhidfl<! nrnmptP *Pr nn vPr-
N i t r a t e C o m p a ñ í a , 20 1/2; Etablissements brados. 
K u l h m a n n . 482 1/2; Suez Nouveaux, 
18.050; Saint Gobain, 1.155; Portugaise de 
Tabac, 252; Roya l D u t c h . 13.990; De 
Beers, 404; Soie d u Tubize, 56 1/2; U n i ó n 
•rador 
L a semana ha estado dedicada casi Y por esto mistmo. 
monopol io en el m o v i m i e n t o r ^ ^ ^ r L T ^ ^ e ^ ^ S i l ! ? ^ ™ ^ ™ r e c i b i d - - Promete ser'un H ^ ^ ^ ? C < ^ ^ ^ ^ < ^ 
8.744.725 pesetas; pó l i zas emit idas . 270 dadero é x i t 0 ' t an por las mater ia5 que A3C, R1T; 12. P4AR, C3C; 13. P5A. C4R; 
la r e s t a u r a c i ó n 
en absoluto a los Fondos p ú b l i c o s . Ren- que en la Bolsa se produce no tiene to-
t a fija se mant iene en p r i m e r a fila con do el alcance que seria de desear, por 
por 8.419.725 pesetas; pó l i zas formaliza-1611 él se han de exPl icar como por la 14. A4AR, ASA; 15. D2R, D 2 R ; 16. P4C, 
das. 221 por 7.016.225; negocio en v i g o r al a n i r n a c i ó n Q116 en la F e d e r a c i ó n local P 4 T D ; 17. D2C. P4CR; 18. P X P al p., 
cerrar , 242 por 7.732.225 pesetas. Publ ica de Sindicatos de M a d r i d y las de p r o - : C x P 3 C * ; 19. A6T. T1CR; 20. T 1 A R , C4R 
et P h é n i x Espagnol, 1.940; F o r c é Mot r i ce todo el imper io avasal lador de las se-1 que mien t r a s todo el sector de acciones la M e m o r i a u n d e t a l l a d í s i m o act ivo del vincias hay para envia r becarios a l re 
de la T r u y é r e . 545 
Fons d 'E ta t 
100 perpe 
1917, 84.95; ídem, id . . 4 por 100 1918, 84.D0; 
ídem, id . , 5 por 100 1920, 116.25; í d e m , 
id . , 4 por 100 1925, 100.90; í d e m , id . , 4 y 
medio por 100 1932, A. . 90.95; í d e m , i d 
manas pasadas. Y dent ro del sector de: permanezca a la der iva, excluido de ia balance. 
L a cuenta de ganancias 
fer ido Curs i l lo . , 
E t a t : Rentes Franqaises 3 po r , r en t a fija, los valores del Estado con- r e c u p e r a c i ó n que necesita no p o d r á ha-l L a cu,en.ta de ganancias y p é r d i d a s , E i presidente. Gregor io A l a r c ó n : el 
? a & í . r é . f f i ^ * á * m > Ia n o t a m á s v ibran te !b la rse de verdadera m e j o r í a en el r n e r ^ i l S " S o T p " ^ ga r lo s P. Sommer ." 
de la Bolsa, en t é r m i n o s e x t r a o r d i n a - c a d o . !res> reservas ' m a t e m á t i c a s a su cargo 1 ^ 
nos . ~ • - • | - ~ — 
E l dinero l lega a l mercado encauzado 
4 y medio por 100 1932, B., 91.95; C r é d i t iP0"" este conducto, pero j u s to es con-1 V é a s e en el s iguiente cuadro las d i -
Nat . Bonos 5 por 100 1919, 586; í d e m , id. , !s ignar que apenas se a p a r t a de él. N o s e ¡ f e r e n c i a s , a l ce r r a r l a semana, de los 
1920, 530; ídem, id . , 6 por 100 1932, 543; ext iende a los d e m á s sectores; ha ha- 'p r inc ipa les valores 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 por 100 1918 
D i f e r e n c i a s ,125 291 Pesetas^ productos de los fondos |jg||j|jy|jgg ^ ARTICULO OE 
V a l o r e s 
480. 
Actions Espagnoles: Cié. M a d r i l é n e du 
Gaz, 35 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, E l e c t r i -
c i té , 195; Cié. Tabac. F i l ip inas , 35.50. 
B O L S A D E M I L A N 
3 y medio por 100 Conversione, 77.50; 
Banca d ' I ta l ia , 16.25; Banca Commercia-
le I t a l i ana , 965; C r é d i t o I t a l i ano , 620; 
Banca d i Roma, 106; N a v i g . Gen. (Ru-
ba t t ino) , 136; S. N . I . A . Viscosa, 311 1/2; 
Miniere Monteca t in i , 152; F . I . A . T., 321; 
A d r i á t i c a , 149; Edison, 707 1/2; Soc. Id ro -
E le t t r . P ien (S. I . P . ) , 44; E l e t t r i c a V a l -
darno, 141; T e r n i , 216. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 5.300; Banque Belgue 
pour l 'Et ranger , 235; Sofina o rd inar io , 
600; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 51; Ang leu r 
Athus , 106; P r i v . U n i ó n Min i é r e , 1.695; 
Astur ienne des Mines, 61 ; K a t a n g a P r i v . 
15.800; í dem, ord., 13.625; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , 1.380; Gaz de Lisbonne, 272 1/2; 
Barcelona T rac t i on , 251 1/4; Braz i l i an 
Trac t ion , 184; H e l i ó p o l i s , 1.070; Sidro p r i -
vi legiée , 296 1/2. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares, .9 1/4; Barce-
lona T r a c t i o n ord., 12 1/4; B r a z i l i a n Trac-
t ion , 8 3/8; H i d r o E l é c t r i c a s securities 
ord., 3; Mexican L i g t h and power ord., 
2; ídem, id. , pref., 3; Sidro ord.. 2 13/16; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 12 3/8; E l e c t r i -
cal Musical Indust r ies , 29 5/8; Sofina, 
1 1/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 105 3/4; Consolidado ing l é s , 2 y 
medio por 100, 85 1/2; Argen t ina , 4 por E l cuadro que antecede mues t r a bien 
100 R e s c i s i ó n , 99 1/2; 5 y medio por 100 a las clarajs c u á l ha sido l a ca rac t e r i s t i -
Barcelona Trac t ion , 65; Un i t ed K i n g d o m 
and Á r g e n t i n e , 82 1/2; Mexican T r a m w a y 
invert idos, 63.764 pesetas; en to ta l , pese-
tas 442.747. Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
176.323 pesetas; reservas m a t e m á t i c a s de 
pr imas . 172.904: reserva f acu l t a t i va pa-
ra casos de ex t r amor ta l idad , 2.259 pe-
?mmm d e i t a l i i i 
L a D i r e c c i ó n Genera l del T u r i s m o en 
(12X12) 
M a t e en dos 
21 T4A? T3C; 22. T X A , D x T ; 23. T 1 A R , 
D 5 T ; 24. A 4 A R , A x P ; 25. R2T, A 3 R ! ; 
26. A X C - f , P X A ; 27. D3A, A5C; 28. 
D3R, T D 1 C R ; 29. A X P , A X P ; 30. 
A X T 6 C * , A3R + ' . Blancas abandonan 
porque les amenaza u n mate en cinco. 
N o t a . — A d v i é r t a s e que en la jugada 18 d imen ta r i a publ ic idad . Y asi en diversas 
de las negras, el p e ó n blanco estaba en |cr5nicas se ie v a r í a la edad y el n ú m e r o 
la casil la " te rcera" (de l a columna de ca-|0 ei nombre de las entidades que la cons-
bal lo) a p a r t i r de las negras, y que en | t i t uyen . 
la 30 de las blancas, la tor re negra to-
mada estaba en la casil la "sexta" de d i 
cha columna, contando desde la posl 
I n t e r i o r 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1920 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1917 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1926 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1927, s in 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1927, con 
A m o r t i z a b l e 3 por 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4 por 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4,50 por 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
C é d u l a s hipotecar ias 4 por 100 . . . 
I d e m i d . 5 por 100 
I d e m local 6 por 100 
I d e m i d . 5,50 por 100 
Bonos E x p o s i c i ó n 
Banco E s p a ñ a 
Banesto 
Hispano A m e r i c a n o , 
Guada lqu iv i r , 
H . E s p a ñ o l a , 
M e n g e m o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
Explos ivos 

















































































M a d r i d F . C. Toca a su f i n el torneo 
de c las i f i cac ión A d e m á s del maes t ro 
Fuentes quedan clasificados en el g rupo 
A . los s e ñ o r e s Alonso y M u n i a i n del p r i -
mer g rupo de pa r t i c ipan te s ; s e ñ o r e s 
R . S u á r e z , V á z q u e z , Tor res y Alba , del 
segundo; s e ñ o r e s Gamonal , R e p u l l é s , 
N a v a r r o y G a r c í a (A . ) del tercero, y se-
ñ o r e s Cuesta e Iglesias del cuarto. De 
entre los s e ñ o r e s G a r c í a (S.), R o d r í g u e z , 
Rico , M a r t í n e z y S á n c h e z han de sa l i r 
... . otros tres clasificados. 
el ejercicio ú l t i m o , s e g ú n M e m o r i a l e í d a f pub l i ca ra en p e r i ó d i c o s o revis tas A5C; 4. D2A, B4A; 5. P X P , C3A; 6. C3A, L ñ o _ G r a c i a s a l s e ñ o r Garr igosa . 
y aprobada en la u l t i m a j u n t a g e n e r a l , ¡ f u e r a de I t a l i a antes de f i n de a ñ o . LoS |D4T; 7. A2D D x P A ; 8 A P 3 R ' P 4 ? ^ quien sigue noblemente haciendo l abor 
ascendieron a 1.524.867 pesetas, de las ¡ c o n c u r r e n t e s deben env ia r diez e jempla- P X P . C X P ; 10. T I A , A X C 11. A ^ A . j ^ ^ ajedreZi a peSar de no h a b é r -
que, deducidas po r gastos generales oe-lres del o e r i ó d i c o o r ev i s t a a l Subsec re taJCX A ; 12. D X C , ^ X U ; J á . J - J ^ U TVl Coie dado una s a t i s f a c c i ó n p ú b l i c a , l a 
E . D . A . cuenta con una n ú e v a en-
t idad adher ida . E l s e ñ o r Garrigosa, ad-
m i r a d o r y propulsor de las act ividades 
a j e d r e c í s t i c a s de C a t a l u ñ a , donde reside, 
es r io jano de nac imien to y de c o r a z ó n . 
D r . J A C Q U E S 
• • fl • n • 
cuenta, 1.823 pesetas; comisiones pen. ide Es tado para Prensa y propaganda, ha i T é n g a s e en cuenta, para casos de con-
dientes de pago, 18.763; cuentas diversas ab ie r to u n concurso pa ra p r e m i a r u n i f u s i ó n , en que se puede tomar pieza si-
2.645. Excedente, 38.028 pesetas, que pa- a r t i c u l o dep ropaganda t u r í s t i c a sobre tuada en 3 o en 6, en 2 o en 7, en 1 0 en 
san a l ejercicio de 1935. ¡ I t a l i a . E l a r t í c u l o , escr i to en españo l , !8 - en 4 ó en 5. E n la n o t a c i ó n algebraica 
C r é d i t o y D o c k s ^ f ' ^ ¿ o c t o r 
1 lde 1-500 0a 5.000 palabras ; i r á acompa- A l e k h i n e . ^ g ^ s , D u a r t . 
Los productos de C r é d i t o y Docks en!nad0, por lo menos' de dos grabados y I ! p 4 D C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
5 se P á P C  
a  ú l t i  j t  r a l ,^  t l i   i  . s | ;  , ; - P3R' ^ ^ ^ ¡ q u T e ' ñ ^ ' i g u  nobTemente" a i  
n  . .  t ,  l I r r t   i r i  j l - . ;  l ^  a . - a , ^ ^ j r i  s de 
o. ^o s r Kast s r l s p -jr s l p e r i i c   r i s t  l s r t - j  ; - U X ^ ' ^ ñ ^ U t , . ' I sel    s a t i s f a c c i  p 
setais 831.708,45. quedan ut i l idades p o r f i a d o de Es tado i t a l i a n o . Los p r e m i o s " - A5C- l 5 ^ ^ p a p i V ^ P 4 T R : F 
va lo r de 693.159,26 pesetas; deducido el S e r á n de diez m i l , cinco m i l , t res m i l y T R 1 D , P3A; 17. P1CR,_ P4C. 18. P4TR, 
dos m i l l i r a s . 
1 5 0 a l t a s m e l S i n d i c a t o 
C a t ó l i c o d e T i p ó g r a f o s 
ord., 1/4; W h i t e h a l l E l ec t r i c Investments , 
25 3/4; Lau ta ro N i t r a t e , 7 por 100 pref., 
5 3/4; M i d l a n d Bank , 89 3/4; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h ord., 3 3/4; í d e m , id . , 4 ppr 
100 debent, 83; C i ty of L o n d . Elec t r . 
L i g t h . ord., 35 3/4; idem, id. , 6 por 100 
pref., 31; I m p e r i a l Chemica l ord., 35 7/8; 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s c i r c u l a c i ó n se ponen cortapisas. Pero 
s iempre e l mercado tiene una sensibi-
l idad especial pa ra estas cuestiones, y 
aunque de momen to parece que los co-
ca m á s saliente de esta semana: l o s a r o s se desenvuelven s in lóg ica , lo cier-
Fondos p ú b l i c o s , m á x i m a a t e n c i ó n . ío es 1ue suelen recoger con fidelidad 
14 por 100 para el Consejo y C o m i s i ó n 
ejecutiva, quedan como ut i l idades l íqui -
das 596.116 pesetas, y m á s el remanente 
de 1933, en to ta l , 639.374. 
L a d i s t r i b u c i ó n es l a s iguiente: fondo 
de reserva, 34.657 pesetas; cont r ibucio-
nes, 35.000; d iv idendo 4,50 por 100, pe-
setas 540.000; remanente para 1935, 29.716 
pesetas. 
lllllilllUlllí.lllillillllililIHIlillllllljllllllBIIIIHIIIIiniilHIlIHKIll] 
LA CONTRATACION EN PRII/AOO DE LOS 
FONDOS PDDLICOS EN BARCELONA 
Con referencia a este asunto, el gober-
nador general de C a t a l u ñ a ha hecho a la 
Prensa barcelonesa las siguientes man i -
festaciones: " E n algunos p e r i ó d i c o s , se-i 
g ú n he le ído, se a t r ibuye a l gobernkdor ivés de repet idas huelgas revoluciona-
general la o p i n i ó n de que la con t ra t a - ' nas ' la d i sc ip l ina y el sacr i f ic io de to-
ción de valores p ú b l i c o s d e b í a cont inuar - 'dos sus componentes. A c t u a l m e n t e , el 
se en sentido pr ivado . Debe haber en esto i S indica to t iene operar ios en los p r i n c i -
una mala i n t e r p r e t a c i ó n , porque yo lo pales ro t a t i vos m a d r i l e ñ o s . Por concep-
que he expresado es que en la cotiza- t o de paro forzoso ha abonado el S in 
Los valorea indus t r ia les r eg i s t r an , en 
casi todas sus clases, una baja que, s i 
bien no es d * c u a n t í a , con t ras t a con el 
tono genera l de la Bolsa. 
Es preciso hacer una adver tenc ia : ios 
í d e m , id . , deferent. 9 1/2; í d e m , id. , 7 por valores indus t r ia les h a n tenido una se-
100 pref., 32; East Rand Consolidated 
17. 5/8; í d e m , id . , P r o p Mines, 53 1/2; 
U n i o n Corpora t ion , 7 3/4; Consolidated 
M a i n Reef, 3 31/32; C rown Mines, 14 3/8 
C O T I Z A C I O N E S D E M O N E D A S 
Monedas D í a 8 D í a 9 
Francos, m á x i m o 48,45 
I d e m m í n i m o 48,35 
I d e m suizos, m á x i m o 238,50 
I d e m id. , m í n i m o 238,25 
Belgas, m á x i m o 172,00 







61,25 L i r a s , m á x i m o 60,65 
I d e m , m í n i m o 60,45 61,05 
Lib ras , m á x i m o 34,45 34,75 
I d e m , m i n í m o 34,35 34,65 
D ó l a r e s , m á x i m o 7,30 7,30 
I d e m , m í n i m o 7,28 7,28 
Marcos oro, m á x i m o 2,95 2,96 
I d e m , m í n i m o 2,93 2.94 
Escudos portugueses, m á -
x i m o 31,70 31,80 
Idem, m í n i m o 31,30 31,40 
Pesos argentinos, m á x i m o . 1,86 
Idem, m í n i m o u 1.80 
Flor ines , m á x i m o 4,98 4.98 
I d e m , m í n i m o 4,97 4,97 
Coronas noruegas, m á x i m o 1,75 1,76 
I d e m , m í n i m o V 
Checas, m á x i m o 30,80 30,80 
Idem, m í n i m o 30,60 30.60 
Danesas, m á x i m o 1,56 1,56 
I d e m , m í n i m o 1,54 1,54 
Suecas, m á x i m o U 9 1,80 
I d e m , m í n i m o 1J7 1,78 
C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
(faci l i tados por Soler y T o r r a Herma-
nos, banqueros) 
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mana pobre en negocio y pobre en cam-
bios. Inc luso en el m o v i m i e n t o de pre-
cios no han logrado destacar, n i en u n 
sentido n i en o t ro . Las oscilaciones se 
produ je ron precisamente en la ú l t i m a 
jo rnada , sobre todo en los valores de 
e s p e c u l a c i ó n de p r i m e r a fila, a l ab r igo 
de a lguna not ic ia , seguramente exage-
rada, que c i rcu laba por los corros hacia 
t res d íaa , y que, de in ten to , no qu i s i -
mos recoger. 
Pero t a m b i é n ha inf lu ido en la m a r -
cha de los ú l t i m o s momentos , en el sec-
tor i n d u s t r i a l , la inqu ie tud que del cam-
po social y p o l í t i c o l l egaba a l merca-
do. L a s not ic ias no l l egan s iempre de-
finidas a l a Bolsa, y menos cuando a su 
Jas impresiones del momen to . 
C o m e n t a r i o s 
L a semana ha sido t a m b i é n f é r t i l en 
comentar ios de todas clases. Los p r i m e -
ros se dedicaron a l discurso del s e ñ o r 
G i l Robles; el Carnava l t r a j o a la B o l -
sa una g r a n p a r a l i z a c i ó n en casi todos 
sus cor ros ; el proyec to de l m i n i s t e r i o 
de Hac ienda respecto a l a u n i f i c a c i ó n de 
los mercados catalanes l evan ta u n s in 
fin de rumores y de conferencias t e l e f ó -
nicas; h a y t a m b i é n a lgunas not ic ias de 
c a r á c t e r f inanc iero que despier tan su-
mo i n t e r é s : las posibil idades de M i n a s 
del R i f , las perspect ivas de Explos ivos , 
la fus ión de Mengemor y Guada lqu iv i r , 
el p royec to de r e o r g a n i z a c i ó n de la i n -
d u s t r i a azucarera , el aba ra t amien to del 
dinero, p ropugnado por el jefe de la 
C. E. D. A . en su discurso... Pero se-
g u r a m e n t e a l final de la semana ia 
p o l í t i c a absorbe la m a y o r pa r t e de l a 
a t e n c i ó n del "parquet" . 
V A L O R E S L . M . M . T o t a l 
Semana 
an t e r io r 
E l S indica to C a t ó l i c o de T i p ó g r a f o s 
y s imi la res de M a d r i d ha publ icado la 
M e m o r i a de su a c t u a c i ó n du ran te el 
pasado a ñ o 1934. E n é s t e a ñ o , el n ú -
mero de al tas habidas en sus f i las ha 
sido el m a y o r del ú l t i m o quinquenio, y 
el S indica to ha puesto a prueba, a t r a -
c ión de valores p ú b l i c o s d e b í a n tomarse 
las precauciones necesarias para que el 
c r é d i t o del Estado que en su negocia-
c ión va envuelto no pudiera su f r i r per-
ju ic io , a d o p t á n d o s e sobre ello esas nor-
mas que se l l a m a n de tope y que en estas 
circunstancias de crisis adoptan todas 
las naciones del mundo. 
d ica to 2.969 pesetas; por enfermedad, 
1.310. Las al tas recibidas han sido 150. 
A pesar de no haberse perc ib ido n i n -
guna s u b v e n c i ó n del M i n i s t e r i o de T r a -
bajo n i del A y u n t a m i e n t o , el Sindica to 
mant iene una p r ó s p e r a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a . 
Cartas a EL DEBATE 
El Arancel y algunos sectores arancela,ri0 c u c h í s i m o m á s elevado, ya 
J que es lo mismo en la maqu ina r i a de 
Valores del Esta-
do y Tesoro 2.498.600 2.509.000 3.677.400 2.592.600 3.609.000 14.886.600 21.328.900 






blicos e s p a ñ o l e s . 
Valores e m i t i d o s 
con g a r a n t í a del 
Es tado españo l . . . 
Efectos púb l i e o s 
extranjeros 
Efectos púb l i e o s 
extranjeros con 
g a r a n t í a del Es-
tado e s p a ñ o l 
C é d u l a s del Banco 
Hipo teca r io 255.500 
C é d u l a s del Banco 
de C r é d i t o Loca l . 
Acciones Socieda-
des industr ia les . 
Obligaciones S o -
ciedades indus-
t r ia les 
Acciones Socieda-
des extranjeras 
161.300 109.300 153.000 201.100 745.600 
2.500 15.500 38.000 8.000 74.000 
de la producción nacional 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m i ó : Las e n s e ñ a n z a s pro-
ducidas a l contacto con la rea l idad han 
sido la causa de te rminante para con-
v e r t i r en proteccionistas a las naciones 
que antes no lo eran. 
E s p a ñ a , que tiene la aureola de ser 
hace m á s de cuarenta a ñ o s una n a c i ó n 
eminentemente proteccionista de su pro-
d u c c i ó n , ha padecido siempre errores 
fundamentales a l apl icar esa p r o t e c c i ó n . 
E n real idad, la p r o t e c c i ó n arancelar ia 
e s p a ñ o l a se ha l i m i t a d o hasta hace muy 
!poco t iempo a dos sectores de la pro-
jducc ión , la i ndus t r i a s i d e r ú r g i c a y la de 
Ihilados y tejidos. 
E n la ú l t i m a re forma arancelar ia la 
594 ^qq1 p r o t e c c i ó n se e x t e n d i ó a otros sectores 
Ique t uv i e ron r e p r e s e n t a c i ó n potente o 
valedores suficientes en los organismos 
205 500Íque PrePararon el nuevo arancel . 
Por esto quedaron sin p r o t e c c i ó n efec 
22.000 77.500 12.500 10.000 56.000 178.000 
50.000 35.000 110.000 32.000 208.000 
192.000 150.500 318.500 403.000 1.325.500 1.087.000 
138.500 130.000 87.000 92.500 126.000 574.000 501.000 
918.475 536.650 427.975 685.250 669.425 3.237.775 3^44.200 
163 000it iva diversos sectores de la p r o d u c c i ó n 
nacional . 
E n t r e ellos figura la c o n s t r u c c i ó n de 
'motores de c o m b u s t i é n in te rna . 
74.000 Nadie iguora el desarrol lo que ha te-
nido en otros p a í s e s la c o n s t r u c c i ó n de 
estos motores. 
Nuest ro p a í s ha sido t r i b u t a r i o du ran - j to r hay que pagar por derechos aran 
te mucho t iempo del ext ranjero paia cu | celarlos mucho m á s que para in t rodu-
tos motores. Lo es t o d a v í a porque las c i r el moto r completo con su cambio de 
grandes f a c t o r í a s m e t a l ú r g i c a s naciona-
les que los construyen no pueden com-
poco peso que en l a pesada, del 50 por 
100 del va lor en venta. 
Es decir, que en E s p a ñ a la p r o t e c c i ó n 
que t iene la c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s 
y calderas de vapor es "seis veces" ma-
yor que la que se concede a la construc-
ción de motores de c o m b u s t i ó n in terna . 
No puede darse u n absurdo mayor que 
el que establece el ac tua l arancel en 
este caso. 
Pero t o d a v í a hay o t r a agravante en 
cont ra de la c o n s t r u c c i ó n de los motores 
Diesel en nuestro p a í s . 
Los motores Diesel marinos, que se in-
t roducen del ext ranjero t raen por lo ge-
neral el mecanismo de cambio de mar-
cha, que es u n mecanismo de mucho 
peso. 
Este mecanismo in t roduc ido con el mo-
tor, paga 0,12, 0,18 ó 0,24 pesetas oro el 
k i lo , s e g ú n el peso del motor . 
Estos cambios de marcha son paten-
tados y no se const ruyen en E s p a ñ a , 
pero los constructores nacionales de mo-
tores Diesel, a l in t roduc i r los para ven-
derlos con sus motores, t ienen que pa-
gar por ellos nada menos que 1,20 pe-
setas oro el k i l o , es decir, diez veces 
m á s de lo que pagan los motores que se 
reciben del extranjero . 
Con esto se da el caso que por in t ro -
duc i r el cambio de marcha de un mo-









pet i r con los precios que apl ican las fá 
471.775 2.020.300 2.730.000 bricas extranjeras, protegidas por sus 
Gobiernos de u n medo d i rec to para la 
" 23.000 16 500 e x p o r t a c i ó n de estos productos. 
Algunas f a c t o r í a s de menor impor tan-
c i a t ienen t a m b i é n el p r o p ó s i t o de cona-
33.000 147.500 175.500 t r u i r motores Diesel, pero n i é s t a ? po-
d r á n llegar a ver realizados sus propó-
Totaies 4.663.525 4.023.075 4.862.750 4.274.725 5.596.300 23.420.375,30.820.000 sitos, n i las f a c t o r í a s que e s t á n ya cons-
t r u y é n d o l o s , p o d r á n cont inuar p roduc i é r . 
238.50 obl igac iones S o -
ciedades ext ran 
jeras 37.500 24.000 38.000 15.000 
marcha. 
De este m o d o , l a p r o d u c c i ó n extranje-
ra de motores de c o m b u s t i ó n in te rna 
percibe una verdadera p r i m a del Esta-
do e s p a ñ o l . 
Esto const i tuye u n caso no de protec-
c ión , sino de verdadera p e r s e c u c i ó n a la 
p r o d u c c i ó n nacional . 
L o que antecede demuestra la urgen-
te necesidad de cor reg i r una s i t u a c i ó n 
que puede calificarse de suicida por par-
te del organismo del Gobierno que tiene 
dolos si nuestro Arance l no modifica sus a su cargo las cuestiones arancelarias. 
P 3 T R ; 19. T D 3 D , T2A. 20. Tablas. 
P a r t i d a n ú m e r o 349.—Blancas, doctor 
A l e k h i n e ; negras, Kocher . . ^ 
1 P4R P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
C 3 Á R ; 4. A5CR, A 2 R ; 5. P5R, C R 2 D ; 
P4TR, P 3 T R ; 7. D5T, P3T; 8. C3A 
P4AD- 9. O - O - O , P5A; 10. A X P A ? , ; I 
P3CR; 11. A X A , D X A ; 12. D4C, P X A j 
13 P5D C3C; 14. P6D, D 1 D ; 15. T R I R . I 
A 2 D ; 16. D 4 A R , A 3 A ; 17. C4D, A 4 D ; 18. 
C4R, C(1Q)2D; 19. P4CR, A X C ; 20. 
D X Á , C4A; 21. D1T, C4D; 22. P4A. 
D 4 T ; 23. R1C. P6A; 24. P7D + . R X P ; 
25. P5A. C5T; 26. D3A. P C X P ; 27. 
P ( 4 C ) X P , T R I A R ; 28. D3T. T D 1 R ; 29. 
T I C P X P C ; 30. CSC. C T 6 A + ; 31. R X P , 
D X P + ; 32. R I A , D 6 T + ; 33. R 2 D , C X T ; 
34 T X C T 1 A D ; 35. T1CR, D 5 C + ; 36. 
R Í D , C 6 Á + ; 37. R1R, C 5 R + d ; 38 R I A , 
D 5 A + ; 39. R1R, T 1 C R ; 40. T I A , T6CR; 
41 Blancas abandonan. 
E n s i m u l t á n e a s con reloj no se pue-
de b r inda r u n sacrificio de a l f i l a u n j u -
gador de l a t a l l a del s e ñ o r Koche r al 
p r inc ip io de la par t ida . E l ataque arro-
l lador por el centro previsto por el doc-
tor A l e k h i n e q u e d ó en mero proyecto. 
P a r t i d a n ú m e r o 350.—Blancas, doctor 
A l e k h i n e ; negras, Sanz. 
1 P4R, P3R: P4D, P4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A 2 R ; 5. P5R, CR2D; 6. 
A X A D X A ; 7. D2R, P 3 T D ; 8. P4AR. , 
P 4 A D ; 9. C3A. O—O; 10. P3CR, C 3 A D ; , 
11 P X P D X P ; 12. O—O—O, P4CD; 13., 
A3D, C3C; 14. P5A, P X P ; 15. D 4 A P5C;! 
16 C2R T I C ; 17. C(2R)4D, C x C ; 18.. 
C X C C5T; 19. C3C, D 2 R ; 20. A X P A , , 
A X A ; 21. D X A , C6A!? ; 22. P X C , P X P ; | 
23 T I D ) I R , D 6 T + ; 24. R I D , D X P ; 25-
C4D T5C; 26. D3D, T R 1 C ; 27. T R I A , • 
T5A' 28 T4A, T 1 R ; 29. T3R, P 4 T D ; 30.: 
R2R P5T; 31. D 5 A : T 2 A ; 32. CSC, P3C; | 
33. D 3 D , T 4 A ; 34. C X P , D7C; 3 ^ R3A. 
P6T- 36 C X P , D2C!; 37. P4A, P7T; 38. 
D 1 D T Í T : 39. D 1 T D , DSC; 40. T1R, 
D X T - 41 D X D , P 8 T = D ; 42. D X D , 
T X D - ' 43. R3R, T ( 4 A ) 4 T ; 44. R 4 D , ¡ 
T 8 D + - 45. R 3 A y las negras ofrecieron, 
tablas, ' t e rminando a s í é s t a m u y in tere- | 
sante par t ida , en que el sacrificio volun-^ 
t a r io que hizo Sanz de u n caballo por 
dos peones y fuer te ataque, produjo si-1 
tuaciones m u y delicadas para ambos: 
bandos, dando o c a s i ó n a l l uc imien to de 
ambos maestros. 
P a r t i d a n ú m e r o 351.—Blancas, A l e k h i -
ne; negras A l m i r a l l . v . * a t i 
1 P4R, C3AR; 2. PSD, P4R; 3. P4AR, 
P4D- 4. P X P , CSC; 5. P X P , D X P ; 6. 
P4D,, D S R + : 7. D2R, D X P D ; 8. C3AR, 
D3C; 9. P3TR. C 3 T R ; 10. P4CR, A 3 R ; 
11. C3A, C2D; 12. A2C, O - O - O ; 13. 
A2D. A 5 C D ; 14. P3T, D 4 T ; 15. O - O , 
D 3 C + ; 16. R1T, A X C ; 17. A X A A 4 D ; 
18 T D 1 D , D 3 R ; 19. R1C, ASA; 20. D3R, 
A X T - 21. T X A , P 3 A R ; 22. D X P , D 3 C + ; 
23 D X D , P X D ; 24. P X P , P X P ; 25. C4D, 
T R 1 R ; 26. CSC, T 7 R ; 27. ASA, T X P ; 
28 A4R, T 7 R ; 29. A X P T , C4R; 30. C4D, 
r 6 R ; 31. R2C, T I T ; 32. A1C, R1C; 33. 
T4A, C(ST)2A; 34. C3A, T X C ; 35. T X T , 
C X T ; 36. R X C , T X P + ; 37. R4A, C4R?; 
38 PSC!, T 8 T ; 39. P X P , C2D; 40. A2T,! 
T 8 A R - f ; 41. R5C, C X P ; 42. A X C , y tras 
una serie de diez y ocho jugadas, jus ta-
mente replicadas, las negras abandona-
r o n esta par t ida , que no debieron per-
der. E n par t idas oficiales cabe u n des-
cuido, como lo es, a m i ju ic io , l a Juga-
da 37. C4R, en vez de T X A y C3D; pero 
no se puede l levar l a nobleza hasta el 
ext remo de renunc ia r a los derechos. 
Soluciones.—Al problema n ú m e r o 121, 
de C. Mansfield, 1. A 4 R I ! Es ta clave es 
una m a r a v i l l a , porque compendia todos 
los elementos de belleza y br i l l an tez . 
A l problema n ú m e r o 122, L D 8 D I 
A l problema n ú m e r o 123, 1. D I A ! 
•üiiininiiiiiniiiimiiniiiHi 
COOPERATIlífl OE LA PR0PIE0A0 
L a J u n t a general o rd ina r i a para l a 
a p r o b a c i ó n de la Memoria-Balance co-
rrespondiente a l a ñ o 1934, d e s i g n a c i ó n de 
un Consejero y C o m i s i ó n Inspectora de 
Cuentas, se c e l e b r a r á el 31 de marzo 
p r ó x i m o y en el domic i l i o social, a las 
diez de la m a ñ a n a en p r i m e r a c i t a c i ó n 
y a las doce en segunda. 
Sevilla, 28 de febrero de 1935.—J. Híax 
Langa, Consejero-Secretario. 
Compañía Metropolita • 
no de Madrid 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionistas 
de esta C o m p a ñ í a a la Jun t a general 
o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á el d í a 23 de 
marzo, a las once de l a m a ñ a n a , en 
p r i m e r a convocatoria , en el domic i l io 
social, AVenida de P i y M a r g a l l , 7, de-
biendo los s e ñ o r e s accionistas deposi-
tar , cinco d í a s antes, por lo menos, al 
s e ñ a l a d o para dicho acto, en dicho 
domic i l io social o en las oficinas cen-
trales y Sucursales del Banco de Viz-
caya y del Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
loe t í t u l o s o los resguardos que les 
den derecho a su asistencia. 
E n caso de no reunirse las condicio-
nes establecidas en los Es ta tu tos para 
esta p r i m e r a convocatoria, se convoca 
a los s e ñ o r e s accionistas poseedores 
de l a correspondiente ta r je ta de asis-
tencia en segunda convocator ia a las 
once y .media de la m a ñ a n a del mismo 
d í a . — E l Presidente del Consejo de Aa-
m i n i s t r a c i ó n , E n r i q u e Ocharan. 
Compañía Urbanizadora 
Metropolitana 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionistas 
de esta C o m p a ñ í a a l a Jun ta general 
o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á el d í a 23 de 
marzo, a las cua t ro de la tarde, en el 
domic i l i o social de la glor ie ta de Gaz-
tambide (Parque Me t ropo l i t ano ) , para 
t r a t a r de l a a p r o b a c i ó n de balance. 
M e m o r i a y cuentas correspondientes 
al ú l t i m o ejercicio, as í como del d i v i -
dendo a repar t i r . Los s e ñ o r e s accio-
nistas d e b e r á n depositar, cinco d í a s 
antes del s e ñ a l a d o para dicho acto, en 
la Caja social, en el Banco de Vizca-
ya, de M a d r i d , o en sus sucursales de 
Bi lbao y San S e b a s t i á n los t í t u l o s o 
resguardos que les den derecho a su 
as i s tenc ia—El Presidente del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , E n r i q u e Ocharan. 
^ • M ^ B i a a i l M t t B l i l M M l B B I ^ 
Ascensores - Calefacciones 
Si quiere tener u n buen servicio de AS-
CENSOR, encargue su C O N S E R V A C I O N 
a 
M i m a r y G u i t a r t S. e n C. 
D I E G O D E L E O N , 6 
T e l é f o n o 50104 
i (i B p n R !• i m n ^ p 
'lras ; o ^ o Buenos Aires 
l e i chsmark 238 IRÍO de Janeir0 
" 7 . . . . . . . 34,15 IViena 
Oslo 
7 24 Z u r ' c ^ 
34!65 B e r l í n 
60,95 |Estocolmo • 







tar i fas en f o r m a de otorgarles una pro-
t ecc ión racionalmente eficaz y si no se 
¡modif ican las disposiciones sobre contin-
gentes de acuerdo con la conveniencia y 
" las necesidades nacionales. 
L E O N , 9 .—Durante el mes de febrero. Como ejemplo de lo que s i g n i ü c a la 
O n c e m i l q u i n t a l e s d e t r i g o 
Coronas danesas 1,50! Lisboa 
pesos uruguayos z ' '0 
4i95|Bucarest 
31^20 IConstant inopla 
1,73 [Praga 
1,70 C a n a d á ' n o 09 





s e g ú n los datos enviados por las Juntas p r o t e c c i ó n en los diversos sectores de la 
comarcales se han vendido m á s de p r o d u c c i ó n ci taremos los siguientes: 
i 11 000 quin ta les m é t r i c o s de t r i g o , por L a s iderurg ia goza de una p r o t e c c i ó n 
los oue se han pagado m á s de 540.000Ique en muchos casos tales como las ba-
pesetas. E n algunos s i t ios no fué posi-
J . B . M . 
Ingen ie ro 
Marzo, 1935. 
l i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i n i i n n i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
! V I N O S Y C O Ñ A C I 
Misión militar española! | f u n d a d a 611 e l 
Bruselas = en 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos 
Pesos Costa Rica 
D I V I S A S 
L O N D R E S 
0.25 207.20 
I J S l J J a d r i d 126 
li05 M i l á n ..^ 3 M 80 
(Bruselas 
¡ble s e rv i r todas las demandas, porque 
no e x i s t í a n ofertas de los agr icu l tores . 
E n el m i s m o mes se impus ie ron m á s de 
u n centenar de sanciones por i n c u m p l í 
B R U S E L A S , 9 .—Una m i s i ó n m i l i t a r 
r ras , chapas, etc., etc., de acero lamí-1 e s p a ñ o l a , a l m a n d o de la cua l figura el 
nado, se aprox ima al 300 por 100 del va- genera i s e ñ o r M a r t í n e z Cabrera, se en-
a ñ o 1 7 3 0 
lor del producto en el ext ranjero . 
L a p r o t e c c i ó n que tiene la meta lurg ia 
es en t é r m i n o s mucho m á s moderados 
R e f i r i é n d o n o s concretamente a la cons-
M a d r i d 
P a r í s 
Nueva Y o r k 
A m s t e r d a m 
Bruselas 
M i l á n 
Londres 




4,775 I M a d r i d 
6.9675 P a r í s 
20,23 Londres 
56,55 Nueva Y o r k 
71,78 
***[ 14,99 
A l í e s " ^ " ' ' * " ' 380,75 
Z Ü R I C H 
mien to del decreto de 24 de noviembre i t r u c c i ó n de motores de c o m b u s t i ó n i m e r 
de 1934, y condiciones complementar ias , 
cuen t ra en Bruselas desde hace algunos 
d í a s . 
L a m i s i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l é sigue los 
cursos de la escuela de g u e r r a belga. 






t an to a fabr icantes y almacenistas, co-
mo a alcaldes y secretarios. 
Los comerciantes hueveros 
¡iEUREKAÜ 
Recibimos u n a nota, suscr i ta por va-
rios importadores de huevos, en la cual 
U - fflIlBlllllWIÍIWiWllWWW ' • " • ' se l l a m a a todos los comerciantes hue-
. . . « . • « f p i n n i r- veros de E s p a ñ a para que se celebre una 
EL CALZADO INSUPERABLE Asambiea general en M a d r i d , lo mas 
u n M D R P Y M U J E R 30 PTAS.itarde el martes p r ó x i m o , para lograr 
H O I V l B K b ' m U J t n , ^ r u n a r e p r e S e n t a c i ó n adecuada en las Co-
N Í C O l á S M a f i a R lVerO, tí., MOrl- misiones gremiales que han de entender 
t e r a , 351 G o y a , 6. t en m a t e r i a de contingentes. 
na, sucede que los motores de menos de — — 
diez toneladas de peso, cuyo valor en I Af>- t f*nQ.a A f * l a * R a l e a r e s venta es aproximadamente de 8 p e s e t a s ¡ L - a U C r e n s a 0 6 l a s D a i e a r C J » 
el k i l o , pagan de derechos arancelar ios i • 
0,24 pesetas oro el k i lo , o sea, poco m á s ¡ ^ | d i r e c t o r d e A e r o n á u t i c a m a r c h a 
del 8 por 100 de su valor . 4 , h i H r o " a P o l l e n s a 
Para los motores de 10 a 50 toneladas, | e n m a r 0 a r O l i e n s a 
cuyo valor en venta es de unas 6 pese-
tas el k i lo , los derechos arancelarios son 
0,18 pesetas oro, lo que significa u n 8 
por 100 del va lo r 
L o mismo sucede con motores de m á s 
peso, que pagan 0,12 pesetas oro 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9.—Los 
"h id ros" m i l i t a r e s que se ha l l aban en 
el puer to sa l ie ron pa ra Pollensa, l l e -
vando a bordo aJ d i rec to r general de 
A e r o n á u t i c a , teniente coronel W a r l e t a . 
PROPIETARIA = 
de los dos tercios del pago de jr 
Marchanudo, viñedo el más renom 3 
brado de la región. 
E n cambio, las m á q u i n a s de vapor y , S u v ia i t a e g t á relacionada con la insta-
las calderas de vapor, que son lo que ha: ^ n a v a l a é r e a en 
de sus t i tu i r el motor de c o m b u s t i ó n in - h_h,_ 
terna, t ienen u n margen de p r o t e c c i ó n ' " a Dama. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera 2 
í i i i i i i n i i i i n i i n i i n i n i i i n n i i m i i n i n i u u i u u i i i u n i u i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n n u i i i i i n n i ' 
MADRID.—Año XXV—Núm. 7.888 (16) E L D E B A T E 
Domingo 10 de marzo de 1935 
M a r t a E R g e r t h en " S u m a -
y o r é x i t o " , g r a n d i o s a super -
p r o d u c c i ó n U f i l m s que m a ñ a -
n a p r e s e n t a r á B a r c e l ó 
~ 1 P 
C l a u d e t t e Co ' .ber t en " I m i t a -
c i ó n de l a v i d a " , c o l o s a l su -
p e r p r o d u c c i ó n U n i v e r s a l q u e 
t r i u n f a r o t u n d a m e n t e en e l 
A v e n i d a 
EL ESTRENO DE MARAÑA: ANNY 
ONDBA EN EL CALLAD 
M a ñ a n a no se e s t r e n a r á en los 
locales de la G r a n V í a m á s que 
u n a sola pe l ícu la: "Anny, Anny", 
en el Callao. 
E s t a pel ícula, deliciosa y ligera, 
que Ufilms presenta, es el triun-
fo rotundo y definitivo de Anny 
Ondra, que, m á s alegre y juvenil 
que nunca, ha puesto en un doble 
papel todo un arte lleno de encan-
to y suavidad. Bajo el sencillo ti-
tulo de "Anny, Anny", se ha rea-
lizado un "film" intrascendente y 
divertido de gran públ ico y segu-
ro éx i to . 
E n ésta, como en toda pel ícula 
de Anny Ondra—y é s t a es mejor 
que ninguna otra—, el e spec tácu-
lo es agradable y alegre, sano y 
divertido, para llenar felizmente 
unas horas. 
L a s dotes excepcionales de Anny 
son puestas a prueba por Lamac , 
s u director, en dos papeles dia-
metralmente opuestos: la chica in-
D o l o r e s d e l R í o y R a ú l R o u 
l i e n e n " V o l a n d o h a c i a R h 
J a n e i r o " , s u p e r p r o d u c c i ó n R a 
d i o q u e m a ñ a n a e n t r a e n su 
c u a r t a s e m a n a de p r o y e c c i ó n 
e n e l San M i g u e l 
M a u r i c e C h e v a l i e r en " E l m o d o de a m a r " , s u p e r p r o d u c -
c i ó n P a r a m o u n t q u e m a ñ a n a p r e s e n t a r á e l F u e n c a r r a l 
OPERA 
Lunes , p r e s e n t a c i ó n de la 
eximia 
G R E T A G A R B O 
con 
J H O N G I L B E R T 
L a r e i n a C r i s t i n a 
d e S u e c i a 
M a r i e B e l l e n " E l s i g n o de 
l a m u e r t e " , f o r m i d a b l e " ñ l m " 
que m a ñ a n a se e s t r e n a en 
e l F í g a r o 
A n n y O n d r a y R e n é L e f e v r e 
en " A n n y , A n n y " , m a r a v i l l o -
sa c o m e d i a m u s i c a l que m a -
ñ a n a se e s t r e n a r á en e l a r i s -
t o c r á t i c o C a l l a o 
C I N E M A B I L B A O 
D E S D E E L L U N E S 11 
L o s m i s e r a b l e s 
L a obra inmortal de Víctor 
Hugo, hecha realidad por el ar-
te genial de H A R R Y B A U R y 
F L O R E L L E 
Hoy, ú l t i m o día de 
F r u t a v e r d e 
(por F r a n z i s k a Gaal) 
G r e t a G a r b o e n " L a R e i n a 
" C r i s t i n a de Suec ia" , " ñ l m " 
M . G . M . que desde m a ñ a n a 
se p r o y e c t a r á en e l C i n e de 
l a O p e r a 
M a r t a 
M E 
g e r t h l 
C A N T A 
S U E Ñ A — L L O R A 
U n a b e l l a f o t o g r a f í a d e l g r a n " f i l m " de " I n t e r c a m b i o C u l -
t u r a l I b e r o A m e r i c a n o " , " N u e v a s R u t a s " , q u e m u y p r o n t o 
se e s t r e n a r á en M a d r i d 
genua y encantadora y la extra-
vagante y alocada n i ñ a bien. Sólo 
como e s t á n vivi/ios estos dos ca-
racteres bas tar ía para una gran 
pe l í cu la si no existiese, a d e m á s , 
una fo tograf ía l impia y espléndi-
da, magní f icos exteriores, un es-
cenario sencillo, finamente reali-
zado, y un conjunto de personajes 
felizmente agrupados. 
P e l í c u l a pensada para Anny, A n -
ny ha sabido l lenarla de su carác-
ter atrevido y de su inagotable 
f a n t a s í a . L a pe l í cu la e s tá "llena" 
de Anny Ondra, esto es, de ale-
g r í a y encanto, y Anny, cuya la-
bor prodigiosa en dos papeles ha 
sobrepasado la idea del realizador, 
hal la la oportunidad de mostrar-
nos triunfalmente todo su arte 
personal e inimitable. 
Música , canciones, a legría , gra-
c i a y encanto. Todo esto es el 
"film" de A n n y Ondra que maña-
n a se e s t r e n a r á en el Callao. 
SAN MIGUEL 
CUARTA SEMANA de 
Volando 
hacia Río Janeiro 
60.000 espectadores re-
comiendan ese grandioso 
"film" a todo Madrid 
t ica y públ ico como la magní f i ca 
producc ión de John M. Sthal "Imi-
t a c i ó n de la vida", modelo de in-
terés argumental, de sobria y acer-
tada dirección, de ricos y elegan-
tes decorados, de bellezas fo tográ-
M a r t a E g g e s r t h 
T R I U N F A 
M a ^ t a E g g e r t h 
iuede lucir de 
luevo su gracia 
' arte únicos en 
»u último "film" 
?u mayor éxito 
M A Ñ A N A L U N E S en 
JAECELO 
U n a escena de " L o s M i s e r a b l e s " , e l g r a n d i o s o " f i l m " f r a n -
c é s que , a p a r t i r de m a ñ a n a , se p r o y e c t a r á e n e l C ine -
m a B i l b a o 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a Jas 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m á s notables raquetistas. 
P A R T I D O S D E " A S E S " 
U 
F I L M S 
iUnAGDAN PELICULA 
IIIarioiOoíciMte 
ficas y, sobre todo, de completa y 
perfecta in terpretac ión . 
Claudette Colbert llega con "Imi-
t a c i ó n de la vida" a la cumbre de 
su carrera ar t í s t i ca . No se puede 
lograr un acierto m á s humano, 
m á s s i m p á t i c o ni m á s emocional. 
P O R L A C R I T I C A Y P O R E L 
P U B L I C O 
"IMITACION DE VIDA", LA OBRA 
CUBRE DE CLAUDETTE COL-
BERT, ENTRARA EL LONES CON 
UN EKITO RESONANTE, EN SU SE-
CUNDA SEMANA! PROYECCION 
Pocas yeces ha logrado pelicula 
alguna tan resonante éx i to de cri -
A V E N I D A 
U N G R A N E X I T O I N D I S C U T I B L E D E C R I T I C A Y P U B L I C O 
M a ñ a n a e n t r a r á en su 
S E G U N D A S E M A N A 
L a obra cumbre de 
C L A U D E T T E C O L B E R T 
IMITACION DE LA VIDA 
Su "partenaire", Warren Wil l iam 
—que la a c o m p a ñ ó en "Cleopa-
tra"—, Louisse Beavers (la genial 
actriz de color), Ned Sparks, B a -
by Jane (precoz asomo de una 
gran "estrella"), Rochelle Hudson 
y, en suma, cuantos, la acompa-
ñ a n en la gran producc ión , reali-
zan una labor insuperable. 
E n el Avenida se han recibido 
tal n ú m e r o de peticiones con el 
ruego de que "sea prorrogada es-
ta pelicula para asistir de nuevo a 
su proyección", que ha sido pre-
ciso determinar su c o n t i n u a c i ó n 
en cartel durante la semana pró-
xima. 
"Imitac ión de la vida", premia-
da d i a r i a m e n t e con fervorosos 
aplausos por el público que viene 
llenando, desde el d ía de su estre-
no, el Avenida, entrará , pues, el 
lunes en su segunda semana con 
todos los honores. 
EL h f D f DE AMAR 
M a ñ a n a en el 
F U E N C A R R A L 
su mejor pel ícula . Desde luego, es 
"su película". Real izada por "ella" 
y para "ella", encierra un asunto 
encantador, donde pudo lucir m á s 
que nunca sus excepcionales con-
diciones. Só lo "ella" pudo ser la 
feliz intérprete de aquella otra 
gran artista que se l l amó Teresa 
Krones, "el R u i s e ñ o r de Viena", 
con sus luchas, sus dificultades pa-
r a ser artista, pasando por sinsa-
o U M A C P A í l E S T P E L L A 
bores que pusieron en peligro su 
fama y gloria, por creerla cómpli-
ce de un famoso estafador. Ade-
m á s , y c ó m o no, siendo de "ella", 
encierra su inimitable gracia y 
s i m p á t i c a donosura. Todo ello con 
una m ú s i c a dulzona, vienesa. U n 
"film" cien por cien Marta E g -
gerth. 
L o s estudios "Ballesteros Tona-
Marta Eggerth vuelve 
al Barceló 
E l próx imo lunes 11, en el últi-
mo "film", estrenado en Ber l ín 
con tan extraordinario éx i to , que 
la Prensa alemana la califica de 
F I G A R O 
estrena m a ñ a n a la gran superproducc ión 
EL SIGNO DE LA MUERTE 
( L E G R A N D J E U ) 
Maravillosa rea l i zac ión del famoso director 
J A C Q U E S F E Y D E R 
I n t é r p r e t e s : 
MARIA BELL y FIERRE RICHARD-WILM 
Clasificada en segundo lugar para el gran Premio de la Clnema-
v. tograf ía Francesa . 
E X C L U S I V A S E L E C C I O N E S C A P I T O L I O 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
de la m á s deliciosa y ligera de las comedias 
musicales cine matográficas 
flNN/ONDRR 
R E N E LEFEVRE 
DiíECToa: K A R L L A M A C 
C I N E - A L U A N Z 
Fi lm", han emprendido grandes 
obras de reforma y ampl iac ión , 
entre las que destaca un nuevo 
"plateau" de 30 por 12 por 18. 
L a adquis ic ión de nuevo material 
t écn i co y aparatos para t í tulos, 
trucados y pel ículas de dibujos, 
como complemento de la amplia-
c ión mencionada, ponen a los E s -
tudios "Ballesteros Tona-Fi lm" en 
disposic ión de competir art ís t ica-
mente con los mejores y m á s am-
pliamente dotados del extranjero. 
I N T E R C A M R I O C U L T U R A L 
I B E R O A M E R I C A N O 
P r e s e n t a NUEVAS RUTAS 
Un gran "film" nacional 
P r o d u c c i ó n 
R . I . A . F I L M 
Sai (Alfonso X I . Tel . 16606) A las 4 (moda). Primero a 
remonte: 
Mújica y Avarisqueta con-
tra Arrechea y Santamaría 
Segundo a pala: 
Izaguirre y Ermúa contra 
Durangués y Aguirre 
Se j u g a r á un tercero. 
Folletín de E L D E B A T E 5 5 ) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
de l a v i d a a una n i ñ a enamorada, de cuya a l m a se 
desbordaba rebosante la confianza? ¿ N o hub ie ra sido 
u n a crueldad? 
M i e n t r a s la s e ñ o r i t a de Rozenkerque se dedicaba a 
u l t i m a r sus p repa ra t ivos de v ia je pa ra el d í a s iguiente , 
C a r l o t a e m p l e ó el t i empo en las labores y en la lec-
t u r a . U n paseo cor to que s a l i ó a dar, s in o t ro p r o p ó s i t o 
que el de s a t u r a r sus pulmones de a i re pu ro , l l e v ó l a 
has t a u n bosquecil lo m u y p r ó x i m o a l H o t e l de las N i e -
ves, adonde acos tumbraba a i r con su a m i g a pa ra 
descansar a l a s o m b r a de los á r b o l e s . Apenas se hubo 
in t e rnado en l a espesura pudo a d v e r t i r que n o era la 
ú n i c a persona que hab ia acudido a gozar de l a paz y 
de l a calima inefables del ameno lugar . Sentada en el 
suelo, sobre l a hierba, con l a cabeza hundida ent re las 
manos y sacudido el cuerpo por loa sollozos que aho-
gadamente sa l lan de su pecho, v i ó una muje r , en la 
que, estupefacta, r e c o n o c i ó a la s e ñ o r i t a de G u i r m a n e t . 
E l p r i m e r impul so de C a r l o t a f u é re t i ra r se discreta-
men te pa ra no coh ib i r l a con su presencia; pero la 
s incera c o m p a s i ó n que le insp i raba aquel la pobre m u -
chacha, sola en el mundo, pudo m á s . A c e r c ó s e a ella, y, 
suavemente, con suavidad de car ic ia , la t o c ó en un 
hombro . 
—Perdone usted m i i n d i s c r e c i ó n s e ñ o r i t a — s e e x c u s ó , 
dando a sus palabras u n acento todo du lzu ra—. I n v o -
lun t a r i amen te , porque, caminando a l azar, p a s é por 
a q u í , he sido t e s t igo de su dolor, y s i a l g ú n consuelo 
puedo proporc ionar le . . . 
L a l lo rosa j o v e n h izo u n m o v i m i e n t o como pa ra re-
cogerse en s í m i sma , como pa ra aislarse m á s de cuan-
t o l a rodeaba. 
— S i l a molesto, no t enga inconveniente en d e c í r m e l o 
con abso lu ta f r a n q u e z a — a ñ a d i ó C a r l o t a con encanta-
dora sencil lez—; pero le ruego que no me rechace n i 
r e h u y a m i c o m p a ñ í a s i puedo serle ú t i l . 
— ¿ P a r a q u é ? — r e s p o n d i ó a m a r g a m e n t e la s e ñ o r i t a 
de G u i r m a n e t — ; nadie puede hacer nada por m í . 
—Por lo menos s iempre me s e r á posible c o m p a r t i r 
sus p e n a s — i n s i s t i ó l a s e ñ o r i t a de S a i n t - A u b i n — . Crea 
us ted que padezco contemplando su af l icc ión . 
S e c ó l a j o v e n l a s ' l á g r i m a s que c o r r í a n po r su ros t ro , 
y , sonriendo inexpres ivamente , r e s p o n d i ó : 
—Gracias . E s t o y m u y reconocida a sus bondades, se-
ñ o r i t a . ¡ A h , sí us ted supiera! 
Y, luego de hacer una pausa, apoyando una m a n o 
en el brazo de Ca r lo t a , como p a r a re tener la a su lado, 
d i jo m u y de prisa, casi a t rope l l adamente : 
— N o consigo recuperar las fuerza* perdidas po r m á s 
que hago pa ra conseguir lo. ¡ C u á n t o s penosos t r aba -
jos y c u á n t a s moles t ias m e he impues to desde que v i -
ne a V i l l a r s ! Pero todo ha sido i n ú t i l , ¡ t o d o ! S i n em-
bargo, preciso es que me fo r t a l ezca ; necesito engordar . 
C a r l o t a s i n t i ó que su impu l so c a r i t a t i v o se desva-
n e c í a de p ron to . ¿ H a b r í a acer tado M a r í a L u i s a ? ¿ E r a 
l a s e ñ o r i t a de G u i r m a n e t no m á s que u n a enfe rma 
preocupada consigo mi sma , dominada por una idea f i -
j a con caracteres de pesadi l la? 
—Comprendo que le es a us ted m u y necesaria l a 
s a l u d — r e s p o n d i ó bondadosa. 
— ¡ N o sabe usted c u á n t o ! ¡ N o puede imaginarse has-
t a q u é pun to ! P í e n s e que de ello depende toda m i vi-
da y h a b r á acertado.. . 
D u r a n t e unos ins tantes p e r m a n e c i ó silenciosa, con 
u n m u t i s m o absoluto, a l que h a b í a precedido u n l ige-
ro t i t ubeo ; luego, c lavando los suyos en los ojos de 
Car lo ta , c o n t i n u ó : 
—Veo que es usted capaz de comprender muchas 
cosas, y algo me dice que e l mundo no se l i m i t a para 
usted a lo que de él contemplamos . C la ro e s t á — a ñ a -
dió , ahora como si hab la ra consigo misma—que tengo 
que aceptar, por duras que sean, las pruebas a que 
estoy sometida, pero es porque adv ie r to que m i res-
tab lec imien to depende has ta t a l pun to de m í m i s m a 
que... 
U n a vez in ic iada l a confidencia, la s e ñ o r i t a de Gui r -
mane t c o n t ó l e a Car lo ta , detal le por detal le, su secre-
to. Deseaba ingresar en una Orden m o n á s t i c a , en la 
Comunidad de Domin i ca s Mis ioneras , pero, como era 
h u é r f a n a de ambos padres, necesitaba la a u t o r i z a c i ó n 
de su Consejo de f a m i l i a , que se o p o n í a ro tundamen-
te, tenazmente, a que ingresa ra en el novic iado. 
— U n an t i guo amigo de m i s d i funtos padres—expli-
có la apenada joven—, que es m é d i c o y , a d e m á s , m i 
tu to r , me ha hecho saber que no d a r á su consenti-
mien to mien t r a s yo no alcance u n peso determinado, 
g a r a n t í a , a su j u i c i o , de una perfecta salud. Como só-
lo tengo diecinueve a ñ o s quiere decirse que, para ver 
real izada m i a s p i r a c i ó n de t o m a r el velo de re l ig io-
sa, t e n d r é que esperar a c u m p l i r l a m a y o r í a de edad... 
o pesar sesenta k i los . 
A l escuchar t a n inesperada c o n c l u s i ó n , Ca r lo t a no 
pudo contener una sonrisa. 
— ¿ V e r d a d que es r i d í c u l o ? — p r e g u n t ó l a s e ñ o r i t a 
de Gu i rmane t—. L o es, y a us ted no puede p o r menos 
de p a r e c é r s e l o . 
— D e lo que estoy segura es de que su t u t o r lo hace 
por el b ien de us ted ; c r é a l o . 
— M e esfuerzo po r creerlo. ¡ E n f i n , a lguna vez c u m -
p l i r é los v e i n t i ú n a ñ o s ! M i r e u s t e d — a ñ a d i ó impetuo-
sa—, con t a l c la r idad veo d ó n d e e s t á m i puesto que 
hago cuanto me es posible para ganar los k i los que 
me f a l t a n , a lo que parece, pa ra rea l izar los anhelos 
de m i v o c a c i ó n . ¡ R e c e po r m í , se lo ruego! 
A s u vez, Car lo ta , correspondiendo a las confiden-
cias que le h a b í a hecho l a s e ñ o r i t a de Gu i rmane t , l a 
e n t e r ó de sus p r o p ó s i t o s de d e s e m p e ñ a r a l g ú n cargo, 
de r ea l i za r de t e rminada m i s i ó n cerca de los obreros 
de los medios indus t r ia les . Las a lmas de las dos m u -
chachas eran igua lmen te elevadas y generosas y pa-
r e c í a n es tar hechas p a r a comprenderse. 
A I regresar a l ho te l , la s e ñ o r i t a de S a i n t - A u b i n en-
c o n t r ó en el v e s t í b u l o a miss Robinson, que, en me-
dio de un cor ro de personas, explicaba sus proyectos. 
Lsf dif íc i l y a r r i e sgad i s ima a s c e n s i ó n en l a que t e n í a 
puesto su o r g u l l o de a l p i n i s t a h a b í a sido f i j ada para el 
d í a s iguiente . 
L a inglesa acabada de r ec ib i r una cuerda nueva de 
las que se emplean pa ra escalar las cumbres de las 
m o n t a ñ a s y la habia extendido en e l suelo del " h a l l " . 
Pa r a demos t ra r p r á c t i c a m e n t e la eficacia de los n u -
dos corredizos que h a b í a aprendido a hacer a t ó por 
la c i n t u r a a l s e ñ o r de Va t i n i e r . Este, d e s p u é s de a l g u -
nas t en ta t ivas hechas pa ra expl icar le el modo c ó m o 
los guias a t an a las personas que so l i c i t an sus se rv i -
cios, se r e s i g n ó . H a y opiniones demasiado agresivas que 
es impruden t e d i scu t i r . V a t i n i e r era bastante i n t e l i -
gente pa ra que no conf ia ra en hacer cambiar de c r i -
t e r io a la i s l eña , a menos de meterse en expl icacio-
nes demasiado laboriosas y complicadas. E l nudo he-
cho po r miss Robinson era m á s que suficiente, y en 
cuanto a él , h a b í a ido a V i l l a r s pa ra proporcionarse 
una t emporada de reposo. 
Apoyados en l a pared h a b í a unos picos, m u y cerca 
del cabal lero de los so l i ta r ios , que se i r r i t a b a v i é n d o -
las t a n p r ó x i m o s a él , como a m e n a z á n d o l e , m i e n t r a s 
que su mujer , admirada , no separaba los ojos de las 
inglesas, como no fue ra pa ra ind ica r le a su mar ido 
a lguna c o m b i n a c i ó n posible de los naipes. 
Cuando se d i r i g í a a su cuar to , y en el m o m e n t o en 
que iba a e n t r a r en él , Ca r lo t a a d v i r t i ó que la pue r t a 
del pas i l lo que daba acceso a l a t o r r e estaba -abierta. 
De a l l í s a l í a n unos gemidos en un todo iguales a los 
que en ot ras ocasiones y duran te ot ras noches h a b í a n 
turbado l a paz del ho te l de las Nieves. 
Poco d e s p u é s l l amaron con los nudi l los en la puer-
t a de su h a b i t a c i ó n . E r a E m i l i a , l a doncella de la h u é s -
ped del gabinete azul . 
— ¿ S e ha puesto enferma o t r a vez la s e ñ o r a de Gar-
l and in i ? — i n q u i r i ó . 
L a s i rv ien te hizo u n gesto de contrar iedad, y su 
cara, ya encamada, s u b i ó t o d a v í a de color. 
— E s t á enferma, s í — d i j o — , y me veo en el t rance 
de acud i r a usted nuevamente. A q u í en e l hote l no 
puedo pedir nada a nadie; l a se rv idumbre c h a r l a r í a 
m á s de lo que conviene. 
Luego, bajando l a cabeza, a ñ a d i ó : 
— V a a tener que buscar una enfermera que la 
cuide. 
— E s t o y a su d i spos i c ión—di jo la s e ñ o r i t a de Saint -
A u b i n d i r i g i é n d o s e a l a puer ta . 
—Es usted m u y amable, s e ñ o r i t a . . . Pero repi to que 
tendremos que buscar una enfermera para que se ha-
ga cargo de ella. L a enfermedad que padece m i se-
ñ o r a no es como las corrientes. 
¿ E s p e r a r í a E m i l i a alguna p regun ta? Car lo ta se abs-
tuvo de hacer la y l i m i t ó s e a responder: 
—Todas las enfermedades son penosas, aunque unas 
m á s que otras . 
— L a que a ella la aqueja es m á s t e r r ib l e que to-
das j u n t a s — r e p l i c ó en voz baja l a s i rv ien te—. Es peor, 
m i l veces peor que la m á s aguda neurastenia. Y no se 
puede hacer nada para a l i v i a r l a . Cuando le f a l t a la 
d roga enloquece, y es la droga, precisamente, lo que 
la envenena. 
Y a no p o d í a o í r l a Car lota , que ent raba en aquel mo-
mento en l a lujosa estancia tapizada de azul y que 
e n c o n t r ó a la s e ñ o r a Gar l and in i en l a cama, pero des-
plomada sobre el lecho, m á s que tendida. 
Todo h a c í a p resumir que la crisis la h a b í a acome-
t ido s ú b i t a m e n t e , cuando se dedicaba a las compl ica-
( C o n t i n u a r á . ) 
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Las sentencias por lo de Alcañíz 
V a n a e x t r e m a r s e l a s m e d i d a s p o l i c i a c a s e n l a c i u d a d 
d e B a r c e l o n a 
E l jefe del Gobierno a c u d i ó ayer ma-
fiana a su despacho del m i n i s t e r i o de ia 
Guerra, donde p e r m a n e c i ó has ta la una 
y media de la t a rde . L e v i s i t ó el m i n i s t r o 
de Estado, el ex m i n i s t r o s e ñ o r Guerra 
del Rio, los generales Nieves, L ó p e z Gó-
mez. Cruz y M o l e r o Lobo y el coronel 
Cast i l lo . 
D i j o a los in fo rmadores que t e n í a una 
no t ic ia m u y g r ave que dar 
t i cu lo publ icado en u n p e r i ó d i c o de Sa-
lamanca en que el s e ñ o r G i l Robles p i -
de u n a m o r a t o r i a pa ra el pago de la 
c o n t r i b u c i ó n . 
—Esto no puede hacerse—dijo el m i 
n i s t ro—, porque es po t e s t a t i vo de las 
Cortes . 
Respegto a l d i scu t ido asun to de las 
cuentas corr ientes sobre valores y u n i -
ficación de mercados. los banqueros nan 
-He recibido u n oficio comunicando venido a un acue rdo ' a l objeto de regla-
el acuerdo de la Sala Sexta del Supre- m e n t a r l o . E l m i n i s t r o cree que no debe 
mo condenando a muer t e a diez pal-1 ex i s t i r la d e s u n i ó n de Bolsas, y a este 
sanos que fueron juzgados hace bastan-1 respecto p r e s e n t a r á u n p royec to a la 
m ó n ; 4.047, P é r e z Ar i a s , A g u s t í n ; 4.049, 
P é r e z B a y ó n , J u l i o ; 4.051, P é r e z Calvo, 
D o m i n g o ; 4.053, P é r e z Cast i l lo , J u a n -
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Secretarlos de A y u n t a m i e n t o . —Oposl- E m i l i o ; 4.919, M a r t í n e z G a r c í a , Francis - |do; 5.131, Minguez S i m ó n , M i g u e l ; 5.135, 
tores declarados aptos para pasar al se-
gundo ejercicio: 
N ú m e r o 4.008, Pelaz Canal, Conrado; 
4.025, Pena S á n c h e z , Va l e r i ano - 4.027, 
P e q u e ñ o Grande, Bau t i s t a ; 4.029, Pera-
leda Serrano, V i d a l ; 4.030, Perales A l t o -
zano, Beni to Pablo; 4.033, Pera l t a R i -
chard , M i g u e l ; 4.035 bis, Pereda y Pere-
da, Ave l ino ; 4.042, P é r e z A l f á g e m e , Eus-
taquio ; 4.043, P é r e z A l m o d ó v a r . Juan Ra-
U s t e d s e r á m i l l o n a r i o Ortega Ru iz del Va l le , E m i l i o ; 5:444, Or-
tega Sanz. S a l o m ó n ; 5.448, O r t i z A v i l a , 
Genaro; 5.460, O r t i z de l a R i v a y R e z ó l a , si compra u n bi l le te para el sorteo de la 
J o s é L u i s ; 5.461., O r t i z de Zarate , Se- "Ciudad U n i v e r s i t a r i a " en la a fo r tunada 
vero; 5.462, Orue ta y Landa , Sabino de; | A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s de la calle 
5.465, Oset G a r c í a , J o s é ; !^469, Otero ¡del Ba rqu i l l o , n ú m e r o 10. E l adminls-
co; 4.923, M a r t í n e z G u t i é r r e z , F lo ren t i - lMi ' r B o n é t . A n d r é s ; 5.146, M i r ó n G a r c í a , de Alda , Faus t ino ; 5.470, Otero D u r á n , t rador , don E n r i q u e M , ^ 1 ^ 0 , f 
no; 4.925, M a r t í n e z Heras, Gregor io ; Pedro; 5.156, M o l i n a Cerro, H o n o r i o Jo- R a m ó n . 
4.930, M a r t í n e z He r r e ro , Pedro. [sé; J.167 Mol ine ro San M i ^ e l G e r m á n ; ! j ^ t i u n d o r del Museo de la Academia 
5.169 M o l l a R o d r i ^ 15 de este mes te r . N ú m e r o 4.931, M a r t í n e z de la Hoz, Pe-
d r o ; 4.933, M a r t í n e z J i m é n e z , Pedro; 
4.937, M a r t í n e z M a r t í n , D ion i s io ; 4.940. 
M a r t í n e z M a r t í n e z , Francisco; 4.952, Mar-
t í n e z Nava r ro , J o s é ; 4.955, M a r t í n e z Pa-
d i l l a , Franc isco ; 4.957, M a r t í n e z Palacios, 
V a l e n t í n ; 4.958, M a r t í n e z Palomar , Víc -
t o r ; 4.962, M a r t í n e z P é r e z , Jus t ino ; 4.988, 
M a r t í n e z Romero, J e s ú s ; 4.974, M a r t í n e z 
Sici l ia , V i c t o r i n o E m i l i o ; 4.976, M a r t í n e i 
4.055, P é r e z Cid , J o s é ; 4.056, P é r e z C u a - ¡ S o r i a n o , Juan ; 4.980, M a r t í n e z Valencia , 
d r i l l e ro , Secundino; 4.059, P é r e z F e r n á n - J e s ú s ; 4.982, M a r t í n e z de Velasco M u ñ o z 
Í í ^ ' o A n t o n Í O ' 4061' p é r e z Perrero , J o s é ; A n t o n i o ; 4.988, Mar tos R o d r í g u e z , F r a n -
4.062. P é r e z F ú n e z , R o m á n ; 4.065, P é r e z cisco; 5.001, Masso Quí lez , Jesualdo; 5.002, 
G a r c í a , A n d r é s ; 4.067, P é r e z G a r c í a , R i - Masso Quí lez , S e b a s t i á n ; 5.004, M a t a Ro-
m i n a el plazo para optar a las oposi-
ciones de esta plaza, dotada con tres 
m i l pesetas de sueldo. Los ejercicios de 
f o r t M i r , R a m i r o ; 5.175, Monje H e r n á n - 1 
do, L u c i o ; 5.180, M o n t a l v o Mesonero, Fe-
l ipe ; 5.188, Mon te ro Aroca , J o s é ; 5.191, 
Montero Gallego, D o m i n g o ; 5.199, M o n - , . 
tesinos T a l a v á n . D a n i e l ; 5.205, M o n t o y a i ° P ^ 0 " ^ s ' f e ^ 
V i l l a r , A r t u r o ; 5.209, M o ñ i n o Gómez, i f1111^3 el concepto y l a p r a c ü c a , 
A g u s t í n ; 5.211, M o r a M a c í a s , B a r t o l o m é ; f e la r e s t a u r a c i ó n , k u escuelas de P in -
5.217, M o r a g u ¿ s V i ñ a , Rafae l ; 5.226, M o l t u r ^ los esíilos. a r q u i t e c t ó n i c o s , l a pers-
rales Gonzá l ez , Diego; 5.237, M o z á n So-Pect iva y la M g f f ^ ^ ^ I S i J S 
les, Manue l ; 5.242, M o r i l l o G a n d í a , M a r - f e n i ? : ^ r e ^ 
eos; 5.245, More i ras Novoa, Segundo; 
Collado, R a m ó n 
provinc ias cuantos pedidos le hagan. 
H i j o d e V i l l a s a n t e y 
te t i empo por un Consejo de guer ra en 
Teruel por u n a ten tado en A l c a ñ í z , en el 
que r e s u l t ó u n gua rd i a c i v i l m u e r t o y 
ot ro her ido m u y grave . 
Se extremarán las medidas 
C á m a r a . 
El Instituto de Cerealicultura 
de Policía en Barcelona 
E l subsecretar io de la G o b e r n a c i ó n d i -
Jo ayer que acababa de celebrar una 
conferencia con el s e ñ o r Vaquero . 
Respecto a l estado del orden p ú b l i c o 
en E s p a ñ a , d e c l a r ó el s e ñ o r De Pablo 
que no h a b í a habido a l t e r a c i ó n a lguna 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a r e c i b i ó a 
una C o m i s i ó n de ingenieros a g r ó n o m o s 
que p res t an sus servicios en el I n s t i -
t u t o de cerea l icu l tu ra , o rgan i smo que 
se dedica a l a c r e a c i ó n y d i f u s i ó n de 
variedades de cereales, y no s ó l o como 
e r r ó n e a m e n t e se ha dicho, a l fomento 
del c u l t i v o del m a í z en secano, lo que 
cons t i tuye ú n i c a m e n t e u n p a r c i a l as-
pecto de su m i s i ó n . E l m i n i s t r o se com-
p l a c i ó en man i f e s t a r su s a t i s f a c c i ó n 
por l a labor rea l izada p o r d icho Cent ro , 
cardo; 44)68, P é r e z G a r c í a , V icen te ; 
4.071, P é r e z G ó m e z , J o s é M a r í a ; 4.073, 
P é r e z Gonzá lez , M a n u e l ; 4.080, P é r e z Iz-
quierdo, Generoso; 4.085,*Pérez L a h u e r t a 
J e s ú s ; 
d r í g u e z , E l o y ; 5.006, Mateo Adiego, R i -
cardo; 5.021, M a t e u S á n c h e z , M a n u e l ; 
5.025, Matos Sierra, Vicen te ; 5.031, M a -
yordomo del Blanco, Modesto; 5.033, M a 
4.094 P é r e z M a r t i n , M a n u e l ; | z a y Cajida, M a n u e l de l a ; 5.034, Maza 
4^095 P é r e z M a r t i n , S i m ó n ; 4.098, P é r e z Garciai A n t o n i o ; 5.035, Manzano Marcos, 
M a y o l i n Ra fae l ; 4.101, P é r e z M u ñ o z . Eusebio. 5.040, Med ina Gonzá l ez . Cipr ia-
P ^ t l t ' ^ r a • . E u g , e ™ ; Jh108' no; 5.042, Medina M a r t í , Ju l i o ; 5.013, Me-Perez Pascual. J o s é R a m ó n ; 4.114, P é r e z 
y que h a b í a hablado t e l e f ó n i c a m e n t e con reconociendo l a t rascendencia de l a m i -
el gobernador genera l de A s t u r i a s , quien 1 s i ó n encomendada a sus ingenieros, e 
í d Í Í L , ^ e " t a ^ J Í l f l 0 S í 1 " ™ 3 hallaz?091hizo pa ten te l a i n e x a c t i t u d de a lgunas 
manifestaciones hechas rec ientemente . de a rmas y de o t ros detalles s in in te-
r é s . T a m b i é n h a b í a conferenciado ex-
tensamente con el s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a -
dares. Este le l eyó , po r t e l é f o n o , u n ma-
nifiesto que ha d i r i g i d o a l a op in ión , le-
vantando el estado de á n i m o del vec in-
dario, no obstante haber reaccionado é s -
te suficientemente con m o t i v o del suce-
so ocur r ido ayer, en el que resu l ta ron 
algunos heridos. 
—Desde l u e g o — a ñ a d i ó el subsecreta-
r io—el suceso no ha tenido l a i m p o r -
tancia que le h a n dado algunos p e r i ó -
dicos. E l s e ñ o r P ó r t e l a me ha manifes-
tado t a m b i é n , a p r o p ó s i t o del a t raco co-
met ido ú l t i m a m e n t e en Barce lona , que 
se h a b í a n adoptado todas las medidas pa-
r a ev i t a r los hechos del ic t ivos , pues la 
fuerza p ú b l i c a se encontraba m u y bien 
d i s t r ibu ida en aquellos alrededores; pe-
ro, debido a l a c i rcuns tanc ia de h a b é r -
sele encasquil lado l a p i s to la a uno de 
los agentes, que se encontraba en el 
l uga r del suceso, no pud ie ron ser dete-
nidos n inguno de los malhechores . 
A g r e g ó que el s e ñ o r P ó r t e l a h a b í a 
rei terado ó r d e n e s severisimas a todos los 
agentes pa ra que, en cuanto den el a l to 
a los maleantes, y é s t o s cor ran , dispa-
ren con t r a ellos, puesto que n i la socie-
dad n i los mi smos agentes pueden estar 
a merced de los atracadores. 
s e g ú n las cuales gozaban de u n a s i tua-
c ión p r i v i l e g i a d a los afectos a l c i tado 
organ ismo, y a que sus haberes son 
a n á l o g o s a los correspondientes a los 
d e m á s centros que f o r m a n p a r t e del 
I n s t i t u t o de i n v e s t i g a c i ó n a g r o n ó m i c a . 
Nuevo magistrado del Supremo 
L a « G a c e t a » de ayer p u b l i c a u n de-
cre to del m i n i s t e r i o de J u s t i c i a po r el 
cua l se n o m b r a m a g i s t r a d o de l T r i b u n a l 
Supremo a don I ldefonso B e l l ó n y G ó -
mez, ' - -
Audiencia presidencial 
P o r e l jefe del Es tado f u e r o n r ec ib i -
dos don J u l i á n Bes te i ro , d o n A n t o n i o 
O b r e g ó n , secre tar io de l " I n t e r c a m b i o 
C u l t u r a l Ibe roamer icano" , a c o m p a ñ a 
do de u n a C o m i s i ó n del Consejo di rec 
t i v o ; don M a n u e l G a r c í a R o d r i g o , d o n 
J o a q u í n L l i z o Ruiz , d o n A l f o n s o A l c a l á 
M a r t i n , a c o m p a ñ a d o de don B a u t i s t a P é -
rez Ig les ias ; d o n E n r i q u e M a r i l a g a y 
don Al fonso P é r e z Ig les ias . 
Conferencia del señor Samper 
S A N S E B A S T I A N , 9 .—En el Ateneo 
Guipuzcoano p r o n u n c i ó el s e ñ o r Samper 
u n a conferencia sobre " L a cr is is e c o n ó -
y P é r e z , V i c t o r i a n o ; 4.121, P é r e z R e g ó 
don, Adol fo . 
N ú m e r o 4.123, P é r e z Rojas, Anse lmo; 
4.124, P é r e z de la Rosa, Juan J o s é ; 4.128, 
P é r e z Seijas, J u l i o ; 4.129, P é r e z Serra-
no, Nadres; 4.133, P é r e z Soler, Pascual ; 
4.134, P é r e z A n t o r r i o , A m a d o ; 4.135, P é -
rez S u á r e z , Francisco; 4.136, P é r e z Ta-
mayo, Rafae l ; 4.137, P é r e z Torcal , Ra-
fae l ; 4.149, Fe r ruca Gá lvez , L u i s ; 4.150, 
Fe r ruca Gá lvez , Octavio ; 4.151, Pedro Co-
rra l izo , Dan ie l de l ; 4.152, Petisco Guina l -
do, R a m ó n ; 4.157, P icony L á z a r o , A n t o -
nio Juan; 4.167, P i n t o y P é r e z , M a n u e l ; 
4.172, P i ñ e i r o Melguizo, J o s é M a r í a ; 
4.174, P i o r n o F e r n á n d e z , A n g e l ; 4.180, P i -
ta Couce, E d e l m i r o ; 4.182, P í a Nocolau, 
A n t o n i o ; 4.184, Placer S á n c h e z , M á x i m o ; 
4.188, Plaza Morano , A n t o n i o ; 4.189, Pla-
za S á n c h e z , A n t o n i o ; 4.190, Po la G a r c í a 
I smael ; 4.198, Porras B á e z , Servi l iano; 
4.2'X), Por ras G i l , J u l i á n ; 4.201, Porras 
Sáiz , D a v i d ; 4.202, Porras Sáiz , G e r m á n ; 
4 207, Por te ro y Por tero , Ruf ino ; 4.214, 
Poveda Mer ino , Cipr iano T o m á s ; 4.216, 
Poyo Moreno, E m i l i a n o ; 4.219, Pozo Mo-
reno, L e ó n i d e s ; 4.223, P rada P é r e z , T r i -
so; 4.224, P rada San R o m á n , J e r ó n i m o ; 
4.226, Pradera Garrade, Rosendo; 4.228, 
Prado G i l , V a l e n t í n ; 4.229, P rado L ó p e z , 
Ceci l io; 4.234, P r i e to Albeas, Sant iago; 
4.240, P r i e to F e r n á n d e z , Gabr ie l ; 4.243, 
P r i e to M a t i l l a , Jac in to . 
N ú m e r o 4.246, P r i e to R o d r í g u e z , E n r i -
que; 4.273, Pu ja l t e Boronat , V icen te ; 
4.276, Pujada Goicoechea, Jus to; 4.278, 
P u j o l Calafell , Mateo ; 4.280, P u m a r Ca-
neiro, J o s é ; 4.281, Fumares V i l a , Ger-
m á n ; 4.283, P u y a l Puyal , Sant iago; 4.287, 
Y a g ü e s Be i r i s t a in , Cosme; 4.288, Y a g ü e s 
Ber i s ta in , Gregor io ; 4.289, Y a g ü e s Sevi-
l la , Pedro; 4.290, Y á ñ e z Ancheta , T i r s o ; 
4.291, Y á ñ e z Maddalena, T o m á s ; 4.293, 
Yarza L a r r i n a g a , H i g i n i o ; 4.297, Yubero 
M a r t í n e z , B e n j a m í n ; 4.298, Yubero S á n -
chez, Macar io ; 4.306, Zabala Verdugo , Jo-
s é ; 4.311, Za laca in A r i z m e n d i , J o s é Ma-
d ina Mol ine ro , A n t o n i o ; 5.047, Medina 
Ruiz , J o s é ; 5.048, M e d i n a Ruiz , M a n u e l ; 
5.049, M e d i n a Ruiz , N i c o l á s ; 5.050, Medi-
na Ruiz , Rafae l ; 5.058, Melero Campos, 
J o s é ; 5.061, M e l ó y A n t ó n , Pedro; 5.064, 
Mena M a r t í n e z , Ba l tasa r ; 5.066, Mena 
Pastor, Ruf ino ; 5.069, M é n d e z G a r c í a , Jo-
s é ; 5.074, Mend ie t a A m i r o l a , J o s é M a r í a . 
N ú m e r o 5.083, M e n é n d e z F e r n á n d e z , Jo-
s é ; 5.804, M e n é n d e z F e r n á n d e z , M a r i a n o ; 
5.085, M e n é n d e z G o n z á l e z , A l b e r t o ; 5.086, 
M e n é n d e z Vargas , J o s é ; 5.087, Menezo 
Be l lón , J o s é ; 5.098, Mer ino Mer ino , Pe-
dro ; 5.099, M e r i n o Ramos, D o m i n g o ; 
5.101, M a r i z Opi , J o s é ; 5.105, M e t o l a V i -
var , Va l e ro ; 5.107, Mezcua S á n c h e z , F r a n -
cisco; 5.130, M i n g ú e l a Morales, Bernar -
t e r m i n a r una par te ; copiar u n trozo de 
5.246. Moreno Collado, R a m ó n de la;|cVafdro rtgui«n& la t é c n i c a de su autor ; 
5.247, Morena Sanz, J u l i á n de l a ; 5.248, P " ^ 1 - con colores molidos a l a g u a r r á s 
Morena Sanz, T o m á s de l a ; 5.267, Mo-1 ̂ e d í ^ fl^ra ^ ? a t . U r a l ' _ c o n ropaje ' y 
reno M a r t í n , J e s ú s ; 5.271, Moreno Mo-
reno, Vicen te ; 5.284, M o r i l l a Vela, I lde-
fonso; 5.294, M o y a G i r ó n , Vicente . 
N ú m e r o 5.295, M o y a H e r n á n d e z , Je-
s ú s ; 5.301, Moyano Hida lgo , V i c e n t e ; 
5.303, Mozo Bravo , A u r e l i a n o ; 5.305, Mue-
d ra M i ñ ó n , Clemente; 5.317, M u n t a n e r 
Palou, Pedro; 5.320, M u ñ i z R o d r í g u e z , 
S i lver io ; 5.322, M u ñ o z Amores , Santia-
go; 5.323, M u ñ o z Barado , J u l i o ; 5.325, 
M u ñ o z Caballero, A g u s t í n ; 5.327, M u ñ o z 
Calvo, I ldefonso; 5.329, M u ñ o z Gallego, 
A le j and ro ; 5.332, M u ñ o z Gar i jo , Sant iago; 
5.346, M u ñ o z y M u ñ o z , S e r a f í n ; 5.347, Mu-
ñoz O c a ñ a , A d r i á n ; 5.358, M u r Saludas, 
C r i s ó g o n o ; 5.360, M u r i l l o M a r t í n e z , Gas-
par ; 5.376, O j i a L ó p e z , S e r a f í n ; 5.377, 
Ojea S a r d i ñ a , A n g e l ; 5.388, Ol ive r B u j o -
sa, J o s é ; 5.391, O l i v e r V i d a l , B a r t o l o m é ; 
5.406 bis, O ñ o r o G a r c í a , A n t o n i o ; 5.408, 
Orbea A r a m b u r u , V icen te ; 5.414, Orden 
D o m í n g u e z . A n t o n i o de l a ; 5.417, Ordo-
vas Marco , A n t o n i o ; 5.420, Orensanz Ca-
r ro , Octavio M a r í a ; 5.423, O r i v e Perea. 
N i c o l á s ; 5.440, Or tega M a r t í n , Celest ino; 
5.441, Or tega M a r t í n e z , V icen te ; 5.442, 
t ras ladar una tabla a lienzo. 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones ocu l í s -
t i c a s . Cristales 
P u n k t a l . Z e l s s . 
I 
Escuela E l e m e n t a l de Traba jo de Lugo. 
Se anuncia a concurso las vacantes de 
las plazas siguientes: una de profesor de 
M a t e m á t i c a s , í d e m de Ciencias F í s i c a s , 
í d e m G r a m á t i c a y C u l t u r a general, í d e m 
de profesor de Hig iene I n d u s t r i a l y E d u -
c a c i ó n F í s i c a , í d e m de maestro de ta l le r 
de M e c á n i c a y E lec t r i c idad , í d e m de 
maestro de ta l le r de F o r j a y Ajus te ; í d e m 
de maestro de ta l le r de C a r p i n t e r í a y 
E b a n i s t e r í a . Los aspirantes a estas pla-
zas d e b e r á n presentar sus instancias en 
la S e c r e t a r í a del Pa t rona to Loca l de 
F o r m a c i ó n Profesional , edificio de la Es-
cuela E lemen ta l del Traba jo , plaza de 
G a l á n (ant iguo edificio de ílas escuelas 
graduadas), en el plazo de t r e i n t a d í a s , a 
p a r t i r del s iguiente de su p u b l i c a c i ó n 
("Gaceta" del 9 del co r r i en te ) . Pa ra to-
mar parte en este concurso d e b e r á n ser 
e s p a ñ o l , tener cumpl idos ve in t i c inco a ñ o s 
antes de te rminarse el plazo de a d m i s i ó n 
de las solicitudes, a las que pueden acom-
p a ñ a r todos los documentos y t í t u l o s que 
se est imen convenientes. 
NEWSUPBt. 
Extracor tas , cortas y largas. Ampl i f i ca -
dores. Precios desconocidos, 
D U M E X I E U X . Eibar . 
• • • • • • • • H I H I •iiiflll 
Halazgos de cerámica precolombina expuestos en Madrid 
Lanzas y máscaras de 
distintas tribus 
Pertenecen a familias de la cuenca 
amazónica 
F U E R O N R E C O C I D A S P O R E L C A -
P I T A N I G L E S I A S 
Se re f i r ió d e s p u é s a l suceso ocur r ido 1 m i s m a y se m a n i f e s t ó a f a v o r de la 
en Tar rasa , en el que se a t e n t ó cont ra r e d u c c i ó n de l a j o r n a d a de t r aba jo , y 
u n pa t rono, que r e s u l t ó , por fo r tuna , aUmento de la potencia consumidora , 
ileso, y d i jo que la P o l i c í a h a b í a logra- C e n s u r ó e l ac recen tamien to de gastos, 
do detener a l que d i s p a r ó con t r a aqué l , I qUe se t raduce en l a e l e v a c i ó n de los 
por lo que las autor idades de C a t a l u ñ a impuestos . E l nac iona l i smo e c o n ó m i c o ha 
estaban m u y satisfechas, pues el suje-
t o en c u e s t i ó n , es de antecedentes pe-
l igrosos. 
U n per iod is ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r De 
Pablo c u á n d o r e g r e s a r í a e l m i n i s t r o , y 
el subsecretar io repuso que, en a t e n c i ó n 
a que l a t r a n q u i l i d a d era absoluta y a 
que no h a b í a n i n g ú n asunto que recla-
m a r a su presencia en M a d r i d , el s e ñ o r 
Vaquero no r e g r e s a r í a has ta m a ñ a n a 
por l a noche. 
Dice el ministro de Hacienda 
, r í a ; 4.317, Zamora Cavero, J o s é A n t o -
mico -poh t i ca" . E s t u d i ó las cansas de l a 1 ^ . Zapater Zapater, A n t o n i o ; 
4.321 bis, Zapata V i z c a í n o , Juan ; 4.328, 
E l m i n i s t r o de Hac ienda m a n i f e s t ó a 
los per iodis tas que h a b í a le ído un ar-
creado e c o n o m í a s cerradas. S e ñ a l ó los 
errores de los Estados U n i d o s a l p r o h i -
b i r el uso de bebidas a l c o h ó l i c a s y ele-
v a r las t a r i f a s aduaneras. E n t r e elemen-
tos m a r x i s t a s y nac ional i smos exage-
rados se e s t á educando a esta genera-
ción, induc ida por todos los p roced imien-
tos de lucha. D ice que las subvenciones 
a los Obreros parados Son a n t i e c o n ó m i -
cas, paro reconoce su necesidad. A b o g ó 
por la r e f o r m a de arancel . P o r ú l t i m o 
sostuvo la necesidad de a tender a l a n i -
v e l a c i ó n presupuestar ia , con lo que Es -
p a ñ a i r á resolviendo sus muchos p r o -
blemas." F u é m u y aplaudido . 
G A N G A ! ! 
Zarranz y E c h e v e r r í a , Santiago; 4.335, 
Zumalade Mend ibu ru , Ignac io ; 4.340, Jac-
kson P é r e z , Fernando; 4.342, Jaquotot 
Pineda, Jac in to ; 4.347, J á u r e g u i L a r r i n a -
ga, Teodoro; 4.452, J imena Salgado, Ma-
nuel ; 4.357, J i m é n e z Asensio, J o s é A n t o -
n io ; 4.360, J i m é n e z Caballero, Eugen io ; 
4.365, J i m é n e z Esgueva, J e s ú s ; 4.371, J i -
m é n e z G a r c í a , Francisco; 4.407, Juar ros 
y Juarros .Anton io ; 4.410, Fa ja rdo Gar-
cía, Vicen te ; 4.431, Fermoso M i r a n d a , Ole-
gar io ; 4.436, F e r n á n d e z de los R í o s A l o n -
so, Carlos; 4.445, F e r n á n d e z B l á z q u e z , Ju-
l i o ; 4.454, F e r n á n d e z Cavada, A n t o n i o ; 
4.458, F e r n á n d e z Cossío , J o s é A n t o n i o ; 
4.463, F e r n á n d e z D í a z , Gregorio. 
N ú m e r o 4.464, F e r n á n d e z Diez, A u r e -
l io ; 4.470, F e r n á n d e z E r ó l e s , E n r i q u e ; 
4.478, F e r n á n d e z G a r c í a , Ben i to A v e l i n o ; 
4.493, F e r n á n d e z Iglesias, H u m b e r t o ; 4.505 
F e r n á n d e z M a r t í n , L u i s ; 4.508, F e r n á n -
dez M a r t í n e z , F é l i x ; 4.511, F e r n á n d e z 
Mascaraque, G u i l l e r m o ; 4.513, F e r n á n d e z 
M e n é n d e z , F l o r e n t i n o ; 4.515, F e r n á n d e z 
Mesas, V i a n o r ; 4.517, F e r n á n d e z M u ñ o z , 
J o s é ; 4.520, F e r n á n d e z Orts , Clemente; 
4.522, F e r n á n d e z Pardo, de Cela, C é s a r ; 
A y e r f u é i n a u g u r a d a en l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de A m i g o s del A r t e , s i t a en 
el Palac io de la B ib l i o t eca Nac iona l , la 
E x p o s i c i ó n Ig les ias de E t n o g r a f í a ama-
z ó n i c a . 
S í n t e s i s de t rece meses de t r aba jo a 
t r a v é s de aquel la r e g i ó n ecua tor ia l , con 
m o t i v o del conf l i c to de L e t i c i a ent re Pe-
r ú y Colombia . Desde j u n i o de 1933 a 
j u l i o de 1934. E n los salones de l a So-
ciedad, c u y a i n s t a l a c i ó n d e f i n i t i v a ha 
de hacerse en adecuado Museo, hemos 
v i s to en l a t a rde de ayer a los min i s -
t ros del P e r ú , Gua tema la y P a n a m á ; 
miembros del P a t r o n a t o « E x p e d i c i ó n 
I g l e s i a s » ; d i r ec to r del Museo del Pue-
blo E s p a ñ o l , don L u i s de H o y o s ; don 
J o s é F r a n c é s , don J o s é M a r í a Salave-
r r í a , jefe del A e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n -
tos, don P í o M u l e r o ; representaciones 
de A e r o n á u t i c a c i v i l y m i l i t a r , in te lec-
tuales, a r t i s tas , damas ex t ran jeras , et-
c é t e r a . E s t a b a n as imismo inv i t ados el 
Jefe del Es tado, el s e ñ o r L e r r o u x y el 
s e ñ o r Dua lde . 
C u a t r o s a l a s d e o b j e t o s 
Los venenos utilizados por 
los "tricmias,> 
Lo emplean como elemento ofensi-
vo en las flechas 
Y E N L A S C E R B A T A N A S D E P U N -
T A S E S T R I A D A S 
e t n o g r á f i c o s 
A l a en t r ada de la E x p o s i c i ó n , y a 
derecha e i zqu ie rda de una v i t r i n a don-
de se exhibe la maque ta del « A r t a b r o » , 
dos grandes car tas g e o g r á ñ e a s en co-
S lililí l™' u n a r t i s t a e c l é c t i c o ; G o r i M u ñ o z 4.527, F e r n á n d e z Plaza, A l e i a n d r o ; 4.532.1^-' ' , ~1 ~1 , x, .n. Cja.ilUiu, Moderno , de c o n c e p c i ó n ; p r i m i t i v o , de 
F e r n á n d e z Rebol lar , J e s ú s Va le r i ano ; 
4.535, F e r n á n d e z Robles, Adon i s ; 4.536, 
: ¡ P o r 50 pesetas!! V a j i l l a fina, blanca, pa ra seis 
I r «-» ym u j cubiertos. Servicio c a f é , seis tazas. C r i s t a l e r í a gra-
I ^ * ' ^ * * • • bada con i n i c i a l o flores, precioso j a r r o tapa n i -
quelada. V inag re ra pie niquelado y precioso cenicero. i ¡71 piezas!! ¡ C u i d a d o ! 
¡ T o d o por 50 ptas.! N o equivocarse: C A R L O S V E L E L L A . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 13, 
M a d r i d . Regalos p r á c t i c o s a nuestros compradores todos los d í a s de la semana, [ F e r n á n d e z Rodr igo , Fausto; 4.537, Fer' 
p á n d e z R o d r í g u e z , B e n i t o ; 4.541, F e r n á n -
dez R o d r í g u e z , J o s é ; 4.546, F e r n á n d e z 
Sagarna, Sandal io; 4.549, F e r n á n d e z S á n -
chez, L i b o r i o ; 4.550, F e r n á n d e z S á n c h e z , 
Manue l ; 4.552, F e r n á n d e z Serra, Juan ; 
4.553, F e r n á n d e z Silva, J o s é ; 4.556, Fer-
n á n d e z Quesada, V a l e n t í n A u g u r i o ; 4.562, 
F e r n á n d e z V á z q u e z , S e r a f í n ; 4.564, Fer-
n á n d e z de Soria y Ver jano, Franc isco ; 
4.569, Fer rando Burgue t , Rafae l ; 4.579, 
Fe r re r T i ñ e n a , M i g u e l ; 4.581, Per re ra 
Osorrio, Sergio; 4.592, F ida lgo Migue l , 
Eugenio; 4.593, F ida lgo M u ñ o z , A l f r e d o ; 
4.594, F ida lgo Pascual, I smae l ; 4.601, Fle-
cha Moreno, A n t o n i o ; 4.607, Flores Pla-
nchas, L u i s de; 4.625, F r a n c h Her re ro , 
Juan R a m ó n ; 4.627, Francisco Lostao, 
Anselmo M . ; 4.629, F ranco M a r t í n , Fer-
m í n . 
N ú m e r o 4.634, Fre i le Nuevo, E m i l i o ; 
4.635, Fresneda Sevilla, J o a q u í n ; 4.636, 
Fresno Escudero, Juan ; 4.640, F r í a s Es-
qu i l ad ! , A l b i n o ; 4.641, F r o i x Iglesias, M a 
nuel ; 4.642, Fronce Campos, Eve l io ; 4.649, 
Fuente de la Fuente, Pedro de l a ; 4.655, 
Fuentes G a r c í a , A n t o n i o ; 4.663, Fuertes 
Grlsse, Feder ico; 4.668, Fus te r M o r e l l , A n -
ge l ; 4.670, M a c í a D i é g u e z , Buenaven tura ; 
4.671, M a c í a M a c í a , J o s é ; 4.674, M a c í a a 
F e r n á n d e z Modesto; 4.677, M a c h í n Mar-
t ín , Vicen te ; 4.679, Madero Berros , Ju-
l i á n ; 4.688, M a g a l l a R o d r í g u e z , Ca l ix to ; 
4.690, M a h i l l o Iglesias, Vicen te ; 4.700,Ma-
l lo Ma l lo , Constant ino; 4.704, Mancebo 
Largo , E l í s e o ; 4.708, M a n j ó n P é r e z , Ju-
l i o ; 4.710, Manresa Aleo, A n t o n i o ; 4.711, 
Manresa Aleo, J o a q u í n ; 4.712, Manresa 
M a r t í n e z , J o s é ; 4.718, Mans i l l a Rojo, 
L u i s ; 4.746, M a r í a Her rans , Juan J o s é ; 
4.755, M a r í n Monescil lo, E m i l i a n o ; 4.758, 
es de tubo 
d e o t e r o c r o m a d o 
FLflC© 
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R E G E N E R A D O R 
d e l a V I S T A 
est i lo. V i s t o s a d is tancia , nos dan los 
mapas l a s e n s a c i ó n de p i n t u r a s rupes-
tres. E n l a c a r t a de la izquierda, embar-
caciones de t r a c c i ó n an t i gua , con rue-
das a l descubierto, de las que a ú n se 
ut i l izan1 en a lgunos puntos del A m a z o -
nas; los i n d í g e n a s t ienen t o d a v í a resa-
bios de sa lvaj i smo, en las p rox imidades 
del P a c í f i c o . A r r i b a , cara a l m a r Ca-
r ibe, caballos salvajes, pozos de p e t r ó -
leo, tonos t ropica les . A l a derecha, f r en -
te a l A t l á n t i c o , pa lmeras , europeiza-
c ión , a l g ú n soldado co lon ia l paseando 
ante u n fue r t e de blancas paredes y 
blanca a r m a d u r a . 
E n el o t r o mapa, viajes alrededor del 
mundo, real izados por el c a p i t á n I g l e -
sias desde 1929 a 1934. Cinco o c é a n o s , 
en l a c a r t a ; A r t i c o y A j i t á r t i c o , Pac í f i -
co, I n d i c o y A t l á n t i c o . L a c a r t a t iene 
u n inefable « c a c h e t > h u m o r í s t i c o . I n -
dios en sus « w i n g h a m s » , mujeres de tez 
bronceada ba i lando l a r u m b a , camellos 
sobre c á l i d a s arenas, vagones de T r a n -
siber iano sobre l a l l anu ra . N a p o l e ó n en 
l a i s la de E lba , u n « c a m e r a m a n » rodan-
do escenas de « c o w - b o y s » , u n e s c o c é s 
enamorado de su ga i t a , etc. E l mundo 
en p e q u e ñ o . H u m o r i s m o y e x a c t i t u d geo-
g r á f i c a . 
Y a lo lejos, repet imos , c ie r to a i re 
rupes t re , p r i m i t i v o . E s t a es la ent rada , 
co rd ia l en t rada d i d á c t i c a , a las cua t ro 
salas donde se ha l l an expuestos los e x ó -
t icos objetos. 
H a l l a z g o s p r e c o l o m b i n o s 
L a ú l t i m a " f o t o " d e l c a p i t á n I g l e -
s ias, h e c h a e n l a m a ñ a n a de a y e r 
res p a r a festejos. Y cua t ro m á s c a r a s 
p in tar ra jeadas , de las que u t i l i z a n los i n -
d í g e n a s pa ra l a "F i e s t a de l a P u b e r t a d " 
sesiones de t i p o sexua l dedicadas a las 
muchachas de l a t r i b u . L a f a m i l i a A r a -
wac cuenta con 76 t r ibus , en las que se 
observa una p e r f e c c i ó n l o g r a d í s i m a en 
la f a b r i c a c i ó n de hamacas y redes, a s í 
como en las obras de c e s t e r í a . V a l i é n -
dose del fuego cons t ruyen canoas, y los 
remos, m u y anchos en su p a r t e in fe r io r , 
e s t á n d iv inamen te ornamentados . Col la -
res de semil las , de c o l e ó p t e r o s , con v a -
r iedad de combinaciones a r t í s t i c a s . Y 
esti l izaciones zoomorfas y an t ropomor -
fas, sencil las y bellas. 
V o l v i e n d o a los hal lazgos de c e r á m i -
ca, s e ñ a l e m o s como el l u g a r c l á s i c o pa-
ra las invest igaciones de restos preco-
lombinos e l de la i s la de M a r a j ó , en l a 
desembocadura de l Amazonas . L a isla 
suele inundarse en g r a n pa r t e du ran t e 
la é p o c a de l l uv i a s . Se encuen t ran en 
el la p e q u e ñ a s col inas o "mounds" que 
d i r í a n s e levantados a r t i f i c i a lmen te , co-
mo cementer ios donde p o d í a n conservar-
se las u rnas funerar ias , ído los , etc. E l 
m á s c é l e b r e es el i s lo te de Pacoval , den-
t r o del l ago A r a r y , a l que nos hemos 
refer ido an t e r i o rmen te . 
F l e c h a s , a r c o s , v e n e n o s 
B a t e r í a s c o m p l e t í s i m a s 
ú n i c a s , 35 pesetas. C a l e f a c c i ó n por p e t r ó -
leo, perfecta. A j u a r , precios baratos. 
M A R I N . Plaza, de Herradores , 10. 
cuanto ia t r i b u t iene f a m a en productos 
de c e s t e r í a , hechos con f ib ras de á r 
bol ; co l ecc ión de mul t i co lo res adornos 
para fiestas, a base de p lumas de gua-
camayo y de t u c á n ; hamaca confeccio-
nada con f i b r a de " t u c ú n " , pa r t e ex t re 
me de las hojas l a p a l m e r a ; p á j a r o s 
" t u c á n " , que es precisamente el nom-! 
bre de la t r i b u . . . Los p á j a r o s en cues-
t i ó n tienen unas prodigiosas facetas de 
color y una e s t r u c t u r a senci l lamente ex-
t r a o r d i n a r i a . E n ú l t i m o l u g a r nos han 
mos t rado el " t í p i t i " . pa r a e x p r i m i r la 
"Mandioca" , p r inc ipa) t u b é r c u l o d e 
aquellos parajes y que viene a ser nues-
t r a pa ta ta ; se u t i l i z a pare composicio-
nes a base de ha r ina , etc. 
E n l a ú l t i m a sala, de l a f a m i l i a K a -
radga, de indios " w i t o t o s " y "yaguas" , 
hemos tenido o c a s i ó n de v e r l a canoa 
que el c a p i t á n Ig les ias u t i l i z ó du-
ran te los v ia jes po r los r í o s Amazonas 
y afluentes, p a r a coleccionar todos esos 
objetos que ofrece h o y a l a r t e y a la 
cur ios idad e s p a ñ o l a s . L a canoa ea a n á -
loga a las empleadas por los indios " t i -
t icunas" . Lanzas con huesos de a n i m a -
les, en o t r o r i n c ó n de l a sala. Remos, 
con l a pa r t e i n f e r i o r m u y ancha y des-
igua l . Pieles de f ie ras correspondientes 
a toda l a cuenca a m a z ó n i c a . E x t r a c t o s 
de productos de madera , de t e r a p é u t i -
ca i n d í g e n a . M á s flechas y grandes cd-
ronas de p lumas, etc., etc. 
O t r o s o b j e t o s , d e s d e l a p i e l 
CAFES D E L BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
S o n 
l o s m á s f i n o s y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
PELftYO B r a c a f é GSRIOCfl | 
GARCIA MÜSTBEIES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor , 11, antes 21. T e l é . 25417. 
TOS C A T A R R O F A T I G A 
J A R A B E M A D A B I A G A 
B E N Z O C I N A M I C O S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
V e n t a en farmacias . M a d r i d y provinc ias . 
A n d a V i d a l sor teando o b s t á c u l o s pa ra 
i n t e n t a r hacer u n a " f o t o " ; a l fondo, en-
M a r í n Ramos, * Anse lmo; 4.761, M a r í n I caramacj0 en u n a escalera, el n e g r i t o 
U S O E X T E R N O 
C ó m o c o n s e g u i r á V d . u n a e n v i d i a b l e v i s t a ? 
Utande tolament* «n fricción»» a la» maravillo»© product* 
« I • N 
D É B I L E S D E L A V I S T A 
P R É S B I T A S O V I S T A C A N S A D A _ 
M I O P E S O C O R T O S D E V I S T A 
_ .1 «¡«..al desde lo» primero» dio», debido 
Haga Vd. uno pruebo 
) E Solmm. t i , 
B A R C E L O N A 
noton un combio extroordinorio en el aporoto visuo »  .
o lo octivo occión reqenerodoro del Célebre producto J I N 
o pido onre» el folleto groti» o lab.» V.ladof, Secc.ón D  ^ 
Venta: En lodo» la» farmacias 
Ucieda, Carlos; 4.766, M a r i n a s Deg iu l i , 
V a l e n t í n de las; 4.768, M a r o t o Meno, A n -
ton io ; 4.784, M a r t í n Abenia , Constancio; 
4.793, M a r t í n B o t i j a , Feder ico; 4.802, 
M a r t í n D o m í n g u e z , I s ido ro ; 4.803. Mar-
t í n D o m í n g u e z , J o a q u í n ; 4.804,^ M a r t í n 
Dorrego. J e r ó n i m o ; 4.806, M a r t í n Enc i -
nas, E m i l i o ; 4.808, M a r t í n F e r n á n d e z , Jo-
sé A n t o n i o ; 4.816, M a r t í n Gar r ido , Pedro; 
4 821, M a r t í n H e r n á n d e z , J o s é An ton io . 
N ú m e r o 4.824, M a r t í n H e r n á n d e z , R i -
cardo- 4.827, M a r t í n de H i j a s M u ñ o z , 
M a r i a n o ; 4.830, M a r t í n L ó p e z , M a r t í n ; 
4 831. M a r t í n L ó p e z . M i g u e l ; 4.S32. Mar -
t í n López , R i c a r d o ; 4.834. M a r t i n Mar -
t í n A g u s t í n ; 4.835, M a r t í n M a r t i n , A r -
senio; 4.836. M a r t í n y M a r t í n , Franc is -
co; 4.837. M a r t í n y M a r t í n . Francisco V ; 
4 839. M a r t í n y M a r t i n . J o a q u í n ; 4.810. 
M a r t í n M a r t í n . M i g u e l ; 4.844, M a r t i n No-
v i l l o J o s é ; 4.846. M a r t í n Orgaz, Sotero; 
E l veneno " t i c u n a " de l a t r i b u del 
mismo nombre , perteneciente, como he-
mos dicho, a l a f a m i l i a A r a w a c , es em-
pleado t a m b i é n p o r o t ros pueblos. A s í 
vemos, en l a sala dedicada a l a f a m i -
l i a T u p i - G u a r a n í , de l a t r i b u P a r i n t i n -
t ins , f lechas con sus correspondientes 
reservas de veneno; lanzas de doble 
punta , con garf ios , p a r a hacer m á s do-
lorosa l a he r ida en caso de i n t e n t o de 
e x t r a c c i ó n ; u rnas semejantes a g r a n -
des cacerolas p a r a g u a r d a r las cenizas 
de los mue r to s de l a t r i b u ; o t ras mues-
t r a s de venenos; diademas con ador-
nos po l ic romos p a r a las cabezas de los 
guer re ros ; arcos de g r a n t a m a ñ o , por 
la fo rmidab le envergadura de los h o m -
bres que i n t e g r a n e l poblado, etc. 
H a y luego o t r a sala dedicada a l a f a -
m i l i a Tucano, t r i b u Kovena . M á s c a r a s 
m u y d i f í c i l e s de conseguir , s e g ú n de-
c l a r a c i ó n del c a p i t á n Ig les ias , hechas 
con cor teza de á r b o l " t u r u r í " . Cestos 
maravi l losos que no e x t r a ñ a r á n a los 
conocedores de aquel la cuenca, por 
d e s e r p i e n t e h a s t a . . . 
Pieles de serpiente boa, grandes, m a g -
n.jricas; o t r a s de p u m a , de j agua r , de 
t i g r e , de osos ho rmigue ros , de c t a p i r » 
(carne m u y aprec iada p o r los i n d í g e -
nas) , de p é c a r i , de d i s t i n t a s especies de 
mono, etc.; cu lebras y su veneno; f a l -
dones de pa j a p a r a ba i le ; made ra « t o -
pa> p a r a c o n s t r u c c i ó n de balsas; t r a -
jes usuales de los ind ios « y a g u a s » , he-
chos de f i b r a de « t u c u n > o « c h a m b i r a > , 
t e ñ i d o s de achicote , compuestos cada 
uno de dos fa ldas grandes p a r a l a c i n -
t u r a , dos p e q u e ñ a s p a r a los brazos, 
o t ras dos p e q u e ñ a s p a r a las piernas, 
una a l a rgada p a r a el pecho y cua t ro 
ce rv igu i l los ; y a s í , has ta 851 objetos. 
N o o lv idemos que ú n i c a m e n t e fueron 
trece meses los que Ig les ias es tuvo po r 
aquellas regiones, donde v i v e n m á s de 
sesenta f a m i l i a s , con u n t o t a l de m á s 
de m i l t r i b u s diferentes . P o r i m p o s i b i -
l i dad m a t e r i a l de abarcar las todas, 
abundan los hal lazgos pertenecientes a 
l a t r i b u T i c u n a , que es l a que ocupa 
en su casi t o t a l i d a d el T rapec io de Le -
t i c i a y regiones col indantes . 
M a g n i f i c o p r ó l o g o todo esto de la 
g r a n empresa que h a n de r ea l i za r los 
hombres del « A r t a b r o » . Con o r g u l l o de 
e s p a ñ o l y con e m o c i ó n , oye uno re la-
t a r — a l c a p i t á n Igles ias—aquel los v i a -
jes por r í o s de fue r t e cor r ien te , a bor-
do de ve in t e canoas, desfi lando ent re 
indios que t e n í a n en l a f r en te diade-
mas hechas con p l u m a s de garza , de 
a r a r a azul y ro ja , y de t u c á n . . . 
ALMORRANAS 
L a Pomada H e m o r r o i d a l y los Supo-
s i tor ios H e m o r r o i d i l del doctor R i b a l t a 
son los ú n i c o s que a l i v i an en seguida y 
c u r a n radica lmente las a lmorranas i n -
ternas y externas. Prospectos g ra t i s . 
F a r m a c i a de la V i u d a Riba l t a , R a m b l a 
de C a t a l u ñ a , 44, Barce lona .—Madr id , Ga-
yóse, Arena l , 2. — Bi lbao , B a r a n d i a r á n . 
C A N A S 
ím i 
que Ig les ias t r a j o de una de sus excur 
sienes. H a b l a b ien e l e s p a ñ o l , pero le 
salen unas frases re torc idas como s i t u -
v i e r a una b o l i t a den t ro de l a boca. V i d a l 
p ide que a p a r t e n la escalera pa ra no 
estropear l a placa, l a el n e g r i t o se ha 
pasado l a d i e s t r a po r los rizos, se ha 
es t i rado el t r a j e y—cara a l a c á m a r a -
ha elegido su m e j o r sonrisa. Vuelve a 
p ro te s t a r V i d a l . Y el n e g r i t o opone: 
— S i es i gua l , hombre . E s t á bien asi. 
A d e m á s , sa lgo yo... 
( ¡ Q u é pena que e l c a p i t á n Iglesias 
no sea E m s t L u b i s c h t ! ) 
Es t amos en l a sala dest inada a l a f a -
m i l i a A r a w a c , i n t eg rada po r las t r i b u s 
T icuna , C h a m a y K a m p a . A d m i r a m o s 
c u r i o s í s i m o s " t u r u r i s " p in tados (e l " t u -
r u r í " es el á r b o l de donde se sacan p r o -jTski M a r t í n R a m í r e z , Juan ; 4.852, Mar -
4.851, a i a r u n rs.au ^ M a r t i n R o d r i - d u c t o s pa ra rea l i za r esos d i b u j o s ) ; es 
por 
t ín Ramos A d o l f o ; 4.856, 
zuez A p o l i n a r ; 4.865, M a r t í n S á n c h e z , t á n realizados en colores vegetales 
J u l i á n ; 4.867, M a r t í n S á n c h e z . Leopoldo; ¡og propios indios . U n a c o l e c c i ó n de co 
4.869, M a r t í n Sarabia. Gorgonio^ 4.873. i iares i l u s t r a u n a p e q u e ñ a v i t r i n a . Es 
t á n hechos de c á s c a r a s . H a y t a m b i é n M a r t í n Temprano , Francisco; 4.874, M a r -
t í n T e r c e ñ o . M a t í a s ; 4.878. M a r t i n V í n o -
lo, Manue l ; 4.880, M a r t í n e z A d r i a , L u i s ; 
una ca lavera de mono. Y c e r á m i c a , en 
4 883 M a r t í n Marcos, D o m i n g o ; 4.887', pedazos, p roduc to de las excavaciones 
M a r t í n e z Bar rena , Melan io ; 4.893, Martí-1 l levadas a cabo en l a i s l a de Pacoval , 
nez Bueres, Manue l ; 4.902, M a r t í n e z Ca-!iago A r a r y , excavaciones precolombinas 
I r rera , A n t o n i o ; 4.903, M a r t í n e z C a s t a ñ a o . j b e b i d a s a ¡a f a m i l i a A r a g u a , de g r a n 
J e s ú s ; 4.908, M a r t í n e z D íaz , F lo renc io ; i m p o r t a n c i a en l a p r e c i v i l i z a c i ó n . Los 
14.909, M a r t í n e z Diez, Franc isco ; 4.911, hal lazgos son anter iores a l descubri-
M a r t í n e z E c h e v a r r í a , H í d ^ o ; 4JBH, A m é r i c a . M á s c e r á m i c a en 




Para volver ios cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni ia piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e rápidamente 
Evita la caida del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad 
Santiago de Compostela 
(Casa Central) 
LABORATORIO 
CAS PE, 32 
BARCELONA 
E L D E B A T E 
C a c e r o l a p a r a d e p o s i t a r l as cenizas de l o s m u e r t o s e n l a t r i b u , y 
o t r o s o b j e t o s de c e r á m i c a . E n l a p a r t e i n f e r i o r , u n f a l d ó n h e c h o c o n 
p a j a j fibras de á r b o l 
P R E C I O S D E 
S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 2,50 pesetas al mes. 
Provinc ias 9 pesetas t r i m e s t r e 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
Domingo 10 de marzo de 1935 :(i8) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.888 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
OOÑfl MARIA DE LA CORTINA 
OE UREDO 
Que descansó en el Señor 
e l d í a 1 2 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
R. L P. 
Su familia 
^ RUEGA a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 12 del corriente, el novena-
rio de misas que comenzará el mis-
mo día. a las nueve, en la parro-
quia de Nuestra Señora de los An-
geles (Bravo Murillo, 91), el fune-
ral que se celebre el día 11 en las 
Religiosas Clarisas de Castro Ur-
díales (Santander), el día 12 en las 
Franciscanas de San Ildefonso (La 
Granja), serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
icostumbrada. 
Crónica de Tribunales Escuelas y maestros 
XXVIII ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEÑOR 
DON RICARDO OE MARTORELL 
Y FIVALLER MARTORELL 
Y C E N T U R I O N 
Duque de Almenara Alta, mar-
qués de Albranca y de Paredes, 
Caballero del hábito de Santiago, 
vocal del Consejo Supremo de 
las Ordenes Militares y Maes-
trante de la Real de Valencia, ex 
diputado a Cortes, t̂cctera, etc. 
Falleció el 12 de marzo de 1907 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viuda, la excelentísima señora 
duquesa de Almenara Alta; sus hi-
jos, hermanos políticos, primos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 12 en los Carmelitas Descal-
zos y parroquia de San Marcos, y el 
13 en Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada, (A 7) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES.— 
Valverde, 8, L .—Teléfono 10905. 
t 
DON JOSE MARIA 
PLANS 
Catedrático que fué de 
la Universidad Central 
y académico de Cien-
cias Exactas, Físicas y 
Naturales. 
V i v i ó y m u r i ó 
s a n t a m e n t e 
R . I . P . 
E l lunes 11 del corriente, pri-
mer aniversario de su falleci-
miento, se celebrará una Misa de 
Réquiem, a las nueve de la ma-
ñana, en la iglesia del Salvador 
y San Luis Gonzaga, Zorrilla, 1. 
La familia y amigos 
R U E G A N la asistencia. 
A l r e d e d o r d e u n t e s t a m e n t o 
Don Julián de T. poseía una cuantio-
sa fortuna. Unos seis millones de pe-
setas, en diversas clases de bienes. Sin 
embargo, a pesar del volumen de su 
capital, cuando hubo de disponer el 
destino que a su muerte habría de te-
ner, no rodeó su testamento de forma-
lidades notariales, sino que acudió a la 
sencilla forma de un testamento oló-
grafo. 
Doña Joaquina, una de sus parientes, 
consideró que el testamento quebran-
taba sus presuntos derechos a la he-
rencia, y acudió a un Juzgado de Ma-
drid en demanda de que declarase nu-
lo el testamento. Los herederos, al ver-
se demandados, promovieron en Zafra 
una cuestión de competencia, en virtud 
de la cual, el Juzgado de aquella loca-
lidad requirió al de Madrid para que 
se inhibiese de conocer del asunto, y 
éste, aceptando el requerimiento, se de-
claró incompetente para seguir las ac-
tuaciones. 
Apeló doña Joaquina, y la Audiencia, 
de acuerdo con sus pretensiones, de-
claró que la demanda estaba correcta-
mente formulada en Madrid, y asi lo 
comunicó el Juzgado de la capital al 
de Zafra. Este mantuvo sus pretensio-
nes, y la cuestión quedó sometida al 
fallo del Tribunal Supremo, donde, en 
una interesante vista, han contendido 
el letrado señor Sánchez, que defendió 
la comretencia de Zafra, ; el señor Es-
parza, que sostuvo la de Madrid. 
A juicio de este último, debía ser con-
firmada la resolución de la Audiencia, 
pues no eran procedentes para regir el 
asunto las reglas sobre testamentarias 
y abintestatos, contenidas en la ley de 
Enjuiciamiento y esgrimidas de contra-
rio, ya que lo que se ventilaba era la 
nulidad del testamento. 
U n h o m i c i d i o 
En la noche del 3 de febrero del año 
pasado prodújose en la taberna de Vi-
Ualba, llamada «La Taurina>, una apa-
sionada discusión entre Manuel Lozano 
y Faustino Sema. Sin ser requerido por 
nadis intervino Victorio Urosa, sujeto 
de malos antecedentes, quien sin moti-
vo justificado, agrió aún más la dispu-
ta al sacar una navaja que llevaba en 
el bolsillo. 
Apaciguáronse, sin embargo, los áni-
mos, y nada hubiera ocurrido si, un ra-
to después, no se hubiesen encontrado 
en la calle Manuel y Victorio. Este des-
afió al primero y le agredió a pedra-
das. Manuel repelió el ataque, pero con 
tan mala fortuna que Victorio, irrita-
do, sacó de nuevo la navaja, y con ella 
le infirió dos cortes que al día siguien-
te le causaron la muerte. 
Sobre estos hechos se ha celebrado 
ante la Sección cuarta de la Au-
diencia provincial, un juicio por ju-
rados, en el que el fiscal, señor Ba-
rrio, ha acusado a Victprio Urosa como 
autor de un homicidio. E l defensor, se-
ñor Fuentes, sostenía, por el contrario, 
que su patrocinado, si no obró en legí-
tima defensa, al menos acometió a Ma-
nuel Lozano con las atenuantes de la 
provocación previa de éste y de no pro-
ponerse causar mal tan grave. 
La prueba ha sido contraria al pro-
cesado, y por ello el Jurado ha emitido 
veredicto de plena culpabilidad, con 
arreglo al cual, el fiscal ha solicitado 
catorce años, r ho meses y un día de 
reclusión, y 10.000 pesetas de indenmi-
zación a los herederos de la víctima. 
La sentencia ha recogido la petición 
fiscal en todos sus términos. 
C o n d e n a d o p o r h o m i c i d i o 
Unos resentimientos entre dos fami-
lias fueron la causa. Una riña en la pla-
za del pueblo de Navalagamella, el he-
cho. Y el resultado la muerte de Ricar-
do Sáez. E l agresor, Juan Barceló Sán-
chez, ha ocupado por ello el banquillo 
de los acusados, en la Sección cuarta 
de la Audiencia provincial, defendido 
por el letrado señor Escotado. La acu-
sació i ha corrido a cargo del fiscal, se-
ñor Carsi. 
E l problema que se planteó desde los 
primeros instantes del juicio fué sobre 
la importancia y gravedad de las lesio-
nes que causaron la muerte al desgra-
ciado Ricardo, porque, a juicio de los 
peritos que depusieron en primer térmi-
no, aquéllas no eran mortales de nece-
sidad, sino que fueron descuidadas en 
los primeros instantes. 
Esta afirmación y otros elementos 
probatorios, sirvieron al señor Escotado 
para mantener, frente a la tesis fiscal 
que estimaba la existencia de un homi-
cidio, que su patrocinado no era autor 
Rehabilitación de pensiones.—De 
acuerdo con la propuesta formulada por 
la Junta para ampliación de Estudios 
e Investigaciones científicas, el ministe-
rio ha acordado rehabilitar las pensio-
nes concedidas a doña María de los Do-
lores Gómez Martínez, profesora de la 
Normal de Jaén; doña Concepción Maja-
no, de la Normal de Madrid; don Eduar-
do Málaga García, de la Normal de Vi-
toria; don Rafael Alvarez García, ins-
pector de Primera enseñanza de León; 
doña Amelia Asensi Hevia, don Fran-
cisco Carrillo Guerrero, doña María Te-
resa Martínez de Bujanda, inspectores de 
Madrid, y doña María Cruz Gil y Fe-
brel, inspectora de Primera enseñanza de 
Soria. 
Nombramiento de maestros.—Han sido 
nombrados maestros del Grupo escolar 
de los Asilos de San Juan y Santa Ma-
ría de E l Pardo, don Florentino San-
tos Otero, maestro de Collado Mediano 
(Madrid); don Jesús María Nieves Igle-
sias, maestro de Santa María de César 
(Enfesta-Coruña); don Juan B. Compa-
ny Sanchiz, maestro de Freigido (Lugo); 
don Francisco León Carrillo, maestro de 
Aguilar (Córdoba); doña Pilar Martínez 
Chumillas, maestra de Peraleda de Zan-
cejo (Badajoz), y doña Angelina García 
Miguel, maestra de Villares de Yelma 
(Salamanca). 
Auxiliares sanitarias.—Han sido nom-
bradas auxiliares sanitarias de los mé-
dicos escolares de Barcelona, doña Ma-
ría Prat Abad, y doña Carolina Domín-
guez Laplaza, con la remuneración 
anual de 1.000 pesetas. 
Direcciones de Graduada.— Han sido 
nombrados maestros-directores de Escue-
las graduadas de menos de seis grados 
don Félix Julián Lara García, de la Gra-
duada de niños de Valverde del Júcar 
(Cuenca); doña María Dolores Lagresa, 
graduada de niñas de Lianza (Gerona), y 
doña Antonia Escolá Tangís, graduada 
de niñas de Atmetlla (Tarragona). 
A los maestros de la categoría de 3.000 
pesetas.—Un grupo de maestros de Bem-
bibre (León) nos envía una carta abier-
ta a los maestros de la categoría de 
3.000 pesetas en la que se invita a to-
dos a trabajar activamente para lograr 
el ascenso a 4.000 pesetas antes de que 
sean colocados en propiedad los alumnos 
del plan profesional. Supondría ello una 
postergación económica y, lo que es peor, 
una disminución de la moral indispensa-
ble para la profesión de enseñar. Reco-
miendan que se visite a los diputados de 
todos los matices de cada provincia, se 
formen Comisiones y se envíen telegra-
mas al ministro de Instrucción pública, 
al director general de Primera enseñan-
za y al Presidente de la República. 
Nueva inspectora.—Se ha posesionado 
del cargo de inspectora de Primera en-
señanza de Guadalajara doña María Jo-
sefa Arriero, propuesta por méritos para 
ocupar dicha plaza por el Consejo gene-
ral de Cultura. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Paíara".—9: Ca-
lendario astronómico. Santoral. " E 
Evangelio comentado".—13: Campana-
das. Señales horarias. "El "cock-taiT 
Música ligera.—17,30: Conferencias del 
Patronato para la protección de anima-
les y plantas.—18: "Maruxa", "Gigan-
tes y cabezudos", "Las golondrinas". 
"Curro Vargas". Recital de poesía es-
pañola. "El espectro", "La muerte y la 
del día". Música variada.—13,30: "La muchacha", "Serenatas", "El profeta", 
"Los remeros del Volga".—19: "La Pa-
labra". "El anillo de hierro", "Roman-
za sin palabras", "Carmen Silva", "Es-
cenas pintorescas", "La picara moline-
ra", "Las ruinas de Atenas".—20: "Si te 
ves en la calle", "Hay flores que no se 
venden", "Libre quiero ser".—20,15: "La 
Palabra". "Caminito de romeros", "El 
plus que lente", "Seis impresiones". 
"Serenata florentina".—14: Música va-
riada.—14,30: "Lohengrin". "Los pápi-
ros". "La Dolores".—15: Música varia-
da.—15,30: "Cavatina de Koutchakowa", 
"Danza andaluza". "Don César de Ba-
zán". "Canciones portuguesas". — 17: 
Campanadas. Música variada.—18: La 
semana artística y literaria. "La linda 
tapada", "La Mari-Blanca", "Lysistra-
ta", "Arlequinada", "Minueto", "Cami-
ño da festa", "La del soto del Parral", 
"Rapsodia portuguesa".—19: Música de 
baile.—19,45: La semana cinematográ-
fica. Música de baile.—21: Selección. 
"Tosca".—22-. Cante flamenco. Interven-
ción de Gómez de la Sema.—23: Músi-
ca de baile.—24: Campanadas. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 11: 
MADRID Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. Calendario astronó 
mico. "El "cock-tail" del día". Música 
variada. — 13,30: "Boris Godounoff", 
"Cantos de EspsCña", "Piezas breves". 
14: Cambios de moneda. Música varia-
da.—14,30: "Peer Gynt", "Rumores de 
la Caleta".—15: Música variada.—15,30 
"El Hada del Carnaval", "Hoja de ál 
N O T A S M I L I T A R E S 
— » -
Por decreto del ministerio de la Gue-
rra, que aparece en la "Gaceta" de ayer, 
se concede el empleo de general de bri-
gada, honorario, al coronel de Infante-
ría, en situación de retirado, don Luis 
Trucharte S amper. 
Otro decreto del mismo departamen-
to concede la gran cruz de la Orden de 
San Hermenegildo al general de briga-
da don Víctor Carrasco Amilivia. 
L a c r u z d e B e n e f i c e n c i a a 
u n a l g u a c i l 
Le ha sido impuesta la cruz de Be-
neficencia en el Ayuntamiento de Cara-
banchel Bajo al alguacil del mismo An-
gel Albéniz, por haber salvado la vida 
a una mujer que se arrojó a un pozo. 
E l alcalde pronunció un discurso. 
más que de un delito de lesiones, con la 
circunstancia de legítima defensa. 
E l Jurado, sin embargo, no admitió 
el razonamiento y declaró la culpabili-
dad de Juan Barceló. 
Abierto el juicio de derecho, el fiscal 
solicitó catorce años de reclusión para 
el procesado, pero la Sala, después de 
apreciar como atenuante el arrepenti-
miento, redujo la pena a doce años, ac-
cesorias y costas y 10.000 pesetas de in-
demnización a los familiares de la vic-
tima; penas que al Jurado le parecie-
ron excesivas. 
L o s i n d u l t o s 
Ayer se reunió la Sala de Gobier-
no del Tribunal Supremo para estudiar 
la procedencia del expediente de indul-
to incoado en favor de varios condena-
dos a muerte por los sucesos revolucio-
narios de Medina de Ríoseco. 
No se conoce el sentido del informe, 
pues la Sala guarda, como siempre, la 
más absoluta reserva. 
diplomático", "Pobre pajarito".—20,45: j 
Selección. "Tosca".—21,30: Media hora i 
de buen humor.—22: Campanadas.— 
22,05: "La Palabra". "Paragraff III", 
"Boris Godounoff", "En la Giralcra", "In-
vocación a Schumann", "Invitación al 
vals".—23,15: Música de baile.—23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 2., 410,4 me-
tros).—14: «Gitanillo de Triana», «La 
Verbena de la Paloma», «El Juramen-
to», «Canción de siega», «Káiser March», 
«Rigoletto». Cuentos vascos. «Chiqui-
lladas», «La Generala», «Khowantchi-
na», .La Tempestad», «Canción india».— 
17,30: Curso de latín.—17,45: Fantasías 
de óperas.—18,30: «El Comité del libro 
para el ciego». Charla deportiva. Músi-
ca de baile.—22: «Marcha militar», «La 
Revoltosa», «Meditación». Charla tau-
rina. Canciones. «Cuarteto en sol me-
nor», «La Bohemia», .«Marcha fúnebre 
de una marioneta».—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
bum", "Liebesfreud".—17: Campanadas.! 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
MERCADOS DE MADRID 
(9 marzo de 1935) 
Ganados.—Se han sacrificado hoy 127 
vacas, 15 terneras, 950 reses lanares y 
135 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 420, lecha-
les, 965. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 400; lechales, 1.047. 
Hay en cámaras: terneras, 315; le-
chales, 428. 
Cotizaciones del mercado de Madrid 
Precio en kilo canal. 
Vacuno.—Cebones buenos, de 2,85 a 
2,87; ídem regulares, de 2,65 a 2,76; va-
cas gallegas, asturianas y leonesas bue-
nas, de 2,65 a 2,70; ídem id. regulares, 
de 2,42 a 2,61; bueyes buenos, de 2,70 
a 2,76; ídem regulares, de 2,52 a 2,65; 
vacas de la tierra, serranas, extreme-
ñas y andaluzas buenas, de 2,83 a 2,85; 
ídem regulares, de 2,70 a 2,78. 
Terneras.—Toros buenos, de 3,13 a 
3,22; ídem regulares, de 2,91 a 3,04; 
Castilla primera, de 4,26 a 4,69; ídem 
ídem segunda, de 3,91 a 4,13; Montaña 
y Asturias primera, de 3,83 a 3,91; ídem 
ídem segunda, de 3,35 a 3,69; gallegas 
primera, de 3,26 a 3,51; ídem segunda, 
de 3 a 3,22; tierra primera, de 3,26 a 
3,61; ídem segunda, de 3,04 a 3,22. 
Lanares.—Corderos nuevos, de 4,10 a 
4,20; carneros, de 3,60 a 3,65; ovejas, 
de 3,25 a 3,35. 
Corderos lechales.—De primera, de 
3 a 3,10; de segunda, de 2,60 a 2,70; de 
tercera, de 2,20 a 2,30. 
Cerdos.—Blancos del país, de 2,60 a 
2,70; andaluces y extremeños, de 2,20 
a 2,25; chatos, de 2,80 a 2,90. 
MERCADO DE AVES Y CAZA 
Precio por unidad.—Gallinas, de 4 a 
7,25; gallos, de 5 a 7,50; pollos, de 3 a 
8; Patos, de 4,25 a 5,5r; Pavos, de 10 
a 16; pichones, de 1,75 a 2 pesetas. 
MERCADO DE HUEVOS 
Precio en 100.—Gallegos, de 16 a 18 
pesetas; castellanos, de 17 a 18; Mur-
cia, a 17,50; Egipto, de 12 a 13,50; Ho-
landa, a 17,50; belgas, a 18; morunos, 
de 12,50 a 14. 
CEREALES Y PIENSOS 
Precio en 100 kilos, puesto en fábri-
ca o almacén.—Trigo, a 51 pesetas; ce-
bada, de 31 a 31,50; avena, de 30,50 a 
31; centeno, de 34 a 35; Habas, de 45 a 
46; algarrobas, de 38 a 39; maíz, de 
45 a 46; heno, de 18,50 a 19; harina 
candeal, a 65; salvado de hoja, de 27 
a 29; Idem fino, de 17 a 29; ídem or-
dinario, de 23 a 24; paja de trigo, de 
7 a 8; ídem de algarrobas, de 8 a 9. 
MERCADO DE FRUTAS Y VER-
DURAS 
Frutas.—Camuesas, kilo, de 1 a 2 
pesetas; limones, sera, de 15 a 20; man-
darinas, cien, de 3 a 7; manzanas de la 
tierra, kilo, de 0,50 a 1,40; ídem de 
reineta, kilo, de 1,50 a 3,50; ídem ver-
de doncella, kilo, de 0,80 a 3; naran-
jas, cien, de 2 a 10; naranjas de Orí-
huela, cien, de 3 a 20; ídem de Was-
hington, cien, de 10 a 20; ídem de gra-
no de oro, de 4 a 6; nueces, kilo, de 
1,10 a 1,25; peras de Roma, kilo, de 
0,60 a 2; uvas de Chelva, de 1,40 a 
1,50; ídem de la tierra, de 35 a 40. 
Verduras.—Acelgas, manojo, de 0,35 
0,50; alcachofas, docena, de 0,40 
a 1,30; calabazas, pieza, de 1,25 a 2,50; 
cardos, docena, de 4 a 14; cebollas, ki-
lo, de 0,15 a 0,22; coliflores, docena, 
de 4 a 12; espinacas, manojo, de 0,60 
a 0,80; judías, kilo, de 1,50 a 1,75; le-
chugas, docena, de 1 a 2; lombardas, 
docena, de 4 a 12; patatas blancas, ki-
lo, de 0,22 a 0,23; ídem holandesas, ki-
lo, de 0,31 a 0,33; ídem de la rosa, de 
0,24 a 0,26; repollos de la tierra, do-
cena, de 1,50 a 6; ídem id., kilo, de 0,12 
a 0,20; tomates de Canarias, kilo, de 
0,75 a l . 
IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno.—Mercado ligeramente abas-
tecido; los toros mejoran sus precios de 
10 a 15 céntimos en kilo; el resto de 
las cotizaciones siguen firmes y con ten-
dencia a mejorar. 
Terneras.—Pocas existencias; los pre-
cios siguen firmes. 
Lanares.—Se han hecho contratacio-
nes a 4,20 pesetas kilo para sacrificar 
del 10 al 20 del actual, lo que supone 
un alza de 10 céntimos en kilo, con re-
lación a los precios anteriores. 
Cerdos.—En la semana próxima se 
harán nuevas contrataciones para cu-
brir matanzas hasta el 20 del actual. 
E l precio que se haga será, aproxima-
damente, el de 2,25 pesetas kilo para 
extremeños y andaluces. 
S a n c i ó n a u n o s e s t u d i a n t e s 
En la «Gaceta» de ayer se inserta una 
orden del ministerio de Instrucción pú-
blica, por la que, de acuerdo con el fa-
llo del Consejo de Disciplina y del in-
forme emitido por el Consejo Nacional 
de Cultura, en relación con los sucesos 
desarrollados en la Universidad de Ma-
drid el 9 de noviembre del pasado año, 
se impone a los alumnos don Alfonso 
Rivera Sánchez, don Basilio Ochoa Mo-
reno y don Antonio Bello Cuadrado, la 
sanción de expulsión perpetua de la Uni-
versidad de Madrid e inhabilitación tem-
poral por tres cursos para todas las 
Universidades de España, y a don Ma-
nuel de la Guardia y Troyano, la expul-
sión perpetua de la Universidad de Ma-
drid, con la accesoria de pérdida de 
matrícula en las asignaturas en que es-
tuviera matriculado. 
¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir Inútilmente, gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soivre 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N L n i v o c t o n í a Impotencia (en todas sus manl-
l > 6 u r a S i e i l i a festaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
consejando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas Potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo 
para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la extre-
ma vejez, y sin violentar al organisra o con energías propias de la juventud 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correos para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, caUe del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
TERCER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. FRANCISCO DEL RIO URBANO 
DEL COMERCIO 
F a l l e c i ó e l d í a 12 de m a r z o de 19}2 
R . I . P . 
Su viuda, doña Catalina Menéndez; hijas, doña Petra, doña Concep-
ción, doña María Victoria, doña María Teresa; hijo político, don Helio-
doro Grande Romero; nietos, Paquito y Teresita; hermana, hermana 
política, sobrinos, tíos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el martes día 12 (hasta las doce, in-
clusive), las de once y once y media el 12 de cada mes en los Padres 
Franciscanos de San Antonio (Duque de Sexto, 7), las que se digan en 
las Siervas de María y las que se celebren el mismo día en Benavente 
(Zamora), Velascálvaro y Campillo (Valladolid), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
+ 
LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
DOÑA JUANA AMODIO Y OE MOYA 
E L 
VIUDA DE MARTIN GARRIDO 
F a l l e c i ó e n e l p u e b l o d e V a l l e c a s 
D I A 9 D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Marcos Sanz; sus hijos, don Julio, doña 
María y doña Josefina; hijos políticos, doña Ana Ceballos y don José 
Homar; hermanos, doña Melanie y don Julio; hermana política, nietos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pér-
dida y les ruegan asistan a la conducción del car 
dáver, que tendrá lugar hoy día 10 del corriente, a 
las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Villacampa, número 5 (Vallecas), a la Sacramen-
tal de San Lorenzo, de Madrid, por lo que les que-
darán eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Femando Fe, Puerta del 
Sol, 13. 
Agencia Publicitas, Pi Margall, 9. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19: 
consulta, tres-siete. (5) 
JUAN Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
ABOGADO con destino, honorable, ofrece 
Bervicios para secretaría, administración. 
Informes de persona de gran solvencia. 
Alcalá, 2. Continental. Castellanos. (T) 
AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918) Preciados. 50. principal. Telé 
fono 17125. (18) 
AGUAS MINERALES 
ST.RVIMOS domicilio toda clase aguas ml-
nírales Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
t-EXFEUMOS:! Sanaréis rápidamente be-
biendo agua "La Campana". Marmolejo. 
ALMONEDAS 
RECLAMO. Mesa y silla, 20 pesetas; ca-
mas doradas. 35. Puente. Peiayo, 31. (V) 
^•.IQI'IDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 
LUKA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (6> 
LIQUIDACION verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Luna, 13. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja, 3. (5) 
VALE 10 SJi descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR grande roble, salonclto, dor-
mitorio caoba, varios. Castelló, 49; tres 
a seis (2) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratea. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
URGENTE marcha liquido comedor, tre-
sillos cuero y tapizado, precioso despa-
cho, muchos muebles isabelinos, alfom-
bras, arañas, muebles hall, cuadros. Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (16) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
ALQUILERES 
NAVES Industria, vivienda, patio, corrien-
te continua, alterna. Linneo, 14. Vaque-
ría. (A) 
FISOS espeléndidos. Información garanti-
zada. Listas, 2 pesetas. Internacional. 
Príncipe, L XV) 
CHALET, todo confort, Chamartlnj 425 
mensuales. Teléfono 34859, iT> 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
LOCAL amplio, Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
EN plaza popular se subarrienda el me-
jor entresuelo de Madrid, ocho balcones. 
Escribid: Apartado 12.132. (7) 
EXTERIOR, soleado, amplio, baño, cale-
facción central, gas, ascensor. 48 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
INTERIOR, 60; ático, 85. Ercilla. 19. As-
censor. Nueva, (2) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente. Información garantizada. Todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 
HERMOSOS pisos, uno U habitaciones, 
otro siete, todo confort. General Arran-
do, 6. (T) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Elios. Dato, 6. Listas, dos pesetas. 
(V) 
GRAN garage, Ibiza, esquina Máiquez. (T) 
AMPLIA tjenda, dos huecos, vivienda, 150 
pesetas. Montesa, 30. (T) 
SE alquila cuarto todo confort. Zurbarán, 
15. (7) 
ALQUILO hotel, doce habitaciones, 'Ma-
drid. Castelar. 24 moderno. (18) 
GOYA, 80. Cuartos todo confort, casa 
nueva. (18) 
PLAZA Santa Ana. 6. principal .Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
HERMOSO piao (oficinas), gran salón. Pla-
za Luis Zorrilla, 11 (antea Bilbao). (T) 
SE alquilan pisos gran confort, baratísi-
mos. Niceto Alcalá Zamora, 5. (T) 
ALQUILO hotel amplio, todo confort, bue-
na orientación. Parque Metropolitano. Te. 
léfono 45974. (4) 
PRECIOSO piso céntrico, confortable. Pa-
seo del Prado. 02, .(18). 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias, 4. (8) 
MENDIZABAL, 76. Casa de lujo, nueva, 
cuartos siete habitaciones, cocina esmal-
tada, cuarto baño precioso, ascensor, 
montacargas, calefacción central. 50 du-
ros. (6) 
HERMOSAS tiendas con vivienda, baratí-
simas. Evaristo San Miguel, 17 (entre Fe. 
rraz-Princesa). (T) 
ALQUILO cuartos casa nueva, cámara 
frigorífica y adelantos modernos. Alfon-
so XI, 5. (E) 
CUARTO todo confort, gas, calefacción cen-
tral, ascensor, montacargas. Moreto, 15. 
(T) 
CUARTO, espléndidas luces, nueve balco-
nes, espaciosas habitaciones, confort. Se-
rrano. 110. (2) 
PISO gran lujo, tres cuartos de baño, ocho 
balcones, sol todo el día. Modesto La-
fuente, 4. (2) 
PISO exterior, confortabilísimo, próximo 
Quevedo. Fernández Ríos, 15. (2) 
HERMOSO local calle Sagasta, esquina Ma-
nuel Silvela. con instalación oficinas, des-
pachos Independientes, grandes sótanos 
saneados y calefacción. (6) 
COLINDANDO plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
CEDO local entresuelo, económico, Gran 
Vía. Teléfono 20966. (18) 
CUARTO espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 51. (2) 
NECESITO local amplio, ventilado, bien 
comunicado, con entrada camión. 31014. 
(5) 
PRECIOSO ático, ascensor, 85 pesetas. Ar. 
gumosa, 3. (18) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui. 
lados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
SOTANO grande, para almacén, 60 pesetas. 
Ayala» 67, entre Porli©? y, Torrijos, ¿TA 
SE alquila piso, calefacción central, as-
censor, baño, nueve habitaciones grandes, 
270 pesetas. Ayala, 67, entre Porlier y To-
rrijos, junto a "Metro" y tranvía. (T) 
HOTEL campo, 12 piezas, confort, garage, 
8 kilómetros centro, 60 duros. Teléfonos 
15609 y 73045-21. (2) 
CUARTOS todo confort, refttas rebajadas. 
Pasaje Principe Vergara, 2 y 4. (A) 
HERMOSO piso vistas Retiro-Botánico, to-
do confort, 10 habitaciones, escalera ser-
vicio, 95 duros. Alcalá Zamora, 48. (6) 
PRECIOSO cuarto 13 duros. Bretón Herre-
ros, 20. (2) 
DESPACHO, dormitorio, económicos, baño, 
teléfono. Peligros, 12, principal. (T) 
ALEGRE exterior, baño, gas, calefacción 
individual, teléfono incluido, ocho piezas, 
trescientas cincuenta pesetas, cinco bal-
cones, chaflán plaza Salamanca, precio-
sas vistas. Príncipe Vergara, 45. (T) 
VILLA Elvira. Parque Metropolitano. Oli-
vos, 17, junto Ciudad Universitaria, si-
tuación espléndida, frente Sierra, con-
fort, garage. Verla tardes. 19517. (5) 
ALQUILO piso confort, orientación Medio-
día, nueve habitaciones, dos cuartos ba-
ño, aguas corrientes dormitorios, cinco 
mil pesetas. Ramón Cruz, 31. (T) 
PARTICULAR, alquilo habitación matri-
monio, estable, sol, confort, teléfono. Al-
calá, 38, tercero. Pregunten portería. 
(T) 
ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas, 68, portería. (2) 
VENDO o alquilo hotel grande, muy boni-
to, todo confort, muy independiente, pro-
pio para cualquier negocio. Escribid: se-
ñor Fernández. Fuencarral, 63. Anuncios. 
(8) 
AVENIDA Peñalver. Planta baja, sótanos, 
entresuelo. Dirigirse: Víctor Hugo, 1. (E) 
BAJO, confort, jardincito, once piezas, 190 
pesetas. General Oráa, 56. (E) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados,. 33. 13603, .(18). 
PISITO amueblado, confort, moderno, al-
quílase completo o parte. Plaza Chambe-
rí, 10. Verlo únicamente 4 a 6. (T) 
FAMILIARMENTE admítense estable, dos 
amigos, matrimonoi, confort. Lope Rue-
da, 23, tercero izquierda. (T) 
FAMILIA distinguida, habitación todo con-
fort, soleada, estables, trato familiar, 
económico. Teléfono 47640. (T) 
ALQUILO hotel dos plantas, todo confort, 
jardín, garage, hermosas terrazas. Cues-
ta Perdices. Teléfono 48362. (8) 
ALQUILO hermosa tienda, vivienda, para 
ultramarinos, peluquería, farmacia, es-
tanco. Razón: paseo Extremadura, 13. 
Casquería. (18) 
ALQUILASE tienda Instalada, sin traspa-
so, Valverde, esquina Puebla, dos escapa-
rates. Montera, 8. Anuncios. (18) 
PRIMERO, 32 duros. San Vicente. 27. "Me-
tro" Tribunal. (18) 
PRECIOSO cuarto moderno, once piezas, 
tres fachadas, todo luz. Claudio Coello, 
16. (16) 
TIENDA espaciosa, con vivienda, precio 
rebajadísimo. Claudio Coello, 16. (16) 
LOCAL propio tienda, industria o garage, 
con foso. Covarrubias. Teléfono 47364. (2) 
ALQUILO academia, despacho: de 9-5. Pre-
ciados, 42, segundo. (2) 
AUTOMOVILES 
5 AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
VAUXHALL, coche Inglés de más calidad 
Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. Al-
cántara, 28. (3) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28.' (3) 
VAUXHALL, modelos 14-20 caballos. Al-
cántara, 28. (3) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
Yinclas. iV> 
CAMIONES "Latll", modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y .onelajes; precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 
CARNETS, garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, me-
cánica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
BEDFORD, camión inglés, material, fabri. 
cación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
VENDESE Citroen lujo, moderno, seis ci-
lindros, excelentes condiciones. Goya, 5(L 
portería. (2) 
ALQUILER automóviles lujo, 0.25 kilóme-
tro, sin chófer. Doctor Gástelo, 20. Telé-
fono 61598. (7) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9> 
RECAUCHUTADOS Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo,^. 
SINGER del 34, baratísimo. Claudio Coe-
llo. 14. 594L3 (18) 
LUJOSISIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustillo. 
7. (2) 
ALQUILO garage, tres coches. 24 duros. 
Castelló. 51. W 
PLYMOUTH, 48.000; Chrysler, 75,80; Ford, 
otros. Serrano, 55, patio. Teléfono 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Par-
diñas. 89. (5' 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia, 6. (Z' 
NEUMATICOS todás marcas. Agencia ex-
clusiva "Firestone", Accesorios •̂ 0°?13v 
Carranza, 20, 
j l A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.888 
E L D E B A T E ( 1 9 ) Domingo 10 de marro de 1935 
vOBD 8 cilindros. 1934. Santa Engracia. 
34. tercero izquierda. ( E ) 
«OLLS, semlnuevo. conducción, siete. 4.00*. 
peseta». Peftuelas. 12. (g) 
• g C C E l - A Zacarías, la mejor garantía ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
- t q U I L E B automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teiéfono 61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261); Sánchez Bustillo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 
«¡gCpELA automovilista, única que garan-
tiza carnet, por 90 pesetas. Cuesta Santo 
Domingo, 12. (5) 
v F V D E S E un coche semlnuevo. Galileo, 
80. (8) 
P A R T I C U L A R vende Gadillac Imperial. 
nu«vo, 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16) 
v T V D O estupendo Graham Paige, baratí-
simo. Razón: Felipe I I I , 9. Bar. (V) 
r n M P R O camioneta, cambiándola por so-
lar. Teléfono 24371. ( E ) 
BOIX-S Royce, ocho plazas, cuatro frenos, 
carrocería moderna. Víctor Hugo. 1. ( E ) 
CAFES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Gubier-
tos, 3-50 y 4 pesetas. Garta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CALZADOS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos ios jueves una p i a ñ a com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
3 0 0 
—¡Una caja de bombones! Me los co-
meré para que no le hagan daño a esta 
señora. 
—Ji , ji, ji. 
CALZADOS goma, sport. Inmejorables; re. 
paraciones calzados goma. A.rréglansr 
bolsas goma e Impermeables. Relatores 
10 Teléfono 17158. 
E M B A R A Z O , matriz. Dociui eapc-cializado 
Hortalexa, 61. Gontesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba. 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
' ^ . L V A K E Z Gutiérrez. Gonsulta vías urlna-
fiaM, blenorragia. Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve. (18í 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
i U R I N A R I A S , sífilis, sexuales, consulta par-
ticular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. (5) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
radas, pensión consultas. Santa Isabel. 
1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2) 
N A R C I S A . Gonsulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Gonde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Gonsulta médica gratul. 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens 
truación, médico especialista. Alcalá, 157 
principal. (5) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado, 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
M E N S T R U A C I O N E S suspendidas reapare-
cen. Consulta gratuita. Teléfono 21398: 
tardes. (3) 
JUANA Robla. Gonsulta menstruación, boa. 
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
trnaclón, médico especialista. Hortaleza, 
32. (18) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias, Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 
BISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 7174 .̂ (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
difias. 17. Teléfono 52816. (6) 
COMPRO máquinas escribir, multicopls-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. O) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, ca-
charros. Teléfono 70075 (Rioja). (T; 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
pago espléndidamente. 47869. (4) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográbeos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 98. Teléfono 19633. 
(20) 
DENTISTAS 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. (T) 
A L V A R E Z , Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Telé-
fono 20603. (T) 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri 
mero (junto al "cine" Alkázar) .Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido; Fernández de 
la Hoz. 38, principal derecha F . Estrada. 
(10) 
—También cumple hoy años nuestro 
pequeño amigo Pepín. Felicidades. Deba-
jo de un sillón encontrarás una caja de 
bombones. 
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CONSULTAS MfaCaA^?fiHR^FIAA' ^ " t e r a f i a (enseñan- F A M I L I A R E S desean pensión completa. 
zas-dictados). Academia especializada. estables, casa familia honorable, prefi-
Montera, 7. (jg) 
P R O F E S O R titulado. Primera y Segunda 
enseñanza, taquigrafía, ofrécese clases 
particulares (Jomicilio o academia. Señor 
~ H O T E L Rialto. Pi Margall, 22. Teléfono Santos. Benito Gutiérrez, 14. entresuelo 
G. (T) 
D O C T O R alemán clases alemán, francés 
San Andrés, 3, cuarto. Matz: de 7 a 8. 
Í9) 
I N G L E S A da lecciones tardes. 49. Goya. 
(T) 
A C A D E M I A corte, confección, esmerado 
sistema Li?.arriturri, 10 pesetas. Cañiza-
res. 1. 15758. (V) 
N E C E S I T A S E profesor taquigrafía méto-
do Duploye. Teléfono 19143. (T) 
P R O F E S O R nativo enseña alemán, inglés, 
traducciones, correspondencia. 50130. (V) 
I N G L E S aprenderá rápidamente facil itán-
dose grandemente estudios, prontamente 
evidenciándose sus conocimientos. Profe-
sor Wolseloy. Castelló, 37. (4) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor. 
bona, francés. E . Dato, 21. (3) 
J O V E N parisino, formal, hablando espa-
ñol, inglés, secretario, correspondencia, 
máquina, enseñaría francés en cambio 
pensión familia española. Referencias n ú . 
mero 125. Montera. 15. Anuncios. (16) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competent ís ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 
Rasche. Glorieta Bilbao, 1. (3) 
j C A R N A V A L ! Un regalo espléndido a to-
das las máscaras que se retraten en nues-
tra casa, hace Roca. Tetuán, 20, entre-
suelo. (2) 
M A S C A R A S . Retratos con regalo, precios 
reducidos. Bola, 13. (10) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando. 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
V E N D O casa Madrid, admitiendo pago fin-
ca rústica y dinero. Apartado Correos 
3.078. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones), (3) 
COMPRAMOS, vendemos y administramos 
fincas. Especializados en rústicas. Trini-
dad. Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 
COMPRO casa bien situada, con alquile-
res medios. Escriban amplios datos: 
Apartado 7.045. (16) 
C A P I T A L I S T A S : Preciso socio con 125.000 
pesetas para construcción. Capital garan 
tido con finca. Negocio. Gran margen de 
utilidad que demuestro. Apartado 471. 
(10) 
S O L A R . Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
A L Q U I L O solar con cobertizos, 40.000 pies, 
propio industria. Razón: Mendizábal, 46. 
(TJ» 
C O M P R A R I A buena casa, barrio Salaman-
ca, pago con finca rúst ica y dinero al 
contado. Apartado 1.284. (2) 
P R O P I E T A R I O vende casa 32.000 pesetas, 
rentando 4.200, libre cargas, facilidades 
pago. Teléfono 18771. (18) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
C A S A Hipódromo, 187.000 pesetas, renta 
21.300, mitad contribución propietario. Te. 
léfono 76542. (*> 
A D M I N I S T R A D O R fincas, sólidas referen-
cias, adelanto alquileres. Apartado 373. 
(T) 
H E R M O S O hotel en lo mejor Prosperidad 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
ría. W 
V E N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencararl, 33. Madrid. 
(T) 
1.132. 
F A R M A C I A , Medicina, primer curso por 
profesorado técnico. Bachillerato, repa-
sos prácticos, métodos abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Academia Central. 
Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
© F R E C E S E profesora Primera enseñan-
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparación especializada, ta-
quimecanografla, cultura general, idio-
mas, cálculos, gramática, honorarios re-
ducldís irnos. (18' 
! • pesetas clase diaria corte, confección, 
concédese titulo, métodos rapidísimos, 
modernos. Academia Redondo. Romano-
nes, 2. (18) 
' A L E M A N . Glasea profesor de Berlín, tra-
ducciones, también técnicas, Gártner. 
Apartado 5.0?3. (18) 
A L E M A N A profesora excelente, católica, 
da clases, conversación, traducciones. Se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
O P O S I T O R E S a diplomáticos. Hacienda, et. 
cétera, clases de alemán, con profesora 
excelente. Señora Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha. 37. (18) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
A P R E N D E D Taquigrafía García Bote, ta-
quígrafo Congreso, s imultáneamente con 
textos escolares. (24) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
», primero. Teléfono 43488. (21) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (S) 
A L E M A N A profesora excelente prepara 
oposiciones, exámenes Institutos, Facul-
tad, etc. Señora Trude. Alberto Aguile-
ra. 5. (3) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanograf ía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu. 
ra. idiomas. Fuéncarral, 119, segundo. 
(2) 
SE necesita institutriz inglesa, católica, co. R E S T A U R A N T 
O C A S I O N . Casa próxima Alcalá, Retiro, 
vendo 60.000 duros, más hipoteca Ban-
co. Apartado 12.215. (6) 
V E N D O urgencia casa junto Fuencarral 
rentaa baratas, produce 7 valor 190.000 
pesetas; sin corredores. Villanueva, 39. 
L a Japonesa. 
C H A M A R T I N . hotel 10 habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6 800 anuales. Avenida Empecinado, ^í. 
M A G N I F I C A casa Lisboa véndese admi-
tiendo mitad pago en Madrid. Apartado 
(2) 
fi 
riendo vascongada. Escribid precio. Vas-
co. Prensa. Carmen, 16. (2) 
N E C E S I T A M O S habitaciones elegantes, pa-
ra extranjeros. Internacional. Príncipe, L 
(V) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Fornos. hermosa sala, matrimo-
nio, tres amigos, trato familiar. Fuen-
tes, 5, principal. (18) 
P E N S I O N Gran Vía. Espléndida, lujosa, 
soleadísima habitación, máximo confort, 
tres amigos, siete pesetas; matrimonio, 
ocho. Avenida Dato, 23, cuarto. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio. Instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundo. (18) 
P E N S I O N completa, 5,50 pesetas, confort. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con. 
sin. Dato, 10, primero 2. (18) 
M O N T A S E S . Pensión, restaurant, abonos 
prácticos. Fuencarral, 12. (2) 
P E N S I O N económica, dos, tres amigos, 
con mirador. Fuencarral, 39, principal. 
(3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
P E N S I O N completa, 5, 5,50, 6 y 6,50 indi-
vidual, dos, tres amigos. Peligros, 6. (18) 
P E N S I O N Escobar. Precios económicos, 
confort. Alcalá, 17, segundo. (18) 
P E N S I O N Selecta, cocina sana, sol, aire, 
quietud, confort, agua caliente habitación, 
jardín. Serrano, 115. Teléfono 60235. (18) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos, tres es-
tables, pon. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
P A R T I C U L A R , estables, madre bijas, dos 
amigos, económicos, confort. 52280. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
C E D O habitación, con pensión, dos ami-
gos y matrimonio. Montera. 24. ático. 
(T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
primer orden, pensión, desde 10 pesetas; 
habitaciones, desde 5. Avenida de Peñal-
ver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
SEÑORITA cede gabinete independiente, 
confort. Paseo Delicias, 45, segundo E . 
(T) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, calefacción, 
a señorita sola empleada, única. Escosu-
ra, 14, tercero izquierda centro. (T) 
C E D O habitación con muebles a señora 
buenos informes. Razón: Lagasca, 46, 
portería. (T) 
H E R M O S O cuarto, orientación Mediodía, 
calefacción central, gas, tres cuartos de 
baño, todo confort. Génova, 5. (T) 
H A B I T A C I O N E S , confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
B E C I B E N S E estos anuncios Agencia L a -
guno. Preciados, 58 (frente café Várela) . 
14905. Descuentos. (5) 
P E N S I O N Montaña, completa, 5,50; cama, 
dos. Paz. 23, junto Sol. (18) 
C O L M E N A R E S , 3, tercero izquierda. Pen-
sión módica, dos, tres amigos. (18) 
P E N S I O N completa, caballero, 5 pesetas. 
Madera, 19, primero izquierda. (18) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Elioss. Dato, 6. (V) 
P A R T I C U L A R da pensión confort, para 
dos estables o matrimonio, único. SUSL 
P E N S I O N desde 5, teléfono. Ciudad Rodri-
go, 15, segundo. (V) 
A L Q U I L O elegante habitación, confort. 
Teléfono 61441. (V) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones 
cuatro pesetas, con baño privado siete 
pesetas. 
SEÑORA darla pensión confort, matrimo-
nio, amigos. Alberto Aguilera, 34, cuar-
to derecha. (18) 
P E N S I O N Rúa. Magníficas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
C E D O habitación soleada, estable. Ron-
da Atocha, 35. principal centro derecha. 
(A) 
P E N S I O N . Magníficas habitaciones exte 
riores, sol, todo el día. Plaza Callao, 4 
(Gran Vía) . Palacio Prensa. (9) 
A L Q U I L O bonito gabinete exterior, solea-
do. Razón: Gravina, 11, portería. (T) 
P E N S I O N familia, matrimonio, amigos. 
7,50, esquina Recoletos. Almirante, 26, 
(T) 
SE5ÍORA daría pensión uno, dos amigos. 
Ramón Cruz, 81, tercero. Ascensor, telé-
fono. (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, único. Teléfono 58397. (T) 
23028. Habitación tres amigos estables, 
baratísima, excelente comida. (5) 
H O T E L Rialto. Engllsh spoken; on parle 
frangais. Pensión desde diez pesetas. As-
censores, aguas corrientes, cocina selec-
ta, limpieza sin igual. Gran Vía. P l Mar-
gall, 22, terceros. Teléfono 23028 .Madrid. 
(5) 
E X T E R I O R , matrimonio, amigos, habita-
ciones, desde 1,25, baño. Luna, 32 moder-
no. (5) 
U R G E N T E . Deséase préstamo 2.000 pese-
tas, para devolverlas en letras mensua-
les de 150, y como interés daría pensión 
confort Gran Vía. Teléfono 16611. (18) 
SEÑORAS admiten uno, dos huéspedes. L e . 
ganitos, 27, tercero izquierda; nada por-
tería. (5) 
A señora única, honorable, cede matrimo-
nio habitación próximo "Metro" Diego 
León. Escribid: Navarro. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
SEÑORITA honorable daría pensión, uno, 
dos amigos formales. Lope de Rueda, 11 
duplicado, cuarto derecha. (V) 
D E S E O tres únicos huéspedes, todo con-
fort, sol, calle Alcalá. Teléfono 54620. 
(A) 
SEÑORA daría pensión matrimonio, señor 
solo, todo confort, gran casa. Porlier, 
16. (A) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
A L Q U I L O magnífica alcoba, todo confort. 
Goya, 24. (8) 
A L Q U I L A S E habitación a señora. Alma-
gro. 10, principal derecha interior. (8) 
V I U D A honorable ofrece lujosa habitación 
exterior, mobiliario modernísimo 2.000 pe. 
setas, preciosas vistas, sol, aire, calefac-
ción central, ducha, agua corriente; ma-
trimonio o individuales, con. desde 6,50. 
Teléfono 49167. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, 5 pesetas. 
Montera, 20. Pensión Canalejas. (8) 
CASA particular admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
P E N S I O N particular, teléfono, baño, ca-
lefacción, ascepsor. Cárceles, 13, porte-
ría (Argüel les) . (2) 
P A R T I C U L A R , exterior, confortable, ma-
trimonio, dos amigos. Concepción Arenal, 
3, tercero. (2) 
V I L L A F L O R . Todo confort, 7-8 pesetas, 
pensión completa. Eduardo Dato, 31. (2) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (2) 
P R I M A V E R A en París, familia católica, 
pensión completa, 30, 40 francos, confort, 
comida excelente, jardín, junto Bois Bou. 
logne. "Metro". Contet. 13 bis. rué Mar-
ché. Neuilly. (16) 
P R I M A V E R A en Ciudad Lineal. Residen-
cia señoras. Teléfono 55608. ( E ) 
H A B I T A C I O N bonita y mucho sol, ods 
amigos, próximo Salesas. 49764. ( E ) 
DOS empleados desean hospedaje comple-
to en casa particular, poca familia, ha-
bitaciones independientes. Escribid: señor 
Heredia. Carretas, 3. Continental. (V) 
CASA particular cede gabinete dormir. 
Lui s Vélez Guevara, 12. (V) 
DOS estables, hermosa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo. (18) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. 13G03. (18) 
H A B I T A C I O N bonita y mucho sol, dos 
amigos, matrimonio. Campoamor. 4, se-
gundo derecha. (18) 
S O L E A D O gabinete. "Metro", confort, as-
censor. Lope Rueda, 29 sencillo. (18) 
E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, confort, 
junto "Metro" Goya. Jorge Juan, 85. (18) 
F A M I L I A honorable desea huésped úni-
co, económico. Alcántara, 70. (18) 
C E D O habitación señorita, 30 pesetas. Aya-
la, 1.4, segundo Izquierda. (2) 
U R G E vender dos casas nuevas confort 
céntricas, capitalizadas 9 %, precio 200 000 
pesetas cada, tienen Banco. Cifuentes 
Alcalá, 2. Continental. y¿> 
D E H E S A Vil la vendo hotel por ausencia. 
Lis ta Correos. Cédula 715.457. ( i ) 
v t t v d o dos casas 20.000 pesetas. Hlá. Tus- principal 
t J n í ! ^ 18 <2> E S P L E N D I D A habitación exterior, solea-
tracion, io. . n r v » «/n t c d t c c da, confortable, económica, cédese esta-GUARDAMUEBLES ^f¿. ^censor, baño, calefacción, teléfo-
M l - E B I . E S . cinco peso.a. r - m a a S ™ f \ f j ^ S r ^ ^ m 
pase0 Marqués Zaíra, ' ^ e ^ e s . Grs„ coafart. a.tl.a modar-
M i r U H - a W ^ . tres personas, completa, econrt 
A L seis anual Madrid, provincias Horta-
leza, 59, primero: diez-tres. Señor Or-
tufio. 4 ' 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17, primero. Todo confort. V*»* 
í lR V T I S : Proporcionamos casas particula-
res pensiones honorables, desde 5 pese-
tas. Preciados. 10, entresuelo. IVJ 
v r í ' E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados. 10, entresuelo. t V ) | p E N S I O N Castiilo. Arenal, 23. Católica, ca 
G R A T U I T A M E N T E indicamos mejores ha-j iefacción. Teléfono 11091. 
bitaciones. pensiones, ahorrándole moles-1 ^ Q ^ j ^ j - g j . habitaciones confort, con, 
tias. Internacional. Príncipe. 1. i v i sin Torrijos, 39, primero. (T) 
R O O M-Information. Wohnungsnachweis E X X R A N j e b a alquila habitación confor 
gratis International Service. Príncipe. L " ^ t u t r * 
no, dos, tres personas, 
mico. Rodríguez San Pedro, 61 entre-
suelo derecha (esquina Gaztambide). (3t 
SEÑORA alquila gabinete, con, sin, esplén-
didos. Hortaleza, 76, segundo. U D 
C E D O habitación exterior, económica. Va l -
verde, 42, segundo izquierda. to> 
C R A T U I T \ M E N T E informamos pensiones, 
habitaciones todos precios. Príncipe, 4 
principal. 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. l ^ 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Estables, 
precios económicos, confort, excelente 
trato. , „ (8) 
R E S I D E N C I A Ramos. Todo confort para 
señoras y señoritas. Lagasca. 66, entre-
suelo centro. (T) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PERDIDAS 
G R A T I F I C A R I A S E en Diego León, 41, 
cuarto, persona entregue collar perdido 
lunes en Circulo Bellas Artes; es zafiro 
con brillantes. (V) 
D E V O C I O N A R I O tapas piel negra, canto 
dorado. Se gratificará. Fuencarral, 33. (3) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas f 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. ( U ) 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid: no 
trato intermediarios. Escribid: D E B A T E 
número 48.496. (T) 
N E G O C I O tranquilo, seguro, precisa so-
cio 50.000 pesetas, administradas él mis-
mo. Escribid: Publicidad Domínguez. Ma-
tute, 10. (11) 
P R E C I S A S E socio capitalista, instalar al-
macén Madrid, fabricante paños Béjar, 
acreditadísimo. Informes: Teléfono 15962. 
(8) 
A comerciante establecido garantizarla has-
ta 50.000 pesetas. Escribid: P. M. Apar-
tado 911. (9) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , estilo preferido, aparatos hechos 
por encargo; precios módicos. Escribid: 
Claravoz. Hermosilla, 100. (V) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, 
garantía, rapidez, economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Lope de Rueda, 
24. Teléfono 55098. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Hechuras, 45 pesetas. 
forros seda. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, 
gabanes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 40. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula-
res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
P A R A laborotorio fotográfico se necesitan 
señoritas aprendizas adelantadas para 
impresión de papel Velox. Escribid a "Ve-
lox. L a Prensa, Carmen, 16, indicando 
conocimientos, edad e informes. (2) 
N E C E S I T O muchacha ^trabajadora, bien in-
formada, para todo, casa católica, de 
poca familia, horas de tres a cinco Cám-
poamor, 19. bajo. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
100 tarjetas blancas, esmeradamente im-
presas, 2 pesetas. Mozo. Alcalá. 9. Pa-
pelería. (7) 
S E desean vendedores especializados en 
venta a plazos. San Agustín, 3. Tienda 
de 4 a 7 tarde. (V) 
N E C E S I T A M O S vendedores muy expertos 
para balanzas y frigoríficos eléctricos en 
toda España, grandes comisiones. Apar-
tado 825. Madrid. (V) 
I M P O R T A N T E compañía provincia necesi-
ta inspector jefe, 6.000 pesetas anuales. 
Evitar compromisos suscribir 20.000 pe-
setas acciones. Apartado 10 085. (5) 
C A R R O C E R O necesito obrero para un arre-
glo. Francisco Cudero. Marqués Riscal, 
7. (2) 
C O S T U R E R A para casa particular, que se-
pa trabajar bien en camisas de caballe-
ro, se precisa. Escribid, indicando domi-
cilio y si entiende de sastre, casas que 
informan, jornal, a Valverde, 8, portería. 
(2) 
D I B U J O S . Iniciales sueltas. Figurines. Pa-1 O F R E C E S E señora compañía, gobernar ca-
trones "Casa de los Dibujos". Carmen. sa señor, familia distinguida. Teléfono 
32. (5)| 17067. (A) 
LIBROS E X C E L E N T E S nodrizas y para sus casas 
económicas. Antigua Agencia. Embajado-
res, 42, primero. (V) 
LABORES 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote. 
ro. segunda edición: Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46 (6) 
L I B R O S , bibliotecas. Espasa, compro, pa-
go altos precios. Abada, 23. Teléf. 24155. 
• (2) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal octava. Avenida 
P R E C I S A S E socio responda 25.000 pesetas, 
negocio serio, formal y seguro, invirtien-
do paulatinamente 5.000 a 10.000, admi 
nistradas él mismo, inútil dirigirse sin 
informes personalidad católica. Escribid: 
D E B A T E número 49.565. (T) 
P E R S O N A católica aporte y responda 
150.000 pesetas, necesitase, asunto patrió-
tico, bonito, moral y seguro, administra-
das por él. Dirigirse con informes serios: 
D E B A T E número 49.564. (T) 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) ¡AGENCIA comercial admitirla socio y co-
MAQUINAS laboradores. Apartado 4.036. • ( E ) 
„ . _ -y. • • „ ..lw. ^ i D E S E O cuarto cuatro, cinco habitaciones, 
MAQUINAS escribir ocasión a 12o, ¿W. 400, C0Tí{ort¡ preclo módico. Ofertas a teléfo-
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re. 
ducido. haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
no 21724 o lápartado 392. (T) 
N E C E S I T O doncella, cocinera y para to-
do. Duque Sexto. 14. ÍT) 
SEÑORA honorable, grave situación econó-
mica, acompañaría señora, señoritas o 
cosa análoga. Claudio Coello, 97. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados. 33. 13603. 
MODISTAS (i») 
S O M B R E R O S señora, últimos modelos. C O R R E D O R E S serios comisión IntroducL 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca. 13. (18)1 dos tiendas bisutería^ " ^ 1 ^ 
t , « x T . J « t t t u on » des. Escriban con referencias: Apartado 
R O L L A N D , modista. Hechura, 20 pesetas. ^ (jg) 
Almirante, número 7. Teléfono 26917. (T) „ „ , , „„„„ 
- _ _ - . _ „ _ . , _ _ . . . . , . N E C E S I T O ama seca, 30 años, buena pre-
MODISTA de San Sebastián confecciona [ sencia DuaUe Sexto. 14. (T) 
24 horas. Abada, 23, junto cine Aveni 
da. 21387. 'ls| Demandas 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. S E : . O K A . L a M.lagrosa }nsstituc¡ón católi-
a, proporciona servidumbre cristiana Marqués Cubas. 3. Se admiten géneros. (5) 
C O S T U R E R A informada, domicilio, dos pe-
setas. Ríos Rosas, 48. Antonia Martin. 
(5) 
M O D I S T A a domicilio, sin precio. Teléfo-
no 56254. (T) 
H E C H U R A S garantizadas, casa, domicilio, 
económica, enseño corte. 13308. (V) 
M O D I S T A domicilio, 3,50, buenos informes, 
aabiendo sastre, blanco. Teléfono 25947. 
(18) 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienea 
particulares, "ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16) 
D O N C E L L A S . c(»:inera, amas, nodrizas in 
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
T R A D U C C I O N E S técnicas alemanas rápi-
damente. Trude. Alberto Aguilera. 6. (3) 
J O V E N estudiante, francés. 20 años. bus-
M i I F R l E S ca colocación buena familia española, ca-
iTiwi~uLtL~tJ; tólica, como preceptor, secretario par-
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-| ticular o vigilante internado, serias re 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-j ferencias. Escribid: D E B A T E número 
radas, madera, hierro. (24) i 40.375. (T) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre- N O D R I Z A S y sirvientas todas clases.^ pro 
cios modes'tos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. C a 
porcionamos gratuitamente. Llamando te-
léfono 16279. Palma, 7. (8) 
T A P I C E R O , ebanista económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
(V) 
Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; hab)-nociendo piano, dibujo, cuatro niños, edad i ^u«ii.iu K'^""' V77í.t. ñ V^ittoa Cal 
• o b » J O , sueldo 150. Dirigirse: Augusto j tación, 2,50; completa, 6 pesetas. GWe 
Taillefer. Málaga. (T) facción. 
table a ' señor i ta . 'Te lé fono 13765. (T) 
A D M I T I R I A S E caballero estable. Hernán 
Cortés, 17, tercero izquierda. (T) 
D E S E O dos huéspedes con referencias. Lo-
pe Rueda, 13, segundo Izquierda- (T) 
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des- M A E S T R A falta para pueblo. Razón: L a -
engaño. 20. (10) gasea, 66, principal derecha. (T) 
A L M A C E N E S Reneses. Casa especializada! J O V E N culto, sabiendo contabilidad, se 
muebles para cocina. Nicolás Salmerón, colocaría o w n e j ^ o » A t o g a . D i n -
2̂  (7) girse escrito: D E B A T E , 49.881. 
s\TkTjr* a E S T U D I A N T E Farmacia. prácUco despa-
O r l l C A cho colocaríase farmacia o laboratorio 
O P T I C A América. Alcalá, 35. Al por ma- Dirigirse escrito: D E B A T E , 49.881. ( T , 
yor y detall. Próxima apertura de una O F R E C E S E matrimonio cocina, comedor 
sucursal en Carmen, 8, .(V) ' o cuidar finca. Plaza Bilbao, 7. .(Tí 
SEÑORA distinguida, culta, buena presen-
cio, ofrécese encargada comercio, estan-
co, cajera, cargo análogo. Teléf. 53698. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220, tardes. Señor 
Frutos. (x) 
M E C A N I C O , tardes libres, cuidaría o con-
duciría autos. Escribid: Martínez. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
T R A B A J O S electricidad, económicos, aco-
metidas reglamentarias, 24 pesetas. Ze-
nitrán. Teléfono 76539. (T) 
C O N T A B L E experto ofrécese horas libres. 
Bezares. Ramón Cruz, 69, tercero B . ( T ; 
C A B A L L E R O 45 años, soltero, carrera del 
Estado, solicita cargo de administrador, 
secretario o análogo. Referencias inme-
jorables. Escribid: Rex. 541. Pi MargaU. 
7- (4) 
C O N T A B L E , referencias, ofrécese algunas 
horas libres, estable. Apartado 8.033. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro C a . 
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
O F R E C E S E asistenta joven. Ríos Rosas, 
48. Julia Martín. (5; 
O F R E C E N S E doncella, niñera, para todo, 
informadas. Lombía, 6. (T) 
A L E M A N A , francés, desea colocación por 
las mañanas . Ana. 50. Martín de los He-
ros. (T) 
C A L E F A C C I O N E S nuevas, reformas, arre, 
glos, reparaciones, montador calefactor, 
económico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 
SEÑORA formal ofrécese acompañar seño-
ra, señorita o cuidar enfermos. Teléfono 
24544. (8) 
P R E C I S A oficialas y preparadoras sombre-
ros. Rosal ía de Castro, 23: hora 11 a 1. 
(T) 
SEÑORA 31 años desea regentar casa, cosa 
análoga. Escribid: María. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
SEÑORA navarra ofrécese cocina, acompa. 
fiar, cargo confianza. Teléfono 27391. ( E ) 
P A R A negocio seguro, legal y de gran ren-
dimiento deseo socio o cooperador con 
20.000 pesetas. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
M A T R I M O N I O católico, sin pretensiones, 
ofrécese portería, guardería, cualquier 
trabajo Madrid, fuera. Embajadores, 42, 
primero. (V) 
O F R E C E S E doncella. Razón: Tetuán, 22. 
(V) 
O F R E C E S E sacerdote Primera enseñanza, 
bachillerato, idiomas latín y griego, cole-
gios y particulares; lecciones también 
domicilio. Teléfono 61954. Señor Roncero. 
(T) 
TRASPASOS 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, tras-
paso, ausencia, moderna instalación, si-
tuación inmejorable. Apartado Correos 
362. (16) 
POR no poderlo atender, traspásase alma-
cén de aceites. Razón: Nuñez Balboa, 
10. tienda. (18) 
H E R M O S A tienda, calle primer orden, 
traspaso baratísima. Razón: Barquillo, 32 
(zapatería) . (18) 
T R A S P A S O conocidísimo café, restaurant, 
muy céntrico, informarán Universal. 
Avenida Pi Margall, 9; tardes. (18) 
T R A S P A S O espacioso establecimiento ca-
lle Atocha, esquina Plaza Benavente. In-
formarán Universal. Avenida Pi Margall, 
9; tardes. (18) 
I N D U S T R I A L E S . No traspaséis sin visitar 
Elioss. Dato, 6. (V) 
T R A S P A S O en San Sebastián acreditadísi-
mo Instituto Belleza, con espléndidos sa-
lones, peluquería señoras, magnifica ins-
talación, sitio inmejorable, lujosa vivien-
da. R a z ó n : Leganitos, 44. Madrid. (5) 
T R A S P A S O negocio gran rendimiento. R a -
zón: Preciados, 33. 13603. (T) 
F A B R I C A jabón traspásase, además venta 
toldo, estantería, escaparate, mostrador 
y oficina, 34534. (8) 
L O C A L precioso, centriquísimo, oportuni-
dad. Informarán: Relatores, 15, fotogra-
fía. (8) 
T R A S P A S O residencia Hogar señoritas, in. 
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
G R A N J A acreditadísima, cunicultura, avi-
cultura, doce kilómetros Madrid, traspa-
so, viviendas, huerta magnífica, electri-
cidad. Apartado 13.001. Madrid. (3) 
POR ausencia traspaso granja avícola, con 
hermosa huerta. Teléfono 22689. (T) 
D R O G U E R I A espléndida instalación, vi-
vienda. Cava Baja, 22. (18) 
T R A S P A S O tienda, con primer piso, cén-
trico, ideal, cualquier negocio. Razón: 
Corredera Baja, 14, primero. (2) 
VARIOS 
•IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni. 
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe, 20 (fábrica). 
(3) 
M A S C A R A S . Dos postalinas, cuerpo ente-
ro, seis reales. Preciosos retratos color, 
baratísimos. Luque. fotógrafo. Relatores, 
15. (V) 
L I Q U I D A C I O N relojes, alhajas, mantones 
Manila. Ocasiones Machuca. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápi-
da. Ramón Cruz, 80. (T) 
A C U C H I L L A D O , desde 35 céntimos me-
tro cuadrado. Idem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. (T) 
P I N T O habitaciones, seis pesetas, respon-
do trabajo. Teléfono 40938. (V) 
MODISTA muy acreditada cede salones y 
habitación para trabajar a modista, som-
breros o ropa interior, en Gran Via. Te-
léfono 2O410. (9) 
S E arreglan pulverizadores todos los siste-
mas. Viuda Díaz Guerra. Palafox, 8. (T) 
C E R T I F I C A D O S , últ imas voluntades, pe-
nales, registros, exhortes, etc. Nieto Arro-
yo. Génova, 3. Madrid. (3) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serio», inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los da-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
; M A S C A R A S ! Regalo un preciso retrato 
en colores, retratándose en la Fotogra-
fía Saus. Atocha, 61. (18) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. I 
Barquillo, 15. ( T ) ' 
V A L O R E S , poseedores títulos, gran opor-
tunidad, para negocio, sin necesidad ae 
vender. Mayor, 33, entresuelo: de 5 a 7. 
(3) 
C E R T I F I C A D O S panales, presentación Ins^ 
tandas, dinero sobre créditos. "Control". 
Madera, 19. Madrid. (Ej 
F A L T A capitalista máximo interés y gsM 
ranflas. Teléfono 24371. (T) 
C O M P R A R I A máquina hacer géneros de 
punto usada. Escribid: Arechavaleta. Ca-
rretas, 3. Continental. . (Vi 
C I U D A D Lineal, ocasión, hotel confortable 
calefacción, jardín. Teléfono 51780. .(101 
V E N D O urgentemente comedor, despacho, 
tresillos, alfombras, lujosos. Carretas, 19, 
principal. 0 0 ) 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0.70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. ( E ) 
V A Q U E R O S : Alquilo vaquería con 40 ola-
zas. casa para vaquero, prados v soto 
regadío junto al Tajo. Paja para ganado. 
Enrique García. Velázquez. 24. Madrid. 
Teléfono 55741 (2) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
deácuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 3S0. (18) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. í V ) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal'*. 
Antracitas calefacciones, cocinas, ss'a-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita In-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 
(V) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
50. L a Higiénica. (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. ( T ) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
P I A N O de cola ocasión, baratísimo, seml-
nuevo. San Mateo, 1. Pianos. (3) 
R A D I O G R A M O L A Diana, alterna, barata. 
Velázquez, 24, portería. (3) 
N E C E S I T O dinero, tiro mis muebles: a l -
coba completa, 480; matrimonio, 090. 
Cuesta Santo Domingo, 10. (18). 
C O L E C C I O N E S "A B C", "Esfera" y "Al-
rededor del Mundo", encuadernadas. 
Apartado 594. (3) 
S E vende solar calle Claudio Coello. Ki.aSO 
pies, orientación Poniente. Teléfono 770. 
Once a doce. A) 
MONEDAS antiguas vendo colección par» 
ticular. Eduardo Segarra. Alcalá de Chl -
vert. (3) 
C A N A R I O S , canarias, mixtos, cardenau-
tos. Depósito Alemán. Pez, 21. (8) 
V E N D E S E instalación eléctrica para finca 
pueblo, dínamo 3 kilowatios, cuadro, ba^ 
tería Tudor, casa Aravaca, guarda Co-
lonia Domínguez. Villalinda. '8) 
LEÑA calefacciones, setenta pesetas to-
nelada, domicilio; serrín. Ronda Toledo, 
34. (3) 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
R E C I B I M I E N T O estilo inglés, perfecto es-
tado. Barbieri, 3, portería. ( T ) 
H A R L E Y Davidson pequeña, toda prueba. 
Bravo Murillo, 161, principal 6. (6) 
V E N D E S E magnífico hotel Ciudad Lineal» 
baratísimo. Carlos García. Calle Deli-
cias. 19. ( T ) 
P A R A Circulo, vendo mesa billar. Teló lo-
no 31014. i5) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . U T ) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. 118) 
A todas horas del día, de la boche, inclu-
so en festividades, siempre, siempre hay 
una guardia permanente en la Gasa Mós-
toles. Cabestreros, 5, para acudir en au-
xilio del motor que no marcha, corrigien-
do su defecto o sustituyéndolo por otro 
para que su industria no se perjudique. 
(20) 
V E N D O hotel tres plantas, adelantos mo-
dernos, jardín, garage, paseo Castellana, 
frente nuevos ministerios. Razón: Diego 
León, 22, portería. (T) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares. L Te ié -
fono 25300. (18) 
P I A N O L A S y pianos los más buenos y ba-
ratos Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con, 
de Peñalver, 22. (V) 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo ra-
do, 42. Teléfono 71007. Domicilio. >V), 
A U T O P I A N O S , precios baratís imos. Oon-
tado, plazos. Oliver. Victoria. 4, (3) 
P E L E T E R I A . Alta moda. Renares, oppo-
sum, eskunes, garras, cuellos bonitos. 
L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
P I A N O S , autopíanos, armoniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente 
encontrará en Sastrería Navarro. T a m -
bién admite géneros. Arenal, 10. princi-
pal. (5) 
U R G E N T I S I M O , por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27: hoy, mañana. 
(3) 
B A R A T I S I M O vendo coche americano, con-
ducción Interior, siete plazas, poco uso, 
toda prueba, facilidades pago. Menéndez 
Pelayo, 33, portería. (T) 
¡AGUA, agua! Grupo motobombas p^ra 
abastecimiento de tincas urbanas y lie-
gos de rústicas. Móstoles. Cabestreros, 
5. Teléfono 71742. 10) 
V E N D O para almacenes o industria edifi-
cación 7.000 pies, disponiendo de dos na-
ves amplias, piso entarimado, patio, ga^ 
rage, portería, agua y alcantarillado, a 
100 metros estación "Metro" y tranvía. 
Teléfono 30614. (T) 
COLUMNAS, balaustrada cemento, a 1.75. 
Francisco Silvela, 98. ' T ) 
V E N D O solar frente Ayuntamiento Tetuán , 
el mejor situado, facilidades. Razón: Tra-, 
íalgar, 4. Vinos. (T) 
S E vende Fiat 521, siete plazas. Blasco C a -
ray, 12. ( T ) 
N O T A R I A S . Contestaciones Reus, comple-
tas, ocasión vendo. Engracia, 146, prime-
ro centro. (V) 
A R M A R I O lima, 80 pesetas; ropero, 35; 
dos sillones forrar, 30. María Molina, 14, 
primero. (T) 
V E N D O autopiano, discos, gramola. Telé-
fono 14402. (18) 
V E N D O urgentemente collar perlas verda-
deras. Escribid: Navarro. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
P O L L I T A S Leghorn, plena puesta, dos du-
ros. Hotel Azul, frente Campo Tiro. Cam-
pamento. (18) 
I s mm mmmt 
Madrid.-Año XXV.-Núm. 7.888 Domingo 1 0 de marzo de 1935 
Ha abdicado el rey deS iam, el ú l t imo país que fué monarquía absoluta 
Su primera constitución data del año 1932, un año después que Abisinia La constitución definitiva se promulgó a 
las tres de la madrugada, hora fijada por los astrólogos En dos años, media docena de golpes de Estada El 
rey disputaba con el Gobierno acerca de sus prerrogativas de indulto 
El coronel Phya Bahol, jefe del 
Ejército y del Gobierno 
L a Prensa británica nos ha informa-
do que la abdicación del Rey de Siam 
fué escrita por el propio monarca en seis 
hojas de "block", en la biblioteca xle su 
residencia de Knowle (Cranleigh), en el 
condado inglés de Surrey, y se firmó a 
las dos menos cuarto de la tarde del 
sábado 2 de marzo del año corriente. 
Después el Rey recibió a los periodistas. 
Ni una palabra sobre los motivos de la 
abdicación, que en realidad estaban 
bastante claros en el documento. Una 
súplica en cambio. "No me llamen us-
tedes "Hermano de la Luna" ni "Gran 
Propietario de los Parasoles". 
E l Rey, o mejor dicho, desde la 1,45 
del sábado, el príncipe Sukhodaya alu-
día a la fantasía occidental que pierde 
todo freno cuando trata de mostrar lo 
que es la fantasía oriental. A decir ver-
dad, no era preciso acudir a la imagina-
ción porque los reyes de Siam llevan tí-
tulos copiosos que más por la naturale-
za del idioma siamés forman palabras 
interminables. Veamos si no cómo dcsig 
naban al príncipe Sukhodaya cuando 
ocupaba el trono: Somdetchao fak Pra-
chatipok Mekalima Ngaanani Sulalong-
kom Eisowa Phapongsa; es decir, Su 
Magestad Prachatipok quinto hijo de 
a quienes se pidió consejo sobre el mo-" 
mentó propicio. Para el Rey, la elec-¡ 
ción no ha sido muy feliz. Es un detalle 
que se ha escapado a los periodistas que 
acudieron a la tradicional interviú que; 
sigue a cualquier suceso. No'pregunta-
ron: ¿Se habrá aconsejado también es-
ta vez el monarca de los astrólogos? 
Un rey a la europea 
Probablemente, no. E l hecho es in- ¡ 
significante y puede parecer ridículo a 
nuestras mentalidades europeas. Pero se 
gobernaba para Siam y, al leer los re-
j latos de aquel país y la historia del Rey, 
no se puede evitar un asomo de duda 
frente a la prudencia del Rey Prachati-
pok. Parece como si el monarca hubie-
ra sido demasiado moderno en sus gus-
tos y en su trato, incluso un poco escép-
tíco acerca del carácter semisagrado de 
su Monarquía oriental. Sus biógrafos 
tienen que investigar en Francia y en 
Inglaterra. Bachiller de Eton, cadete de 
Woolwich, oficial agregado al 20 regi-
miento de artillería de Nancy, alumno 
de la Escuela Superior de Guerra de 
Francia... Finalmente,, su estado de sa-
lud, sobre todo, su vista delicada, que 
ha necesitado ys dos operaciones, le han 
obligado a largas estancias tn Europa, 
incluso en plena crisis siamesa. 
Bien es verdad que no estaba desti-
nado al trono. E s el menor de los hijos 
del rey Sulalongkorn, y subió al trono 
por haber muerto sin hijos su herma-
no Rama V I y haber renunciado a la 
corona sus otros hermanos. No parece 
E L G O L P E D E E S T A D O D E 1932 
Un oficial de Marina explica a la multitud el significado de los sucesos 
contrar el pretexto de intervención, los Derecho, pero de la universidad de Pa-| renta miembros formado por la nobleza. 
gobiernos de París y de Londres firma- rís, y el hombre fuerte de la misma, ac-!1"^ un ConseJ0 Supremo constituido por 
* N N I 4.1 . ^ los príncipes de sangre real y un Conse-
ron, en 1904, un convenio que garantí- tual presidente del Consejo de Mmis-jo de Mini3tros en ef que tan(bién la ma. 
tros, jefe del Ejército, el coronel Phya yoría eran de alta alcurnia. Se da por 
Bahol, ha cursado sus estudios en Ale-
mania. 
seguro que el Rey ya a primeros de 1932 
había pensado obrar como el de Etiopia 
y dotar a su país de una constitución, 
pero que la resistencia de los príncipes 
raminsír-Maha-Shulalongkorn. A él le 
correspondió pelear con Francia e In-| 
glaterra, y él fué quien comenzó la re-
forma del país. Viajero como su hijo y 
za la independencia siamesa. 
• L a dinastía Chakris procede de un 
general conquistador, que sucedió a un 
monarca que se volvió loco, y fué áse-i 
sinado en 1772. E l Rey más interesante ¡La r e f o r m a C o n s t i t u c i o n a l 3' los consejos de una potencia extranje 
de esta dinastía es el padre de Pracha- i ra, que parece ser el Imperio del Sol Na-
tipok, que se llamaba Somdet-Phra-Pa-1, Finalmente y esto resulta má^ grave f íente, le desviaron de su intento Con 
-I w - u - i „ A i J l a mayor parte del "partido del pueblo ,;ello lo que pudo ser carta otorgada ca-
que así se llama el grupo reformador, i paz de satisfacer a todo el elemento 
son mestizos de chino. Parece que el Imoderado de la reforma, se convirtió, por 
elemento chino, que forma la sexta par- el golpe de mano de junio de 1932, en 
te de Siam y la mitad de su capital,¡un sistema demagógico—dictatorial que 
.Bangkok, ha sido el vehículo de las ideas entregaba el poder a un grupito violen-
también conocedor de Europa. Desde,repUblicanas que iaten en el fondo ^ to.jto separado de la población verdadera-
1895 ya gobernó ayudado por un conse- dos estos movimientos contra el Rey.¡mente siamesa por un abismo en educa-
jo de Estado, de nombramiento real na- Como ha ocurrido en todos los movi- ción y en aficiones. 
.• ' ... „ Imientos de esta clase los reformistas es-
turalmente, y de tipo consultivo. Y en ^ divldidoa en treg sectores: un grupo £1 partido del pueblo 
fuerza de combatir y de perder, contra qUe desea la evolución lenta y que con-' * 
los franceses sobre todo, comenzó Siam taba con las simpatías del Rey; otro¡ L a fotografía que publicamos en estaj 
a enviar jóvenes a Europa para que seirn^s decidido c establecer modos y mé-¡ misma plana, en la que un oficial dej 
jtodos de Europa, y un tercero dispues- marina pretende explicar a un grupo! 
adiestrasen en las artes militares; pe- to a reformar radicalmente y por medios lo que acababa de ocurrir en el Palacio 
ro también para buscar instrucción en [dictatoriales. Ahora, según los relatos Real, es quizás más elocuente que todas 
otras ramas del saber humano. Las ac que de allí vienen, prevalecen el centro, las explicaciones. Hay un abismo entre 
tuales convulsiones políticas dan unpero necesita apoyarse en los extremis-i el oficial vestido a la europea y ^ 
tas con todos los peligros que esto supo-¡meses, que le escuchan entre senos 
buen ejemplo de lo que han sido paral Un escritor inglés decía no ha mu-!y burlones. Y la fotografía es de Bang-
Siam los últimos lustros. E l jefe del alajcho que los reformadores siameses ha-|kok. Fuera de la capital, en las aldeas, 
moderada de los constitucionalistasjbían querido hacer la reforma de un so-¡sobre todo, en medio de las arrozales o 
.V}, x o+o_ri<<iTí*-A 10 salto y que en este impulso amena-,en la selva, las palabras de constitución, 
Phya Mano (l^nya es ei tratamiento zaban arrastrar en la caída a todas laJderechos del hombre, comité, partido del 
más elevado, algo asi como Excelen- instituciones tradicionales de Siam. pueblo, deben de carecer totalmente de 
cía), es un licenciado en derecho for- E n realidad la monarquía de Bangkok!sentido. E l monarca, desde lo alto de la 
mado en las universidades inglesas; el,e^0111^0113-̂  lentamente. Al consejo de i sabiduría y la cordura que le venían 
que ya hemos hablado establecido en'por herencia más que por estudio, sí 
1895, había sucedido por obra de Pracha- podía temer el porvenir. Los otros... 
típok mismo una organización aristo-l Pero la tragedia—y quién sabe si es-
rior al de Phya), es también doctor enlcrática con un Consejo Privado de cua-ta palabra habrá de tomarse pronto en 
su sentido estricto—había de surgir del 
retraso del Rey en otorgar la constitu-
ción. Todavía los mismos que la habían 
impuesto retrocedieron. E l primer có-
digo creó una especie de estado totali-
tario en que el partido del pueblo y su 
comité directivo pasaban a ser órganos 
esenciales del Estado. Artículo 1.°. E l 
poder Supremo del país pertenece al 
conjunto del pueblo. 2.° Quedan autori-
zados para ejercer el poder en nombre 
del pueblo, conforme a las disposiciones 
de esta constitución, los individuos y 
cuerpos siguientes: 
1. ° E l Monarca. 
2. ° L a Asamblea del pueblo. 
3. ° E l Comité del partido del pueblo. 
4. ° Los Tribunales. 
Basta para indicar el espíritu de aque-
llos revolucionarios. Sólo que ese pueblo 
en nombre del que querían hablar no 
estendía de otros poderes que los del 
Rey. L a fórmula de promulgación es 
curiosísima: " E l Rey habiendo consen-
tido en ordenar lo que el partido del pue-
blo le ha pedido, que se incluya en la 
Constitución de Siam para el mayor pro-
greso del país, y habiendo aceptado las 
peticiones del partido del pueblo..." 
Más golpes de Estado 
Esta constitución no duró más que 
hasta el mes de diciembre en que fué 
I promulgada otra que devolvía al Mo-
inarca las prerrogativas de que le pri-
vaba el documento presentado al Rey 
por los cohspiradores tres días después 
del golpe de Estado de junio. Y empe-
izaron a funcionar las Cámaras, el Go-
bierno... Sólo que una cosa es establecer 
el sistema parlamentario en teoría y 
otra muy distinta confirmarlo con la 
práctica. Los representantes del pueblo 
no se entendían. Un sector maniobraba 
siempre en el sentido de limitar las pre-
rrogativas reales y los amigos de Luang 
Pradit con fuerte tendencia socializante 
o, mejor dicho, estatizante. A los cuatro 
Luang Pracht, el jefe radical ] 
de los reformadores 
por medio de una ley privar a éste del 
derecho de indulto. E r a sólo una más 
entre las prerrogativas que perdía el 
soberano; pero quizás a Jos ojos de log 
siameses la más grave y la que más he. 
ría el concepto tradicional de realeza. E l 
Rey anunció su decisión de abdicar a] 
la ley se aprobaba, a menos que fueae 
sometida a un plebiscito, o que se cele-
brasen elecciones generales. 
Ante la amenaza., el Phya Bahol qui-
so contemporizar y durante medio año 
se han cruzado cartas y han viajado 
misiones del Gobierno a Inglaterra, 
donde reside el Monarca desde hace 
ocho meses; pero todo ha fracasado, 
porque el Rey no ha querido aceptar 
las fórmulas que le proponían sus go-
bernantes, ni éstos se allegaban a con-
sultar al pueblo como pedia el Rey. Y 
sobre este derecho enunciado en forma 
medioeval como "el de vida o muerte 
de los súbditos" ha surgido el pleito 
que ha llevado al Rey a la abdicación. 
E l Gobierno no la quería, porque se 
da cuenta del riesgo que corre el pala 
con est̂ . nueva convulsión. Las gen-
tes del Siam agrícola, que son la in-
mensa mayoría de la nación no en-
tienden de Constituciones. Comprenden 
la autoridad, como encarnada en el Rey 
al que, por sentimiento los unos y por 
rutina los otros, consideran sagrado e 
inviolable en el sentido estricto de laa 
palabras. Y la libertad al modo del 
Siam antiguo "el país de los hombrea 
libres" que asi se llamaban los siame-
' extremista de la revolución Luang 
-Pradit (Luang es otro título infe-
E L E S P L E N D O R D E L A S F I E S T A S R E A L E S 
El rey Prachatipok en la inauguración del puente nuevo de 
Bangkok el día 6 de abril de 1932 
Sulalongkorn y Sowapha Pongsa. Y,¡haber sido mal rey, siguiendo en ello la 
además, el título de Defensor de la Fe. tradición de la dinastía Chakris, que 
E l Reino de Siam fué la última mo- ! entre siete reyes no ha dado al país nin-
narquía absoluta. Su constitución data 
de 1932, un año después que h de Etio-
guno mediocre o tirano. Basta ver que 
en esa zona de Asia que se repartieron 
pía. Primero, una constitución provisio- durante el siglo X I X Francia e Ingla-
nal nacida de un golpe de estado en el térra, solamente Siam ha sabido mante-
ir de junio; luego, la constitución de- ner su libertad entre Birmania y Mala-
Unitiva que se promulgó a las dos y 
cincuenta y ocho minutos de la madru-
gada del día 10 de diciembre del mismo 
año. L a razón de esta hora intempesti-
ca, sometida al Imperio Británico, y 
los demás reinos de Indochina, protec-
torados franceses unos y colonias del 
mismo país los otros. Así cuando, final-
va la conocen solamente los astrólogos, | mente se cansaron de intrigas para en-
LOS E S P L E N D O R E S D E L SIAM A N T I G U O 
Elefantes de piedra de un templo medio arruinado, en plena 
selva, cerca de Kampengpeth 
E S I N S U S T I T U I B L E Y D E 
R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
EN L A S E M B A R A Z A D A S Y L A C T A N T E S que ai tonificar 
se transmiten a los hijos el vigor necesario para que se críen SANOS, 
F U E R T E S y ROBUSTOS 
E N LOS NIÑOS tomándolos ellos a partir de la edad de dos a tres 
años, porque es un supremo antirraquí tico y antiescrofuloso, suministrándoles 
una vida llena de salud y alegría 
F A R M A C I A S V E N T A 
.•.v.v.-.-.-.v*.:.-.:.,.;;.;.;.:.:-:-;.;-:-.;. 
Guerreros del antiguo ejército s iamés 
meses, otro golpe de Estado expulsaba 
a Luang Pradit por el método elegante 
ide enviarlo con una pensión a ampliar 
j estudios al extranjero y suspendía la 
asamblea con promesa de disolver y con-
vocar otra. Tres meses de Gobierno mo-
derado y, según dicen, eficaz y nueva 
perturbación. E l Phya Mano autor del 
golpe de Estado de abril, quiso dejar 
limpio el campo y para ello destituyó 
al Phya Bahol, el coronel que era al mis-
mo tiempo jefe del ejército siamés, pero 
calculó mal sus fuerzas y fué destituido. 
Bahol llamó al jefe radical desterrado 
y he aquí un Gobierno que podemos lla-
mar de centro izquierda y que a poco 
de estar en el poder hubo de hacer fren-
te a una sublevación dirigida esta vez 
por uno de los príncipes desposeídos de 
sus puestos de gobierno jn 1932. Esta 
vez hubo que pelear para vencer. 
Derecho de vida o muerte 
Y de esta rebelión data el choque con 
el soberano, porque el Gobierno quiso 
ses y que encerraba su Código del 
bienestar en este proverbio: " E l que 
quiere jugar, juega; el que quiere reír, 
ríe; el que quiere cantar, canta". 
Y hubiera sido mucho mejor hablat 
del Siam antiguo de cuyo esplendor re-
vela cada día la selva nuevas maravi-
llas en templos y palacios invadidos 
por la floresta tropical. Pero la actua-
lidad periodística nos ha envuelto en 
Constituciones y Códigos a la manera 
occidental. E l Siam deja de ser un pai« 
gobernado por un Rey magnífico con la 
ayuda de altos príncipes de la estirpe y el 
auxilio celeste implorado por los mon-
jes budistas, para convertirse en la na-
ción inquieta que vacila en una encruci-
jada de su destino. 
No sabemos por qué se nos antoja 
un símbolo ese príncipe Ananda Mahi-
dol, que estudia en Suiza ya para Rey» 
y que al comunicarle su madre—el pr111' 
cipe tiene diez años—que había sido 
elegido Rey de Siam contestó dócil* 
mente: "Como tú quieras, matke". 
f i 
E L 150 A N I V E R S A R I O D E L A DINASTIA 
El rey Prachatipok rezando en el pabellón construido especial-
mente para los ritos religiosos de la conmemoración 
